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ELŐSZŐ.
Tisztelt barátom , dr. Maíolcsy M iklós egyetemi 
m agántanár úr jelen munkájához kész örömest 
irok néhány bevezető sort, mert hiszen kétségte­
len, hogy e mű szerzője nagyon hasznos munkát 
végzett, am ikor a magyar gyógyszerészi vonat­
kozású szakdolgozatokat, — nehogy reájuk a 
feledés homálya boruljon — nagy gonddal 
összegyűjtve, jegyzéküket közhasználatra bocsáj- 
totta.
Tudomásom szerint, ez első sorban gyógysze­
részi érdekű bibliográfiái munka keletkezésének 
története, hogy dr. M aíolcsy M iklós magánstu- 
dium kedvéért fogott a gyűjtéshez és csak a 
mikor látta, hogy milyen tekintélyes számú és 
értékes gyógyszerészi vonatkozású szakközlemény 
jelent meg már hazánkban, szánta reá m agát e 
gyűjtemény közzétételére. Feltétlen elismerés illeti 
meg, nemcsak az érdemes szerzőt, de a magyar 
gyógyszerészi szaksajtót is, amely e munka érté­
két helyesen felismerve, hasábjait annak közlésére 
készségesen rendelkezésre bocsájto tta; a Gyógy­
szerészi Hetilap  azután még külön könyvalakban 
is kiadta e gyűjtem ényt és éppen e kiadvány­
hoz volnának szánva jelen soraim.
A szerző érdeme, hogy a munka tartalm ának 
ismertetése fölöslegessé válik, hiszen mindjárt 
első lapján megtaláljuk a mű beosztását, a szer­
zők nevei meg betűrendben következnek egymás 
után, dolgozataik pedig kronológiai sorrendben
2Gy. Ért. =  Gyógyszerészi Értesítő.
Gyszrsz. =  A Gyógyszerész.
Gyk. Ip. =  Gyógyszerészek lapja.
Gy. írt. =  Gyógyszerészi folyóirat.
Vgyt. lp. =  Vegytani lapok.
Ch. frt. =  Magyar chemiai folyóirat.
O. T. =  Orvosi Tár.
O. Htp =  Orvosi Hetilap.
Gyszt. =  Gyógyászat.
Á. O. == Államorvos.
T. T. Évk. =  Természettudományi trs. Évkönyve. 
T. T. Kzl. =  Természettudományi trs. Közlöny (és 
Közlönye).
Kíséri. Kzl. =  Kisérletügyi Közlemények.
Földt. Kzl. =  Földtani Közlöny, 
m. ph. =  magister pharmaciae 
dr. ph. =  doctor pharmaciae 
dr. phil. — doctor philosophiae 
dr. med. — doctor medicinae 
dr. j. =  doctor juris.
Budapest, 1910. május 1.
Matolcsy Miklós dr. ph., dr. med. 
docens in universitate Budapestinensi.
I. Tudományos művek:
Abrakovits József m. ph. Nagy-Bánya. A gárbonáczi 
ásványvíz vegyi elemzése Gy. Htp. 1877. 33.
Adámi András dr. med. Dissertatio inauguralis 
medica echibeus partem testiam formularum. Contin- 
nentur ea : antidota generalia. Olea cocta, venena 
vegetabilia acria et nervea, venena fossilia acida. 
Alcalica. Drastica. etc. Vindobona 1762.
Agnelli József. Plébános. Csár. Ueber die Cultur 
der Arzneipflanzen. Szakolca 1893. A gyógynövények 
palántáinak ültetése. Gy. Kzl. 1896. 311. Gyógy- és 
műszaki növények termesztése a vízáradások befolyá­
sával szemben. Gy. Ért. 1898. 1. Az évnek melyik 
időszaka legalkalmasabb a palántatelep létesítésére az
3éveiő gyógy- és műszaki növényeknél ? Gy. Htp. 
1898. 50. Új fajú borsosmenta termesztése. Gy. Htp. 
1900. 202. Gy. Kzl. 1900. 180. Gy. Ért. 1900. 212.
Alföldi Dénes dr. ph. Temesvár. A bor vegyelem- 
zése. Temesvár 1880. A diabetikus vizelet vizsgálata 
polarizáló készülék segítségével. Gy. Htp. 1889. 557.
Angyal Antal m. ph. Gyógyszeres értekezés a higany 
ibolatról (hydrargyrum jodatum) és fojtósavas hamag- 
ról (nitras lixivae). Pest. 1830.
Angyalffy Márk Aurél m. ph. Gyógyszeres érteke­
zés a sóskasavról (acidum oxalicum) és jegesített fojtó­
savas ezüstagról (nitras argentici crystallisatus). Pest 
1836.
Angyalosy György m. ph. Szab olcs-Nyiregy ház. 
Gyógyszeres értekezés a tiszta faecetről (de acido 
pirolignoso depurato) és fojtósavas súlyagról (de ni­
trate barytae). Pest 1835.
Apáthy István dr. med. Professor in universit. Ko­
lozsvár. A magyarországi hévvizek piócáiról. Gy. Htp. 
1891. 445—571. A magyar kémiai nevezéktan és a magyar 
gyógyszerkönyv műszavai. Gy. Kzl. 1901. 456—522.
Argenti Döme dr. med. Vácz. Egy-két szó a homoe- 
pathia ügyében. Gy. Htp. 1862. 177. 222. Hasonszenvi 
gyógymód és gyógyszertan. Pest 1864. Elméleti Homoe- 
pathia. Budapest. 1895. Gy. Kzl. 1895. 520—599.
Ary György m. ph. Kötegyán, Biharm. Gyógyszeres 
értekezés a tiszta hántatodékról (ametinas púra) és a 
tiszta folyóhugyagról (ammonia pura liquida). Pest. 
Schuster J. Gyógysz. Ért. 1830. 5. 1.
Asbóth Sándor dr. phil. Új módszer a keményítő 
mennyileges meghatározására. Vegy. lp. 1886. 163. Gy. 
Kzl. 1887. 88. T. T. Kzl. 1887. 227. Új módszer a 
zsiradékok, olajok, viaszok, szénhydrogének, terpenek 
és illóolajok azonosságának megállapítására a kritikus 
hőfok alapján Ch. Frt. 1897. 10. A valódi vaj meg­
különböztetése a mesterséges vajtól és új módszer a 
különféle zsíroknak egymástól való megkülönbözteté­
sére. Ch. Frt. 1897. 81.
Augusztin Béla m. ph. dr. pl. assist, in univers.
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4Budapest. A porzók fel nyitási mechanizmusa a solan- 
aceae családban. T. T. Kzl. 1903. 528. Ablakpárkányon 
növő Levisticum officinale növényről. T. T. Kzl. 1903. 
645. Anyarozs termesztése. T. T. Kzl. 1903. 780. Atropa 
(nadragulya) levél hamisítása alkörmös levéllel. Qy. 
Kzl. 1903. 431. Gy. Ért. 1904. 753. T. T. Kzl. 1904. 
550. Adatok a paprika fejlődéstani és összehasonlító 
anatómiai vizsgálatához. T. T. Kzl. 1905. 303. Vizsgá­
latok a magyarországi szappangyökéren. T. T. Kzl. 1905. 
779. A flores arnicae egy újabb hamisítása. Gy. Htp. 
1905. 148. Gy. Kzl. 1905. 148. Gy. Ért. 1905. 183. 
Magyarország gyógynövényei és azok hamisításai. Gy. 
Htp. 1905. 677. Gy. Kzl. 1905. 713. Gy. Ért. 1905. 
844. A lichen islandicus szennyezései. Gy. Frt. 1906. 
92. Könyismertetés: Bezerédy A. és Szilassy Z. Mező- 
gazdasági Lexikonjáról. Gy. Frt. 1906. 15. Historisch­
kritische u. anatom, entwickl. Untersuchungen über 
den Paprika. Németbogsán. 1907. Mi tulajdonképen 
a Pharmakognosia. Tschirch után. Gy. Htp. 1907. 758, 
774. Jelentés a londoni kiküldetésemről. Gy. Frt. 1908. 
72. A növényi váladékok kémiai összetétele és biológiai 
jelentősége. T. T. Kzl. 1909. 39. Újabb eszközök 
(mikroskop, spectroskop) ismertetése. T. T. Kzl. 1909. 
495. Oculus Christi. T. T. Kzl. 1909. 496. A fenyő­
gyanta nyerése Magyarországon. Gy. Frt. 1909. 36. 
Az uhramikroskop használata a tuberkulózis bacillu- 
sának vizsgálatánál. Gy. Ért. 1908. 1003. Gyk. lp. 
1909. 1. A Comain. Gyk. lp. 1909. 44. Könyvismer­
tetés. Tschirch Pharmacognosia. Gy. Frt. 1909. 60.
Augusztin B. Lengyel Géza dr. phil. Budapest. 
Vezérfonal Pharmakobotanikai gyakorlatokhoz. Német­
bogsán 1908.
Aujeszky Lipót dr. med. A pesti vízvezeték vize meg­
vizsgálásának eredményéről. Gy. Htp. 1873. 51.
Aujeszky Aladár dr. med. Professor in sch. veter. 
Budapest Szerecsikai T. T. Kzl. 1897. 324. Morfin 
halálos adagja. T. T. Kzl. 1897. 324. Az arzénnel való 
mérgezésről. T. T. Kzl. 1897. 358. A higanygőzök ár­
talmas voltáról. T. T. Kzl. 1897. 491. A saccharinról.
5T. Т. Kzl. 1898. 603. A migraenin összetétele és hasz­
nálata. T. T. Kzl. 1898. 556. A szappan fertőtlenítő 
hatásáról. T. T. Kzl. 1899. 526. Egy keletafrikai nyíl- 
méreg. T. T. Kzl. 1904. 500. A tej pasteurizálása. Gy. 
Ért. 1909. 723. A yoghurt-ról. Gy. Ért. 1909. 887. Az 
erjesztő gomba a gyógyászatban. Gy. Kzl. 1906. 595. 
T. T. Kzl. 1906. Pótf.
Badics Elek ifj. m. ph. Békéscsaba. A növény föld­
rajzi övék jellemzése. Gy. Ért. 1901. 198 A növényi 
és állati gyógyanyagoknak csoportosítása származási 
helyeik szerint növényföldrajzi alapon. Gy. Htp. 1901. 
406—489.
Baintner Ferenc dr. ph. professor Kolozsvár. 
A phenol mennyiségi meghatározásáról. Gy. Htp. 1894. 
728—789. A bivalytejről kísérleti közlemények. 1901. 
237. A mezőgazdasági szeszgyárak berendezése, üzem­
jövedelmezősége, gyümölcspálinkafőzés. Az erdélyi 
gazdasági egylet kiadása. Kolozsvár 1904. I. kiadás. 
1908. A Győry-féle pálinkafőző-üstről. Erdélyi gazd. 
egylet kiad. 1904. 29. Borászat könyve. Kolozsvár. 
1906. Adatok a bivaly tej vizsgálatához. Kíséri. Kzl.
1908. 416. A bivalytejről. Nemzetközi tejgazd. szövet­
ség kiadása, Kolozsvár. A bivalytej savfoka. Kíséri. Kzl.
1909. 574. A bivalytejek citromsavtartalma. Kíséri. Kzl. 
1909. 568. Utolsó nemzetközi tejgazd. kongresszus 
tanúságai. Erdélyi gazd. egy. 1909. 48—51. sz. A kéne- 
zésről. Borászati lapok. A hordók kénezéséről. Borá­
szati lapok. A gyümölcspálinka-főzésről. Köztelek. Jegy­
zetek az általános kémiából. Szervetlen rész. Kolozsvár. 
Jegyzetek a mezőgazdasági kémiából. Kolozsvár.
Baintner E. dr. ph. Irk Károly dr. phil. Kolozsvár. 
Adatok a bivalytej összetételéhez. Ch. Frt. 1909. 120 
kíséri. Közi. 1908, 416.
Bajnok Antal m. ph. Nomenclator pharmaceutico 
chemicus continens nomina praeparatorum chemicorum 
officinalium tam nova, pure chemica, quam synonima 
antiqua et trivialia. Pestini 1850.
Bakos József m. ph. Budapest. Valami az ásványok 
színéről. Gy. Htp. 1905, 19.
6Bakos Nándor dr. ph. Az oxymetilantrachinon tar­
talmú drogok hatóanyagának mennyileges vizsgálata 
Gy. Htp. 1906, 519—596. Gy. Ért. 1906, 2—83.
Balosa Kornél m. ph. Újabb és legújabb gyógy­
szerek Budapest 1898.
Balázsi György m. ph. Sárközujlak. Gyógyszerészeti 
növénynaptár. Gyógynövények gyűjtésére. Gy. Htp. 
1865, 299-407.
Bálint Béla. Az acetylenről. Gy. Kzl. 1899, 261, 276.
Ballegh Mátyás dr. ph. Bán. A chinin volumetria 
és a morphium reductios meghatározása Gyrsz. 1907, 
97—177.
Ballá Mátyás dr. phil. Chemikus Budapest. Buda­
pesti ivóvíz egészségi szempontból és néhány ásvány­
víz elemzése. Budapest, 1881. A budapesti vízművek 
vizei 1877—1887-ben. Gy. Htp. 1887, 379—401. 
A faggyú kimutatása a sertészsírban. Gy. Ért. 1897, 
279. Ch. Frt. 1897, 97. T. T. Kzl. 1897, 432. Jelentés 
a gyógyszerek hivatalos megvizsgálásáról. Gy. Kzl. 
1901, 425; 1904, 283. Szódavízgyárak vizsgálata Buda­
pesten. Gy. Kzl. 1901, 440.
Balogh (szentimrei) József. Specimen inaugurale 
botanico medicum sistens praecipuas plactas in m. 
principatu Transsylvaniae sponte et sine cultura 
provenientes ac ibidum usu receptas. Lugduni, 1773.
Balogh Kálmán dr. med. Professor in univers. Buda­
pest. A szénlégeny-köneg (acid, hydrocyanicum) mérge­
zésekről törvényszéki vegykémlési tekintetben. Gy. Htp. 
1863, 337—407. A nyugvó ember széneny- és légeny- 
kiürítéséről. Ranke után. Gy. Htp. 1863, 769, 785. Gyógy­
szertan Pest, 1866. A m. gyógyszerkönyv kommentárja 
Budapest, 1879. A m. gyógyszerkönyv Pharmakognoviai 
részét kidolgozta. Budapest 1888.
Baráth Dénes m. ph. Beresztoc. Az ópiumról. Gy. 
Htp. 1902,669.
Barta Endre dr. ph. A páros glycuronsavak mennyi­
ségi meghatározásáról. Gy. Kzl. 1904, 485, 532. Gy. 
Ért. 1904, 952. Ch. Frt. 1906, 11.
Barsch Sándor dr. ph. Az antimon-chlorid hydro-
7lytikus dissotiatioja. Gy. Htp. 1906, 610, 618. Gy. Kzl. 
1906, 627, 645.
Báthory Sándor dr. med. Az oxalsav és sói 
tiírimetrikus meghatározása kalium bromáttal. Gy. Ért. 
1896, 355. Ch. Frt. 1896, 122.
Bauer József M. Bánhegyes. A Chinin keserűségé­
nek elfödése citromlével. Gy. Kzl. 1900, 445.
Baumgarten János Keresztély. Dess. inaug. de corticis 
uhni campestris natura viribus usuque nedico. Lipsiae, 
1791.
Bayer János András m. ph. De. viribus medica­
mentosis Hydrargyri et artefactorum, pharmacopea- 
rum dissertatio altera. Lipsiae, 1783. ex officina Klau- 
berthia.
Bélái Károly. Dissertatio inaug. de moscho, Ticini 
Regii, 1841.
Bém László és Csenged Papp Elemér vegyészek. 
Adatok a méz vizsgálatához. Ch. Frt. 1897, 75.
Bene Ferenc dr. med. A kinolnak állítólag egyik 
hazai gyógyszere a csersav. Gyszt. 1862, 149.
Bentslk Lajos m. ph. A homeopathia elve, gyógyí­
tási módja és elterjedettsége. Gy. Htp. 1892, 56, 103.
Berkó József dr. ph. Vizes oldatok forráspont­
emelkedése. Gy. Ért. 1909, 343.
Bernáti György dr. ph. Marosvásárhely. Adatok a 
kénhydrogéngáz vegyi sajátságaihoz. Gy. Kzl. 1889, 
5, 40, 49.
Bernáth József m. ph. Rimaszombat. Gyógyszeres 
értekezés a zászpadékról (Veratrina) és hamanysavas 
kékletről (Cyanuretum Kalii ferratum). Budapest, 1829.
Schuster /. Gyógyszeres értekezések. Budapest. 
1829, 1.
Berthán Gyula m. ph. Tápszerek vegyvizsgálata és 
hamisításának fölismerése. Gy. Hip. 1886, 453—900.
Berzon József. Disser. inaug. Moschus. Buda, 1838.
Beszédes Gyula m. ph. Észleletek a vilsavas keser- 
éleg előállításánál. (Mg. phosphorica.) Gy. Htp.. 
1865, 533.
Beythe András. Fives könüv, füveknek és fáknak
8nevőkröl, természetről és hasznokról irattatott és szö- 
röztetött magyar nyelvön az fő Doktoroknak és termé­
szettudó orvosoknak, Discoritesnek és Mathiolusnak 
bölcs írásukból. Német-Újvárott, 1595.
Bikfai Janos dr. med. De viribus et usu auri et 
argenti debita praeparati. Nürnberg, 1686.
Biró Géza dr. ph. Kolozsvár. Tanulmány a Bis­
muth subnitrát összetételéről. Qy. Htp. 1900,495,513. 
Gy. Kzl. 1900, 442, 456. Gy. Ért. 1900. 517—598. 
Ch. Frt. 1901, 24.
Bíró Gusztáv m. ph. kir. vegyész. Glandulae lupuli 
összetételéről. Gy. Htp. 1909, 101. A komló összke- 
serűsav meghatározásáról. Gy. Htp. 1909, 515, 531. 
A komló csersavtartalmáról. Gy. Htp. 1909, 677.
Biró G. Sándor Kolozsvár. A víz fertőzményei és 
azoknak kimutatása. Gy. Htp. 1897, 776, 789.
Biró Mór m. ph. Marosvásárhely. Törvényszékileg 
elrendelt vegyelemzés egy már 9 napig állott hulla­
gyomor és bélrészeknek és az arról tett jelentés. Gy. 
Htp. 1868, 551.
Bittó Béla dr. ph. vegyész. Budapest. A paprika­
gyártmányok hamisításáról. Gy. Htp. 1892, 745.
Blaschnek Rezső' dr. ph. assist, in universit. 
Budapest. A stibium sulfuratum rubrum össze­
tétele. Gy. Htp. 1901, 694—727, Gy. Kzl. 1901. 
368—401. Gy. Ért. 1901, 425—441, Gyrsz. 1901, 
515—547.
Bognár Gusztáv. A Lecithinről. Gy. Ért. 1907, 
265—322.
Bókay Árpád dr. med. Professor in universitate 
Budapest. Dolgozatok a kolozsvári Ferencz József tud. 
egyetem gyógyszertani és ált. kórtani intézetéből. Buda­
pest, 1888. Vénygyüjtemény. Budapest. I—II. k. 1889, 
III. 1890, IV. 1893, V. 1897, VI. 1902, VII. 1904, VIII. 
1906, IX. 1909. Jubiláris dolgozatok az Orvostan köré­
ből, Korányi Frigyes 25 éves tanárságának megünnep­
lésére. Budapest, 1890. Újabb gyógyszerek. Budapest, 
1891. Orvosirányú dolgozatai. Högyes E. Emlékkönyv, 
704—706. Hazai és külföldi ásványvizek és fürdők
9összehasonlítása. Budapest, 1895. Gyakorlatilag fonto­
sabb mérgezések. Budapest, 1896. A gyógyszeres gyó­
gyítás haladása. Gy. Kzl. 1905—849. O. Htp. 1905—51. 
Miképen rendeljük a Digitalis leveleket. O. Htp. 
1906—35. A Ill.magy. Gyszkönyv története és ált. ismer­
tetése. Gy. Htp. 1909, 705. Gy. Kzl. 1909, 708—726. 
Gy. Ér. 1909, 884—985. Gyk. lp. 1909, 46—49. A Ma­
gyar Gyszkv. III. kiadásának pharmacognosiai részének 
kidolgozása. A gyszkönyv-bizottság főszerkesztője. 
Budapest, 1909. Markusovszky-féle jubiláns előadások. 
Hat előadás az általános gyógyszertan köréből. Buda­
pest, 1908.
Bókay Árpád és Vámossy Zoltán. Egymásnak meg­
felelő hazai és külföldi gyógyvizek. Gy. Ért. 1906, 506.
Bokor Jenő m. ph. A Vaselin és annak gyakorlati 
megvizsgálási módszerei. Gy. Kzl. 1902, 703. Kókusz 
zsír. Gy. Kzl. 1903, 332. A szaglási szerv szerepe az 
illóolajok- és illatoknál a kémiai vizsgálatokkal való 
viszonyában. Gy. Kzl. 1905, 1907, Új illatanyagok ér­
tékelési módja. Gy. Kzl. 1906. 306.
Baloghy Mihály dr. ph. aszist. univers. Budapest. Az 
emberi szervezet normális arsen tartalmáról. Budapest, 
1906.
Bókay Árpád dr. professor univ. Budapest. Olcsó 
és célszerű táplálkozásról. Budapest, 1909.
Bokotnitz M. Dissertatio te sulphure. Pestini, 1835.
Bolajjio Jakab. Dissert, inaug. mineralogico chemico- 
medica de ferro. Pestini, 1829.
Boleman Ede. Hydrür (Ligroin, petroleumaether, 
Gasolin) és az e nembeli gázvilágítás alapvonalai. Gy. 
Htp. 1875, 328.
Bondain Péter. De analysi et natura terrae alumi- 
naris, Trajecti ad Rhenum. 1776.
Borbás Vince dr. phil. Professor in univers. Kolozs­
vár. A borsos és fodormenta tenyésztése. Gy. Kzl. 
1892, 329. T. T. Kzl. 1891, 499. Scherfel W. Aurél 
emléke néhány botanikai ereklyéinek bemutatásával. 
T. T. Kzl. 1896—604, P. 49. Digitalis nova Winterl. 
T. T. Kzl. 1897, 438. A gyászpiritó népies székely
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orvosságfű. T. T. Kzl. 1901—454. 1903. Gy. Kzl. 
1904—3.
Bozsek József m. ph. Kassa. Gyógyszeres értekezés 
a jegesített fojtósavas ezüstagról. Pest, 1837. Gy. Htp. 
1881, 202.
Botos Kornél dr. ph. A Kaliumbijodatról. Gy. Htp.
1899, 538, 557. Gy. Kzl. 1899, 391, 405, Ch. Frt.
1900, 88.
Böhm János Ephrain. Esamen sulphuris Witten­
berga. 1683.
Böhm János m. ph. Ungvár— Munkács. Az ecet 
egenyről (Aether aceticus) és maró szikagról. (Na. 
causticum.) Pest, 1830. Schuster J. Gyógyszeres érte­
kezések. 1830, 29.
Branetzky Kálmán m. ph. irgalmasrendi. Szatmár. 
Oldat az oldás tüneményéhez. Vgyt. lp. 1885—120. 
A Creolinról. Gy. Kzl. 1888—266. Nehány glycosa 
próba érzékenységéről, különös tekintettel a pikrinsavra 
való kémlésre. Gy. Kzl. 1888, 691—724.
Bruck Lipót. Házi gyógyszertár. Budapest, 1883. 
Bruz László Diss. inaug. de gramine hannae sive 
festnea fluitante Viennae, 1775. Házi patika, Kolozsvár, 
1781.
Budai Emil dr. ph. Budapest. Ezüst suliidról és az 
ólomchlorosulfidekről. Gy. Htp. 1895, 676, 709. Gy. 
Kzl. 1895. 662.
Buday Ferenc m. ph. Vásárosnamény. Az atom és 
molekulasúly meghatározásának módszerei. Gy. Htp.
1901, 615—646.
Bugát Pál dr. med. Professor in univ. Budapest. 
Gyógyszertári mértékek magyar nevei. O. T. 1833, 62. 
A vegytani elemek magyar elnevezése. O. T. 1840,218.
Bujdosó Ödön m. ph. A Bismuth több tannátjairól. 
Gy. Htp. 1907, 661—812.
Bisu János m. ph. Gyógyszeres értekezés a folytó- 
savas hamagról (nitras lixiviae) és a rhebarbarasék- 
ról (Rhebarbarin.) Pest, 1841
Burián Aladár A Kálium és Natrium maró készít­
ményei. Budapest, 1889.
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Cetz Dénes m. ph. Kolozsvár. Halogensavak hatása 
aethyl, illetve amylnitrittel a trimethonypropenylbenzolra 
(Asaron.) Gy. Htp. 1893, 405.
Clark Simon m. ph. Kisterenne. Ólomkamarák 
processusa. Gy. Kzl. 1888, 396. Alkoholvizsgálat 
aldehydre és kozmaolajra. Gy. Kzl. 1888, 397. Salicyl- 
sav quantitativ meghat, a borban. Gy. Kzl. 1888, 397. 
Alkaloidák fekvése a növényekben. Gy. Kzl. 1888, 412. 
Wrigthin és oxywrigthin alkaloidák. Gy. Kzl. 1888, 464. 
Eseridin ismertetése. Gy. Kzl. 1888, 737. Syringin ismer­
tetése. Gy. Kzl. 1888, 737. Bacteriotherapia és metallo- 
therapia. Gy. Kzl. 1888, 807.
Connert György. Dissert, inaug. med. de Cantharitum 
usu externo, Vindobonae 1827.
Csatáry Laios dr. med. Budapest. Orvosi Kalauz 
különös tekintettel az I. magyar gyógykönyvre és a 
gramm sülyrendszerre. 576 vényminta. Pest, 1872.
Cserey Adolf dr. ph. főgimn. tanár Selmecbánya. 
Növényhatározó v. vezér, a virágzó növények neveinek 
könnyű és biztos kikereséséhez. Selmeczbánya, 1887.
Csesznek Pál, Diss. inaug. med. pharmacol. de 
Opio ejusque praeparatis. Pestini, 1845.
Csiky Ferenc. Rövid vegytan, gyógyszerészi értekezés 
az ibolóról (Jodium) és a bűzanyagról (Bromium). 
Pest. 1841.
Csillag Károly m. ph. Óbecse. Rövid értekezések a 
tiszta, tömény kénsavról és a víznélküli lángról (alcohol 
Reihten). Pest, 1834.
Csulak Lajos dr. phil. Budapest. A rokon vegyüle­
lek előállítására szolgáló alapeszmék és módszerek. 
Gy. Htp. 1882, 35—195. A természet vegytana. Gy. 
Htp. 1883, 38—630. A kefirről. Gy. Htp. 1887, 
337.
Csutak L., Schédy Sándor dr. Kommentár a magyar 
gyszkönyv II. kiadásához. Budapest, 1888. Gy. Htp. 
1888, 9—119 közlemény.
Csurgay Kálmán m. ph. lapszerkesztő, Budapest.
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A fel mangánsavas Kalium alkalmazása térfogati elem­
zéseknél. Gy. Htp. 1879, 745—818. Gyógyszerészeti 
tankönyv gyakornokok részére. Bpest, 1883. Savhigítási 
módszerek, tekintettel a magyar gyszkönyv hiv. savaira. 
Gy. Htp. 1884, 465—484. Könyvismertetés: Dr. Lengyel 
Béla. Chemia, Gy. Kzl. 1889, 109. Könyvismertetés: 
Dr. Oláh Gyula, Magyarország közegészségügyi viszo­
nyairól. Gy. Kzl. 764.
Czingelly Árpád m. ph. Budapest. Az alumínium­
ról. Gy. Htp. 1894, 663. A kőszénkátrány termékei, 
különös tekintettel a magyar gyógyszerkönyv II. kiadá­
sára. Gy. Htp. 1894, 695—727; 1895, 740—823. Néhány 
szó az illóolajok gyártásáról. Gy. Htp. 1895, 296—341. 
A csokoládé. Gy. Htp. 1895, 356—405. A saccharin. 
Gy. Htp. 1895, 456—500. Valami a mentha-olajról. 
Gy. Htp. 1895, 675—722. Az optika a vegytan szol­
gálatában. Gy. Htp. 1896, 21.
Czirbusz István m. ph. Dissertatio inauguralis 
medico-pharmacologica: De chlorido Zinci et pasta 
Cauquoin. Buda, 1839.
Czompo János. Diss. inaug. med. botanico de 
Euphorbiaceis Hungáriáé, Croatiae, Transsylvaniae 
Dalmatiae et Litoralis Hungarici. Pestini, 1837.
Czvaina József. Diss. inaug. medic, pharmac. de 
Morphio. Pestini, 1835.
Darvas Ferenc. A paraffinról. Gy. Frt. 1909, 155—170. 
Vizeletvizsgálat a gyógyszertárban. Gy. Htp. 1909, 
164—210. A saccharin kimutatása az élelmiszerekben, 
Benzoesav jelenléte esetén. Gy. Frt. 1904, 172.
Dávid Viktor dr. ph. Az oltószerek molekuláris 
dissotiatiója. Gy. Kzl. 1895, 660.
Debitzky Mihály dr. ph. Az Ipecacuanha gyökérnek 
és készítményeinek alkaloida tartalmáról. Gy. Htp. 
1905, 758—831; 1906 4—129. Gy. Kzl. 1905, 427-492. 
Gy. Ért. 1905, 663—785. Gysz. 1905, 110.
Decsy Dezső dr. ph. Szabadka. Az Argonról. Gy? 
Ért. 1899, 822—845. Adatok a Calcium chemiájához. 
Gy. Ért. 1901, 511.
Deér Endre dr. ph. Budapest. Az Arzén kimutatá-
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sának módszereiről. Gy. Htp. 1887, 356—398, Gy. 
Kzl. 1887, 438. Az Assa foetida illóolaja és a 
Lycopodium clavutum spóráinak összetétele. Ismerte­
tés. Gy. Kzl. 1888, 497. Tartalmaznak-e a Tinea álcái 
Canthardint? Gy. Kzl. 1889, 482. Magyar Opium. Gy. 
Htp. 1891, 89. Gy. Kzl. 1890, 787. Negyedéves jelen­
tés a Pharmacognosia haladásáról. Gy. Kzl. 1895, 
195—290. Bevezetés a mikroszkopiába. Giltay E. utáni 
fordítás. Budapest, 1896. Az árubeli Eucalyptus olajok 
és a magyar gyógyszerkönyv. Gy. Htp. 1899, 354. Gy. 
Ért. 1899, 321—337. Újabb könyvek ismertetése. Gy. 
Htp. 1900, 139. Milyen legyen a gyakorlati gyógy­
szerészet könyve? Gy. Kzl. 1900, 115. Kémiai ipar 
Magyarországon. Gy. Htp. 1901, 227. Gy. Ért. 1901. 
187. Fischer—Hartvich kommentár cikkéhez. Gy. Kzl. 
1902, 298. Az Aether pro narcosi előállítása. Gy. Kzl. 
1902, 74. A gyógyszerkészítmények megvizsgálásának 
és értékmeghatározásának módszereiről. Gy. Kzl. 1903, 
689. Gy. Ért. 1903, 723. Az Egyesült-Államok új gyógy­
szerkönyve. Gy. Kzl. 1904, 517. A bruxelles-i nemzet­
közi konferencia megállapodásai az erős hatású gyógy­
szerkészítményekre vonatkozólag. Gy. Htp. 1905, 101. 
Gy. Kzl. 1905, 104. Gy. Ért. 1905, 123. Ismertetés. 
Widder A. dr. A kötőszerek alapanyagának és fontosabb 
impregnált kötszer hatóanyagának értékmeghatározása. 
Gy. Frt. 1906, 61—74. Camphora synthetica Gy. Ért. 
1906,983. Gy. Frt. 1906, 91. Polémia «az Ipecacuanha- 
gyökérnek és készítményeinek alkaloida-tartalmáról» 
c. doktori értekezésről. Gy. Htp. 1906, 47, 129. A dróg- 
és gyógyszerkészítmények értékmeghatározása. Gy. Frt. 
1907, 33—65. Könyvismertetés. Dr. Pávai Vájná Gábor. 
«Az orvosi és gyógyszerészi rend a reklám piacán». 
Gy. Frt. 1907,79. Könyvismertetés. Pintér Pál. «Kémiai 
producticum». Gy. Frt. 1908, 47. A magyar gyógyszer- 
könyv III. kiadásának galenusi részét kidolgozta. Buda­
pest, 1902.
Dégen Árpád dr. A növénygyűjtemények eltartása. 
Gy. Kzl. 1892—260. T. T. Kzl. 1892, 243.
Degré Ignác m. ph. Makó. Gyógyszerértekezés a
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(Acidum taríaricum). Pest, 1829. Schuster János. 
«Gyógyszeres Értekezések». 1829, 19.
Denk Ferenc, Xavér, József. Diss. inaug. med. 
pharmac. de Therebecethina. Vindobonae, 1832.
Déry A. dr. med. Az alhalvanysavas, azaz halvanyos 
mész (hypochlorite de chause) hatása, más fertőtlenítő 
szerekkel összehasonlítva. Gy. Htp. 1864, 268. Gyszt. 
1864.
Detsényi Gusztáv. Tejkezelés kemnyére. Gy. Htp. 
1874, 417. A dr. Lamatsch-féle Pepsin. Gy. Htp. 
1874-451.
Deutsch Albert dr. ph. Rhisoma Hydrastis canad­
ensis. Gy. Htp. 1898, 5—87. Gy. Kzl. 1898, 33—84.
Deutsch Zsigmond dr. ph. Különböző eredetű folia 
Digitalis hatóanyagának quantitativ meghatározása. Gy. 
Htp. 1896, 181—325. Gy. Kzl. 1896, 195—210.
Diószegi Sámuel. Orvosi füvészkönyv, mint a ma­
gyar füveskönyv, praktika része. Debrecen. 1813.
Dobay (Kisdobai) Gyula Diss. inaug. chemica de 
Sapone. Vindobona, 1831.
Doby Géza. dr. ph. kir. vegyész. Budapest. A vegy­
érték theóriája és története. Gy. Htp. 1898, 228—327. 
A Calcium Aethylatja. Gy. Ért. 1903, 3. Ch. Frt. 1903, 
115. T. T. Kzl. 1903, 247. Chemiai Folyóirat «Analy- 
tikai chemia» c. rovat vezetője. 1904—1909-ig. A tejről, 
egészségügyi szempontból. Gy. Htp. 1905, 728. Gy. 
Kzl. 1905, 727. Gy. Ért. 1905, 923. Gy. Frt. 1907, 
1—17. A vetőmag csírázásra való Formaldehyd-oldat 
°/o-os tartalmának meghatározásáról. Ch. Frt. 1907, 105. 
Kis. Közi. 1907, 50. A Formaldehydről, főként egész­
ségügyi szempontból. Gy. Frt. 1908, 33—65. A répa- 
maggomolyok sóskasavtartalma. Kisérl. Közi. 1908,461. 
Mezőgazdasági kisérletügyünk. T. T. Kzl. 1908, 306. 
A sóskasavas sók szerepe a csírázásnál. T. T. Kzl. 
1908, 702. Kisérl. Közi. 475.
Doby G., Hevessy Henrich. A Dimethyldehydro- 
diisoeugenol és a Dimethyldehydrodivanillin oxydá- 
lása. Ch. Frt. 1909, 181. Kisérl. Közi. 1909, 816.
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vas tengely arányáról és kémiai összetételéről. Ch. Frt. 
1894, 97—129.
Dobler Béla m. ph. Az Alkaloidák általános ismer­
tetése. Gy. Ért. 1909, 685—909.
Dobos Ferenc, tvszéki vegyész. Budapest. A mák­
magvak Morphin-tartalmáról. Gy. Kzl. 1895—115. Ch. 
Frt. 1895—25.
Domby (gálfalvi) Sámuel. Dissert, inaug. p’nys. chem. 
med. de vino Tokajense. Projecti ad Rhenum. 1758.
Donáth Gyula dr. med. Profi, univers. Budapest. 
Dehydromorphin (oxydimorphin) összetétele. Gy. Kzl. 
1886, 434.
Dorner József m. ph. ev. főgimn. tanár, Budapest. 
Die ganze Essigfabrikation theoretisch und praktisch 
abgehandelt... Pest, 1841. Das vollständige Betrieb 
der Brantweinbrennerei nach allen seinen Verzweigun­
gen. Pest, 1843.
Doslern Károly. Dissert, inaug. chemico-medico 
exhibens divisionem oleorum in genere extribus regnis 
petitam. Viennae, 1777.
Drabek Károly. Gyógyszeres értekezés a borkősavas 
szikhamagról (Tartras Lixivae et sodae) és a szénsavas 
vasacsról. (Ferrum carbonicum.) Pest, 1836.
Draskóczy Milkó László. Gyógynövények gyűj­
tése és termesztése. Mezőkövesd, 1906.
Drescher Lajos. Folyékony gyógyszerek fajsúlyának 
kiszámítása. Gy. Kzl. 1900, 306.
Dulácska Géza dr. med. A paradicsomalma mér­
gező hatásáról. Gy. Htp. 1886, 36. Gyszt. 1886.
Edvi Illés Sándor. A gyapotmagolajról. Gy. Htp. 
1882, 809.
Egger Ede Illés. Dissert, inaug. med. de Cantharidi­
bus anatomice, physiologice et chemice consideratis. 
Pesthini, 1833.
Eggerth József. Dissert, inaug. pharm, med. de 
Coffea. Budae, 1833.
EgyedM ózesKolozsvár.Néhány adat a testek olvadása, 
oldása és forrásához. Gy. Htp. 1877. év, 290—305.
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monoxydra. Gy. Ért. 1896, 355.
Eibach Kornél dr. ph. assist, univ. Budapest. Az 
alkaloidák chemiai szerkezetéről. Gy. Htp. 1905, 83. 
Gy. Kzl. 1905, 82. Gy. Ért. 1905,105. Adatok a Higany- 
Ammonium-sók chemiájához. Gy. Htp. 1908, 208—318. 
Gy. Kzl, 1908, 212—275. Gy. Ért. 1908, 266—362. 
Gyrsz. 1908, 49—147.
Eibel János m. ph. Szombathely. Gyógyszeres ér­
tekezés a borkősavról (Acidum Tartarium) és mészeny 
kénetről (Sulfuretum calcii). Pest, 1830.
Eilmayer Antal m. ph. Máramarosszigel. Gyógysze­
res értekezés a nehézany zöldletről (chloridum piatini) 
és villósavas szikagról (phosphas sodae.) Pest, 1834.
Eismann József m. ph. Károlyfehérvár. Gyógyszeres 
értekezés a zöldlő-gyulatsavas sulyagról (Murias barytae) 
és szunnyasztdékról (Morphina). Pest. 1830.
Eitel Frigyes m. ph. Brassó. Gyógyszeres érteke­
zés a jalappadékról (Jalappina) és hamany zöldletről 
(Chloridum Kalii). Pest, 1829.
Ekkert László dr. ph., adjunctus in Universit. Buda­
pest. Néhány szó a fehérjékről. Gy. Htp. 1885. 
615—631. A nádcukor Jodometriai meghatározása. Gy. 
Htp. 1899, 555—635. Gy. Kzl. 1899, 403—491. Gy. 
Ért. 1899, 481—561. A gyógyszerészi chemia s a Phar- 
macognosia újdonságai s haladása az 1900-ik évben. 
Gyrsz. 1902—8, 75. Ismertetés. Winkler Lajos dr. 
«A salétromsav és a salétromossav viselkedése brucinos 
kénsavval szemben» cimű munkájához. Gyrsz. 1902, 
143—347. Ismertetés. Winkler Lajos dr. «Az albumín- 
oidi protein ammonia meghatározásáról» szóló munká­
jához. Gyrsz. 1902, 205. Néhány szó a vizelettel kivá­
lasztott Santonin szinreactio értékéről. Gyrsz. 1902, 428. 
A természetes vizek redukáló-képességének és vastar­
talmának meghatározásáról. Gyrsz. 1902, 461. A por­
alakú karlsbádi só analysise. Gyrsz. 1904, 20—50. 
Az arsentrioxyd ellenszerei. Gyrsz. 1906. 145, 161. 
Kryoskopia jelentősége az orvosi tudományban. Gyrsz. 
1904, 151 —166. A fém Calcium és a Calcium hydro-
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alkaloidák reactiói. Gyrsz. 1906, 180. A tejsav sűrűsége 
és savtartalma. Gyrsz. 1906. Oxydimetriás módszerek 
alkalmazása. Borkősav oxydátiója Kalium hyperman- 
ganáttal. Gyrsz. 1907, 1. Citromsav oxydátiója Kalium 
hypermanganáttal. Gyrsz. 1907, 33. Gallussav oxydátiója 
Kalium hypermanganáttal. Gyrsz. 1907, 113. Tannin 
oxydátiója Kalium hypermanganáttal. Gyrsz. 1907, 
149—161. Oxydimetriás módszerek alkalmazása. Salicyl- 
sav oxydátiója Kalium hypermanganáttal. Gyrsz. 1908, 
117. Néhány haloidsó szeszben való oldékonysága. 
Gyrsz. 1907, 20. A Glycerinnitrat (nitroglycerin) volu- 
metriás meghatározása. Gyrsz. 1907, 50. Winkler Lajos 
dr., professor előadása: a zsiradékok és viaszfélék vizs­
gálata, különös tekintettel a III. Magyar gyógyszer- 
könyvre. Gyrsz. 1908, 65—81. A Diuretin vizsgálata. 
Gyrsz. 1908, 83. Hydrogen hyperoxyd vizsgálata. Gy. 
ért. 1909, 325. Gyrsz. 1908, 131. Ammonium acetat-, 
Kalium acetat- és Ferri chloridoldatok sűrűsége és só­
tartalma. Gyrsz. 1908. 145—161. Winkler Lajos dr. ta­
nár előadássorozataiból: A Jodometria és alkalmazása. 
Acidimetria és alkalimetria. Speciális titrimetriás mód­
szerek : Oxydimetria és csapadékos titrálás. Gyrsz. 
1909, 33—96.
Emmerling és Lengyel. Phosgén. Gy. Htp. 1870, 82.
Emszt Kálmán dr. ph. Budapest. A Vogel-féle 
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Endrey Elemér. Vizeink legérdekesebb illata. Gy. 
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Engel József m. ph. és szülészmester. Lőcse. Gyógy­
szeres értekezés a lángról (alcohol) és az égető hamag- 
ról (lixiva pura). Pest, 1824.
Enyedi János. Kolozsvár. Falusi emberek patikája. 
Kolozsvár, 1801.
Erdélyi Izidor m. ph. dr. phil. Adatok a carbona- 
tok constitutiójához. Vgyt. 1. 1889. Antipyrinnin resor- 
cinicum. Gysz. Kzl. 1899.




Ernyei Ödön dr. ph. vegyész Budapest. Előleges 
közlemény a Hydrogen telluridról. Ch. Frt. 1897—17. 
A Tellurhydrogenről. Ch. Frt. 1899—88. Az ivóvízről. 
Gy. Htp. 1905—179; Gy. Kzl. 1905—180; Gy. Ért. 
1905—22. A salétromsavmaradék meghatározása ivó­
vizekben. Gy. Frt. 1907—11. Az ivóvízről. Gy. Frt. 
1907—40—61. A természetes vizekben foglalt Mangán 
mennyiségének meghatározása. Ch. Frt. 1908—180. 
A sör alcoholtartalma. Gysz. Frt. 1909—46. A víz­
vizsgálat köréből. Gysz. Frt. 1909—50. A szifonfejek 
alkatrészeiről. Gysz. Frt. 1909—62. Az ivóvíz meg­
ítélése a chemiai vizsgálat alapján. Gysz. Frt. 1909—161.
Fabini E. m. ph. A Carbolsav megvörösödése 
ammon által, utóbbinak réztartalma következtében. 
Gy. Htp. 1880-808.
Fabinyi Rudolf dr. phil. professor in Universitate, 
Kolozsvár. Chemiai közlemények. Gy. Kzl. 1888—38. 
Molekulasúlymérések. Gy. Kzl. 1888—381. Az olvadó­
pont depressiója szénvegyületeknél. Gy. Kzl. 1888—382. 
Natrium lygosinat. (Diorthocumar ketonnatrium) Ch. 
Frt. 1899—5. A Ceraeidinek. Új festőanyagok. Gy. 
Htp. 1899—606; Ch. Frt. 1899. T. T. Kzl. 1899—302. 
A chemiai elemek tulajdonságainak sajátságos meg­
változtatása. Gy. Kzl. 1903—689. A német vegyiipar 
fejlődése. Gy. Htp. 1905—114—148.
Fáklya András m. ph. Gömör-ratkó. Gyógyszeres 
értekezés az alszénsavas hugyagról (subcarbonas 
ammóniáé) és a higanykettedkékletről (bicyanidum 
hydrargyri) Pest. 1843.
Füller János. A gyémánt és annak mesterséges elő­
állítása. Gy. Htp. 1901, 42—75.
Faragó (Frankfurter Ármin) Andor dr. phil. Buda­
pest. A molekulatömeg meghatározása új fizikai mód­
szerekkel. Gy. Kzl. 1894, 385—418. Az Aqua amyg­
dalarum am. Cyanhydrogen tartalmának meghatározása. 
Gy. Kzl. 1896, 693—771. Általános gyógyszerhatástan. 
Gyrsz. 1901, 567.
Farkas Gyula dr. Elmélkedések a chemia hypo- 
thesisei és theoriáji körül. Gy. Kzl. 1888, 58—119.
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szolgálatában. Gy. Htp. 1901, 113; T. T. Kzl. 1901.
306.
Farkas Sándor dr. ph. A Bismuthum subnitricum 
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Gy. Ért. 1906, 722—922.
Fauser Árpád m. ph. Az Euchininről. Budapest. 1898.
Fauser G. dr. ph. Budapest. A hydrogen sulfidesvíz 
térfogatos meghatározása. Math, és term. tud. ért.
1888. VI. k. 292.
A ehér Ipoly. Válasz a «Kertészgazda» «Galambpósta» 
című rovatának nyelvújítás tárgyában. Gy. Htp. 1867, 
749. Műszavaink ügyében. Gy. Htp. 1867, 663. Pasteur, 
borászati tanulmányai. Gy. Htp. 1868, 92.
Fehér Jenő m. ph. Táplálkozás, tápszerek és tápszer- 
praeparatumok, dr. Zehner H. után. Gyrsz. 1901, 512. 
A fehérjékről, dr. Jolles Adolf után. Gyrsz. 1901, 550.
Fehrnbach Ferenc, Gauglitz Ferenc és Hartmann 
Károly m. ph. Chemisch-Pharmaceutische Abhandlung 
über die Praeparate des Opiums. Pest, 1841—42.
Feigel Zsigmond m. ph. Újvidék. Gyógyszeres érte­
kezés a fojtósavas ezüstagról (nitras Argentici) és a 
szénsavas rézagos hamagról (Sulfas cuprici ammonia- 
calis). Schuster J. Gyógyszerész-értekezések. Pest. 
1829, 79.
Fejes Mihály dr. med. Eger. Az egri fürdők orvosi 
s helyleirási tekintetben. Eger. 1839.
Feldhaus Zsigmond. Légecssav élőlyégény (Spir. 
aether, nitrosus). Gy. Htp. 1864, 759.
Félix Antal kohófőnök. A czizi ásványvíz vegybon- 
tása. Gy. Htp. 1863, 401.
Fekete Ignác m. ph. Csenger. Gyógyszeres értekezés 
a csucsordékról (solanina) és a halovsavas ham-élegről 
(chloras kalii). Pest. 1842.
Fekete Károly dr. med. Értekezés a szoralról. Pest. 1840.
Felletár Fmil dr. ph. kir. törvényszéki vegyész. Buda­
pest. A törvényszéki vegyészet ügye hazánkban. Gyszt. 
1861, 1—231. A parádi kénesgyógyvizek legújabb vegy-
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bontása. Gyszt. 1861, 317—544. T. Т. Kzl. 1861, 118. 
Csersavas kén-éleg (Tannas Bismuthi) és Stearinsavas 
hígélegről. Gyszt. 1861, 375. Csersavas horg-éleg (Tan­
nas Zinci) Gyszt. 1861, 438—457. Törvényszéki vegy- 
kémlés és föltilvéleményezés egy állítólag bürök általi 
mérgezés fölött. Gyszt. 1861—508. A pézsma vizsgála­
táról. Gysz*. 1S61, 520. Epekövek vegybontása. Gyszt. 
1861, 705. Egy kis tévedés. Gyszt. 1861. 818. A szín­
kép-készülék (Spectral Apparatus) s a színképek ész­
lelte általi vegyelemzés. Gy. Htp. 1862, 8—37. A kömény 
által fémített vaskészítés módja. Gy. Htp. 1862, 23. 
Tiszta szénsavas szikely (Na. carbonat) előállítása. Gy. 
Htp. 1862, 26. Vegyképletek a szunyáiról, (Morphi- 
num) törvényszéki esetekben. Gy. Htp. 1862, 53. A füs­
tölgő vöröslégenysav készítése. Gyszt. 1862, 190. Adatok 
a szunyái fölkereséséhez törvényszéki vizsgálatoknál. 
Gyszt. 1862, 217. Liebig fölszólítására Pettenkoffer a 
jódmésznek kénsavas haméleggeli kezelése által készí­
tett tiszta hamiblag. Gy. Htp. 1862, 202. A homoeo- 
páthiáról. Gy. Htp. 1862, 223. Fémhiganynak az állati 
szövetek és nedvekbeni föltalálása. Gy. Htp. 1862, 232. 
A sósav tisztítása. Gyszt. 1862, 322. Kénsavas kínai. 
Gy. Hty. 1862, 420. Méreny tartalmú Curcuma-por. 
Gy. Htp. 1862—437. A mirecssavnak a szeroi anya- 
goktóli elkülönítése. Gy. Htp. 1862, 554. A különnemű 
trágyaanyagok vegyvizsgálata és értékök meghatározása. 
Gy. Htp. 1862, 555, 604. A büzéleny (Ozon) képző­
dése vegytani úton. Gy. Htp. 1862, 629. Demme Trumpy- 
féle mérgezési pör. Gyszt. 1864, 956. Méregtani vázlatok. 
Gyszt. 1864, 869, 993—1867, 321—457. Vázlatok a tör­
vényszéki vegyészet és méregtan köréből. A piros gyű­
szűvirág és mérges alkatrésze, a gyűszünye. Gy. Htp. 
1865, 552. A fertőtlenítő szerek. Gyszt. 1867, 921, 956. 
Tapasztalatok törvényszék vegyészeti gyakorlatomból. 
Gy. Htp. 1874, 51—81, Gyszt. 1874, 25, 57. Chrom- 
savas ólommérgezés esete. Gy. Htp. 1874, 224. Gyszt. 
1874, 197. Víztartó edények és szűrőkészülékek hor­
ganyból. Á. o. 1871, 62. Nitrobensol mérgezés ese ei. 
Gy. Htp. 1874, 257, 255, Gyszt. 1874, 212—261. Hor-
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ganygálictartalmú keserű-só által előidézett mérgezés. 
Gyszt. 1875, 297—321. Zöld hunyor áltaf okozott mér­
gezés esete. Gyszt. 1875, 353—369. Mirenyessav tar­
talmú szalamiasó. Gyszt. 1875, 453. Adalékok a vér­
foltok biztos fölismeréséhez, tvszéki vizsgálatoknál. Gy. 
Htp. 1876, 49—97, Gyszt. 1876, 33, 69. Nitrobensol- 
mérgezés újabb esetei. Gyszt. 1877, 721. Szénéleg-mér- 
gezés esetei, Gyszt. 1878, 5—137. Vélemény a Solymosi 
Eszter ruháin talált vérfoltokról. Gy. Htp. 1883. 357. 
Adat a rozsdás vaseszközökön és egyéb tárgyakon be­
száradt vérnek biztos fölismeréséhez. Gyszt. 1887. 557. 
A «Partus post mortem» három esete. Gyszt. 1887, 629. 
A Phosphor kimutatása a hullarészekben tizenkét, il­
letve tizenhárom hónap után. Gyszt. 1889, 617. Adat 
a vég foltok törvényszéki vizsgálásához. Gy. Htp. 1890, 
54—85. Gyszt. 1899, 13. Vélemény a halotthamvasztás 
engedélyezésének kérdése tárgyában. Gyszt. 1890, 
99—124. Adatok a méregárulás ügyének mai állásá­
hoz. Gy. Kzl. 1890, 170, 221. Carboisavmérgezés halá­
los esete. Gyszt. 1812, 525. Szénsavas Barycum általi 
mérgezés esetei. Gyszt. 1892. 401. Gyógyszerelcserélés 
esetei. Gy. Kzl. 1808, 116—561. Gyszt. 1898, 68—506. 
Női hullának megfertőztetése a sírban. Gyszt. 1900, 807. 
Tej által okozott mérgezés. Gyszt. 1901, 38—183. 
Schweinfurti zöld (Arsenzöld) által előidézett halálos 
mérgezés. Gyszt. 1903. 164. Hányszékelés. Gyszt. 1903. 
196. Húsevés által okozott mérgezés esetei. Gyszt. 
244—308, 1903. Chloroform által okozott halálos mér­
gezés. Gyszt. 1903, 388. Phosphormérgezés érdekesebb 
esetei. Gyszt. 103, 704. Phosphormérgezés vagy heveny 
májsorvadás? Gyszt. 1903. 516. Még egy autosuggesiio 
folytán keletkezett mérgezési vád. Gyszt. 1903. 534. 
Phosphormérgezés vagy malária? Gyszt. 1903, 564. 
Egy pohár keserű pálinka okozta haláleset. Gyszt. 1903, 
740. Aconitum mérgezés esetei. Gyszt. 1903, 778—823. 
Aconitum mérgezés esetei. Gyszt. 1904, 6. Autosugges- 
tió-n és ebből eredő tömeges suggestió-n alapuló mér­
gezési vád. Gyszt. 1904, 549. Chlorál hydrát által oko­
zott halálos mérgezés esetei. Gyszt. 1904, 532. Gomba
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által okozott három mérgezés. Gyszt. 1904, 276. Mér­
ges növények által előidézett bódulatban véghezvitt rab­
lás esetei. Gyszt. 1904, 356—518. Migrainin okozta 
mérgezés. Gyszt. 1904. 276. Pirostojás-festékkel kezelt 
bor okozta mérgezés miatt bűnvádi följelentés. Gyszt. 
1904, 807. A nehéz fémeknek az emberi testben való 
előfordulásáról. Gyszt. 1905, 624. Gy. Ért. 1905, 
944—985. Ólomtartalmú szilvapálinka ivása által okozott 
halálos mérgezés esetei. Gyszt. 1905, 839. Extract. 
Filicis Maris aethereum okozta teljes megvakulással 
járt súlyos mérgezés. Gyszt. 1906, 402, 419. Autosug- 
gestio folytán keletkezett mérgezési gyanú újabb esetei. 
Gyszt. 1906, 580. Hajfestőszer egyszeri alkalmazása ál­
tal okozott súlyos testi sértés. Gyszt. 1906, 532. Gy. 
Kzl. 1906, 693, 711. Tüdőgyulladás vagy megfojtás, 
vagy nehézkórroham alatt véletlen, vagy mérgezés volt-e 
a halál oka? Gyszt. 1906, 693. Beteg vagy romlott 
állati tápszerek okozta halálesetek. Gyszt. 1906, 844. 
Veszettségnek mérgezés gyanúja miatt megvizsgáltatni 
kívánt két esete. Gyszt. 1907, 5. Gyomoremésztés tör­
vényszékorvosi jelentősége. Gyszt. 1907, 290. Hal­
maszlag (Menispermium cocculus) által okozott halálos 
mérgezés. Gyszt. 1907, 362. Állítólagos Camphor mér­
gezés. Gyszt. 1907, 891. Mérgezés gyanújában állott 
természetes halál két esete. Gysz. 1908, 344. Cukrá­
szati crémes sütemények okozta rézmérgezésnek vélt 
megbetegedési esetek. Gyszt. 1908, 466. Phosphormér- 
gezés orvosi gyógykezelés következtében. Gyszt. 1908, 
880. Mérgezés gyanújában állott természetes haláleset. 
Gyszt. 1909, 451. Kalium stibio-tartrat mérgezés. 
Gyszt. 1909, 564. A faszesz (Methylalcohol) és az 
általa okozott emberirtás Magyarországon. Gyszt. 1909, 
866.
Felletár E. dr. és Jáhn József. A törvényszéki che­
mia elemei. Budapest, 1897Í
Felletár E. dr. és Kfltay Gábor. A gyógyszerészeti 
tudományok alapvonalai. Pest, 1862—66.
Ferencz Áron dr. ph. assistens universit. Kolozsvár. 
A Kalium bismuthjodid alkalmazása a Cort. chinae és
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Extr. chinae alkaloidjainak meghatározásánál. Gy. Frt. 
1909, 96. A china alkaloidák mennyileges meghatáro­
zásának módszereiről. Gy. Frt. 1909, 134—166. Az 
Aristolochia clematitis szövettanáról és chemiájáról. 
Gy. Htp. 1906, 679—755. A pikrolinsavas meghatározás 
értékéről. Gy. Htp. 1909, 744—758.
Ferenczy Gyula dr. med. Csirmagvakról (Spórák) és 
ezek fejlődéséről. Gy. Htp. 1862, 204—219. Magyar­
honi gyógynövények. Gy. Htp. 1862,250—752. Buda­
pest táján március, ápril, május, junius, julius hóban 
virító növények. Hy. Htp. 1862, 221—462.
Fillinger Ferenc m. ph. dr. med. assistens in Uni- 
vers. Budapest. A Ferrum hydrogen io reductum új 
módszerrel való meghatározása. Gy. Kzl. 1904, 759. 
Az 1906. és 1907-ben megjelent eredeti chemiai dol­
gozatok összeállítása és rövid ismertetése. Ch. Frt. 
1907—1908. A phosphorsav térfogatos úton való meg­
határozása. Gy. Frt. 1907, 29. A formalin kimutatása 
élelmiszerekben. Magyar Orvosi Archivum. 1908, 94. 
Über das Verhalten von metallischem Aluminium in 
Berührung mit Milch, Wein und einigen Salzlösungen. 
Zeitschft f. Unt. d. Nahrungsmittel 1908, Bd. 16. Hfs. 4. 
Vizsgáltassák meg a szappanok és szappanszerű 
vegyületeknek, valamint a zsírsavaknak hatása a vörös 
vérsejtekre, fehérjenemű testekre és szénhydrátokra. 
Egyetemi pályadíjjal kitüntetett dolgozat. Budapest. Ár­
talmas-e szervezetünkre a vasrozsda? TT. Kzl. 1907, 
444. A sósavgőzök belehelésének ártalmassága. TT. Kzl. 
1907, 659. Belélegzésre alkalmas Oxygen fejlesztése. 
TT. Kzl. 1908, 590.
Fischer Samu dr. ph. közp. tejcsarnok vegyésze. 
Budapest. Dialysalt vaskészítmények és a Hayer-féle 
ferrumperoxychloratum vaséleg és chlórtartalmának 
összehasonlítása. Gy. Htp. 1881, 8. Néhány pepsinféle- 
ség emésztőképességéről. Gy. Htp. 1879, 85. Néhány 
budapesti sokfajta tej vegyi megvizsgálása. Gy. Htp. 
1882, 101—149. Tej vizsgálata. Gy. Kzl. 1886, 435, 
Gy. Kzl. 1887, 609. Konyhasós vizek vizsgálata. Gy. 
Kzl. 1888, 8—32. Miképen vizsgálják meg a tejet a
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budapesti központi tejcsarnok-szövetkezefekben ? Gy. 
Htp. 1887, 575. Gyszt. 1887, 463. Magyarország kony­
hasós vizei. Gy. Kzl. 1888, 32. Rendőri tej vizsgálat. 
Gy. Kzl. 1888, 756—782.
Fleischer Antal dr. phil. professor in Univers. 
Kolozsvár. A szobránci hideg-, sós-, kénes ásványvíz 
vegyi vizsgálata. Gy. Htp. 1872, 869. A fölmangánsa- 
.vas Kalium behatásáról szerves savakra Gy. Htp. 1872, 
885. Vizsgálatok a kolozsvári Magyar, kir. Tud. egye­
tem vegytani intézetéből: A dithiocyansavról és a 
chotanammon néhány kettős sójáról. Budapest. 1875. 
Gy. Htp. 1875, 597—647. A kénsavtartalmú források 
a torjai «Büdös-hegyben» és «Büdös-barlangban.» Gy. 
Htp. 1876, 577.
Fleischer Antal dr. ph. Zempcz. A Bórsav térfoga- 
tos meghatározásáról és oldékonyságáról. Gy. Htp. 
1905, 486—567.
Fleischer Tamás. Dissert, mang, medico-pharm. de 
Ipekakuanhae. Vindobona. 1823.
Flesch Emil dr. ph. Győr. A floroglucin egy új 
szintézése. Gy. Kzl. 1899, 603—618.
Flittner Jenő ph. Beszterczebánya. A Quillaya kéreg­
ről. Gy. Kzl. 1898, 113—147, Ch. frt. 1898, 53. '
Flór Ferenc dr. med. professor Budapest. Ibólos 
higanykészítményekről. O. T. 1836. 132.
Fodor (nánási) László. Dissert, inaug. te Guyaco. 
Pestini. 1834.
Fortmayer József. Dissert, inaug chem. med. de 
Jodo. Budae. 1827.
Franko Károly. Dissert, inaug. med. de Sulfure. 
Pestini. 1840.
Franki Antal. m. ph. Szeged. I. 34. Az Ipecacuanhá- 
ról. Gy. Htp. 1893, 197, 228.
Frankovith Gergely. Hasznos és fölötte szükséges 
könyv, az Isten fiainak és őtet félő híveknek lelki vi­
gasztalásokra és testi épöletökre szereztetött Fr. G. ál­
tal. Melyben sok rendbéli betegségük ellen való or­
vosságok is be vannak írva. Monyorókerék. 1588.
Frantz György m. ph. Veszprém. Rövid chem iái ér-
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tekezés a hamany ibolatról és a fojtósávnak tisztáta- 
lanságáról. Veszprém. 1827.
Fuchs Dávid. A kútvíz fölismerése a tejben. Gy. 
Htp. 1880, 550.
Riileky Pál. m. ph. Debreczen. A hypophosphitek- 
ről. Gy. Ért. 1906, 186.
Oaál Endre dr. ph. Budapest. Alkaloida tartalmú 
extractumok kémiai vizsgálata. Gy. Htp. 1906, 772, 
788, 809, 824, 844. Gy. Kzl. 1906, 342, 357, 375, 387. 
Gy. Ért. 1906, 623, 642, 662, 682.
Gajzágó Róbert m. ph. Torda. Gyógynövények. 
Gy. Kzl. 1898, 463.
Gaál István. Dissert, in. aug. de praeparatis kalinis 
respectu pharmacognostico. Viennae 1840.
Gallik (Gálfi) Géza m. ph. Abhandlung über die 
Caxforellensäure Wien. 1868. Chemische Eigenschaften 
des Exucius. Wien. 1869. Az exuciu és aesculin ha­
tásáról hányszékelésnél (Sátoralja-Ujhely.) 1873. Gy. 
Htp. 1876. 497. Az erucasas készítéséről és a kolerá­
nál alkalmazásáról. 1876. Egy új képletnek górcsői vizs­
gálatáról. Gy. Htp. 1877, 321. Az ivó vizekről álta­
lában és a sátcraljai ivóvizek egészségi szempontból. 
Gy. Htp. 1878, 167, 177, 194, 213. Útmutatás a táp­
szerek, edények, szövetek és egyéb házi cikkek orvos­
rendőri vizsgálatára. S. A. Újhely. 1879. Kassa. 1887. 
(II. kiadás.) Húsról és szeszes italok vegyi vizsgála­
táról. 1879. A rothadási baktériák összetétele. 1880. 
A gyümölcs-borok hamujának összetétele. 1893. Bőr­
betegségekről s azok gyógykezeléséről. Kassa. 1884. 
Gy. Htp. 662, 739. A bor vizsgálatáról. Kassa. 1884. 
Szeszes italok vegyvizsgálatáról. Kassa. 1884. Rendőri 
hulla vegy vizsgál at. Kassa. 1886. Adatok a must erje­
déséhez. Kassa. 1890. A tej eltartásáról és konzerválá­
sáról. Kassa. 1890. A húskivonat és pepton vizsgála­
táról. Gy. Htp. 1891, 816, 839. A csokoládé vizsgálata. 
Kassa. 1892. A nyálkás borról. Kassa. 1894. A chio- 
bera koinmabacillus vizsgálatához. Gy. Htp. 1893, 612. 
Tej eltartásáról és konzervjeiről. Gy. Htp. 1893, 823. 
Jelentés a kassai kereskedelmi és iparkamara chemiai
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laboratóriumában 1892—94. években teljesített mun­
kálatokról. Gy. Htp. 1894, 770, 822, 1895, 9, 42. 
A cognac vizsgálatához. Gy. Htp. 1894, 722. A tokaji 
bor, mint gyógyszer. Gy. Htp. 1894, 659. A hamis 
tokaji bor megítéléséhez. Gy. Htp. 1895, 160. A gyü­
mölcsborokról, különös tekintettel azok szervetlen al­
katrészei. Gy. Htp. 1895, 803, 825. Mérges hatású 
keményítő. Gy. Ért. 1897, 829. Az árpafajok haszna- 
vehetősége a sörgyártásról. Gy. Htp. 1899, 6.
Gallik (gálfi) Sámuel m. ph. Rozsnyó. A hamany 
iblatról (Joduretum kalii) és a tömény sósavról (acid, 
muriacticum cone.) Schuster J. Gyógyszeres értekezé­
sek. Pest. 1829, 91.
Garay János. Értekezés a homoeopathikus gyógy és 
gyógyszertanról és adagokról. Pest, 1863.
Gáspár János Kolozsvár. Tanulmányok a tömjénről. 
Vgyt. lpk 1882. 2., 46., 1884. 225., 1885. 1., 193. 
Adatok a terpének ismeretéhez Vgyt. lpk 1885. 205.
Gazdi János m. ph. Rörmöczbánya. Alkohol reactio 
Gy. Kzl, 1886. 579. Nitrobensol kimutatása szilvoriumba. 
Gy. Kzl. 1887. 217.
Gaudik Vilmos Károly m. ph. Pharmaceutisch-che- 
mische Abhandlung über das Morphin u. die Weinstein­
säure (Acid, tartaricum). Pest, 1839.
Geduly Albert m. ph. Losonc. Vegykémleti jelentése 
két gyanús anyag vegykémletéről. Gy. Htp. 1862. 567.
Georgievits Pál. A cukorvegyületek ismeretéhez. 
Gy. Kzl. 1890. 763.
Gerber Ödön m. ph. Szinyérváralja. Az anilinről. 
Gy. Htp. 1873. 473., 497.
Gergelyi József. Gyógyszeres értekezés a tiszta tö­
mény ecetsavról (acid, acetic, conc. pur.) és a tiszta 
kénsavas keseragról (sulfa magnesiae purus) Pest, 1935.
Glück Lajos dr. A semen colchici, sabadillae, sina­
pis nigra és sinapis alba porának mikroskopikus vizs­
gálata. Gy. Ért. 1908. 624., 722.
Glücksthal Zoltán. A pulmonaria officinalis szövet­
tanáról és kémiájáról. Gy. Htp. 1907.
Gorgiás János m. ph. Pharmac.-chem. Abhandlung
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über die Bernsteinsäure (acidum succinicum) in das 
Schwefelblaustoffkalium (sulfacyanidum kalii). Pest, 
1834.
Oottier Lipót m. ph. Munkács. A csersav. Gy. Htp. 
1862. 473.
Götzy Károly m. ph. Bácsbajai. Az arany szikany 
zöldletről (chloridi auri natronatum) és a kettedférjag- 
savas hamagról (biarsenias kalii). Schuster J. Gyógy­
szeres értekezések. Pest, 1830. 83.
Gödény Sándor dr. ph. Nagykálló. Chloralhydrat 
és nátrium reactioja. Gy. Kzl. 1897. 578., 595., Gy. 
Ért. 1898. 611., 628. Chem. F. 1898. 116.
Göldner Károly Marosvásárhely. Gyógyszeres érte­
kezés a horgagról (floreszinci) és a jegecedett ecetsa­
vas rézagról (acetas cupricus crystallisatus). Pest, 1836.
Göllner l. Ferrum sulfuricum oxydulatum crystalli- 
satum. Gy. Htp. 1884. 372.
Göllner Kornél m. ph. Budapest. Aqua amygdala­
rum amararum. Gy. Ért. 1902. 390.
Götz Károly Szeged. Gyógyszeres értekezés a szín­
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Kremzir Mózes. Orvostudori értekezés, némely ma­
gyar népgyógyszerek bíráló vizsgálata. Pest, 1837.
Krlegner György m..ph. Budapest. Rizstermelés Ma­
gyarországon. Gy. Htp. 1898, 210—290.
Krlszhaber Simon dr. med. Budapest. A gramm-
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féle súlyrendszer és az orvosi vényirás. Budapest, 
1876.
Krompecher Ottó dr. ph. Növényi élelmiszerek vas­
tartalma. Gy. Kzl. 1897, 453—485.
Krompecher Sándor. Dissert, inaug. med. pharma- 
colog. de arsenico. Pestini, 1840.
Krötzer Ágoston m. ph. Tokaj. Figyelmeztetnek a 
szülők, a lelkészek a gilisztacsokoládéra. Debreczen, 1862.
Kabánvi András Dissert, inaug. med. de hyosciamo 
nigro. Pestini, 1818.
Kadar Jenő. A fémmagnesium tökéletlen égési ter­
mékéről. Gy. Htp. 1899,295. Gy. Kzl. 1899, 275—293.
Kak András m. ph. Ungvár. Gyógyszeres értekezés 
a borkősavas szikhlamagról (tartras lixivae et sodae) és 
az elfojtósavas batragról (subintras bis suuthici). Schus­
ter J. Gyógyszeres értekezések. Pest, 1830, 99.
Kan István m. ph. Boraink értékesítése. Gy. Htp. 
1909, 56.
Katassy Dániel m. ph. Köpcsény. A vinum stibia- 
tum — tartaricum maximalis dosiáról. Gy. Htp. 
1901, 173.
Kathy Lajos dr. med. Szarvas. A gyuló-ibolás ha- 
magról. O. T. 1830, 101.
Katiik Sámuel István m. ph. Szerencs. Zsebkom­
mentár a II. magy. gyógyszerkönyv függelékének che- 
miai részéhez. Arad, 1908. Kommentár a III-ik (új) 
kiadású magy. gyógyszerkönyv chemiai részéhez. Gy. 
Htp. 1909, 662. Gy. Ért. 1909, 968—985.
Laib Rezső m. ph. Böös. A gyógynövények ter­
meléséről és földolgozásáról. Gy. Ért. 1903, 346—405. 
A hazai illóolaj termelésről. Gy. Frt. 1908, 103.
Lajos Ferenc m. ph. Debreczen. Gyógyszeres érte­
kezés borsadékról (piperina) és a narancsszínű dar- 
dácsról (sulfur auratum antimonii). Schuszter János 
gyógyszeres értekezések. Pest, 1829, 111.
Lamer Ignác m. ph. Komárom. Gyógyszeres érte­
kezés az ólmany iblatról (jodatum plumbi) és az ecet­
savas ezüstagról (acetas argentini). Pest, 1838.
Lántz József m. ph. Pest. Gyógyszeres értekezés az
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ecetsavas szunyaszaldékról (acetas morphinae) és a 
szénsavas vasagról (carbonas ferrici). SchuszterJ. gyógy­
szeres értekezések. Pest, 1830, 111.
Láng Gusztáv dr. A gyökerek által eszközölt föl- 
szivódás minősége. Gy. Htp. 1863, 257. A zöld növény­
részek által fejlesztett ozon. Gy. Htp. 1863, 452.
László Ede dr. phil. Docens, univ. Budapest. A bor 
extract tartalmának gyors meghatározása. Gy. Htp.
1890, 498. Gy. Kzl. 1890, 183. T. T. Kzl. A bor ha­
misításainak kimutatása és a bortörvény. Gy. Htp.
1891, 325—377. T. T. Kzl. A tokaji borokról. Gy. Htp. 
1896, 4. Ch. Frt. 1896, 17. T. T. Kzl. 1896, 158—394.
Lengyel Béla dr. phil. Prof. univ. Budapest. Előle- 
ges jelentés az aceton-nak egy új aminjáról. Akadé­
miai előadás. Gy. Htp. 1873, 161. A szulinyi ásvány­
víz vegyelemzése. Pest, 1869. Rank herleini és szejkai 
ásványvíz elemzése. Pest, 1880. Mohai Ágnes-forrás 
vegyi elemzése. Pest, 1881. Parádi timsós, Ilonavölgyi 
timsós és Clarisse forrásvíz vegyelemzése. Pest, 1883. 
A budapesti árványvízelemző intézet évi jelentése. Gy. 
Htp. 1888, 457^504. Gy. Kzl. 1888, 418. Chemia. 
Budapest, 1889. Az atom. Gy. Htp. 1892, 117—151. 
T. T. Kzl. Emlékkönyv. A természetes és mesterséges 
ásványvizekről. Ch. Frt. 1895, 10. A Calciumról. Ch. 
Frt. 1898, 97. Néhány gáz hatása a fotograflemezre. 
Ch. Frt. 1899, 19—33. A radioactió. Baryum. Gy. Kzl. 
1900, 613. Gy. Ért. 1900, 597. A radioactió testekről. 
Ch. Frt. 1901, 33. A Chemia mint a kulturális fejlő­
dés egyik tényezője. Gy. Kzl. 1905, 688—718. Gy. Ért. 
1905, 884—904. T. T. Kzl. 1905, 593. A radioactivitás. 
Ch. Frt. 1906, 3—17. A csizi jód-bromforrás radio- 
activitása. Ch. Frt. 1906, 65. T. T. Kzl. 1906, 243. 
Magyar Gyógyszerköny (III.) szerkesztőbizottság meg­
hívott szakértője. 1909.
Lengyel Géza Augusztin Béla botanikai asszisten- 
sek. Vezérfonal a Pharinakobotanikai gyakorlatban. 
Németbogsán, 1908.
Lengyel Loránd dr. med. Budapest. Pentoz és az 
állati organizmus. Gy. Frt. 1907, 26—44. Könyvismer-
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tetés: A Vaiber: Mikroskopie der Harnsedimente. Gy. 
Frt. 1907, 14. A vizelet chemiai és mikroszkopos vizs­
gálata különös tekintettel a gyakorlatra. Budapest, 1908.
Lengyel és Emmerling. Phosgen. Gy. Htp. 1870, 82.
Lenhardt Jakab m. ph. Nagylak. A nagylaki ásvány- 
forrás. Gy. Htp. 1863, 296.
Libay Gusztáv Theophil. Dissert, inaug. med. phar- 
macologica de jodoejusque praeparatis. Vindobonae, 1837.
Lichtmann Dezső dr. ph. Tanulmány a phosphor- 
sav meghatározásának módszereiről. Gysz. 1904,4—37. 
Ch. Frt. 1907, 184.
Linzbauer Ferenc Xavér dr. med. Professor Univ. 
Budapest. Conspestus thermarum Budensis thema inaug. 
Budae, 1832.
Liptay János dr. ph. Alacsony hőmérsékleten hyd- 
rogenáramban redukált vas összetételeiről. Gy. Ért. 
1907, 1007.
Litschbauer Károly. Dissert, inaug. med. sistens cor- 
tieem chinae historicae chemiee et pharmacologicae con­
sideratum. Budae, 1842.
Locka József. Kísérletek salétromsavval. Gy. Htp. 
1892, 530. T. T. Kzl. 20 pótfüzet.
Loiman F. V. Chemisch-pharmaceutische Abhandlung 
über das chemisch reine Silber und essigsaure Silber­
oxyd. Pest, 1842.
Lőrincz Ferenc m. ph. Az állatok rokonságai és a bio- 
kémiaerre vonatkozó vizsgálatai..Gy. Kzl. 1909,165—197.
Lösch A. m. ph. Adatok az alkaloidáknak mennyi­
leges meghatározására a növényekben. Gy. Htp. 1879, 
740—753.
Lucich Géza m. ph. A légenysav hatása az iblany- 
fémekre. T. T. Kzl. 1865, 177. Ózon s szénéleg hatnak 
egymásra. T. T. Kzl. 1865,181. Pótkávé egy neme. T. T. 
Kzl. 1865, 183. A bor vegyelemzésének újabb mód­
szerei. T. T. Kzl. 1884, 76.
Lukáchy József m. ph. Pest-Ordas. Gyógyszeres 
értekezés a tiszta szénsavas keseragról (Carbonas magne- 
sine purus) és a sósavas kénaderról (murias chininae). 
Pest, 1836.
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Lukács Frigyes. A drótnélküli telegrafia. Gyszrsz. 
1902, 254. Elekromos kemencék. Gyszrsz. 1902, 384, 398.
Lukács Hugó dr. med. Budapest. Az ezüst újabb 
gyógykészítményei. Gyszrsz. 1901, 468. Sejtélet és sejt­
halál. Gyszrsz. 1901, 584. Az elmebetegek gyógyszeres 
kezelése. Gyszrsz. 1902, 542.
Lukács Márton. Dissert, inaug. med. de acido sul- 
furico. Pest, 1835.
Lukáts Constantin m. ph. Erdély. Gyógyszeres érte­
kezések a sósavas földagról (murias tellurici), a száraz 
szénsavas hugyagról (carbonas ammoniae-siccus). Pest, 
1836.
Lustig Béla dr. ph. A solutio arsenicalis Fowled 
arsentryoxid tartalmának újabb meghatározási módja. 
Gy. Htp. 1893, 421, 452. Gy. Kzl. 1893, 478.
Lutz Ferenc dr. ph. vegyész, Budapest. A kén- 
hydrogen-víz titrálása. Gy. Kzl. 1892, 667. A kén- 
ammonium titrálásáról. Gy. Kzl. 1894, 483. A natrium 
suliit guantitativ meghatározásáról. 1894, 531. A Poly- 
sulfidek constitutiója és electrolysise. Ch. Frt. 1895, 134.
Mágocsy Dietz Sándor dr. phil. Profess. univ. Buda­
pest. Az anyarozs képződésének előmozdításáról. T. T. 
Kzl. 1888, 84. Az arab mézga keletkezéséről. T. T. 
Kzl. 1890, Ptf. 144. A növény és hatóanyagai. Gy. 
Htp. 1904, 809. Gy. Kzl. 1904, 809, 825. Gy. Ért. 
1904, 1011. Gy. Frt. 1906, 33—65.
Mahler Gyula m. ph. A tápszerek hamisításáról. 
Gy. Htp. 1891, 4. Az új amerikai gyógyszerkönyv. 
Gy. Htp. 1893, 579.
Maizner János dr. Kolozsvár. A magyar gyógyszer- 
könyv második kiadásának ismertetése. Kolozsvár, 1889. 
O. Htp. 1889, 9.
Majovszky János m. ph. Chemisch-pharmaceutische 
Abhandlung über die Salpetersäure und Quecksilber- 
bromür. Pest, 1842.
Makray László dr. ph. Baja. Az aethylkénsav kép­
ződése különböző hőfokon és különböző idő alatt. 
Gy. Ért. 1896, 18.
Mann Géza dr. ph. A coffein térfogatos meghatá-
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rozásáról. Gy. Htp. 1909, 546, 561. Gy. Kzl. 1909, 452, 
469. Gy. Ért. 1909, 503—622. Gyszrsz. 1909, 97, 
113.
Manno Alajos. Vegytani gyógyszerisme. (Pharma- 
cognosis). Pest, 1841. Orvos-gyógyszerészi vegytan. 
Pest, 1842.
Martini Dániel dr. med. Dissert, inaug. medica de 
corrosioorum natura ubu et abusu. Jenae, 1698.
Martini János. Dissert, inaug. med. practica de 
arsenica cum icone. Viennae. 1779.
Martinovits József m. ph. Hatzfeld Torontálm. Dis­
sert. de acido tartarico (Weinsteinsäure) et de Naphtha 
vitrioli (Schwefelaether). Pestini, 1835.
Marzloff Lőrinc. Dissert, inaug. med. pharm, de 
bromio. Vindobonae, 1833.
Massa Alajos m. ph. Nógrád-Tarnócz. Gyógyszeres 
értekezés a kénsavas kaseragról és az élegedett sóska­
savas hamegról (kali oxalicum neutrum). Schuster J. 
Gyógyszeres értekezések. Pest, 1829, 119.
Massiczay Róbert. Dissert, inaug. med. Pharm, de 
carbonate ferri saccharato. Budae, 1841.
Matolcsy Miklós dr. ph. dr. med. Docens univers 
Budapest. Acidimetria kalium hydrocarbonattal. Gy. 
Kzl. 1892, 399—414. Ch. Frt. 1895, 29. A chinin meg­
határozása. Gy. Ért. 1894, 630. Referátumok a gyógy­
szerészeti chemiából. Ch. Frt. 1895—1896. A levegő 
oxygentartalmának meghatározása. Ch. Frt. 1896, 161. 
A chinin és a vas tartalma a gyógyborokban. Gy. 
Ért. 1903, 903. Orvosok lapja 1903, 44. sz. A gyógy­
szerek vastartalmának meghatározása térfogatos úton. 
Gy. Kzl. 1903, 432—478. Gy. Ért. 1904, 288-550. 
A ferrojodidos syrupról és labdacsokról, továbbá fer- 
rojodid-tartalmuk meghatározásáról. Gy. Kzl. 1903, 
781, 800. A chinin meghatározásáról. Gy. Kzl. 1904, 
21, 40. A parádi arsen- és vastartalmú víz analysise. 
O. Htp. 1904, 253. A cortex chinae, az extr. chinae és 
tinctura chinae alkaloidatartalmának meghatározásáról. 
Gy. Ért. 1904, 891, 913. A kenőcsök és tapaszok faj- 
súlyának meghatározása. Gyszrsz. 1904, 146. A decoc-
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tum Zithmani higanytartalmának meghatározása elektro- 
lytos úton. Qy. Htp. 1904, 790. A chinaalkaloidák 
meghatározásáról. Gy. Ért. 1906, 123.
Mayer Adalbert. Dissert, inaug. med. de opio. Pes- 
tini, 1829.
Mayer Antal dr. med. egyházi főorvos, Nagyvárad. 
Dissert, pharm, medica Digitalis purpurea. Budae, 1838. 
A nagyváradi hévvizek történeti, természetrajzi, vegy­
es gyógytani tekintetben. Nagyvárad, 1861.
Mayer Gusztáv. Adolf Chemisch, pharmac. Ab­
handlung über das Kreosot (Creosotum) und über 
das reine Aetzkali (Lixiva pura, tiszta hamag) vorge­
tragen. Pest, 1836.
Mayering Károly m. ph. Zichyfalva. A folyadéklen­
csékről. Gy. Frt. 1907, 23.
Mayer József. Chemisch, pharmac. Abhandlung über 
die reine concentrirte Salpetersäure (acid, nitric, cone, 
pura) und das Sandelroth. (Santalin). Ofen, 1842.
Medvigy Ferenc dr. ph. A csersavas chinin, chinidin, 
cinchonidin összetétele. Gyszrsz. 1907, 100—162.
Meiszner Vilmos m. ph. Székely udvarhely. Az ener­
giáról. Gy. Htp. 1901, 128—192.
Melczer Gusztáv és Doby Géza. Néhány titanvas 
tengelyarányáról és chemiai összetételéről. Ch. Frt. 
1894, 97—129.
Melius (Horhi Juhász) Péter. Herbarium az Faknac, 
nevekről, természetekről és hasznairól. Magyar nyelvre 
és ez rendre hoszta az Doctoroc Könyveiből. Kolozs­
vár, 1578.
Menesdorfer János m. ph. Szepes-Göllnitz. Gyógy­
szeres értekezés a kénsavas rézagos hugyagról (cuprum 
ammoniatum) és a borkősavas dárdacsos hamagról 
(tartarus emeticus). Pest, 1830, 123.
Merényi Dezső. Kikiricsaljról (colchicin) tett vizs­
gálati próbák jegyzete. Gy. Htp. 1863, 438.
Merkly József dr. ph. Benzoe-savas sók oldható­
sága. Gy. Ért. 1909, 722—765.
Merz Gusztáv. Az ónhalvacs legegyszerűbb tisztá­
zási módja. Gy. Htp. 1877, 98.
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Meskó János dr. med. Dissert, inaug. pharmacologico 
medica de camphora. Budae, 1830.
Messinger Ármin dr. ph. A hyphophosphitok mennyi­
ségi meghatározása térfogatos úton. Ch. Frt. 1908, 8.
Mészáros Béla dr. ph. A Viccinium vitis idaea. Gy. 
Kzl. 1908, 52—83. Gy. Ért. 1908, 3.
Mészáros Ferenc m. ph. Pest-Pánd. Gyógyszeres 
értekezés a sósavas kinadákról (murias chininae) és az 
alfojtó-savas bátragról (subnitras bismutici). Pest, 1835.
Metelka Ferenc m. ph. Fiatvan. Gyógyszeres érte­
kezés az ecetsavas horgagról (zincum aceticum) és a 
dárdagról (stibicum). Pest, 1837.
Metzger Ede m. ph. Nyitra. Hamisított viaszféle­
ségek és a méhviasz vizsgálatáról általában. Gy. Htp. 
1890, 136; 1891, 821. A tápszervizsgálatokról. Gy. Htp. 
1894, 465. A növényi élősdiekről. Gy. Htp. 1897, 135.
Mezei István. A táplálkozás a természet három or­
szágának élettani kapcsa. Gy. Htp. 1902, 719, 739.
Meyer Győző. A szerves savakról. Gy. Htp. 1869, 
705.
Miessl László Ede m. ph. Budapest. Kalium hyper- 
manganicum. Gy. Htp. 1870, 817. Kalium jodatum. 
Gy. Htp. 1871, 2.
Mike (csomortáni) Józsefen, ph. Felsőbánya. Gyógy­
szeres értekezés a hamanyvasany-kékletről (cyanuretum 
kalii ferratum) és a kénsavas rézagos hugyagról (sulfas 
cupri ammonicalis). Pest, 1835.
Miskovicsew Miksa dr. med. Dissert, de conio ma­
culato. Budae, 1834.
Mittermayer Ferenc m. ph. Szombathely. Beschrei­
bung des im Eisenburger Comitat zu Sulz (Sóskút) 
befindlichen und chemisch untersuchten Mineralwassers. 
Steinamanger, 1824.
Mokos Károly középiskolai tanár, Czegléd. A nyers 
salicylsav tisztázása átjegecítés által. Gy. Htp. 1875, 657. 
A salicylsavas natron és carbolsavas natron megkülön­
böztetése egymástól. Gy. Htp. 1876, 196. Vegybontási 
jegyzőkönyv. Gy. Htp. 1876, 325, 338. Kísérletek syphilis- 
gennyel. Gy. Htp. 1876, 406—470; 1884, 772—803.
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A borok pasteurizálásáról. Qy. Htp. 1878, 135, 233. 
Az ásványi sók átszüremkedési viszonya az állati és 
növényi hártyákon. Gy. Htp. 1885, 17. Kísérletek a 
borban élő erjgombákkal magas százalék alkoholtar­
talmú borban. Gy. Htp. 1885, 33. A bőrről. Gy. Hip. 
1887, 821. A bor. Gy. Htp. 1891, 53—811 ; 1892,3, 21. 
Adalék a borok és egyéb szeszes folyadékok szesztar­
talmának meghatározásáról. Gy. Htp. 1891, 566. A szőlő- 
termelés és borászat egy újabb veszedelme a pero­
nospora viticola ellen való védekezés miatt. Gy. Htp. 
1891, 650. Adalék az ásványi mérgeknek az exhumált 
hullarészekben való föl kereséséhez. Gy. Htp. 1891, 652.
Moldoványi István dr. ph. Budapest. A fény chemiai 
hatása. Gy. Kzl. 1892, 150. A fajsúly meghatározásá­
nak néhány módja. Gy. Kzl. 1892, 294, 344. A cukrok 
synthesise. Gy. Kzl. 1892, 229, 246. A gyógyszerek 
vizsgálásáról. Gy. Htp. 1892, 478. Adatok a jód old­
hatóságához. Gy. Htp. 1892, 782. Gy. Kzl. 1892, 732. 
A kivonatok alkaloidtartalmának meghatározása. Gy. 
Htp. 1876, 51, 67. Gy. Kzl. 1897, 322, 343. Kom­
mentár a magyar gyógyszerkönyv második kiadásának 
függelékéhez. Budapest, 1896.
Molnár István dr. med. Halas. Az alföldi szíksó- 
termelésről vegyi és orvosi tekintetben. Gy. Htp. 1868, 
239, 264.
Molnár János m. ph. vegyész, Budapest. A pesti 
«Szent Rókus-kórház» kútvize T. T. Évk. II. 1846/50, 
246. Budai melegforrások physikai és vegytani viszonyai. 
T. T. Évk. III. 1851/56, 11. Böck budai keserűvize. 
T. T. Évk. III. 1851/56, 71. Heinrich vasas forrása. T. T. 
Évk. III. 1851/56, 76. Alapi keserűforrás. T. T. Évk. 
III. 1851/56, 78. Pality vize. T. T. Évk. III. 1851/56, 79. 
Erdőbényei ásványvíz T. T. III. 1851/56, 82. Das Lukas­
bad in naturhistorischer Beziehung. Vorgetragen in d. 
Naturforscher Verein. Ofen, 1858. Monografische Skizze 
über d. Ofner Raizenbad. Pest, 1863. A bikszádi ás­
ványvíznek vegybontása. Szatmár, 1864. T. T. Kzl. 
1860, 249. A rókavölgyi keserűvíz. T. T. Évk. IV. 
1857/59, 140. A Lukácsfürdő Budán. T. T. Évk. IV.
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1857/59, 142. jegyzetek a császárfürdő két forrásának 
Pohl általi elemzéséhez. T. T. Évk. 1857/59, 177. Gyógy­
források Tárcsán. T. T. Kzl. 1860, 1. Panlovai ásvány­
víz. T. T. Kzl. 1860, 26. Szolyvai, hársfalvi és ploszkoi 
ásványvizek. T. T. Kzl. 1860, 76. Polenai ásványvíz. 
T. T. Kzl. 1860, 261, Veszprém-palotai ásványvíz. T T. 
Kzl. 1861, 10. Ajnácskői gyógyforrás. T. T. Kzl. 1861, 
67, Mátyás király-forrás vizének vegybontása. T. T. Kzl. 
1862, II. 129. A komárommegyei nagyigmándi ásvány­
víznek vegybontása. Gy. Htp. 1862, 759, 773. T. T. 
Kzl. 1863,1. 14. Kommentár a meteorológiai észleletek­
hez. Gy. Htp. 1865, 263, 473. A telkebányai stalaktit- 
alakban képződő ásvány vegyelemzése, mely mint Zink- 
vitriol küldetik szét. Gy. Htp. 1865, 565. Fenyítő tör­
vényszéki vegytani eljárás villany (phosphor) és mireny 
(arsen) föltalálása végett. Gy. Htp. 1867, 673. Pesti 
kútvizek elemzése az 1866. évi kolera alatt. T. T. 
Kzl. 1866, 161. Légkémletek a kolera alatt. T. T. Kzl.
1866, 160. Budai mészmárga vegyalkata. T. T. Kzl.
1867, 100. Budai melegvizekben levő nyálkás testek 
vegyalkata. T. T. Kzl. 1867, 104. A liszt vizsgálata 
orvosrendőri és műipari tekintetben. Gy. Htp. 1868, 
1—85. A gyöngyösi ásványvíz vegyi vizsgálata. Gy. 
Htp. 1868, 125—149. Jelentés a Duna-víz vegyi viszonyát 
és ólomcsövekre való cserehatását illetőleg. Gy. Htp.
1868, 325. A tej orvosrendőri kémlése. Gy. Htp. 1868, 
349—445. Beniczky Lajos hullarészeinek vegyvizsgá­
lata. Gy. Htp. 1868, 805. Szinye-Lipócz hely rajza. Gy. 
Htp. 1868, 819—920. Fertőtelenítőszerek használata 
az emberek és állatok betegségeinek elhárítására (an­
golból fordítás). Gy. Htp. 1868, 854—956. A hévvizek 
Buda környékén. Pest, 1869. Naturhistcrische Beschrei­
bung von Szinnye-Lipótz und seiner Mineralquellen 
in Sároser Komitat Ungarns. Pest, 1869. Vichnye meleg­
forrás. T. T. Kzl. 1867, 311. Szinnye-Lipócz-fürdő. 
T. T. Kzl. 1869, 267. A szinnye-lipóczi ásványvizek vegyi 
vizsgálata. Gy. Htp. 1869, 385—481. Vegyészi jelentés 
Beniczky Lajos hullarészeit illetőleg. Gy. Htp. 1869, 
724. Vegyészi jelentés a mérgezés kórtüneményei kö-
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zött Liptó megyében elhalt L. Gy. hullarészein kivitt 
vegyvizsgálatról. Gy. Htp. 1869, 43. Vegyészi jelenlés 
B. község határában f. évi június 17-én talált hulla 
részein tett vegyvizsgálatról. Gy. Htp. 1869, 8. A pesti 
kútvíz és a vízvezetés. Gy. Htp. 1870, 59, 76. Egy 
állítólag mérgezés által kimúlt egyén hullarészének 
vegyvizsgálata. Gy. Htp. 1870, 105. A borhegyi ásvány­
víz minő- és mennyileges elemzése. Gy. Htp. 1871, 
601—632. Batizai két ásványízforrás. Gy. Htp. 1871, 
818. Nézetek a lebészeti észleletek felől egészségügyi 
tekintetben. Gy. Htp. 1872, 433. Vegyészi jelentés. 
Budai keserűkútvíz vegybontása. Gy. Htp. 1872, 609. 
A Luchi ásványvíz chemiai megvizsgálása. Gy. Htp. 
1873, 486. T. T. Kzl. 1873, 243. Az Árpád-féle új 
budai keserűvíz vegyelemzése. Gy. Htp. 1873, 645, 661. 
A kászonyi ásványvíz. Gy. Htp. 1873, 693, 709. A csik- 
zsögödi ásványvizeknek vegyelemzése. Gy. Htp. 1873, 
789. Függelék Trajanovits Á. értekezéséhez «a korhany 
megfogyatkozásáról és visszapótlásáról a talajban». Gy. 
Htp. 1874, 402. Egy földnemnek vegyvizsgálata, mely 
országos ínség alkalmával a vidéki népségnek tápul 
szolgál. Gy. Htp. 1875, 325. A városligeti artézi kút 
fúrlyukából kiáramló gyúlékony gázok vegyelemzése. 
Gy. Htp. 1875, 564. A Luchi Margit-forrás vizének 
vegyvizsgálata. Gy. Htp. 1875, 642. A házi légyről. 
Gy. Htp. 1876, 193. A «Gyógykút» nevű ásványforrás 
vegyelemzése. Gy. Htp. 1876, 305. A «Hunyadi János 
Pastillen» vegyelemzése. Gy. Htp. 1876, 449. A budai 
lágymányosi Hunyadi János keserűvíz vegyelemzése. 
Gy. Htp. 1876, 451. A budai Rákóczi keserűvíz vegy­
elemzése. Budapest, 1876. Vöröspataki és vörösvágási 
agalmatolith vegyelemzése. Budapest, 1876. Tanul­
mányok a fény hatásáról. Gy. Htp. 1877, 465—641. 
A városligeti artézi kút ügyében. Gy. Htp. 1877, 793. 
«Aesculap» budai új keserűvíz vegytani elemzése. Buda­
pest, 1877. Kritikai megjegyzések Rozsnyai Mátyás 
munkálataihoz a chinaalok láttani vizsgálatáról. . Gy. 
Htp. 1879, 81, 100. A természetes borról, a borjavítási 
módszerek és a borvizsgálatról. Gy. Htp. 1880, 161,
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180. A dohányfüst vizsgálata. Gy. Htp. 1881, 545—625. 
A budapesti Hunyadi János keserűforrás vizének újabb 
elemzése. Gy. Htp. 1881, 645. A chinin tannicum 
neutrum optikai vizsgálata. Gy. Htp. 1882, 385. Meg­
figyelések a tannas chinina neutrum fölött. Gy. Htp.
1883, 97.
Molnár Nándor m. ph. dr. phil. Budapest. A fosz- 
forgyúlás hőmérsékére való befolyások. T. T. Kzl.
1884, 344. Egyszerű és szabatos mód a folyadékok 
relativ sűrűségének és fajsúlyának puszta hosszmérés 
által meghatározására. Gy. Htp. 1884, 482. A dr. Hüb- 
ner-féle szivarka-büretta (Pipett-Bű rette) új átalakulat- 
ban való bemutatása. Gy. Htp. 1884, 689. Néhány 
kereskedelmi extractum gyógyértékének meghatározása. 
Előadása a m. gysz. egylet tud. szakosztályán. Buda­
pest, 1885. Igen célszerű kénhydrogénfejlesztő készülék. 
Gy. Htp. 1886, 857. A kinntartás időhosszának meg­
határozása a pillanatnyi fotográfiában. T. T. Kzl. 1889, 
Ptf. 94. Húgyvizsgálat. Gy. Htp. 1891,51 —193. A folya­
dékok pontosabb meghatározásáról. Gy. Htp. 1891, 
820. Mikrofotografálás. T. T. Kzl. 1892, 270. Ptf. 169. 
Változások a fotográfiái lemezen képelőidézés köz­
ben. T. T. Kzl. 1893, 382. A gyárilag előállított só­
savas phenylhydrarinnak, mint reagens szőlőcukorra 
való tisztításáról és állandósításáról. Gy. Htp. 1893,821. 
Idegen fény hatásáról exponált fotográfiái lemezen. 
T. T. Kzl. 1894, Ptf. 179. Az aconitumról. Gy. Htp. 
1984, 450. T. T. Kzl. 1894, 490. A víznek vizsgálata 
fejlődésképes mikroorganismusokra. Gy. Htp. 1894, 
597—628. Gy. Kzl. 1897, 132—163. Új elemek fel­
fedezéséről (Clemens Winkler után). Gy. Ért. 1897, 
164—197. Az oxydimorphinról. Ch. Frt. 1898, 161. 
A Duna-víz ammoniatartalma. Gy. Htp. 1899, 289. 
Gy. Ért. 1899, 257. Adalék az ásványos vizek mag­
nesium tartalmának meghatározásához. Ch. frt. 1899, 
81. Kémiai ipar Magyarországon. Gy. Htp. 1901, 227. 
Gy. Ért. 1901, 186. A szérum-gyógymód. Gy. Kzl. 
1902, 19—72. A pontos fajsúly-meghatározásról. Gy. 
Htp. 1905, 3. Gy. Kzl. 1905, 4. Gy. Ért. 1905, 3. 24.
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A mikrofotografia a farmakognosia szolgálatában. Gy. 
Frt. 1906, 69. 89. «Piscarol» chemiai vizsgálata. Gy. 
Ért. 1906, 824. Új piknométer. Gy. Htp. 1908, 164. Gy. 
Ért. 1908, 202. Ch. Frt. 1908, 22. A fajsúly-mérésről. Gy. 
Frt. 1908,89.107. A Bayer-féle aspirin és az acetilo-salicyl- 
sav összehasonlítása. Gy. Kzl.1909, 777. Gy. Frt. 1909, 
144. A poláros fény síkjának elforgatásáról s fokának 
megméréséről. Gy. frt. 1909, 100—131. Magyar chemiai 
folyóirat szerkesztője. 1897—1909.
Moscovitz Mór. Dissert, inaug. med. de cubabis. 
Pestini, 1832.
Moskovits Miklós. Az aether pro narcosi előállítási 
módja. Gy. Kzl. 1903, 784.
Mózer Béla m. ph. Monyorókerék. Megjegyzések a 
készülő Gyógy szer könyvhöz. Gy. Ért. 1903, 865—1028. 
1994, 6-126 .
Möes Móric m. ph. Miskolc. Gyógyszeres érteke­
zések a sóskasavról (acidum oxalicum) és a higany- 
előibolatról (protojodidum hydrargyri). Pest, 1833.
Murman Károly m. ph. Pharmac.-chem. Abhandlung 
über Vauquelius Blausäure und das Chinaextract. 
Pest 1834.
Muraközy Károly m. ph. dr. phil. Docens. Univers. 
Budapest. Ammóniák és nitrogénoxyd explosiojánál 
keletkező termékek. T. T. Kzl. 1884, 344. 1886, 531. 
Gy. Kzl. 1886, 557. A cink-aethyl és ammoniák-gáz 
egymásra hatása. T. T. Kzl. 1887, 45. A szentesi artézi­
kéból való vivianit elemzése és a püspökladányi artézi­
kéból kitóduló gázokról. Fldt. Kzl. 1887, 232. T. T. 
Kzl. 1887, 306. Gy. Kzl. 1889, 83. A püspökladányi 
artézi-kút gázának elemzése. Fldt. Kzl. 1888. 462. 
Gy. Kzl. 1889, 99. Súlybüretta alkalmazása. Gy. Kzl. 
1888, 369. Egy új dephlegmator. Gy. Kzl. 1889, 133. 
A telegraf szigetelőinek anyagáról. T. T. Kzl. 1891, 
211. A porcellán-földek okszerű elemzése. T. T. Kzl. 
1891,279. Fajsúly-meghatározás volumenometerrel. Fldt. 
Kzl. 1891, 117. T. T. Kzl. 1892, 386. Nagymihályi 
rhyolith-trachitok elmállásáról. T. T. Kzl. 1891, 642. 
Fldt. Kzl. 1892, 1. A hydroxyilanin redukáló hatása.
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T. Т. Kzl. 1892, 158. Pif. 84. A geológiai tényezők 
átalakulása s a tenger chemiai alkotása. T. T. Kzl. 
1892, 386. Ezüsttermelés hazánkban. Qy. Kzl. 1892, 
265. Az élelmiszerek megvizsgálása. Gy. Kzl. 1892, 
244—375. Kénesőtermelés hazánkban. Gy. Kzl. 1892, 
188. 203. Az élelmiszerek és italok jóságának ellen­
őrzése. T. T. Kzl. 1893, 382. Új volumenometer. T. 
T. Kzl. 1893, Ptf. 33. Sajtvizsgálás. T. T. Kzl. 1893, 
210. Ptf. 73. Vondrasek-féle Zsebnaptár. 1894, 161. 
Kémia. Kiváló tekintettel posta-távirda tanfolyam cél­
jaira. Budapest, 1897. Szálas-takarmány-elemzések. 
Kíséri. Köziem. 1898, 169. Cukorgyári répaszeletek meg­
változása a vermekben. T. T. Kzl. 1898, 496. Kíséri. 
Köziem. 1898, 177. A talajról. T. T. Kzl. 1902, 247— 
714. A répa és melasz cukortartalmának meghatározá­
sáról. T. T. Kzl. 1904, 455. Érintkezési biológiai el­
járás a szerves anyagokkal fertőzött szennyes vizek 
megtisztítására. Kíséri. Köziem. 1905, 147.
Müller Bernát m. ph. dr. phil. Budapest. Különféle 
szerves állományok kémlete festsavas haméleg és kén­
sav által (Eboli után). O. Htp. 1857, 76. A carbonizált 
lég mint világító-szer. Gy. Htp. 1868, Oleum 
cornu cervi kémlelése. Gy. Htp. 1870. A chloral- 
vízegy előállítása. Gy. Htp. 1870. A m. Gyógyszerkönyv
I. és II. kiadásának gyógyszerészi részét kidolgozta. 
Budapest, 1871. és 1888.
Müller János dr. med. Nitrobenzin-mérgezés. Gy. 
Htp. 1865, 387. 401. Methylalkohol mint a borlang 
helyettesítője. Gy. Htp. 1868, 589. 607.
Nadányi János. Kerti dolgoknak leírása. Négy könyv­
ben bé-foglaltatott. Az harmadik könyvben orvos 
hasznát rendre írja. Mizald Antal után magyarrá penig 
forditattak. Kolozsvár, 1669.
Nagy (lukafalvi) Béla m. ph. Herbarium, növények 
szárítása. Gy. Ért. 1902, 408. Néhány rövid megjegyzés 
a készülő magyar Gyógyszerkönyv Il-ik kiadásához. 
Gy. Ért. 1904, 207.
Nagy (csécsi) Imre. Diss. inaug. med. de fontium 
medicatorium principio effieaci. Vindobonae, 1837.
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Nagy (nyíri) Ferenc. Darstellung der neueren 
Ansichten über die Natur der Salzsäure. Wien, 1819.
Nagy (Orosz) Ferenc m. ph. Debrecen. Gyógyszer- 
ismei jegyzetek. Hajdúszoboszló, 1895. A fizikai és 
kémiai kutatások. Gyrsz. 1902, 704. 1903, 8. 24.
Nagv (Orosz) Frigyes dr. ph. Karácsond. A pro- 
targol alkata. Gyrsz. 1905, 81, 99.
Nagy (Orosz) Samu m. ph. lapszerkesztő Budapest. 
A. celluloseról. (Ahrens tanár után.) Gyrsz. 1901, 487.
Az ivóvizek szűréséről. Gyrsz. 1902, 414, 431.
Nékám Lajos dr. med. Professor Univ. Budapest. 
Mesterséges ivóvíz. Gy. Htp. 1894, 513—545.
Nendtvich Károly dr. phil. professor máv. Buda­
pest. Grundriss der Stöchiometria, für angehende Che­
miker u. Pharmaceuten. Ofen 1839. A stubnyai hóvíz 
vegyelemzése. Gy. Htp. 1879—235.
Neruda Nándor Budapest. Útmutatás a hazánkban 
vadon termő gyógynövények szedését és szárítását 
illetőleg. Budapest, 1900. Gy. Htp. 1909, 261.
Netzasek Adolf dr. ph. Budapest. Az egyenértékű 
zsírsavak vizes keverékeinek fagyáspont csökkenése. 
Gy. Htp. 1907, 23-71 . Gy. Kzl. 1906, 577-614. Gy. 
Ért. 1906, 982—1042.
Neumann Zsigmond dr. phil. Budapest. Módszer a 
chinin meghatározására a chinin tannatban. Gy. Kzl.
1889. 563. Elkobzott cognac. Gy. Kzl. 1890, 784. 
A cognac mint gyógyszer. Gy. Kzl. 1892, 87. 100. 
Az óvári vasasforrás vizének chemiai analysise. Gy. 
Kzl. 1892, 198. A hús konzerválása fluoridokkal. 
«Magok»-ról. Gy. Kzl. 1897, 452. 465.
Nigrinyi Zoltán m. ph. Szarvas. A kémiai gyógy- 
készítmények pótszerei. Gy. Kzl. 1905, 275.
Novák Károly dr. med. Máramarossziget. A kenyér­
ről. Gy. Htp. 1882, 470.
Nuricsán József m. ph. dr. phil. Professor Magyar­
óvár. Fluorról. Gy. Kzl. 1887, 244. Előadási kísérle­
tek. Gy. Kzl. 1887, 819. Celluloseről. Gy. Kzl. 1887, 
432. 454. Arsenicum ellenmérgéről. Gy. Kzl. 1887, 
341. 355. Chemia haladásáról 1887-ben. Gy. Kzl.
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1888, 37—118. Havi szemle a chemia köréből. Gy. 
Kzl. 1888, 168—544. Germaniumról. Gy. Kzl. 1888, 
215. T. T. Kzl. 8 szótár I. Szemle a chemia egyes feje­
zetéből. Gy. Kzl. 1889, 36.68. Adatok az égés chemiá- 
jához. Gy. Kzl. 1888, 50. A Glycerinről. Gy. Kzl.
1889, 369. 388. A robbanó szerekről Gy. Htp. 1891, 
130. A mennyileges azonossági próbákról. Gy. Kzl. 
1892, 182. Az égésről. Gy. Kzl. 1892, 106. 155. A sók­
ról. Gy. Kzl. 1892. 4—37. Aqu. chlori készítése. Gy. 
Kzl. 1892, 282. A glycerin alkalmazása. Gy. Kzl. 
1892, 416. JVlathematikai és physikai társulat. Gy. Kzl. 
1892, 792. Bevezetés a chemiai ismeretekre. Gy. Kzl. 
1884, 181—225. A borelemzés rövid foglalatja. Von- 
drasek-féle Gyógysz. Zsebnaptár. 1894, 378. Málnási 
széndioxyd-forrásról. Ch. Frt. 1895, 178. Útmutatás a 
chemiai kísérletezésben. Budapest, 1898. A mezőhe- 
gyesi gázforrás. Ch. Frt. 1902, 165. A polhorai ásvá­
nyos víz elemzése. Ch. Frt. 1903, 177. A trencsén- 
teplici ásványosvizek elemzése. Ch. Frt. 1903, 178. 
A vaskuti Ernő-forrás ismertetése és vegyelemzése. 
Gy. Htp. 1906, 54. Szénvegyületek chemiája. Ch. Frt. 
1906, 192. A marhavér gazdasági értékesítése. T. T. 
Kzl. 1906, 250. Talajok chemiai összetételeinek meg­
állapítása. T. T. Kzl. 1906, 308. A chlor hatása jódra 
kálium hydroxid vagy kalium carbonat jelenlétében. 
T. T. Kzl. 1909, 260. Ar. Ch. Frt. szerkesztőbizottság 
tagja. 1901 —1903.
Nyári Ferenc dr. ph. borászati int. igazgatója Tar- 
czal. Minőleges elemző vegytan. Selmeczbánya, 1873. 
Gy. Htp. 1881, 616.
Nyiredy Géza dr. assist, univ. Kolozsvár. Mennyi­
leges elemzés normál oldatokkal. Kolozsvár, 1892. Gy. 
Kzl. 1892, 493. 507. Keményítőről. Gy. Htp. 1892, 
508—814. A zsírok és olajokról. Gy. Htp. 1893, 
609—820. Gy. Htp. 1895, 5. 23. A metamorph paláról. 
Gy. Htp. 786—820. Gy. Htp. 1895, 8—39.
Nyiredy Gy Issekutz H. fakabházy Zs. Gyógyszer­
isme Kolozsvár, 1895.
Nyiredy Jenő dr. magyaróvári assistens. A phenace-
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tin és phenetidin kémléje. Gy. Htp. 1891, 356. A car- 
bolsav vörös festanyaga. Gy. Htp. 1891, 405. Vegy­
tani szemelvények. Gy. Htp. 1891, 421.
Nyíry Ödön dr. ph. Nagyvárad. A Tellur minőle­
ges kimutatása. Gy. Kzl. 1899, 371.
Nyalas Ferenc dr. med. Kolozsvár. Az erdélyországi 
orvosvizeinek bontásáról közönségesen. 3 kötet. Kolozs­
vár, 1800.
Odor Béla dr. ph. Condensatiok trimethoxybenzal- 
dehyddel. Gy. Htp. 1893, 405.
Orient Gyula dr. ph. med. Assist. Univers. Kolozsvár. 
Gyógyszerisme (kézirat). Budapest, 1891. A szappanok 
glycerintartalmának meghatározása. Gy. Kzl. 1892, 24. 
A köpet vizsgálatáról. Gy. Kzl. 1892, 218. A pokol­
varas vizenyő bacilusainak előfordulása a pézsmában. 
Gy. Kzl. 1892, 70. Pheduretin. Gy. Kzl. 1893. 192. 
Urotanges. Gy. Kzl. 1895, 505. Ch. Frt. 1895, 101. 
A kötszerek vizsgálati módszerei. Gy. Kzl. 1896, 711. 
Chininum lygosinatum Fabinyi ismertetése. Gy. Htp. 
1900, 474. Gy. Kzl. 1900, 459. Gy. Ért. 1900. 471. 
Ch. Frt. 1899, 49—51. Néhány gyógyszerül használt 
aromás anin oxygen felvevő képessége. Kolozsvár. 
1905. Gy. Kzl. 1903, 690. Galeni gyógyszerek spektro- 
metriás vizsgálata. Kolozsvár, 1903. Gy. Kzl. 1903, 
690. A natrium ligosinatum chemiai vizsgálata. Gy. 
Kzl. 1903, 139. Gy. Ért. 1903, 143. Uj bürettatartó. 
Gy. Htp. 1904, 616. Ch. Frt. 1904, 132.
Oroszhegyi Jósa dr. med. Budapest. A szervényi 
vegytan rövid kézikönyve. Dr. Strecker A. után magya­
rítva. Pest, 1857.
Osváth Pál m. ph. Aknasuhatag. Mirenymérge- 
zés mérges gombával. Gy. Htp. 1369, 446.
Österreicher József. Az általam újonnan találtatott 
természeti magyar csudálatos sóval (sal. mirabilis nati­
vus hungaricus) való hasznos élésről. Orvosi tapasz­
talások. Sine loco, 1801.
Ősapay Lajos m. ph. Endrőd. A levelek zöld szí­
nének tél- elváltozásairól. Gy. Ért. 1897. 829. A fer­
tőtlenítésről. Gy. Kzl. 1899, 356. 373.
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Ötvös Ágoston dr. med. Erdélyország gyógyvizeiről. 
Aquae medicata. Transylvaniae. Diss. inaugur. chem. 
med. Budae, 1836.
Panastovics V. Az alkaloidák kiválasztása mérgezési 
esetekben. Gy. Htp. 1883, 164—180.
Pancera Gáspár Dissert, inaug. med. sistems corticis 
peruviani usum in intermittentilus. Tyrnaviae, 1775.
Papp József dr. med. Dissertatio inaug. med. pharm.- 
medica de ipecacuanha. Pestini, 1834.
Papp Elemér (chengeri) és Béni László. Adatok a 
méz vizsgálatához. Ch. Frt. 1897, 75.
Páriz (Pápai) Ferenc. Pax corporis, azaz emberi 
testnek belső nyavajáinak okairól, fészkeiről s azoknak 
orvoslásainak módgyának való tracta. Kolozsvár, 1690. 
Lőcse, 1692. Kolozsvár, 1695. Lőcse, 1701.
Párkány Arthur. A gyanták. (Német források alap­
ján.) Gy. Htp. 1908, 751.
Pataky Árpád m. ph. Útmutatás az indigónövény 
(isatis tinctoria) termesztésére. Gy. Htp. 1879, 408. 
A gyapot. Gy. Ért. 1897, 33.
Páter Béla dr. ph. professor Kolozsvát. A nép né­
hány orvosi növényéről. Gy. Kzl. 1896, 72. Erős szagú 
gyomnövény. Gy. Kzl. 1897, 385. Egy sós rét növény­
zete. Gy. Ért. 1900, 369—452. A festő mályva beteg­
ségei. Köztelek 1905. A gyógynövények gyűjtéséről. 
Gazd. Lapok 1905. A gyógynövények termesztése. Az 
Érd. Gazd. Egyl. kiadása. Kolozsvár, 1906. A vadon 
termő gyógynövények. Budapest, 1906. Mit termesz- 
szünk jövőre. Köztelek 1906, 13. A borsmenta jelen­
legi helyzete a világpiacon. Gazd. Lapok 1906. A 
mályvarózsáról. Magyar növényvédelem 1906. A jó­
féle szappangyökér. Mezőgazd. Szemle 1906. Anyarozs­
termesztés. Köztelek 1907, 33. Újabb kereset a nép 
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elemzés tanulmányához. Pest, 1861. A londoni kiállí­
tásra küldött zimbrói (Arad m.) barnakövének ipari 
értékének meghatározása. Gy. Htp. 1862, 613. T. T. 
Kzl. 1862, I. 14. A londoni kiállításra küldött pécsi 
préselt kőszén és a kis-szőllősi barnaszén ipari értéké­
nek meghatározása. T. T. Kzl. 1862, 18. Külföldi köz­
lemények: Dichl, Wanklyn és Playfair, Graham, Bun­
sen és Kirchhoff dolgozatairól. T. T. Kzl. 1862, 149—157. 
Deák Ferenc című ásványvíz vegyelemzése. Akad. Ért. 
1862, 76. Gy. Htp. 1862, 453. A rubidium jelenléte a 
tölgyfa hamujában. Gy. Htp. 1862, 459. Lithium vegy- 
súlya. T. T. Kzl. 1862, I. 159. Gőzsűrűség meghatá­
rozása alacsony hőmérsékletnél. T. T. Kzl. 1862, 1. 152. 
Két átömlési kísérlet. T. T. Kzl. 1863, 17. A vegy- 
elemek paránysűlyáról. Akad. Évk. 1863, 1. Gy. Htp. 
1865, 321—353. A nap és izzótestek színképe. Budap. 
Szemle 1863, 327. A szabályellenes térfogatú gőzökről. 
Akad. Ért. 1865, 171. Az ásványvizek vegyelemzésének 
összeállításáról. Gy. Htp. 1865, 1—97. O. Htp. 1865, 
1—7. sz. Az anyag belső szerkezetéről. Gy. Htp. 1864, 
172—231. O. Htp. 79, 97. A sóoldatok cserebomlásá- 
ról. T. T. Kzl. 1865, 29. Néhány előadási kísérlet be­
mutatása. T. T. Kzl. 1866, 3. A csizi iblanyos víz vegy­
elemzése. Akad. előadás 1866. Népszerű természettud. 
előadás a chemia köréből. Budapest, 1866. A köneny- 
lég melegvezető képessége. T. T. Kzl. 1866, 3. A bor­
szesz élenyülése levegő által platinlemez jelenlétében. 
T. T. Kzl. 1866, 6. Az ozon képződéséről gyors égé­
seknél. Akad. Ért. 1867—70, 1. sz. Gy. Htp. 1866, 97. 
O. Htp. 1866, 91. A polhorai sósforrás vegyelemzése. 
Gy. Htp. 1866, 165. O. Htp. 1866, 147. Akad. ért. 
1867—70. 1. sz. A szénélegkénegről. Gy. Htp. 1867, 
625. O. Htp. 1867, 641. Akad. Ért. 1867—70, 7. sz. 
A szinképi elemzésről. A T. T. 25 éves jubileumán tar­
tott előadás. Budapest, 1868. A harkányi kénes hévvíz 
vegyelemzése. Akad. Ért. 1867—70, 14. sz. O. Htp. 1869, 
372. ElŐleges közlemények: a kreatin synthesise; levegő-
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mérő; a szénélegkénegnek a vérre való hatása. Akad. 
Ért. 1869, 103. O. Htp. 1869, 503, 519. T. T. Kzl. 
1869, 282. Adatok a vér színképének ismeretéhez. Akad. 
Ért. 1871. T. T. Kzl. 1871, 247. A margitszigeti hév­
forrás vegyi elemzése. Akad. Ért. 1875, 9. sz. A lég­
nemű testek láthatatlan részecskéinek mozgásáról. Gy. 
Htp. 1872, 17, 50. T. T. Kzl. 1872, 1. Előmunkálatok 
a cukor mesterséges összetevéséhez. Akad. Ért. 1872. 
Gy. Htp. 1873, 145. Gyszt. 1873, 353. A vegyértékek 
törvényéről. Akad. Ért. 1873, 19. A pestvárosi vezetett 
víz megvizsgálása. T. T. Kzl. 1873, 171. Hasonszenvi 
lapok. 1873, 13. A légnemű testek színképéről. T. T. 
Kzl. 1874, 1. Liebig Justus emlékezete. T. T. 1873, 
193. 1874, 229. Gy. Htp. 1874, 422-536. A termé­
szettudományok kulturjelentőségéről. Gy. Htp. 1874, 
233. T. T. Kzl. 1874, 81. A borszéki fokút vegyelem- 
zése. Akad. Ért. 1875, 12. sz. A Gramme-féle dynamo 
elektrikus gépről. T. T. Népszerű előadások gyűjte­
ménye. 1877, 7. füzet. T. T. Kzl. 1877, 478. A termé­
szettudományi társulat föladatáról. T. T. Kzl. 1878, 49. 
Vegyerélytani vizsgálatok. Akad. Ért. 1878. 2-ik érte­
kezés 1884, 4. sz. T. T. Kzl. 1877, 245. Hat előadási 
kísérlet. T. T. Kzl. 1879, 345. A chininum sulfuricum 
s a chinidium sulfuricum megkülönböztetési módja 
egyéb chinaalkaloidákból. Gy. Htp. 1877, 707. O. Htp. 
1877. A levelek fertőtlenítése. O. Htp. 1879, 117. Bírá­
lati jelentés a talajlég vizsgálására beérkezett pálya­
munkáról. T. T. Kzl. 1878. 220. Fertőztelenítő anyagok. 
T. T. Kzl. 1878, 286. Gy. Htp. 1879, 354, 370. Gáz- 
részecskék ragadnak-e magukkal szilárd részeket is. 
T. T. Kzl. 1879, 406. A magas hőmérsék és carbolsav- 
gőz hatása szervi testekre. Akad. Ért. 1879, 20. sz. 
Regnault H. Viktor Emlékezete. Akad. Ért. 1879, 220. 
Elnöki beszéd. T. T. Kzl. 1880, 68. A városligeti artézi 
kút hévvizének vegyi elemzése. Akad. Ért. 1880, 9. sz. 
Földt. Kzl. 1883, 172. Gy. Htp. 1850, 308. O. Htp. 
1880, 343. T. T. Kzl. 1880, 209. A calorimetrikus mé­
rések adatainak összehasonlításáról. Akad. Ért. 1881, 
23. sz. A világítógáz fölismerése és meghatározása a
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levegőben. T. T. Kzl. 1882, 481. A sósavgáz sűrűségé­
nek meghatározása. Akad. Ért. 1883, 43. Vgyt. lp. 1882, 
61. Gasometrikus észlelések. Akad. Ért. 1884, 335. T. T. 
Kzl. 1884, 344. Emlékbeszéd Saint Claire H. Deville 
fölött. Akad. emlékbeszédek. 1885, 9. sz. Gy. Htp. 1885, 
220—247. Gy. Kzl. 1885, 33—69. O. Htp. 1885, 883. 
Vgyt. lp. 1885, 29. Véleményes jelentés a fővárosi vég­
leges vízmű ügyében. Fodor J. és Ballo M. tanárokkal 
együtt. Budapest, 1885. Néhány új chemiai készülék­
ről. T. T. Kzl. 1885, 193. A szliácsi források chemiai 
elemzése. Akad. Ért. 1885, 307. Földt. Kzl. 1887, 341. 
A gazometrikus módszerek kibővítéséről. Akad. Ért. 
1885, 8, 9 f. T. T. Kzl. 1885, 471. A felső-alapi ásvány­
víz chemiai elemzése. Akad. M. T. Ért. 1886, 42. Gy. 
Htp. 1886, 306. Gy. Kzl. 1886, 245. T. T. Kzl. 1887, 
42. Földt. Kzl. 1889, 175. A tatatóvárosi főforrás che­
miai vizsgálata. M. T. Ért. 1887, 142. Gy. Htp. 1887, 
102. T. T. Kzl. 1887, 148. Földt. Kzl. 1890, 50. A vo- 
lumetrikus normáloldatok készítéséről. Gy. Htp. 1888, 
450,467, Gy. Kzl. 1888, 432, 445. Math. T. Ért. 1888, 
117. A molekulasúlyok térfogatának egységéről gázok­
nál. Gy. Htp. 1888, 452—498. T. T. Kzl. 1888. Ptf. 
129. Math. Term. Ért. 1888, 184. Tizenkét chemiai 
tankönyv bírálata az orsz. közokt. tanács részére. Buda­
pest, 1888. Föladatok a chemiai gyakorlatokhoz. Buda­
pest, 1888. II. kiadás, 1898. A volumetrikus normál­
oldatok készítéséről. M. term. Ért. 1889. Három elő­
adási kísérlet. T. T. K. 1890, Ptf. 37. Az ásványvizek 
chemiai constitutiójáról és összehasonlításáról. Akad. 
Ért. 1890, 2. sz. T. T. Kzl. 1890, 604. Földt. Kzl. 1893, 
278. A hazai ásványvizek összehasonlítása a külföl­
diekkel. Gy. Htp. 1890, 756—801. Gy. Kzl. 1890, 
718—762. O. Htp. 1890, 534, 546. A természettud. 
társ. 50 évi működése a chemia terén. T. T. Emlék­
könyv. 1891. Visszapillantás a múltakra. Gy. Kzl. 1892, 
57, 74. T. T. Kzl. 1892, 78. Az alkatrész és gyök 
fogalma. Gy. Htp. 1892, 25. Gy. Kzl. 1892, 811, 834. 
T. T. Kzl. 1892, 606. Ptf. 193. Chemiai társulat ala­
kítása. T. T. Kzl. 1893, 271, 382. A térfogatos elemzés
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alkalmazása előadási kísérletekre. T. T. Kzl. 1893, Ptf» 
116. Egy magyar hadvezér mint chemikus (kultúrtör­
téneti tanulmány). Budap. Szemle 1893. Az affinitásról. 
O. H. 1894, 10—96. T. T. Kzl. 1894. Ptf. 1. A világí­
tásról. T. T. Kzl. 1894, 63. A chemia pártolóihoz. Föl- 
szólítás a chemiai szakosztály és egy magyar chemiai 
folyóirat létesítésére. Gy. Kzl. 1894, 82. T. T. Kzl. 
1894, 58. Javaslat a m. chemiai folyóirat szellemi mun­
kájának szervezéséhez. T. T. Kzl. 1894, 104. A quali­
tativ chemiai analysis elemei. Budapest, 1895.11. kiadás 
1904. A chemiai tömegek szerepéről a gyakorlatban. 
Ch. Frt. 1895. Az összehasonlító spectroscopról. Ch. 
Frt. 1896, 97. T. T. Kzl. 1896, 394. A chemiai tör­
vények fogalmának szerepe a gyakorlat kérdéseiben. 
Gy. Kzl. 1897, 294, 311. A kiegyenlítő gázelemzési 
módszerről. T. T. Kzl. 1896, 385, 394. Ch. Frt. 1897,2. 
Avegyületek keletkezésekor fejlődő hő kalóriákban. T. T. 
Kzl. 1897, 550. A nemzetközi atomsúly-bizottság meg­
állapodásai. T. T. Kzl. 1900, 483. Bunsen Róbert em­
lékezete. Ch. Frt. 1901, 71. O. Htp. 1901, 234—270. 
Az akadémiák nemzetközi szövetkezete. T. T. Kzl. 1901, 
329. A szénmonosulfid előállításáról. T. T. Kzl. 1903, 
632. 40 éves tanári jubileumkor a gyógyszerészekhez 
intézett beszéde. Gy. Ért. 1902, 814. A chemia jövője. 
Gy. Kzl. 1903, 156. Gy. Ért. 1903, 184. A gasteini 
hévforrások phisikai vizsgálata. Gy. Kzl. 1903, 459. 
Markusovszky-féle jubiláris előadásokról referátum. O. 
Htp. 1903, 105—17. fejezet. A chemia legújabb vív­
mányai. Gy. Ért. 1904, 992. Az elméleti chemia újabb 
haladásáról. Markusovszky-féle jubiláris előadások. Buda­
pest, 1904. A kísérleti chemia elemei. Budapest, I. kötet, 
1897, II. kötet 1906. Kultúránk és a természetbuvár- 
kodás. T. T. Kzl. 1907, 177. A magyar Gyógyszer- 
könyv chemiai részének fejezetei. Budapest, I. kiadás 
1871, II. kiadás 1888. A magyar chemiai folyóirat szer­
kesztő-bizottság elnöke. 1895—1909.
Tegze Imre orvos. Értekezés a dárdány-készítmények- 
ről vegytani és orvosi tekintetben. Pest, 1840.
Telkessy Ödön dr. ph. m. Budapest. A kalium bro-
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mat alkalmazása a térfogatos mennyileges meghatá­
rozásnál. Qy. Kzl. 1897, 454, 468. Ch. Frt. 1898, 183.
Theodorovits István dr. ph. Budapest. Különböző 
dohánykészítmények és azok füstjének nikotintartal­
máról. Gy. Htp. 1905, 584-664. Gy. Kzl. 1905, 570— 
634. Gy. Ért. 1906, 287—308.
Theodorovits Máté m. ph. Vinga. Gyógyszeres ér­
tekezés a sósavas dárdacsról (murias stibii) és a folyó 
alecetsavas olmacsról vagy ólomecetről (subacetas 
plumbi liquidus). Pest, 1836.
Ternajgo József m. ph. Pern-Silesia, Austria. Gyógy­
szeres értekezés a villósavról (acid, phosphoricum) és 
a tiszta timagról (Alumina pura). Schuszter J. Gyógy­
szeres értekezések. Pest. 1830, 203.
Tétényi. Pharmakologiai újdonságok. Gy. Kzl. 1906, 
807. Corydalis alkaloidák. Gy. Htp. 1907, 8. Kéksavat 
leválasztó glycosidok a Prunus laurocerasus leveleiben 
és a P. Padus kérgében. Gy. Htp. 1907, 8. Datura stra­
monium alkaloidáinak mennyisége. Gy. Ért. 1907, 104. 
Pharmakologiai újdonságok. Gy. Ért. 1907, 224. A nö­
vényi mézgák bacteriumos eredetéről. Gy. Kzl. 1909, 761.
Teutsch András dr. med. Nagyszeben. Dissertatio 
chymico medica de tinctures martialibus. Trajecti ad 
Rhenum 1693 ex offinica Franz Hahna.
Ticinus Oszkár. A tiszta dercény (dextrin) olcsó elő­
állítása. Gy. Htp. 1871, 377.
Tisza Ödön dr. ph. Budapest. Chemiai számoló- 
léczről. T. Kzl. 1908, 698. A gyógyszerészi kémia 
haladása. (Organicus chemia.) Gy. Frt. 1909, 6—87. 
A cukorsavról. Gy. Frt. 1909, 45.
Toguio Lajos dr. med. Professor Universitate Buda­
pest. Emlékeztetés a szalatnyai savanyú vízre. O. T. 
1838, 15. Miként kell az üvegeket ásványvízzel meg­
tölteni. O. T. 1838. Orvos-országjószági észrevételek 
az ásványvizek ügyében. O. T. 1839, 185. Néhány 
szó Magyarhon ásványvizeiről. Pest, 1843. Gyógyszer­
tudományi közlések. Az egyes ibolvas szörpalakban. 
Kettős higanyibolú ibolhamany, ennek festvénye, szörpé 
és írja. O. T. 1839, 369. Sósavas kinal. Iblany vagy
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iboló. Nyers dárdány. Dárdánysavitag (oxyd). Vas­
szén (graphites). О. T. 1840. 1, 2, 3. sz. Némely 
gyógyszerek meghamisítása, kicserélése, tisztátlansága 
felfedezéséül. О. T. 1840, 26, 76. Czigelkai vízről. 
О. T. 1841, 84. Az egri sósforrás szétküldözött vizé­
nek hatásáról együtt érzésből keletkezett mellbajjal 
szövődött idült természetű lobos májdugulásban. Pest, 
1843. Máramaros vármegye ásványos vizeiről. IX. 
kötet 1. O. T. Beregh vármegye ásványos vizei. О. T. 
IX. kötet 177. Gyógy víztan némely viszonyairól Magyar­
honban. X. kötet 208. Mária-füredi sós (salinisch) ég- 
vényes savanyú vizek ajánlása. О. T. 1847, XI. kötet 
228. Szatmár vármegye ásványvizei. О. T. 1848, II. 
kötet 117-353.
Tomanek Ferenc. Chemisch-pharmaceutische Abhand­
lung über das krystallisirte salpetersaure und chrom­
saure Silberoxyd. Pest, 1840.
Tombor Valér dr. ph. Nyitra. Hydrargyrum bi- 
chloratum ammoniatumról. Gy. Ért. 1904, 167. Ch. Frt. 
1904, 6.
Tomtsik Lajos m. ph. Alsókubin. Gyógyszeres ér­
tekezés a kénégenyről (aether sulfuricus) és az égető 
hamagról. (Kali causticum.) Schuster J. Gyógyszeres 
értekezések. Pest, 1830, 217.
Tóth Béla m. ph. Debreczen. Mérgek és ellen­
mérgek. Gy. Htp. 1885, 395—476.
Tóth Gyula dr. phil. kir. vegyész, Budapest. A phe­
nol meghatározása nyers carbolsavban. Gy. Htp. 1884, 
706. Vgyt. Ip. Növényi eredetű festék kimutatása a 
paprikában. Gy. Htp. 1900, 353. Kisérletügyi közle­
mények. 1900, III. 2. Új nicotin meghatározási mód­
szer. Gy. Ért. 1900, 841. A szifon kupakokról. Polémia 
Rigler Gusztáv egy tanárral. Gy. Htp. 1902, 476. 
Magy. Orv. Ip. 1902, 439.
Tóth István. A higanykettedibolyatról (Perioduretum 
hydrargyri és a tiszta kénsavas vasacsról sulfas ferro- 
sus cum aqua. Pest, 1835.
Tóth József. Dissert, inaug. med. de mercurio. 
Viennae. 1821.
Q3
Tóth Lajos dr. med. prof. univ. Budapest. Grim- 
mault et Cie cigarettes indiennes au cannabis indica. 
О. Hip. 1881, 377—401. Kísérletek a chloroformnak 
bőr alá fecskendősével. О. Htp. 1887, 901—1036. 
Mentő eljárások mérgezések eseteiben. Mentők lapja
II., III. évfolyam. Budapest, 1891. Újabb haemoglobin 
reactio. О. Htp. 1891, 142. A m. gyszkv. II. kiadásá­
nak pharmacognosiai részét kidolgozta. Budapest, 1888.
Tóthfalusi Gyula dr. med. assistens universitate 
Budapest. A piaci tej orvosrendőri vizsgálata. Gy. Htp. 
1878, 612. O. Htp. 1878.
Tömösváry László m. ph. A petroleum ismertetése. 
Gy. Htp. 1863, 821. Az osokerit (földviasz) értékesí­
tése. Gy. Htp. 1866, 197. A petroleumgáz tulajdonai­
ról. Gy. Htp. 1868, 214.
Török József dr. med. főiskolai r. tanár. Debreczen. 
Egészséget nem rontó szépítő szerek. Orvostudori 
értek. Buda, 1842. A két magyar haza elsőrangú 
gyógyvizei és fürdőintézetei. Pest, 1848.
Török József m. ph. Budapest. Iblany és vegyületei. 
O. Htp. 1858, 12—123.
Török János dr. med. A kinal hontermő harmadik 
állítólag pótszere az apiol. Gyszt. 1862, 324.
Trajanovits Ágoston m. ph. Sarkad. Adatok a 
törvényszéki vegyészethez gyakorlati életünkből. Gy. 
Htp. 1862, 606, 622. Értekezés a pálmákról. Gy. Htp. 
1869, 897, 918, 94. Bihar és Békés megyék véghatá­
rain érintkező Sarkad mezőváros és vidéke föidtalajá- 
ról és kútvizeiről. Gy. Htp. 1871, 351—705. A kor- 
hanyról (Humus) mezőgazdasági és vegyészeti szem­
pontból. Gy. Htp. 1872, 445—472. 1874, 326—371. 
Gyógynövények gyűjtése és feldolgozásának hasznos­
ságáról. Gy. Htp. 1882, 566—583.
Traxlcr László m. ph. dr. phil. Munkács. Miként 
változik a chlormészben foglalt hatásképes chlor 
mennyisége a levegőben foglalt C 0 2 behatása alatt 
különböző hőmérsékeknél. Gy. Htp. 1887, 86, 116. 
Muscus Aquaticus-ról. Gy. Kzl. 1887, 691. A chlor­
mészben foglalt hatásképes Cl változás. Gy. Kzl. 1887,
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103—116. Régi magyar megfigyelések. T. T. Kzl. 
1888, 34—322. Állítólagos ásványvizek Bereg megyé­
ben. 1890, 157. Ephydatia fossilis a fossil édesvízi 
szivacsok egy új faja. T. T. Kzl. 1894, 150. Hazánk 
faunája érdekében. T. T. Kzl. 1894, 158. Hévíz tó 
spongiolitjai. T. T. Kzl. 1894,645. Édesvízi szivacstűk 
Brazíliából. 1895, 83. Módszerek az árübeli chloral- 
hydrat chlortartalmának meghatározására. Gy. Kzl. 
1888, 6—39. A közép északafrikai népek cserző növé­
nyei Aschersen után. Gy. Kzl. 1888, 6. Adatok a vizi- 
gyöngy ismeretéhez. Gy. Kzl. 1888, 448. Néhány állí­
tólagos ásványvíz Bereg megyében. 1891, 120—135. 
Földt. Kzl. 1890, 381. A hévíz iszap szivacs pirulái. 
Földt. Kzl. 1895. 109. Adatok az édesvízi szivacsok 
ismeretéhez. Földt. Kzl. 1895, 181. T. T. Kzl. 1895, 
266. Subfossil édesvízi szivacsok Ausztráliából. T. T. 
Kzl. 1896, 38. Földt. Kzl. 1896, 25. Egy édesvízi 
szivacsfaj Új-Zelandból. (Ephydatia kakuensis.) T. T. 
Kzl. 1896, 46. Földt. Kzl. 1895, 175. Orvosi növények 
termesztéséről. T. T. Kzl. 1896, 163. A víznek áthatat- 
lan vászon készítéséről. T. T. Kzl. 1896, 164. Barthal 
borszeszes lámpája, T. T. Kzl. 1897, 212. Az «Alpesire» 
nevű szer alkatrészei. T. T. Kzl. 1897, 270. Érdekes 
Spongilla. T. T. Kzl. 1897, 432. Spongilla gigantea 
új szivacsfaj. T. T. Kzl. 1898, 42. Földt. Kzl. 1898, 
151. Spongilla-tűk a Balaton iszapjában. T. T. 1898, 
42. Földt. Kzl. 1898, 226. Mikrofotog ráfozásra való 
eszközök. T. T. Kzl. 1890, 278. Adatok a bory-i 
dyatoma-pelit és a dubrovicai ragadó pala szivacs 
faunájához. T. T. Kzl. 1899, 476. Földt. Kzl. 1889, 
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Chlor-tartalmának meghatározása. Gy. Kzl. 1901, 654. 
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sáról. Ch. Frt. 1903, 129. Gy. Kzl. 1901, 99. Kis 
mennyiségű. Hydrogen-sulfid meghatározása természe­
tes vizekben. Gy. Kzl. 1901, 853. A természetes vizek 
reducáló képességének meghatározásáról. Ch. Frt. 
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Gy. Kzl. 1905, 650—667. A III. magyar gyógyszer- 
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Gy. Ért. 1909, 922—1002. A magyar gyógyszerkönyv
III. kiadásának a chemiai részét dolgozta ki. Budapest, 
1909. Kommentár a magyar gyógyszerkönyv II. ki­
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Wolny István dr. med. Szepesolaszi. Dissert., inaug. 
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Zalai Dezső' dr. ph. assist, universit. Budapest. 
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Zey András m. ph. dr. med. Pozsony. Olajoknak 
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hasznosan szolgálhatnak. Sine loco, sine anno. I. ki­
adás 17. század, II. kiadás 1744, sine loco.
Zoltán Béla m. ph. Budapest. Menthol jodolicum. 
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Zoltán József dr. med. Teutamen chymieum inaug. 
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Észrevétel a Tinct. Strophanti vízzel való megzavaro­
dásához. Gy. Ért. 1900, 823. Megjegyzés a gyümölcs­
nedvek előállításához. Gy. Ért. 1902, 585. Liquor ferri 
albuminati. Gy. Htp. 1904, 186. Oleum phosphoratum. 
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tása. Gy. Ért. 1907, 147. Liquor acidus Halleri elő­
állítása. Gy. Ér. 1907, 166. Atropinum boracicum elő­
állítása. Gy. Ért. 1907, 187. Paul R. porhüvelyzáró 
készüléke. Gy. Htp. 1908, 206. Gy. Frt. 1908, 19. 
Laboratóriumi készülékek. Gy. Frt. 1908, 40.
Detsényi Frigyes és Vomacka Adolf. A recepturának 
kézikönyve. Bécs, 1884.
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trák, német és olasz gyógyszerkönyvek készítményei 
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Farkas István m. ph. A főzetekről és forrázatokról. 
Gy. Htp. 1899, 495.
Lauser Géza dr. ph. Budapest. Befuvás nélkül nyíló 
capsulák. Gy. Ért. 1900, 488.
Felletár Emil dr. ph. Budapest. Vasas higany gyógy­
szerek készítési módja. Gyszt. 1861, 357. Krőczer 
Ágoston tokaji gyógyszerész giliszta-chocoládja. Gyszt.
1861, 802. Az úgynevezett herczegnő-víz vegyvizsgá­
lata. Gy. Htp. 1862, 55. A titkos szerek. Gy. Htp.
1862, 214—449. Dr. Gőlis étekporának vegybontása. 
Gy. Htp. 1862, 285. A pergamen papir készítése. Gy. 
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605.
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cukorkák készítése. Gy. Kzl. 1889, 231. Új supposi­
toria készülék üres kúpok készítéséhez. Gy. Htp. 1898, 
199. Gy. Kzl. 1898, 162. Aequifusor (ceratöntő készü-
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vel in globulis. Gy. Kzl. 1898, 263. Troclisci santo- 
nini készítése. Gy. Kzl. 1898, 278. A taxálás egyszerű­
sített módszere táblázatban. Gy. Htp. 1898, 848. Gy. 
Kzl. 1898, 740., 756. Újítások a gyógyszerkiszolgáltatás 
terén. Gy. Kzl. 1899, 71. Hatszögletes dobozok. Gy. 
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Kzl. 1901, 439.
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Háry Antal m. ph. Léka. A chinin cukorkák cél­
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Heiszler Győző m. ph. Vaál. A gyógyszerostyák 
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opodeldoc. Gy. Htp. 1901, 116. Piluláknak cukorral 
való bevonása. Gy. Htp. 1901, 441. Egyszerű készülék 
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«a hamisítások illusztrált lexikonjának» ismertetése. 
Gy. Htp. 1886, 40—131. Glycerines végbélkúpok. Gy. 
Htp. 1889, 87. Ismét a syr. ferri jodatiról. Gy. Kzl. 
1889, 373. Praktikus törő mozsár, szitáló rúddal, 
fogaskerekű emelővel. Gy. Kzl. 1889, 471. A szódavíz 
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szerek. Gy. Kzl. 1894, 579., 694.
Tarnay István m. ph. Makó. Aequifutor, új cera- 
tumöntő készülék. Gy. Kzl. 1889, 277. A capsula-kérdés 
tárgyában. Gy. Htp. 1891, 702—801.
Tauffer Károly m. ph. Budapest. Ruganyos por­
hüvelyek. Gy. Kzl. 1899, 571.
Terstyánszky (nádasdi) Kálmán m. ph. Budapest. 
A capsula-kérdés tárgyában. Gy. Htp. 1891, 571.
Tognio Lajos dr. med. professor univers. Budapest.
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Labdacsgyártásról. О. T. 1839, 268. Üdvös intés а 
nadályok tartására nézve. О. T. 1840, 64.
Tomcsányi Lipót. Hogyan készül a jó kölni víz. 
Gy. Kzl. 1892, 166., 185.
Toperczer Sándor m. ph. Nagyszécsény Dextrines 
porok expediálása. Gy. Htp. 1900, 274.
Torday Ferenc dr. med. Budapest. A doetorok olvas­
hatatlan receptjéről. M. O. lp. 1902, 226.
Tóth János. Befuvás nélkül kinyiló új kapsulák. Gy. 
Kzl. 1900, 489.
Tömösváry László. Hordozható körléggeli légszesz 
világító készlet ismertetése. Gy. Htp. 1865, 668.
Török József m. ph. Budapest. Újabb gyógyszerek: 
Pii. ferri jodati. O. Htp. 1857, 61. Újabb gyógyszerek: 
Pii. ferri carbonici (oxydulati) Vallet. O. Htp. 1857, 
125. Ferrum hydrogenio reductum. O. Htp. 1857, 171. 
Kocsonya alakú halmajolaj. (01. jecoris aselli gelati- 
natum.) O. Htp. 1857, 395.
Trajanovics Ágoston m. ph. Sarkad. Gyógyszerészi 
könyvvitelről. Gy. Htp. 1862, 417. Az olasz kettős 
könyvvitelről. Gy. Htp. 1862, 492—672. Gyógyszeré­
szeti könyvvitel. Sarkad, 1868. Értekezés a gyógysze­
részeti könyvvitelről. Gy. Htp. 1876, 614. A hideg 
pincék kérdéséhez. Gy. Htp. 1879, 567.
Traxler László m. ph. dr. phil. Munkács. Aqua 
reginae Hungáriáé. Gy. Kzl. 1887, 767—779. Oleum 
valerianae saponicum. Gy. Kzl. 1890, 310. Gyógyszer- 
vizsgálati közlemények. Gy. Kzl. 1890, 337. A giliszta 
csiga készítése. Gy. Kzl. 1892, 23., 41. Manuale Phar­
maceuticum. Munkács, 1892. Magyar «Manuale phar­
maceuticum» szemelvényei. Gy. Htp. 1892, 97—163.
Váczi Lajos dr. med. Nagykároly. A jodoform szag­
talanítása kreolinnal. Gy. Kzl. 1890, 624. О. H. Sz. 
1890, 385.
Varságh Zoltán dr. m. ph. lapszerkesztő, Budapest. 
A mérleg helyességének kellékei. Gy. Htp. 1890, 146. 
A Pharmacopoea hungarica editio secundaban 2 kereszt­
tel jelölt gyógyszerek eltartása és kiszolgáltatásának 
szabályai. Gy. Htp. 1890, 163. A hivatalos extractum
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siccum cum dextrino általános előállítási módja. Gy. 
Htp. 1890, 179. Észrevételek a «Plumb, aceticum basi- 
cum solutum» és az Unguentum plumbi tannici» 
készítéséről. Gy. Htp. 1894, 821. Vattagyártás Magyar- 
országon. Gy. Htp. 1905, 826. Catalogus generalis 
ismertetése. Gy. Htp. 1900, 489. Darvas-féle szabadal­
mazott gyorsosztó és töltőgép. Gy. Htp. 1902, 523.
Vasáényey Elemér m. ph. Nagyatád. A javított 
Havelka-féle befuvógép. Gy. Ért. 1899, 583.
Vass Jenő m. ph. Berettyó-Ujfala. A könyvvezetésről 
általában. Gy. Htp. 1876, 566.
Vasvári Béla m. ph. Miképen csináljuk a tablettákat. 
Gy. Ért. 1897, 293. 209. Néhány újabb gyógyszernek 
összeférhetlensége. Gy. Htp. 1897, 489. Gy. Ért. 1899, 
485. Folyékony kivonatok, illatos vizek. Gy. Htp.
1898, 660. Blaud labdacsok. Gy. Ért. 1899, 532. 
Vojtek Antal m. ph. Az ólomtapasz készítésről. Gy.
Htp. 1862, 297.
Vomacka Adolf és Detsinyi Frigyes. A recepturának 
kézikönyve. Bécs, 1884.
Vondrasek József dr. ph. lapszerkesztő, Budapest. 
Mire vezethető vissza az ung. emolliens és a sárga 
higanyoxydból készült kenőcs elhalaványodása. Gy. 
Htp. 1898, 341. Kötszerek vizsgálata. Gy. Htp. 1898, 
657. A sterilizálás a gyógyszerészi gyakorlatban. Gy. 
Htp. 1898, 825., 868. Gy. Htp. 1899, 9. A porok be- 
fuvását eltiltó új miniszteri rendelethez. Gy. Htp.
1899, 436. Suppositoriumok batyrum cacaoval. Gy. 
Htp. 1899, 492. Ung. emolliens és hasonló cremek 
előállítása. Gy. Htp. 1899, 526. A gyógyszerészi technika 
haladása. Gy. Htp. 1899, 805. Liquor aluminis acetici. 
Gy. Ért. 1902, 427. Sterilizálás a gyógyszerészi gyakor­
latban. Gy. Ért. 1903, 663., 686. Normál cseppegtető 
pipetta. Gy. Ért. 1903, 943., 985. Az «autan» eljárás. 
A fertőtlenítés legújabb módszere. Gy. Ért. 1906, 803,. 
825. A kézi eladásban szabadon árusítható hivatalos 
készítmények előirata. Gyógyszerészek naptára. 1907,, 
54. Hectografálás. Gy. Ért. 1907, 748. Foszforos paszta 
és foszforos labdacsok. Gy. Ért. 1908, 906. Zsíros
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arcpor. Gy. Éri. 190S, 986. Könyvismertetés: Dietrich, 
Neues Pharm. Manuale. Gy. Ért. 1909, 252. Szap­
panos krémek. Gy. Ért. 1909, 463. Gy. Frt. 1909, 89.
Vondrasek József dr. ph. Ströcker Alajos m. ph. 
A gyógyszerészi gyakorlati kézikönyve. (Manuale Phar­
maceuticum). Budapest, 1909.
Wachsmann Albert m. ph. Borgóprund. A «Hydro- 
philin»-ről. Gy. Kzl. 1889, 694.
Wagner Jenő dr. med. Budapest. Szénsavas víz 
(Soda víz, Aqua carbonica acidula) Gy. Htp. 1865, 
508, 523.
Wartha Vince dr. phil. professor univers. Buda­
pest. A hectograph s a chromograph. Gy. Htp. 1879,374.
Weber Dezső m. ph. Adatok a karlsbadi thea össze­
tételéhez. Gy. Htp. 1905, 132. Gy. Kzl. 1905, 134. 
Gy. Ért. 1905, 163. Gy. Frt. 1906, 26.
Werther (numvári) Frigyes. Készített sósborszesz. 
Pest, 1866. Cs. K. szabadalm. életital. Pest, 1866.
Weszelszky Gyula m. ph. assistens, univers. Buda­
pest. Néhány újabb rendszerű gőz és lepárló készülék. 
Gy. Htp. 1905, 807. Gy. Kzl. 1905, 811—248. Gy. 
Ért. 1905, 1002. Gy. Frt. 1906, 9.
Weiner Emil dr. med. Budapest. Az arcráncok el­
tüntetéséről. Gy. Ért. 1905, 22., 42.
Wieder Gyula dr. med. Csiksomlyó. Paraszt házi or­
vosságok. Gy. Kzl. 1890, 562—627. Egészség 1890, IV. 7.
Winkler Lajos dr. ph. professor univers. Budapest. 
A capsulák befuvásáról. Gy. Évk. 1892, 165. A decoct. 
Salep előállításáról. Gy. Kzl. 1892, 766. A Kriegner- 
féle glycerinmérő készülékről. Gy. Kzl. 1892, 281.
Wolf Gyula m. ph. Torda. Az életbe léptetett centi­
grammosak különböző alakúak legyenek. Gy. Htp. 
1875, 90.
Zalai Imre m. ph. Pozsonyligetfalu. Az infusum 
ipecacuanhaeről. Gy. Htp. 1894, 441.
Zelisy Dániel dr. med. professor Debreczen. Gramm 
és grán. A grán rendszerről a gramm rendszerre tör­
ténő pontos átszámítás. Debrecen, 1875. Gyszt. 1875, 
463.
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Zemplényi Viktor m. ph. Pilulae Blaudi. Gy. Htp. 
1893, 4L
Zoltán Béla m. ph. Budapest. A creosotal rendelés 
módja. Gyszt. 1898, 188. Néhány szó a Zittmann-főzet- 
ről. Gy. Kzl. 1898, 309. Gyszt. 1898, 254.
Zoltán (Stanzulovics) Lajos. A capsula-kérdés ügyé­
ben. Gy. Htp. 1891, 704.
III. Szakügyeket tárgyaló irodalom.
Abonyi Endre m. ph. Rónya. Gyógyszerész-nők 
kérdése. Gy. Kzl. 1895, 346.
Ács Albert m. ph. Germanizálási törekvés. Válasz 
Karlovszky G.-nak. Gy. Htp. 1897, 357., 386.
Ammon Gyula m. ph. A percentezés. Gy. Kzl. 
1896, 491.
Antal Gyula m. ph. Pécs. Gyógyszerész-nők kér­
dése. Gy. Kzl. 1895, 299., 361.
Augusztin Ágoston m. ph. Az országos szakegye­
sület eszméjéhez. Gy. Kzl. 1897, 602.
Baier Arnold m. ph. Budapest. Jelentés a London­
ban 1881. évi nemzetközi gyógyszerész-kongresszusról. 
Gy. Htp. 1881, 738.
Bajnoczy Sándor m. ph. Nagybánya. Az országos 
betegápolási alap számlái. Gy. Htp. 1899, 843.
Balás József m. ph. Nasicz. Gyakorlatból a kon­
kurenciáról Gy. Kzl. 1894, 506. A detail droguisták 
elleni védekezés. Gy. Htp. 1900, 394.
Balás és Rosenfeld Miskolcz. Hogyan emeljük a 
gyógyszertári forgalmat. Gy. Kzl. 1894, 638.
Barakovich Lajos m. ph. Ráczszenttamás. A perme­
tezés réme. Gy. Htp. 1900, 37.
Bárány János m. ph. Budapest. Felhívás a gyógy­
szerészsegédek nyugdíjegyesületének megalakítása tár­
gyában. Gy. Htp. 1882, 101. A budapesti gyógyszerész­
segédek betegápolási egyletéről. Gy. Htp. 1882, 522. 
A gyógyszerészsegédek nyugdíjintézete, gyakornokok 
kiképzése és a könyvkiadóvállalat. Gy. Htp. 1883, 91. 
Az általános orsz. nyugdíjegylet ügyében felhívás. Gy.
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Hip. 1883, 505. A gyógyszerész-kérdés megoldásához. 
Gy. Kzl. 1892, 559.
Bárci (Brix) Iván m. ph. A gyógyszerészet gazda­
sági fejlődései. Gy. Htp. 1876, 23., 39.
Barna Miklós. Gondoskodjunk hátramaradottainkról. 
Gy. Htp. 1909, 60.
Bársony Elemér m. ph. lapszerkesztő, Buáapest. 
Néhány szó a segédgyógyszerészek mozgalmához. Gy. 
Kzl. 1906, 756. Béküljünk ki. Gy. Htp. 1908, 27. 
Vendetta. Gy. Htp. 1908, 49. Lovag urak pongyolában. 
Gy. Htp. 1908, 96. Passiv resistentia. Gy. Htp. 1908, 
161. Mozgalmas napok. Gy. Htp. 1908, 251. Darázs­
fészek. Gy. Htp. 1908, 269. Válságos napok. Gy. Htp. 
1908, 381. Közgyűlés előtt. Gy. Htp. 1908, 477. Egy 
kinevezés. Gy. Htp. 1908, 493. Gyógyszerészi pálya 
és a nők. Gy. Htp. 1908, 653. Gyógyszerészek Sport- 
Clubja. Gy. Htp. 1908, 669. A Latkóczy-eset. Gy. Htp. 
1908, 685. Az ipartörvény és a gyógyszerészek. Gy. 
Htp. 1908, 917. Gerber Ödön (1837—1908). Gy. Htp.
1908, 718. Munkára fel. Gy. Htp. 1908, 703. Tanul­
ságok. Gy. Htp. 1908, 797. Paritas. Gy. Htp. 1908, 
829. Gyógyszerészi kamarák. Gy. Htp. 1909, 17. Gyógy­
szerész-bál. Gy. Htp. 1909, 52. Andrássy gróf belügy­
miniszter szava. Gy. Htp. 1909, 114. Visszapillantás. 
Gy. Htp. 1909, 161. Hol itt az igazság. Gy. Htp.
1909, 177. A jövő programmja. Gy. Htp. 1909, 194. 
Adakozzunk. Gy. Htp. 1909, 209. Gyógyszerészek — 
droguisták. Gy. Htp. 1909, 241. Mi van az új gyógy­
szerkönyvvel? Gy. Htp. 1909, 322. Csodaszerek. Gy. 
Htp. 1909, 593. Nagy ösmeretlen. Gy. Htp. 1909, 529. 
Chyzer Kornél utóda. Gy. Htp. 1909, 625. A bojkott- 
pör a Kúrián. Gy. Htp. 1909, 642.
Bárk Gyula Parabuty. Gyógyszerész a szatócsbolt­
ban. Gy. Htp. 1900, 680.
Basch Jenő m. ph. Budapest. A francia gyógyszer- 
könyv új függeléke. Gy. Kzl. 1895, 97. Bertholet-estély. 
Gy. Kzl. 1895, 233. Madagascari droguák. Gy. Kzl. 
1895, 339., 354., 374. Angol gyógyszerészet. Gy. Kzl. 
1898, 375., 392. A gyógyszerészet külföldön és
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hazánkban. Gyk. lp. 1906, 21. sz. 1907, 2., 3., 4., 
6. sz.
Batho Béla m. ph. Tiszasüly. Igazság, jog. Gyk. lp. 
1906, 12. sz.
Bayer Antal m. ph. Budapest. Országos nyugdíj- 
intézet érdekében. Gy. Kzl. 1894, 771, 794.
Bayer A., Fauser G. dr., Sivó J. Újabb kedvezmény 
nyugdíjintézetünknél. Gy. Kzl. 1906, 269.
Bayer Dezső dr. ph Budapest. Nyugdíjintézetnek 
tett 23.000 korona alapítvány. Gy. Kzl. 1908, 129. 
Gyk. lp. 1908, 10. szám.
Becker János m. ph. Billed. Reformjavaslatok. Gy. 
Htp. 1899, 799. Katona Zsigmondnak szobor állítassék 
az egyletben. Gy. Htp. 1902, 233.
Beke Gábor m. ph. Szonta. A 4332. sz. rendelet 
értelmezése, amely a gyógyszerész egészségi állapotá­
nak megvizsgálásáról szól. Gy. Ért. 1901, 9.
Bencsik Lajos. m. ph. Szeged. A gyógyanyagokkal 
való kereskedés. Gy. Kzl. 1895, 87.
Benedikty Gyula m. ph. Békés. A gyógyszerészet 
államosítása érdekében. Gy. Ért. 1901, 205.
Berényi Kálmán m. ph. Balatonszentgyörgy. Törvény- 
tervezet sérelmeiről. Gyk. lp. 1908, 38. sz. A százalék­
ügyről. 1908, 50. sz.
Bergl Sándor szabadalmi mérnök, Budapest. A gyógy­
szerek szabadalmazásáról. Gy. Kzl. 1894, 813.
Bernády György dr. ph. Marosvásárhely. Gyógy­
szerészet ügye a képviselőházban. Gy. Kzl. 1897. 81.
Bernáth József m. ph. Budapest. Gyógyszerészi állá­
sunk szomorú állapota. Gy. Hlp. 1880, 57. Magyarország 
külforgalmi statisztikája. Gy. Htp. 1888,219., 235., 283.
Berthán Gyula Pozsony. Gyógyszervizsgálat kérdé­
séhez. Gy. Kzl. 1894, 805. Gyógyszerész-nők kérdé­
séhez. Gy. Htp. 1895, 410.
Biber Géza m. ph. Csóka. Nyugdíjintézet ügyében. 
Gy. Hp. 1901, 591.
Binder Gusztáv m. ph. Disznód. Javaslat és alap­
szabálytervezete a magyarországi gyógyszerfogyasztási 
társulatnak. Gy. Htp. 1881, 705., 709.
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Biró László m. ph. Pilisvörösvár. A darázsfészekről. 
Gy. Hlp. 1906, 11.
Blaschnek Rezső dr. ph. assist, univ. Budapest. 
Valami a bécsi gyógyszerészetről. Gy. Kzl. 1904, 519.
Bokor Adolf m. ph. Szeged. Kézi eladásügyben fel- 
terjesztés a belügyminiszterhez. Gy. Ért. 1904, 90.
Boldog Balázs tanár. Az új olasz gyógyszerészeti 
törvény. Gyk. lp. 1909, 1. sz. Az olasz gyógyszerészek 
harca. Gyk. lp. 1909, 11., 20. sz.
Boleman Ede m. ph. Léva. A barsmegyei «Gyógyá­
szati egylet» folyó évi júl. 5-én Léván tartott közgyű­
lésének rövid jelentése, üy. Htp. 1865. 525.
Bolgár Miklós m. ph. Szécsény. Nyílt levél Musza 
Gyulához az 1908. évi közegészségügyi törvényjavaslat
2., 3., 7., 8., 9. §. ügyében. Gy. Htp. 1908, 356. 
A magyar gyógyszerészet sülyedése. Gy. Htp. 1909, 361.
Bonca Miklós orsz. képviselő. A gyógyszertári ügy 
«Magyar közigazgatás» c. lap után. Gy. Kzl. 1906, 529.
Borsodi Miksa dr. med. Gesztely. Egy reformjavas­
lat. Gy. Htp. 1891, 116.
Borza fenő m. ph. Temesvár. A bácsbánsági gyógy­
szerészi kebelzet. Gy. Htp. 1863, 445.
Bozóky Béla m. ph. Soltvadkert. A segédhiány kér­
déséhez. Gy. Htp. 1892, 449. Kirakat és címzés. Gy. 
Htp. 1892, 698. Lelkiismeretesség. Gy. Htp. 1894, 498. 
Mutamur. Nők alkalmazhatósága a gyógyszerészi pályán. 
Gy. Htp. 1895, 390. Kulturális törekvés. Gy. Htp. 
1900, 21.
Böckel Samu m. ph. Oklánd. Chinai gyógytárak 
Amerikában. Gy. Htp. 1888, 667.
Breit János m. ph. Olasz patikák. Gy. Kzl. 1900,
787., 804. Gyógyszerészeti viszonyok Svájczban. Gy. 
Kzl. 1900, 840., 856. 1901, 25.
Budai Emil dr. ph. Budapest. Az új törvénytervezet 
és a fiatalabb kartársak. Gy. Kzl. 1896, 615. Orvosok 
és gyógyszerészek árváinak otthona. Gyszt. 1903, 268. 
Gyrsz. 1903, 95. Orvosok és gyógyszerészek árváinak 
érdekében. Gy. Kzl. 1903, 508. Haladás egy szebb 
jövő felé. Gy. Kzl. 1904, 117.
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Budai József dr. fővárosi törv. h. biz. tag. A gyógy­
szertárak költségvetése. Gy. Kzl. 1905, 177, 193.
Buttyán Sándor Szombathely. A «darázsfészek»-ről. 
Gy. Htp. 1906, 76.
Buzáth Ferenc m. ph. orsz. képv., Budapest. Kép­
viselőházi beszéde. Gy. Ért. 1898, 88. Gy. Kzl. 1898, 
82. Képviselőházi beszéd a gyógyszerészet szabaddá 
tétele ellen. Gy. Kzl. 1901, 49. A gyógyszerészet ügye 
a magyar parlamentben. Gy. Htp. 1902. 161. Gy. 
Kzl. 1902, 166. A betegápolási alap gyógyszerszámlái­
nak ügye a képviselőházban. Gy. Kzl. 1904, 500. 
A magyar gyógyszerészek nyugdíjintézetének kérdésé­
hez. Gy. Htp. 1906, 593.
Buzinkay László m. ph. Vémánd. Segédhiányról. 
Gy. Kzl. 1890, 516. A fővárosi gyógyszerészsegédek­
nek a gyógyszerésztestülethez intézett memoranduma. 
Gy. Kzl. 1893, 770. A taxa-revisio kérdése. Gy. Kzl. 
1894, 423. A női gyógyszerészek. Gy. Htp. 1895, 220. 
A gyógyszertári jogadományozás reformjához. Gy. Kzl. 
1899, 794. Beadvány a belügyminiszterhez. Gy. Kzl. 
1902, 85. Feljelentés Török József cég ellen. Gy. Kzl. 
1902, 573.
Buzinkay L., Vondrasek J. dr. Segédgyógyszerészek 
memoranduma a gyógyszerésztestülethez. Gy. Kzl. 
1894, 119.
Chyzer Kálmán m. ph. Zenta. Vándorgyűlések 
nálunk. Gy. Htp. 1891, 416. Gyógyszerészi kamarák 
ügyében. Gy. Htp. 1893, 150. Indítvány, hogy az évi 
közgyűlés a természetvizsgálók vándorgyűlésével együtt 
vidéken tartassák. Gy. Htp. 1897, 818.
Chyzer Kornél dr. med. Budapest. Gyógyszerészi 
hetilap megindulását üdvözlő levél. Gy. Htp. 1862, 83.
Clark Simon m. ph. Kisterenne. Pár szó az angol 
gyógyszerészetről. Gy. Kzl. 1888, 826. A londoni 
drogua-üzlet. Gy. Kzl. 1889, 122.
Csurda Radó Pécel. Az országos gyógyszerárú-rak­
tár felállítása ügyében. Gy. Htp. 1863, 493.
Csacskó Lajos m. ph. Budapest. A gyógyszerészet 
érdeke. Gyk. Ip. 6. sz.
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Csatáry Lajos dr. med. Budapest. Az országos köz­
egészségügyi tanács véleménye a saccharinról. Gy. 
Htp. 1888, 439.
Cseley Pál m. ph. Budapest. A nők alkalmaztatása a 
gyógyszerészeiben. Gy. Htp. 1895, 453.
Csere József m. ph. Szobráncz. A gyógyszerésznők 
kérdése. Gy. Kzl. 1895, 251.
Cservenyák György m. ph. Balassagyarmat. Nyugdíj- 
intézetünk érdekében. Gy. Ért. 1903, 307.
Csics Imre m. ph. Nagyszőllős. A koronaérték és a 
gyógyszertárak forgalma. Gy. Kzl. 1892, 632.
Csikós Ádám  m. ph. lapszerkesztő, Budapest. A buda­
pesti gyógyszerészgyakornoki tanfolyam évzáró ünne­
pélye. Gyk. lp. 1906, 4. sz. Lapunk hangja és iránya. 
Gyk. lp. 1906, 5. sz. A kételkedőknek. Gyk. lp. 1906, 
8. sz. Ellenségeinknek. Gyk. lp. 1906, 9. sz. Felhívás 
a gyógyszerészhallgatókhoz. Gyk. lp. 1906, 10. sz. 
Programmunk. Gyk. lp. 1906, 1. sz. Szervezkedjünk. 
Gyk. lp. 1906, 2. sz. Tömörüljünk. Gyk. lp. 1906,
11. sz. A sajtó hivatása. Gyk. lp. 1906, 13. sz. Válasz 
a Gyógyszerészi Közlönynek. Gyk. lp. 1906, 13. sz. 
Teendőink. Gyk. lp. 1906, 18. sz. Dec. 8-iki alakuló 
közgyűlés. Gy. lp. 1906, 19., 20. sz. A mi karácso­
nyunk. Gyk. lp. 1906, 20. sz. Szaklapok törekvéseink 
ellen. Gyk. lp. 1906, 21. sz. Kartársainkhoz. Gy. lp. 
1907, 1. sz. Segédi kar és a drágaság. Gyk. lp. 1907,
2. sz. Legújabb osztrák gyógyszerészi törvény. Gyk. 
lp. 1907, 4., 6. sz. Közös értekezlet. Gyk. lp. 1907, 
5. sz. Becsapás. Gyk. lp. 1907, 6. sz. Szolidaritás. 
Gyk. lp. 1907, 7. sz. A vidéki gyógyszerész. Gyk. lp. 
1907, 8., 19. sz. Képviselők a borgazda-estélyen. Gyk. 
lp. 1907, 11. sz. Lapunk válasza a véleményes jelentésre. 
Gyk. lp. 1907, 13., 21. sz. Bécsi tapasztalatok Gyk. lp. 
1907, 16. sz. Szövetségünk védnöke Ballagj Aladár 
orsz. képviselő. Gyk. lp. 1907, 16. Küldöttségünk a bel­
ügyminiszternél. Gyk. lp. 1907, 17. sz. Április 25-iki 
választmányi ülésünk. Gyk. lp. 1907, 18. sz. A szegedi 
nagygyűlés. Gyk. lp. 1907, 36. sz. Uj alapító tagok. 
Gyk. lp. 1907, 19. sz. Érdekes levelekről. Gyk. lp.
9
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1907, 20. Az országos egylet közgyűlése előtt. Gyk. 
lp. 1907, 23. sz. Felhivás a gyógyszerészgyakornok 
kartársainkhoz. Gyk. lp. 1907, 23. sz. Sajtó és a magyar 
gyógyszerészegylet. Gyk. lp. 1907, 24. sz. Támadás 
szövetségünk ellen. Gyk. lp. 1907, 24. sz. A gyógy­
szerészegylet közgyűlése. Gyk. lp. 1907, 25—28. sz. 
Sic itur ad astra. Gyk. lp. 1907, 27. Budapesti gyógy­
szerész-testület tervei. Gyk. lp. 1907, 28. sz. Külföldi 
különlegességek. Gyk. lp. 1907, 29. sz. Debreceni 
gyógyszerészek mozgalma. Gyk. lp. 1907, 30., 31. sz. 
Jubilálunk. Gyk. lp. 1907, 32. sz. Szervezkedések fej­
lődése. Gyk. lp. 1907, 33. sz. Lapunk egy éves fenn­
állásának jubileuma. Gyk. lp. 1907, 33. sz. Debreceni 
országos gyűlés. Gyk. lp. 1907, 35—44. sz. Szövet­
ségünk és a debreceni tervezet. Gyk. lp. 1907, 35. sz. 
Egy éves működésünk és kartársaínk. Gyk. lp. 1907, 
35. sz. A nyolc órai záró óra. Gyk. lp. 1907, 39. sz. 
Deér E. dr. és a gyógyszerészek lapja. Gyk. lp. 1907, 
39. sz. A szegedi gyűlés és a magyar gyógyszerész­
egylet. Gyk. lp. 1907, 41. sz. A szegedi országos 
gyűlés. Gyk. lp. 1907, 42. sz. Hangulatkeltés. Gyk. lp. 
1907, 43. sz. Filo János és szövetségünk. Gyk. lp. 
44. sz. Jogunk van-e élni. Gyk. lp. 1907, 45. sz. 
Gyógyszerkészítés és kézi eladás. Gy. lp. 1907, 45. sz. 
Az utcán. Gyk. lp. 1907, 48. sz. A budapesti gyógy­
szerész-testület erkölcse. Gyk. lp: 1907. 49. sz. Szak­
sajtó mulasztása. Gyk. lp. 1907, 49. sz. Vezérférfiaink 
erkölcse. Gyk. lp. 1907, 50. sz. A «jog» csúffá tétele. 
Gyk. lp. 1907, 50. sz. Fegyverszünet. Gyk. lp. 1907, 
51. sz. Olvasóinkhoz. Gyk. lp. 1907, 52. sz. Az év 
történetéből. Gyk. lp. 1907, 52. sz. Közös veszedelem. 
Gyk. 1908, 22. sz. Nyiit levél Bayer Antal és Filo 
János urakhoz. Gyk. lp. 1908, 24. sz. Egy pár szó a 
grémiumról. (Nyílt levél az új jognyertesekhez.) Gyk. 
lp. 1908, 40. sz. Új alapító tag. Gyk. lp. 2. sz. 52 új 
gyógyszertár. Gyk. lp. 2. sz. Vidéki hírek. Gyk. lp. 
2. sz. Közgyűlés előtt. Gyk. lp. 3. sz. Társadalmi boj­
kott. Gyk. lp. 4. sz. A közgyűlés. Gyk. lp. 5., 6. sz. 
Vidéki hírek. Gyk. lp. 6. Béketárgyalás. Gyk. lp. 8. sz.
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Régi taktika. Gyk. lp. 11. sz. Általános budapesti 
segédgyűlés. Gyk. lp. 11. sz. Mi az igazi jóindulat. 
Gyk. lp. 12. sz. Bécsi levél. Gyk. lp. 13. sz. Az egye­
temi hallgatók mozgalma. Gyk. lp. 1908, 13. sz. M. 
Á. V. és az egészségügy. Gyk. lp. 1908, 13. sz. 500 
tag. Gyk. lp. 1908, 14. sz. A vidék. Gyk. lp. 1908, 
15. Egy törvényjavaslat. Gyk. lp. 1908, 16. sz. Meg­
változtassuk-e lapunk címét? Gyk. lp. 1908, 16. sz. 
Belügyminiszter a jövőről. Gyk. lp. 1908, 17. sz. 
A fiókok működése. Gyk. lp. 1908, 17. sz. Közgyűlés 
előtt. Gyk. lp. 1908, 19. sz. A fiókok működése. Gyk. 
lp. 1908, 19. sz. Szövetségünk memoranduma a bel­
ügyminiszter előtt. Gyk. lp. 1908, 20. sz. Gyógyszer­
tári ügyek a parlamentben. Gyk. lp. 1908, 21. sz. 
Gazdasági szervezkedés. Gyk. lp. 1908, 18. sz. Köz­
gyűlés előtt és után. Gyk. lp. 1908, 22., 23. sz. Szövet­
ségünk határozata. Gyk. lp. 1908, 24. sz. Vidéki gyógy­
szerészek sérelme. Gyk. lp. 1908, 25. sz. Gyógyszerészi 
házszabályzat. Gyk. lp. 1908, 26., 29. sz. Szövetségünk 
választmánya a közjogú gyógyszertárak ellen. Gyk. 
lp. 1908, 28. sz. Válasz Muraközy Lászlónak. Gyk. lp. 
29. sz. A törvénytervezet ellen. Gyk. lp. 1908, 30. sz. 
A belügyminiszter törvényjavaslata. Gyk. lp. 1908, 
31. sz. Magyar gyógyszerészet. Gyk. lp. 1908, 31., 32. 
sz. Évforduló. Gyk. lp. 1908, 32. sz. Szövetségünk 
rendkívüli közgyűlése. Gyk. lp. 1908, 34. sz. Szövet­
ségünk felterjesztett véleménye. Gyk. lp. 1908, 36.,
40. sz. Pécsi kollegialitás. Gyk. lp. 1908, 39. sz. Jó­
tékonyság. Gyk. lp. 1908, 4L sz. Jognyertesek és a 
magyar gyógyszerészet sorsa. Gyk. lp. 1908, 42. sz. 
A pécsi eset szövetségünk előtt. Gyk. lp. 1908, 42. sz. 
Napisajtó rólunk a Latkóczy-ügyből kifolyólag. Gyk. 
lp. 1908, 44. sz. A debreceni fiókszövetség működése. 
Gyk. lp. 1908, 49. sz. Sajtópörök. Gyk. lp. 1908, 51. 
sz. Gyüjtsünk új tagokat. Gyk. lp. 1908, 52. sz. Segéd- 
kartársainkhoz. Gyk. lp. 1909, 1. sz. Múlt év törté­
nete. Gyk. Ip. 1909, 3. sz. Szövetségünk temesvári 
fiókja a szabadipar mellett. Gyk. lp. 1909, 5. sz. Köz­
gyűlés előtt. Gyk. lp. 1909, 6. sz. Konkurrens elnök.
9'
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Gyk. Ip. 1909, 6. A közgyűlés. Gyk. Ip. 1909, 7. sz. 
A miskolczi jogadományozás. Gyk. Ip. 1909, 7. sz. 
A pécsi ügy befejezése. Gyk. Ip. 1909, 11. sz. A Lat- 
kóczy-ügy epilógusa. Gyk. Ip. 1909, 12. sz. Lehet-e a 
gyógyszerészlap-szerkesztő jognyertes. Gyk. Ip. 1909, 
13. sz. Osztrák kartársaink működése. Gyk. Ip. 1909, 
17. sz. A trieszti gyógyszerészsegédek sztrájkja. Gyk. 
Ip. 1909, 18. sz. Korpótlék és az érettségi. Gyk. Ip. 
1909, 19. sz. Néhány szó az olasz gyógyszerészek című 
közleményhez. Gyk. lp. 1909, 21. sz. A közös vesze­
delem megszüntetése. Gyk. lp. 1909, 22. sz. Közös 
érdekek megóvása. Gyk. lp. 1909, 23. sz. A gyógy­
szerészi kamarák. Gyk. 1909, 23. sz. A közgyűlés után. 
Gyk. lp. 1909, 26. sz. Bauer, mint gyógyszertárbérlő.
Gyk. lp. 1909, 28. sz. Új hitelesítő törvény. Gy. lp.
1909, 29. A záróra megsértése. Gyk. lp. 1909, 32. sz. 
Helytelen jogfolyamodások. Gyk. lp. 1909, 36. sz. 
A jövő perspectivája. Gyk. lp. 1909, 37. sz. Szélcsend 
ellen. Gyk. lp. 1909, 40. sz. Helytelen jogfolyamodások. 
Gyk. lp. 1909, 44. sz. Társadalmi bojkott. Gyk. lp.
1909, 46. sz. A 8 órai záróra Debreczenben. Gyk. lp.
1909, 47. sz. Áldozzunk a közügyekért. Gyk. lp. 1909, 
48. sz. A segédgyógyszerészek korpótléka. Gyk. lp. 
1909, 52. sz. Sajtópör társadalmi bojkott miatt. Gyk. lp. 
1909, 50. sz. Egy vándorló gyógyszertár. Gyk. lp. 1909, 
51. sz. Négy filléres kézi eladás. Gyk. lp. 1909, 52. sz.
Csippék János m. ph. Nagytapolcsány. A beteg- 
segélyző pénztárakról. Gy. Htp. 1897, 114. Levél a 
közgyűléshez. Gyk. lp. 1908, 34.
Csitáry G. Zoltán m. ph. Berhiáa. Fertőtlenítő 
szerekről. Gy. Htp. 1884, 665.
Csongor Lajos dr. ph. Horvát gyógyszerészi kama­
rák. Gy. Htp. 1899, 180. Szociálista támadás a gyógy­
szerészek ellen. Gy. Htp. 1899, 74.
Csontosy............................. Gács. A gyógyszertárak
helyzete vidéken. Gy. Htp. 1886, 507., 538. Gyógy­
szerárulás, tekintettel a vidékre. Gy. Htp. 1887, 91., 106.
Csutak Lajos dr. phil. Adatok az új szeszadó-tör­
vény alkalmazásához. Gy. Htp. 1888, 647., 663.
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Csurgai Kálmán m. ph. lapszerkesztő, Budapest. 
A gyógyszerész mint vegyész. (Mylius után.) Gy. Htp. 
1879, 822. A gyógyszerészek hadkötelezettségéről. Gy. 
Htp. 1880, 26. A gyógyszertári hitelezés és kisebb 
polgári perekben való eljárás. Gy. Kzl. 1885, 349., 
373. Társadalmi helyzetünk. Gy. Kzl. 1885, 4—181. 
A gyógyszerészet hivatalos képviseltetése Németország­
ban. Gy. Kzl. 1885, 99., 110. A gyógyszerészi kama­
ráról. Gy. Kzl. 1885, 170. Évi szemle. Gy. Kzl. 1887, 
5—81. De nobis, sine nobis. Gy. Kzl. 1887, 210. Évi 
szemle. 1887, Gy. Kzl. 1888, 21—184. Gyógyszertári 
jogok reformja Németországban. Gy. Kzl. 1888, 214., 
282. Új törvények és rendeletek. Gy. Kzl. 1888, 720., 
766. Gyógyszerárszabvány. Gy. Kzl. 1888. 799. Évi 
szemle. Gy. Kzl. 1889, 3—210. Véderőtörvény. Gy. 
Kzl. 1889, 262., 305. Cognac árulása. Gy. Kzl. 1889, 
179. Hivatalos árszabványról. Gy. Kzl. 1889, 818. 
Gyógyszerészet helyzete az egészségtannal és a bak­
teriológiával szemben. Gy. Kzl. 1889, 657. Külön 
gyógyszerészi osztály a belügyminisztériumban. Gy. 
Kzl. 1889, 737. Gyógyszertáraink szaporítása. Gy. Kzl.
1889, 290., 356. Italmérési jövedékről. Gy. Kzl. 1889,
450., 611. Orvos és gyógyszerész. Gy. Kzl. 1889,673. 
A percent. Gy. Kzl. 1889, 18., 34. A titkos szerek 
árulásáról. Gy. Kzl. 1890, 3. Az üj osztrák kiképezte- 
tési rendszabály. Gy. Kzl. 1890, 17. A lefolyt évtized. 
Gy. Kzl. 1890, 34—259. A gyógyszerészet külföldön 
1889 ben. Gy. Kzl. 1890, 36., 147. Az állatorvosok 
kézi gyógyszertára. Gy. Kzl. 1890, 99. Dr. Hintz 
György emlékezete. Gy. Kzl. 1890, 140. A gyógyszer­
tári kézi eladás korlátozása. Gy. Kzl. 1890, 195. A köz- 
tisztviselői minősítés és a gyógyszerészi nyugdíjintézet 
eszméje. Gy. Kzl. 1890, 273. A protekció. Gy. Kzl.
1890, 290. A magyarországi gyógyszerészegylet köz­
gyűlése. Gy. Kzl. 1890, 345., 362. Függő kérdések. 
Gy. Kzl. 1890, 490. Nyugdíjintézetről. Gy. Kzl. 1890,
666., 794. A betegsegélyző pénziárak. Gy. Kzl. 1890, 
681. Nyugdíjintézetünk eszméje a megtestesülés előtt. 
Gy. Kzl. 1890, 729. Az állami közigazgatás és a gyógy-
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szerészet. Budapest, 1891. A személyes jogok átváltoz­
tatásáról. Gy. Kzl. 1891, 2. Egy reformjavaslat. Gy. 
Kzl. 1891, 3. Betegsegélyző pénztárak. Gy. Kzl. 1891, 
17. A személyes jogok átváltoztatásáról. Gy. Kzl. 1891, 
84. Egy reformjavaslat. Gy. Kzl. 1891, 86. Felhívás az 
alakulandó nyugdíjintézet érdekében. Gy. Kzl. 1891, 
329. Helyzetünk. Gy. Kzl. 1891, 442., 458. Két ren­
delet. Gy. Kzl. 1891, 506., 521. A mérgek eladásáról. 
Gy. Kzl. 1891, 585., 601. Szomorú eredmény. Gy. 
Kzl. 1891, 634—667. A gyógyszerészek esküjének meg­
változtatása. Gy. Kzl. 1891, 698. A gyógyszerészek 
szakosztálya a magyar orvosok és természetvízsgálók 
vándorgyűlésén. Gy. Kzl. 1891, 764. Több érdeklődést 
Gy. Kzl. 1891, 796. Két fontos ügy. Gy. Kzl. 1891, 
814. Az új év előtt. Gy. Kzl. 1891, 829. Az erős 
hatású szerek gyógyszertári kiszolgáltatásának rende­
zése Németországban. Gy. Kzl. 1892, 1.
Czaich Gyulám, ph. Maros-Déda. Állomásért folya­
modógyógyszerészsegédekhez nyilt levél. Gy. Kzl. 1886, 
107. Oklevél és önállóság. Gy. Htp. 1892, 330. Az új 
törvényjavaslatról. Gy. Ért. 1906, 91.
Czingelly Árpád m. ph. Budapest. Budapesti gyógy­
szertárak helyzete. Gyk. lp. 1907, 8. sz. Szabad ipar, 
vagy államosítás. Gyk. lp. 1907, 9. sz.
Csipott István m. ph. Nagyszeben. A szaksajtóról. 
Gy. Htp. 1905, 476.
Dardentor Viktor. Jelenünk. Gy. Htp. 1898, 514.
Darvas Ferenc m. ph. assistens a gysz. gyak. tan- 
foly. Budapest. Statisztikai adatok Magyarország gyógy­
szerárú forgalmáról az 1907—1908. évben. Gysz. Frt. 
1909, 152.
Deér Endre dr. ph. Budapest. Gyógyszerész esküje. 
Gy. Kzl. 1887, 546. Képek Németországból. Gy. Kzl. 
1888, 272. Eppoúr si mouve! Gy. Kzl. 1888,639. Kolozs­
vári járásülésen tartott beszéde. Gy. Kzl. 1904, 246. Var- 
ságh Zoltán dr. szerkesztő úrnak. Gy. Htp. 1904, 629. 
Válasz a Gyógyszerészi Közlönynek és Értesítőnek. 
Gy. Htp. 1904, 774. Alelnöki programmja. Gy. Kzl. 
1904, 675. Tanács Józsefnek a magy. gyógysz.-egylet-
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bői való kilépése ügyében. Gy. Htp. 1905, 462. Be­
köszöntő a Gyógyszerészeti Folyóirat megindításakor. 
Gy. Frt. 1906, 1. Gy. Kzl. 1906, 65. Nyílt levél Bayer 
Antalhoz, a magyarországi gyógyszerészegyesület elnö­
kéhez. Gy. Htp. 1906, 3.
Döme Péter m. ph. Kisbér. Egyéni nézet Rupertus 
és Szemnetz urak kérdése felett. Felállított gyógyszer- 
tárak vizsgálatáért jár-e 3 drb arany. Gy. Htp. 1867, 126.
Dulácska Géza dr. med. Budapest. A kuruzslás és 
gyógyszerek eladása tárgyában. Előadás az orvoskor
III. oszt. ülésén. Gy. Htp. 1875, 343.
Egger Leo m. ph. dr. phil. Budapest. Franciaország 
gyógyszerészeiéről. Gy. Kzl. 1893, 499.
Egri Zsigmond Kalocsa. A «darázsfészek»-ről. Gy. 
Htp. 1906, 45.
Ekkert László dr. ph. adjunctus univers. Budapest. 
A gyógyszerészi kamarákról. Gy. Ért. 1897, 609. Ünne­
pünk. Gyrsz. 1902, 697. A gyógyszerészről a gyógy­
szerészek. Gyrsz. 1903, 151. A gyógyszertárak közsé- 
gesítése. Gyrsz. 1905, 49.
Ember Elek m. ph. Nagybánya. Hogy bánjunk el 
a zugretaxatorokkal ? Gy. Htp. 1900, 294. Vidéki 
gyógyszerészek értekezlete Debreczenben. Gy. Kzl. 
1908, 377. Munkáspénztár kívánalma és a gyógysze­
részek existentiája. Gy. Kzl. 1908, 761.
Eöry Lajos m. ph. Német-Boly. Destilláló-készülék 
és a pénzügyőrség. Gy. Htp. 1900, 150.
Eperjesi Lajos. Az idősebb nem okleveles gyógy­
szerészek helyzetéről. Gy. Htp. 1891, 527—655.
Erdélyi Géza. Lakásmizériákról. Gyk. lp. 1906, 2 sz. 
Nyitás és zárás. Gyk. lp. 1906, 4. sz.
Erényi Béla m. ph. Budapest. Jármay Gyula dr.-hoz 
nyilt levél «egyleti cimkönyv» kidolgozása érdekében. 
Gy. Hip. 1904, 366.
Erős Soma Esztergom. Orvos és gyógyszertári ügy. 
Gy. Ért. 1897, 687.
Erpf Arthur m. ph. New-York. Őszinte szó az 
Amerikába kivándorló gyógyszerészekhez. Gy. Htp. 
1904, 798. A gyógyszerészet Amerikában. Gy. H p.
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1905, 550., 582. Adatok az amerikai gyógyszerészetből. 
Gy. Htp. 1905, 694.
Érsek-Újvári Sándor. Árszabály tárgyában. Gy. Htp. 
1870, 456.
Esztegár Béla m. ph. Budapest. A fővárosi gyógy­
szerészsegédeknek a bp. gysz.-testülethez beadott me­
moranduma. «A végrehajtó bizottság 12 tagja». Gy. 
Kzl. 1902, 853. A «Népszava» rólunk. Gyk. Ip. 1906,
3. sz. A «Gyógyszerészi Értesítő» lapunkról. Gyk. Ip.
1906, 3. sz. Országos szövetség vagy országos egylet. 
1906, 4. sz. Válasz ifj. Fejes Lajos úrnak. Gyk. Ip.
1906, 7. sz. A magyar gyógyszerészsegédek országos 
szövetségének előkészítő tennivalói. Gyk. Ip. 1906, 10. 
sz. Válasz a «Gyógyszerészi Hetilap»-nak. Gyk. Ip.
1907, 1. sz. Végszó. Gyk. Ip. 1907, 1. sz. Közgyűlés 
utáni hangok. Gyk. Ip. 1907, 26. sz. A vér nem válik 
vízzé. Gyk. Ip. 1907, 27. sz.
Esztegár B. és Orosz László. A m. orsz. gysz.- 
segédek szövetségének memoranduma a bp. Gyógysz. 
Testülethez. Gyk. Ip. 1907, 1. sz. Gyrsz. 1907, 68., 85.
Faragó (Frankfurter) Andor dr. phil. Budapest. 
Drága a gyógyszer. Gyrsz. 1901, 465. Epilógus. Gyrsz.
1901. 481. Öt új gyógyszertár Budapesten. Gyrsz. 
1901, 513. A recept, mint okmány. Gyrsz. 1901, 535. 
Vélemény a véleményről. Gyrsz. 1901, 604. Tudo­
mányos közvélemény. Gyrsz. 1902, 73. Korszellem. 
Gyrsz. 1902, 105. Magyarországi gyógyszerészegylet. 
Gyrsz. 1902, 169. Könyvkiadó vállalat. Gyrsz. 1902, 265.
Tarcsady Nagy Imre m. ph. Paks. A gyógyszerészi 
eszközök magyarítása ügyében. Gy. Htp. 1863, 314.
Farkas Dániel m. ph. Tata. Gázolás a magyar 
gyógyszerészek becsületében. Gy. Kzl. 1897, 537. O r­
szágos egyletbe és nyugdíjintézetbe kötelező belépés. 
Gy. Kzl. 1900, 556.
Fauser Antal m. ph. Budapest. Egy újabb lépés 
ügyünk rendezéséhez. Gy. Htp. 1867, 177.
Fauser Géza dr. ph. Budapest. A gyógyszerészi 
kamarák ügye. Gy. Kzl. 1902, 361. Egy becsületbeli 
ügy. A nyugdíjintézetről. Gy. Htp. 1904, 233. Köteles-
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ségek a nyugdíjintézettel szemben. Gy. Hip. 1904, 
652. A magy. gyógysz. nyugdíjintézet 1904. évi mű­
ködése. Gy. Kzl. 1905, 211.
Fauser G. dr. és Jármay Gy. dr. A budapesti segéd­
gyógyszerészek betegápoló és segélyzőegyletének 1902. 
évi működése. Gy. Kzl. 1903, 555., 571.
Fauser G. dr., Bayer A. és Sivó J. Újabb kedvez­
mény a nyugdíjintézetünknél. Gy. Kzl. 1906, 286.
Fazekas Oszkár dr. j. ügyvéd, Budapest. A szó­
védjegyek. Gy. Kzl. 1904, 513. Ipari jogvédelem a 
gyógyszerészetben. Gy. Htp. 1905, 325—469. Gy. Kzl. 
1905, 357—537. Gy, Ért. 1905, 462—603. A gyógy­
szerkülönlegességekre vonatkozó szabályrendelet, véd- 
jegyjogi szempontból. Gy. Htp. 1905, 310. Gy. Kzl. 
1905, 292., 326. Gy. Ért. 1905, 362. Vegyipar 1905,
8., 9., 10. sz. Szabadalmak gyakorlásba vétele. Gy. 
Htp. 1905, 485. Vegyipar 1905, 14. sz. Az «aspirin»- 
kérdéshez. Gy. Htp. 1907, 35. Gy. Ért. 1907, 48.
Fekete Rudolf dr. j. ügyvéd, Budapest. A gyógyszer­
tári szerzett jogokról. Gyrsz. 1901, 545—579.
Felletár Emil dr. ph. törv. vegyész, Budapest. Az 
országos gyógyszerészegylet érdekében. Gy. Htp. 1862, 
13. A «gyógyászat» újévi kivánatai. Gy. Htp. 1861, 
46. A gyógyszertárak szaporítása az osztrák birodalom­
ban. Gy. Htp. 1862, 272. Boldog új évet. (Az orsz. 
gyógysz.-testület megalakításáról.) Gy. Htp. 1865, 12.
Fényes Lajos m. ph. lpolynyék. «Országos szövetség 
vagy orsz. egylet» című cikk egy-két pontjához. Gyk. 
lp. 1906, 6. sz.
Feyer József. Egyéni nézet hitelviszonyainkra nézve. 
Gy. Htp. 1874, 104.
Filo János m. ph. Budapest. Katonai egészségügyi 
csapat leírása. Gy. Htp. 1878, 642. Az I-ső számú 
egészségügyi vonat működése Bosznia és Hercegovina 
occupatioja alkalmával. Gy. Htp. 1879, 400. Gyógy- 
szerészsegédi nyugdíjalap érdekében. Gy. Htp. 1882, 
217. A szeszadótörvény. Gy. Kzl. 1888, 663—680. 
Az adómentes szeszért beérkezett folyamodványokról 
évi jelentés. Gy. Kzl. 1889, 787. Alapító oklevél. Gy.
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Htp. 1897, 114. Gy. Kzl. 1897, 99. Pécsi eset. Gy. 
Htp. 1908, 781. Gy. Kzl. 1908, 777.
Filo János, Tauffer K- és Rózsahegyi J. Lemondó 
levelük. A magy. gyógysz.-egylet válsága. Gy. Kzl. 
1904, 593—627.
Filo J. és Rossberger J. Budapest. A gyógysz.-testü­
let reformja a szabad idő tárgyában. Gyk. Ip. 1907, 
14. sz. Béketárgyalás a főnökök és a segédek között. 
Gy. Kzl. 1908, 97. A budapesti gyógysz.-testület és a 
segédi kar kívánalmai. Gy. Kzl. 1908, 112.
Franki Antal m. ph. Szeged. Az éjjeli taxa behoza­
tala. Gy. Kzl. 1896, 570. Kontárok, mint specialitas 
gyártók. Gy. Htp. 1908, 108.
Frischmann Ferenc m. ph. Vaál. Gyógyszerhitelezés. 
Gy. Htp. 1886, 170.
Funk József és Szó'cs Károly. A segédgyógyszerészek 
memoranduma a belügyminiszterhez. Gy. Kzl. 1896, 
658. Gy. Ért. 1896, 261.
Fuss Nándor m. ph. Alsólendva. Javaslat a szak­
ügyeink érdekében. Gy. Htp. 1886, 186.
Füleki Pál Debrecen. A gyógyszerészet államosításá­
hoz. Gy. Ért. 1901, 298., 363.
Füleki Pál és Tóth Béla. Az orsz. gyógyszerész-ott­
hon. Gy. Htp. 1906, 485.
Oaál Endre dr. ph. Budapest. Ausztriában a segéd­
fizetések. Gyk. lp. 1906, 14. sz. Olaszországi gyógy­
szerészet ismertetése. Gyk. lp. 1906, 15. sz. Svájci és 
francia gyógyszerészet ismertetése. Gyk. lp. 1910, 16. sz. 
Angolországi gyógyszerészet ismertetése. Gyk. lp. 17. 
sz. Belga, Holland, Németországi gyógyszerészet ismer­
tetése. Gyk. lp. 1906, 18. sz. Néhány szó a jogado­
mányozás kérdéséhez. Gyk. lp. 1906. 12. sz. Szabad 
iparról. Válasz Raaber A.-nak. Gyk. lp. 1907, 40. sz. 
Meddig feszíthető még a húr? Gyk. lp. 1907, 46. sz. 
Arma virumque cano. Gyk. lp. 1907, 48. sz. A gyógy­
szerészi ügy rendezése. Gyk. lp. 48. sz. Gyógyszerészi 
kamarák. Gyk. lp. 1908, 1. sz. Béke vagy háború. 
Gyk. lp. 1908, 7.SZ. A gyógyszertárak szaporítása. Gyk. 
lp. 1908, 8. sz. Eb ura, fakó! Gyk. lp. 1908, 10. sz.
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Mit hoz a jövő? Gyk. Ip. 1908, 15. sz. A személyjogú 
gyógyszertárak átruházhatatlansága. Gyk. Ip. 1908, 20. 
sz. Külön utón egy cél felé. Gyk. lp. 1908, 36. sz. 
Reklám a Csaszlanek-féle lapban. Gyk. Ip. 1909, 25. sz. 
Legyen igazság. Gyk. lp. 1909, 49. sz. Filo János kir. tan. 
ünnepeltetése. Gy. Kzl. 1909, 759. Gy. Ért. 1909, 
961.
Gaál Endre, Nagy V., Schranz és Viola L. A segédi 
kar kívánalmai. Gy. Kzl. 1908, 17.
Gajzágó Róbert m. ph Torda. A gyógyszerésznők 
kérdése. Gy. Kzl. 1895, 329.
Gallik Géza m. ph. Kassa. A gyógyszerész legyen-e 
a tápszer és- élvezetiszervizsgáló ? Gy. Htp. 1894, 
643. Gy. Kzl. 1897, 186. A gyógyszertárak állami ellen­
őrzésének kérdéséhez. Gy. Htp. 1894, 677. Gy. Kzl. 
1897, 169. Alkalmazhatók-e a nők gyógyszerészeknek. 
Gy. Htp. 1895, 197—210. A gyógyszerészet fontossága 
az állam közegészségügyére. Előadás az I. gyógysz.- 
kongresszuson. 1896. A tápszervizsgáló vegyészeti állo­
mások kérdéséhez. Gy. Htp. 1896, 134.
Gazdik János m. ph. Körmöcbánya. Gyógyszer­
követelés előjegyzés ingatlanra. Gy. Htp. 1902, 418.
Gécy Flóris. A segédhiány kérdéséhez. Gy. Htp. 
1892, 328.
Gedaly Géza m. ph. Böős. A közgyűlés után. Gy. 
Kzl. 1892, 44. Helyzetünk. Gy. Kzl. 1895, 393.
Gerber Ödön m. ph. Szinyérváralja. Néhány szó 
korosabb segédeink érdekében. Gy. Htp. 1874, 810. 
Jó lanácsok kezdő segédeinknek. Gy. Htp. 1891, 778— 
837. 1892, 33—812. Országos gyógyszerészegyesüle­
tünkről s még egyébről is. Gy. Htp. 1892, 505. Gyógy­
szerésznők kérdése. Gy. Htp. 1895, 377. Gyógyszertári 
árszabványról. Gy. Htp. 1896, 121. Minden ember a 
maga szerencséjének kovácsa. Gy. Htp. 1898, 872. 
Ne ejtsük el a nyugdíjintézet létesítését. Gy. Ért. 1899, 
832. Kari érdekeink és a magyarországi gyógyszerész­
egylet. Gy. Kzl. 1902, 239. Buzdító levele Than-ala- 
pítvány gyűjtésére. Gy. Htp. 1902, 662. Készíttessék el 
Schédy Sándor arcképe, hogy elkészülhessen síremléke.
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Gy. Htp. 1902, 777. Gy. Ért. 1902, 777. Válasza nyug­
díjintézetünk és a Gyógyszerészi Közlöny c. közle­
ményre. Gy. Kzl. 1904, 317. Elmélkedés a Gyógysz.- 
otthonról márc. 15-én. Gy. Ért. 1906, 246., 267. A fővá­
rosi gyógyszerészsegédek mozgalmáról és követeléséről. 
Gy. Ért. 1907, 271—475. Nyugdíjintézet és az elnök- 
váltságról. Gy. Ért. 1904, 250. Visszhang a «napirendre 
térés»-t hirdető körlevélre. Gy. Ért. 1904, 854.
Govorkovich János m. ph. Eszék. A jövő gyógy- 
szerészete. Gy. Htp. 1892, 586. A porok befuvását be­
tiltó miniszteri rendelethez. Gy. Htp. 1899, 455. Főnök 
és segéd. Gy. Htp. 1901, 768.
Gréb Aladár m. ph. Alsótátrafüred. A nizzai gyógy­
szerészet. Gy. Htp. 1907, 382.
Grosz Lajos dr. med. Budapest. Gyógyszerészeti 
rend. Gy. Htp. 1869, 971., 991.
Groszmann Ervin m. ph. Kisvárda. Törekvéseink a 
társas vacsorák közben. Gyk. lp. 1906, 7. sz.
Gyömörey Oszkár dr. med. Gyógyszerészet Tibetben. 
Gy. Ért. 1909, 362.
Győrffy József László m. ph. M.-Sz.János. «Patika­
kérdés». Ügyeink a napi-sajtóban. Gy. Ért. 1900, 
424.
Győry István dr. ph. professor Budapest. Reformok. 
Gy. Htp. 1891, 813.
Gyógyszerészegylet elnöksége. Gyógyszerészeti mú­
zeum megalapítása. Gy. Kzl. 1906, 1.
Gyógyszerészi Közlöny. A gyógyszerkülönlegességekre 
és titkos szerekre vonatkozó szabályzatok. Az 1906. év 
végéig engedélyezett gyógyszerkülönlegességek teljes 
betűrendes jegyzéke. Budapest, 1907.
Gyógyszerészsegédek. Budapest. II. nagygyűlés memo­
randuma a miniszterelnökhöz. Gy. Kzl. 1903, 89.
Gyógyszerész-testület. Határozatai a segédi kar memo­
randumára és mozgalmára. Gy. Kzl. 1903, 38., 106. 
Gy. Ért. 1903, 43., 125.
Halmi Gyula fővárosi vegyész. Az élelmiszertörvény­
ről. Gy. Kzl. 1906, 741.
Hámory Lajos m. ph. Elek. Új árszabályt kapunk.
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Gy. Htp. 1866, 219. Új gyógyszerkönyvet kapunk. 
Gy. Htp. 1866, 377. Gyógyszertárszaporítás ellen. Gy. 
Htp. 1878, 203. Kézi gyógyszertárak szaporítása ellen. 
Gy. Htp. 1879, 137. A községek nem a gyógyszertár­
ból szerzik be a desinficiáló szereket. Gy. Htp. 1884, 
565. Desinficiáló szerek ügyében. Gy. Htp. 1884, 555. 
Tapasztalati észrevételek az egészség szabályozásához. 
Gy. Htp. 1886, 119.
Handtl J. m. ph. Kecskemét. A gyógyszerek ár­
szabálya kérdéséhez. Gy. Htp. 1866, 297.
Handtel Károly in. ph. Budapest. A magyar gyógy­
szerkönyv reformja. Gy. Htp. 1880, 630—647. Néhány 
szó a magyar gyógyfűkereskedés emelésére. Gy. Htp. 
1880, 682.
Hankovits Ferenc m. ph. Peczeszőllős. A gyógyszerészet 
államosítása érdekében. Gy. Ért. 1901, 246—654. Terv 
a gyógyszertárak államosítására. Gy. Kzl. 1903, 747. 
Akció a borsodmegyei reformjavaslat ellen. Gy. Kzl. 
1904, 149. A gyógyszertárak reformja. Gy. Ért. 1904.186.
Hankus Imre m. ph. Salgótarján. A házi gyógy­
szertárak ügyéről és Filo János eljárásáról. Gy. Htp. 
1901, 17.
Háry Antal m. ph. Léka. Segédhiány. Gy. Htp. 
1898, 485.
Hazslinszky Károly m. ph. Budapest. A «Sarin» 
gyógyszerügyben. Gy. Htp. 1905, 446.
Häckel Károly m. ph. Somorja. Országos betegápo­
lási alap bajai. Gy. Ért. 1904, 776.
Hegedűs János m. ph. Nagyszentmiklós. Gyógysze­
részi Hetilap «Lázítók» cikkére válasz. Gyk. lp. 1907, 29.
Hegedűs Lajos m. ph. Kassa. Gyógyszerészi állá­
sunk szomorú állapota. Gy. Htp. 1880, 55.
Hegedűs Nándor m. ph. Budapest. A gyógyszerészi 
kamarák érdekében. Gy. Ért. 1898, 425.
Héder Lajos m. ph. Máramarossziget. A személy­
jogú gyógyszertárak kérdéséhez. Gy. Htp. 1884, 593— 
744. Tudományos és gyakorlati közlések vitájáról. 
Gy. Htp. 1884, 567.
Heiszler Győző m. ph. Vaál. A körorvosok által kiszol-
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gálandó gyógyszerek tárgyában. Gy. Htp. 1877, 139. 
Cégbejegyzés ügyében. Gy. Htp. 1878, 420.
Herepey Károly m. ph. A segédhiány kérdéséhez. 
Gy. Htp. 1892, 290., 361.
Hetényi Dénes m. ph. Apostag. Észrevételek az üj 
gyógyszerészi törvénytervezethez. Gy. Htp. 1908, 438.
Hidasi József Bácsbresztovácz. Az aradi gyógyszeré­
szek kérvénye és titkos különlegességek ügye. Gy. 
Htp. 1900, 105. A csődbe jutott filipovai gyógyszer- 
tárról. Gy. Htp. 1900, 272. Orsz. egylet szakvéleménye 
alapján adományoztassék a jog. Gy. Htp. 1900, 387.
Hildenstab Antal. Nyilt levél t. segédtársaimhoz. 
Gy. Htp. 1884, 280.
Hindy Attila dr. jur. Budapest. A fővárosi enge­
délydíjak. Gy. Htp. 1902, 405.
Hints Zoltán és Körmendy Sándor Kolozsvár. Me­
morandum a gyógyszerész oklevél régi anyagának 
megtartása tárgyában. Gy. Htp. 1893, 381. Gy. Kzl. 
1893, 385.
Hints György dr. ph. docens, univ. Kolozsvár. 
A gyógyszerészet hivatása, mint közegészségügyi szak­
közeg. Gy. Htp. 1885, 567—583.
Holländer Lajos dr. jur. Kassa. Cégbejegyzése a 
gyógyszerészek kötelezettsége. Gy. Kzl. 1886, 87.
Horvát József Antal dr. med. Pest. Néhány szó a 
gyógyszerészet ügyében. O. T. 1848, III. k. 257.
Horváth Kálmán m. ph. Kaba. Nyugdíjügyről. Gy. 
Kzl. 1889, 651.
Horváth Kálmán m. ph. Sopronlövő. Hazai iparunk 
pártolása. Gy. Ért. 1902, 682.
Höltzl Nándor m. ph. Budapest. A segédek helyzet­
kérdése a napisajtóban. Gy. Htp. 1892, 610.
Hutovszky József m. ph. Bozovics. Az orvos anyagi 
felelőssége a gyógyszerek áraiért úgy a nagyközön­
séggel, mint a gyógyszerészekkel szemben. Gy. Htp. 
1900, 85.
Illés Árpád. Amerikai levelek. Gy. Ért. 1903, 502. 
Gy. Htp. 1904, 22—134.
Issekutz Hugó dr. ph. docens univ. Kolozsvár.
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Tanács József a magy. orsz. gyógyszerészegyletből 
való kilépése ügyében. Gy. Htp. 1905, 462.
Izei Soma dr. med. A borsodi orvosgyógyszerész- 
egyletnek az orsz. közegészségügyi tanács törvény- 
javaslatára tett észrevételei. Miskolcz, 1874.
Jaeger Ferenc József m. ph. Székely keresztár. Gyógy­
szerésznők kérdése. Gy. Kzl. 1895, 313.
Jancsó Géza m. ph. Kézdivásárhely. Az elveszett 
reál-jogosítvány újból való megerősítése tárgyában. 
Gy. Htp. 1894, 777.
Jármay Gusztáv m. ph. Budapest. Nyílt levél a 
Gyógyszerészi Hetilap t. szerkesztőségéhez. Gy. Htp. 
1886, 76. Az új árszabályra vonatkozó pótlék tervezete 
táblázatosán összeállítva. Gy. Htp. 1870, 496. Személy­
jogú gyógyszertárak örökösödési jogairól. Gy. Htp. 
1874, 50. A gyógyszertárak jövedelmi adója. Gy. Htp.
1874, 756. Megadóztatásunk ügyében. Gy. Htp. 1874, 
785. Az ált. magyarországi gyógyszerészek egyletének 
folyamodványa a grammsúlyokra vonatkozóan. Gy. 
Htp. 1875, 209. Javaslat egy orsz. gyógyszerészeti 
gyógyanyag-raktár fölállítása ügyében. Gy. Htp. 1875, 
241. Javaslat: A gyógyszertári személyzet nyilvántartása 
végett. Gy. Htp. 1875, 322. Az állatorvosok gyógy­
szertartási kötelezettségéről. Gy. Htp. 1875, 481. Moz­
gósítás ügyben folyamodvány a miniszterhez. Gy. Htp.
1875, 577. Az áll. magy. gyógysz.-egyletnek benyúj­
tott kérvénye a közegészségügy rendezéséről. Gy. Htp.
1875, 753. A mühlhauseni iparkiállításról. Gy. Htp.
1876, 362. Válasz dr. Cseh Károlynak bírálatára, ame­
lyet 1876. XVI. trc.-re tett. Gy. Htp. 1877, 92., 188. 
Gyógyszerészek cégbejegyzései. Gy. Htp. 1876, 417., 
419. Gyógyszerészek cégbejegyzése ügyében. Gy. Htp. 
1878, 369. Válasz dr. Pollák Samu Rókuskórházi másod­
orvos úrnak. Kuruzslókról. Gy. Htp. 1879, 137., 171. 
Válasz ifj. dr. Wagner orvos úrnak cikkére. Gy. Htp. 1880, 
755. Tervezet az általános magy. gyógyszerészegylet 
által létesíttetni szándékolt központi gyógyanyagraktár 
tárgyában. Gy. Htp. 1880, 803. A titkos összetételű 
gyógyszerek ügyében. Gy. Htp. 1881, 643. Válasz
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Spányi Lajosnak, a gyógyszerészsegédek nyugdíjegy­
letét illető cikkére. Gy. Htp. 1882, 56. Az új gyógy­
szerárszabványról. Gy. Htp. 1884, 33—65. M. gyógy­
szerészegylet folyamodványa a gyógyszerészkamarák 
felállítása iránt. Gy. Kzl. 1885, 85. A kereskedők 
gyógyszerelárusításáról. Gy. Htp. 1886, 225.
Jármay Gyula m. ph. dr. phil. Budapest. Az új szesz­
adótörvény és a hozzá kiadott szabályok alkalmazása 
a gyógyszerészetben. Gy. Htp. 1888, 545—630. Gy. Kzl. 
1888, 525—610. Korályi Lajos urnák nyilt válasz. Gy. 
Htp. 1898, 265. A IX. nemzetközi gyógyszerészkon­
gresszus Párisban 1900. évben. Gy. Htp. 1900, 777. 
Gy. Kzl. 1900,718—738. Gy. Ért. 709, 725.
Jármay Gyula dr., Fauser Géza dr. ph. A budapesti 
segédgyógyszerészek betegápoló- és segélyző-egyesü- 
letének 1902. évi működése. Gy. Kzl. 1903, 555—571.
Jármay Gyula, Pintér Pál m. ph. Kérvényminták 
a gyógyszerkülönlegességek bejelentésére. Gy. Kzl. 
1904, 106.
Joánovits Sándor m. ph. A budapesti gyógyszerész- 
segédi karnak, a budapesti gyógyszerésztestülethez 
intézett nyilt levele. Gy. Kzl. 1903, 58. Gy. Ért. 1903, 86. 
Levél Esztegár Bélához, mint a tizes bizottság elnöké­
hez. Gy. Sgdlp. 1906, 8. sz. Indítvány a különlegességek 
forgalombahozatalának korlátozása és hirdetések eltil­
tása tárgyában. Gy. Sgdlp. 1907, 22. Erényi-féle készít­
mények tartalmának följelentése a főorvosi hivatalnál. 
Gy. Sgdlp. 1909, 28. Mi is bűnösök vagyunk. Gy. Htp. 
1909, 84.
Juracsek István m. ph. Torontálalmás. Országos gyógy­
szerész Otthon érdekében. Gy. Htp. 1906, 603.
Karácson Sándor m. ph. Nagyvárad. Üdvözlet a 
Gy. Hetilap megindulásáért. Gy. Htp. 1862, 29. 99. 
A titkos szerek árulásának meggátlásáról. Gy. Htp. 
1863, 139.
Karlovitz Adolf m. ph. Pápa. Indítványok az új 
bővített árszabvány tárgyában. Gy. Kzl. 1895, 802. 
Az élelmiszervizsgálat és a gyógyszerészek. Gy. Kzl. 
1909, 743.
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Karlovszky (kralováni) Geyza m. ph. lapszerkesztő 
Budapest. Haladjunk. Gy. Kzl. 1887, 226. Gyógyszertár­
vizsgálat kérdése Gy. Kzl. 1887, 467. Gyógyszerészet 
Olaszországban. Gy. Kzl. 1887, 431. A szavazás ered­
ménye. Gy. Kzl. 1892, 517. Magyar orvosok és ter­
mészetvizsgálók. Gy Kzl. 1892, 549. Gyógyszertárak 
hivatalos vizsgálata. Gy. Kzl. 1892, 694. Karácsonyi 
ajándék. Gy. Kzl. 1892, 827. Hivatalos logika. Gy Kzl. 
1893, 362. Septemvirek ediktuma. Gy. Kzl. 1894, 338. 
356. Világkongresszus Budapesten. Gy. Kzl. 1894, 545. 
A gyógyszertárvizsgálat kérdése. Gy. Kzl. 1894, 786. 
A gyógyszertári jogok adományozása. Gy. Kzl. 1894, 
659. A gyógyszertárengedélyezések ügye a parlament­
ben. Gy. Kzl. 1894, 674 Visszapillantás. Gy. Kzl. 1895,1. 
A kézi gyógyszertárakról szóló szabályrendelet. Gy. Kzl.
1895,34.,71. Aserumkérdés.Gy. Kzl. 1895,130. Közgyűlés 
után. Gy. Kzl. 1895, 466. Boldogítóink. Gy. Kzl. 1895, 
481. Gyógyszertári statisztika. Gy. Kzl. 1895, 674. 690. 
Országos gyógyszerészkongresszus Budapesten. Gy. Kzl. 
1895, 816. A segédhiány megszüntetése a m. kir. belügy­
miniszterhez intézendő fölterjesztés. Indítvány az első 
gyógyszerészi kongresszuson. Budapest, 1896. Országos 
egyleti dolgok. Gy. Kzl. 1896, 353. Az anatéma tör­
ténete. Gy. Kzl. 1896, 433. 449. Új törvényünk terve­
zete. Gy. Kzl. 1896, 483—513. A magyar gyógyszerész­
egylet és a kézi gyógyszertárak. Gy. Kzl. 1896, 770. 
A magyarországi gyógyszerészegylet jogtanácsosa. Gy. 
Kzl. 1897, 146. A gyógyszerész kamarák ügye. Gy. Kzl. 
1897, 178. Gyógyszerészetünk magyarsága. Gy. Kzl. 
1897, 354. 388. A magyar gyógyszerészek országos szak­
egyesülete. Gy. Kzl. 1897, 419. Az új szakegyesület. 
Gy. Kzl. 1897, 449. Az «elégtétel» válasz Konrád dr.-nak 
«A patikárusok» c. közleményre. Gy. Kzl. 1897, 562. 
A gyógyszerészeti tudományok művelése és a magyar- 
országi gyógyszerészegylet. Gy. Kzl. 1897, 769. Nyugdíj- 
intézetünk válsága. Gy. Kzl. 1898, 90. Biztosítás a 
gyógyszertári tévedések ellen. Gy. Kzl. 1898, 274. 
Segédhiány orvoslása. Gy. Kzl. 1898, 404. A segéd­
hiány és az országos egyletünk, elnöksége. Gy. Kzl.
10
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1898, 405. A közgyűlés. Gy. Kzl. 1898, 457. A segéd­
hiány okai és orvoslási módja. Gy. Kzl. 1898, 506— 
63. A magyar gyógyszerészek országos egyesülete. 
Gy. Kzl. 1898, 822. A magistrakter rendelt gyógy­
szerek árának kiszámítása. Gy. Kzl. 1899, 4. NégA 
fillérbe számítandó gyógyszermennyiségek. Gy. Kzl.
1899, 19. Óhajtások. Gy. Kzl. 1899, 162. A portokokba 
való befuvás eltiltása. Gy. Kzl. 1899, 389. A kuruzslás 
vádja. Gy. Kzl. 1899, 422. A gyógyszerészi kar tekin­
télye. Gy. Kzl. 1899, 601. A lepárolt víz fölszámításá­
nak kérdése. Gy. Kzl. 1899, 688. A gyógyszerészet tör­
vényes rendezése. Gy. Kzl. 1899, 719. Az aradi gyógy­
szerészek kérvénye. Gy. Kzl. 1899, 803. A magistraliter 
taxalandó gyógyszerek árszabása. Gy. Kzl. 1899, 807. 
A négy fillérbe számítandó gyógyszermennyiségek. Gy. 
Kzl. 1899, 844. Az új árszabvány munkadíjtételeinek 
gyakorlati alkalmazása. Gy. Kzl. 1900, 21—68. Az aradi 
kérvény elintézése. Gy. Kzl. 1900, 52. A titkos szerek és 
specialitások kérdése. Gy. Kzl. 1900, 276. 291. A köz­
gyűlés határozatai. Gy. Kzl. 1900, 486. 517. A reáljogű 
gyógyszertárak ingatlanná tétele. Gy. Kzl. 1900, 681. 
A drogéria-engedélyek szabályozása. Gy. Kzl. 1900, 
734. A nyilvános alapok vénymintái többszörösének 
árszabványozása. Gy. Kzl. 1900, 835. 852. Magyar- 
országi gyógyszertárak statisztikája az 1900. év végén. 
Gy. Kzl. 1901, 7. A magistraliter taxalandó hiv. készít­
mények árszabása. Gy. Kzl. 1901, 19. A négy fillérbe 
számítandó gyógyszermennyiségek. Gy. Kzl. 1901, 35. 
Öt új gyógyszertár Budapesten. Gy. Kzl. 1901, 731. A 
A jogaspiránsok és az igazságos jogadományozás. Gy. 
Kzl. 1901, 747. Az új hivatalos gyógyszerárszabvány. 
Gy. Kzl. 1901, 763. Szakügyek: 1 Érintkezés az ügyeink 
irányítására hivatott férfiakkal. 2. Csődbe jutott gyógy­
szerész. 3. Üzleti szellem. Gy. Kzl. 1901, 794. Elégtétel 
Than Károly professzornak. Gy. Kzl. 1901, 833. A nyil­
vános alapok vénymintái többszörös adagának árszab­
ványozása. Gy. Közi. 1901, 835. 854. A kerületi beteg- 
segélyző pénztárak a gyógyszerészek ellen. Gy. Kzl. 
1902, 50. A kolozsvári Karolina-kórház házi gyógy-
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szertára. Gy. Kzl. 1902, 71. Köszönetnyilvánítás a 
belügyminiszternek. Gy. Kzl. 1902, 185. 202. Gyógy­
szerészi hitelintézet és hitelszövetkezet. Gy. Kzl. 1902, 
313. Országos kongresszusunk. Gy. Kzl. 1902, 325. 
Gyógyszerészi és kémiai készítmények gyára. Gy. Kzl.
1902, 446. Osztrák viszonosság gyógyszertári ügyekben. 
Gy. Kzl. 1902, 733. A budapesti gyógyszerészsegédek 
strájkmozgalma Gy. Kzl. 1902, 829. Magyarországi 
Gyógyszertári statisztikája 1902. év végén. Gy. Kzl.
1903, 7. 24. Gyakornoktartás rendezése. Gy. Kzl. 1903, 
154. 171. Tagfogdosás a nyugdíjintézetbe. Gy. Kzl. 1903. 
233. 254. Nyugdíjintézeti dolgok. Gy. Kzl. 1903, 360. 
375. Az összetett gyógyszerek kiszolgáltatásának ti­
lalma. Gy. Kzl. 1903, 427. Nyugdíjintézetünk talpra- 
állítása. Gy. Kzl. 1903, 444. A gyakornokok nyugdíj- 
jogosultságának megteremtése. Gy. Kzl. 1903, 476. 
A gyógyszerészi nyugdíjintézet rekonstruálása. Gy. Kzl. 
1903, 539. A gyógyszerkülönlegességek és titkos sze­
rek ügyeinek törvényes rendezése. Gy. Kzl. 1903, 606. 
A gyógyszerkülönlegességek bejelentési módja. Gy. Kzl. 
1903, 682. Hankovics-féle gyógyszertár államosítási 
tervezet. Gy. Kzl. 1903, 763. 779. Hódmezővásárhely 
törvényhatósága dr. Katona-féle reformjavaslat ellen. 
Gy. Kzl. 1903, 827. Az eltiltott gyógyszerkészítmények 
hírlapi hirdetése. Gy. Kzl. 1903, 848. A gyógyszerkülön­
legességi szabályrendelet értelmezése és kiegészítése. 
Gy. Kzl. 1904, 87. A magyarországi gyógyszerészegylet 
elnökének lemondása. Gy. Kzl. 1904, 180. A kir. m. ter­
mészettudományi társulat. Gy. Kzl. 1904, 201. Nyugdíj- 
intézetünk és a Gyógysz. Közlöny. Gy. Kzl. 1904, 248. 
281. Elnökválasztás. Gy. Kzl. 1904, 299. Szakelőadó 
a belügyminisztériumban. Gy. Kzl. 1904, 401. A gyógy­
szerkülönlegességi szabályrendelet sorsa. Gy. Kzl. 1904, 
415. A «Purgó» ügyhöz. Gy Kzl. 1904, 415. Igazgatóság 
az elnök ellen. Gy. Kzl. 1904, 529. A magyar gyógy­
szerészegylet válsága. Gy. Kzl. 1904, 547—610. A gyógy­
szerészi kar a Természettudományi Társulatban. Gy. 
Kzl. 1904, 563. Nyilatkozat. Gy. Kzl. 1904, 787. A hiva­
talos árszabvány függeléke. Gy. Kzl. 1904, 789. Nyilt
10*
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levél dr. Deér E. gyógyszerészegylet alelnökéhez. 
Gy. Kzl. 1904, 819. Szabályrendelet a kötőszerek gyár­
tásáról és árusításáról. Gy. Kzl. 1905, 98. Közgyűlés 
előtt. Gy. Kzl. 1905, 325. Bayer Antal elnök. Gy. Kzl. 
1905, 364. Gyógyszerészektől rendezett droguista szak- 
tanfolyam. Gy. Kzl. 1905, 408. A szaksajtó kizárása 
a gyógyszerészek igazgatósági üléséről. Gy. Kzl. 1905, 
445.Matolcsy Miklós dr. magántanár üdvözlése. Gy. Kzl.
1905, 442. 554. Válasz a szaksajtó kizáró határozatra. 
Gy. Kzl. 1905, 569. Gyógynövény-termelés állami támo­
gatással. Gy. Kzl. 1905, 762. A hivatalos árszabvány 
új függeléke. Gy. Kzl. 1905, 828. Bővített árszabvány 
új függeléke. Gy. Kzl. 1905, 846. A községi gyógyszer- 
tárak és vádak karunk ellen. Gy. Kzl. 1906, 17. A bel­
ügyminiszter gyógyszertárengedélyezési szándéka. Gy. 
Kzl. 1906, 82. Állásfoglalás az új jogadományozások 
ellen. Gy. Közi. 1906, 227. A Kristóffy-féle gyógyszertár­
engedélyezések sorsa. Gy. Kzl. 1906, 273. Válasz a 
«Magyar Közigazgatás» gyógyszerészeti cikkére. Gy. Kzl.
1906, 593. Jogadományozási reformtervezet. Gy. Htp.
1907, 627. A gyógyszerkülönlegességek árúsításának 
ügye. Gy. Kzl. 1908, 65—241. Hibák és mulasztások. 
Gy. Kzl. 1908, 289. A gyógyszerészet csődje. Gy. Kzl.
1908, 361. A végrehajtási törvény módosítása és a 
gyógyszerészet. Gy. Kzl. 1908, 393. Az új gyógyszer­
törvény-javaslat tervezete. Gy. Kzl. 1908, 458—489. 
Vázsonyi Vilmos gyógyszertárügyről. Gy. Kzl. 1908, 539. 
Nyugdíjintézetünkről. Gy. Kzl. 1909, 17. Direktívák 
a munkáspénztári egyezményekhez. Gy. Kzl. 1909, 34. 
Kötelező 30% engedmény a munkáspénztárnak. Gy. Kzl.
1909, 50. Gyógyszerészek küldöttsége a belügyminisz­
ternél és a kereskedelmi államtitkárnál a 30% enged­
ményügyben. Gy. Kzl. 1909, 65. Munkáspénztár szá- 
zalékengedményügye. Gy. Kzl. 1909, 145. A bihari 
alispán sérelmes rendelete. Gy. Kzl. 1909, 401.
A droguisták gyógyszerárúsítási jogának kiterjesz­
tése. Gy. Kzl. 1909, 434. Filó János kir. tanácsos. Gy. 
Kzl. 1909, 441. A 111. magyar gyógyszerkönyv új 
gyógyszerei. Gy. Kzl. 1909, 567. 581. Logikátlanság
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az új gyógyszertárak véleményezésében. Gy. Kzl. 
1909, 807.
Karlovszky Geyza és Lukács István. A gyógyszerész­
egylet igazgatóságának válasz a szaksajtót kizáró 
határozatára. Gy. Kzl. 1905, 559.
Kátai Gábor m. ph. dr. med. Budapest. A w itten­
bergi királyságban megtiltatott a hasonszenvi orvosok­
nak a gyógyszerek önkiszolgáltatása. 0 . Htp. 1859,650. 
Fölhívás hazánk gyógyszerészeihez a Gyógyszerészi­
rend érdekében. 0. Htp. 1860, 989. Javaslat a községi 
ügyet illetőleg. 0. Htp. 1881. 620. Magyar gyógyszer- 
könyv készítéséről. Gy. Htp. 1862, 44.
Katona József dr. med. főorvos. Borsodmegyei Föl­
irat a Főispánhoz a gyógyszertár-ügy rendezése tár­
gyában. Gy. Kzl. 1903, 700. Az új gyógyszerészeti tör­
vény. Gy. Kzl. 1908, 505.
Katona Zsigmond m. ph. Kecskemét. Javaslat a ma­
gyar gysz. ügyében működő budapesti bizottmány 
munkálataihoz. Gy. Htp. 1862, 241. 258. Válasz a «Szö- 
vétnek» cikkre. Gy. Htp. 1862, 720. Észrevétel a «Gyó- 
gyászat»-ban megjelent «Néhány szó a vidéki gyógy­
szertárak kezeléséhez« c. közleményre. Gy. Htp. 1871, 
801.
Kaszter Ödön. Az orvos-gyógyszerészi tudományok 
első nőhallgatói. Gy. Ért. 1896, 233.
Keller Emil m. ph. Vágújhely. Mérgek eladásáról ; 
méregkönyv vezetéséről. Gy. Htp. 1879, 759. 777.
Kende István m. ph. lapszerkesztő Budapest. Gyó­
gyászat Kínában. Gy. Kzl. 1889, 668. Gyógyszerészet 
rendezése Olaszországban. Gy. Kzl. 1889, 314. Évi 
Szemle. Gy. Kzl. 1892, 33—289. A gyógy- és vegyé­
szeti áruk kereskedelme. Gy. Kzl. 1892, 214. Olcsó 
gyógyszert! Gy. Kzl. 1892, 226. Még egyszer a belügy­
miniszteri leiratról. Gy. Kzl. 1892, 275. A közgyűlés 
előtt. Gy. Kzl. 1892, 356. A magyar gyógyszerészegylet 
közgyűléséről. Gy. Kzl. 1892, 405. 423. Tápszervizsgá­
lat a gyógyszertárban. Gy. Kzl. 1892, 469. A gyógy­
szerészet külföldön. Gy. Ért. 1896. 49.
Kerekes Pál dr. med. kórházi főorvos. Nagy Mihály :
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A gyógyszertárakról. Gyszt. 1901, 507. 587. A gyógy­
szerek kiszolgáltatásáról:, Gy. Kzl. 1904, 721. 737. 
Gyszt. 1904, 696.
Keresztúry Ferenc m. ph. Rétság. Gyógyszertára ksza- 
porodásának oka. Gy. Kzl. 1889, 398.
Kincsesy Péter m. ph. S.-A.-Ujhely. A gyógyszerészek 
cégbejegyzési kötelezettsége. Gy. Ért. 1898, 312. 330. 
Néhány szó az orsz. gyógysz, értekezletről. Gy. Htp. 
1907, 705. Bokor Adolf a szegedi orsz. gysz. elnökéhez 
levél. Gy. Htp. 1908, 89. Kötelességek és tennivalók. 
Gy. Kzl. 1908, 305. Az új törvénytervezet és a gyógy­
szerészek. Gy. Kzl. 1908, 441. Az új törvénytervezetre 
vonatkozó jogi és szakvélemények. Gy. Ért. 1908, 747.
Kirchner Dániel m. ph. Losoncz. Gyógyszerésznők 
kérdése. Gy. Kzl. 1895, 377. Gyakornok- és segéd­
hiányról. Gy. Htp. 1900, 542. Difficile est satiram non 
scibere. Gy. Htp 1900, 625.
Kiss (csávássi) Károly m. ph. Budapest. Fölhívás 
az ált. m. orsz. gysz.-egylet segélyalapja tárgyában. 
Gy. Htp. 1875, 721. Egyleti ügyek. Gy. Htp. 1877, 
497. 529. Kérelem és fölhívás a m. orsz. gysz.-egylet 
segélyalap gyűjtésére. Gy. Htp. 1883, 770.
Kiss Károly m. ph. (Diana-gyógyszertár) Budapest. 
Egyről-másról. Gy. Htp. 1906, 5. sz.
Kiss Mátyás m. ph. Erdö-Szent-György. Gyógyszertár­
vizsgálat Taxareform. Gy. Kzl. 1892, 785. Gyógyszerész 
nők kérdése. Gy. Kzl. 1895, 314. A gyógyszertár átru­
házás megnehezítése. Gy. Kzl. 1898, 120.
Koller Norbert m. ph. Budapest. A gyógyszertári 
személyi rendről. Gyklp. 1907, 15. sz.
Konrád N. dr. med. Zombor. Patikáriusok. Gy. Htp. 
1897, 565.
Koritsánszky Endre m. ph. Mezőtúr. Megjegyzések 
Karlovszky G. Reformjavaslatára. Gy. Htp. 1907, 657.
Koritsánszky Dénes m. ph. Kötesd. Utóhang a m. kir. 
belügyminiszteri 102.233/95. sz. alatti, a diptheriaelleni 
mérvadó oltóanyagnak elárusítása, áthatása és ellen­
őrzése tárgyában meghozott körrendelet és rendelet­
nek meghozatalára. Gy. Htp. 1896, 106.
Koritsánszky Ottó m. ph. lapszerkesztő Budapest. 
Gyógyszerkönyv és a betegápolási szabályrendelet 
ellentmondása. Gy. Htp. 1900, 655. Egy újabb rende­
letről. Gy. Htp. 1903, 193. A nyugdíjintézetről. Gy. Htp. 
1905, 716. A gyógyszerkülönlegességek hazájából. 
Gy. Htp. 1906, 754. Micsoda tevékenységet fejtenek 
ki a külföld gyógyszerészei közegészségügy terén, szü- 
kebb hivatásuk keretén túl. Gy. Htp. 1907, 322—354. 
Pharmacopoea Helvetica. Gy. Htp. 1907, 678. 790. 806. 
A svájci gyógyszerészet. Gy. Htp. 1908, 114— 162. 
Madártávlatból. Gy. Htp. 1908, 463. A közjogü gyógy­
szertárak és a közérdek (vezércikk Közérdek 1908, 48. 
szám). Gy. Htp. 1908, 785., Gy. Ért. 1908, 991. Segédi 
korpótlék kérdéséhez. Gy. Htp. 1909, 225. Kötelező 
százalékadás ügye. Gy. Htp. 1909, 257. Purifikáljunk. 
Gy. Htp. 1909, 497. Gyógyszerészek balesetelleni és 
szavatossági biztosítása és a nyugdíjintézet Gy. Htp. 
1909, 521. Megjelent az új magyar III. Gyógyszerkönyv. 
Gy. Htp. 1909, 609. Visszaélés jogfolyamodással. Gy. 
Htp. 1909, 641. Gyógyszerészegyesületi akciók a ku- 
ruzslók ellen. Gy. Htp. 1909, 658. Gondolatok az ítélet 
körül. Gy. Htp. 1909, 689. Magyar ipar és a gyógysze­
részek. Gy. Htp. 1909, 725. Legyünk résen. Gy. Htp 
1909, 773.
Kormúth Attila m. ph. Tápiószele. Fölhívás a magyar 
gyógyszerészekhez országos egylet érdekében. 0  Htp. 
1861, 174. Az országos gyógyszerészegylet érdekében. 
Gy. Htp. 1862, 142.
Kormúth Frigyes drj. ügyvéd Budapest. Nyílt be­
advány a magyar gyógyszerészegylet Elnökéhez a 
«Gyógyszerész» címezés jogában. Gy. Kzl. 1894, 178.
Korossy Sándor m. ph. Fehértemplom. Nyugdíj- 
intézetről. Gy. Kzl. 1890, 573.
Kossá Gusztáv m. ph. Jánosháza. Gyógyszertár sza­
porítása és segéd-ügy. Gy. Htp. 1862, 354. Gyógysze­
részek önkéntességi joga. Gy. Kzl. 1897, 519.
Kottán György m. ph. N  agy-Rozvágy. A gyógyszertár­
adományozás reformja. Gy Kzl. 1899, 812.
Kovách Nándor m. ph. Szaniszló. Gyógyszerésznők
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kérdése. Gy. Kzl. 1895, 328. Diplomás kuruzslók. 
Gy. Kzl. 1899, 447. Reklám-gyógyszerek. Gy. Kzl. 
1900, 296.
Kovács (járdánházi) Dénes m. ph. Segédhiányról. 
Gy. Htp. 1898, 534. Ajánlkozók panaszai. Gy. Htp. 
1900, 198. Gyógyszerészet hanyatlása. Gyklp. 1906, 
14— 17. sz. A gyógyszerészet és a kapzsiság Gyklp. 
1908, 25. sz. A licitáció Gyk. lp. 1908, 41. sz. A kon­
kurencia tanulságai. Gyklp. 1909, 27. sz.
Kovács István. A gyógyszertári jogadományozás 
reformja. Gy. Kzl. 1900, 72.
Köhalmy Miklós m. ph. Magyar-Komját. A gyógy­
szerészet államosítása. Gy Ért. 1901. 335. A sublimát- 
pastilláról. Gy. Kzl. 1903, 77. A magyar gyógyszerészet 
múltja és jövője Gyklp. 1908, 21. sz.
Körmendy Sándor m. ph. Udvard. A gyógyszerész, 
mint kereskedő Gy. Kzl. 1894, 538. Presszió a nyugdíj- 
intézetbe való belépésre Gy. Kzl. 1894, 49. Mentő tan­
folyamok a vidéki gyógyszerészeknek. Gy. Kzl. 1899, 
122. A járási gyűlések csekély látogatottsága. Gy. Kzl. 
1900, 231. Gyógyszerészek mint mentők. Gy. Htp. 
1900, 511.
Kránczly Ferenc m. ph. Szegvár. Az idősebb nem 
okleveles segédek helyzetéről. Gy. Htp. 1891, 542.
Kubányi Simon m. ph. Dunaföldvár. Szegénysorsú 
egyetemi hallgatók fölsegélésére való adomány. Gy. Htp. 
1862, 257
Kubek Sándor m. ph. Nagykőrös. Egyleti mulasz­
tások. Gy. Htp. 1900, 327.
Kudar Lajos m. ph. Vinga. A gyógyszerész egyéni 
tekintélye. Gy. Kzl. 1901, 8. A gyakornokok nyugdíj- 
jogosultságának megteremtése. Gy. Kzl. 1903, 475.
Kulin Ferenc Tiszanána. A segédhiány kérdése. 
Gy. Htp. 1892, 325—413.
Kun István m. ph. Hajdú-Szovát. A munkaidőről. 
Gyklp. 1906, 5.
Kun Tamás dr med. Titkos szerek árulása elleni 
intézkedés. Gy. Htp. 1867, 677.
Kutasy Dániel m. ph. Köpcsény. Adakozzunk Schédy
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síremlékére. Gy. Ért. 1902, 841. Nyugdíjintézetünk 
érdekében. Gy. Ért. 1903, 324. 1904, 307.
Kolozsvári gyógyszerészek nyilatkozatai az egyetemi 
gyógyszertár ügyében. Gy. Kzl. 1902, 1—34.
Láday Győző Mezőbánd. Fölhívás az 1876: XIV. t.-c. 
XVI. fejezet 132. §-ra. Gy. Htp. 1883, 155.
Lafleur Lajos. Indítvány a személyjogú gyógyszer- 
tárak érdekében. Gy. Kzl. 1895, 439.
László József M.-Újvár. A gyógyszertári jogosít­
ványok rendezése. Gy. Htp. 1900, 158.
Lázár Albert. «Üzlet és erkölcs» Karlsbad Buda­
pesten. Gy. Htp. 1906, 71.
Lengyel József m. ph. irg.-r gondnok, Eger. Válasz 
Zivick Zsigmond urnák az egri víz tárgyában.
Leuchter Bertalan. Miért nem fogadják el az állo­
mást segéd kartársaink. Gy. Kzl. 1897, 394.
LernerRezsődr. med. Gyógyszertárvizsgálat. Gy. Htp.
1894, 679. Gyszt. 1894, 492.
Ligeti Károly Nádorhegy. (Krassó-Szörénym.) Gyógy­
szerésznők kérdése. Gy. Kzl. 1895, 311.
Linzbauer Ferenc dr. med. professor univ. Buda­
pest. A gyógyszertáraknak keblekre (gremia) való föl­
osztása ügyében. Orvostár. 1841, 129. Irányeszmék az 
egészségügy szabályozása tárgyában. Gy. Htp. 1874, 
391. Gyszt. 1874.
Lippay Károly katonai gysz. Budapest. A magyar 
korona országainak gyógyszertári térképe. Bpest, 1888.
Liszka József m. ph. Rimaszombat Néhány szó a 
hazai gyógyszerészet reformügyében. Gy. Htp. 1866.458.
Lónyay Béla gróf. A gyógy- és festéknövények ki­
viteléről. Gy. Htp 1882, 516.
Loránci Dezső m. ph. hírlapíró, Budapest. Nőgyógy­
szerészek. Gy. Htp. 1895, 769. Patikakorrupció. Gy. Htp.
1895, 577. Gyógyszerészi szakreferens. Gy Htp. 1896, 
722. Főváros ébredése. Gyrsz. 1905, 33.
Losonczy Lehel K.-Félegyháza. Nyugdíjügyről és 
érettségiről. Gy. Htp. 1900, 403.
Lőrinczy Ferenc dr. miniszt. titkár. A közegészség- 
ügyi közigazgatás kézikönyve. Budapest, 1890.
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Lucich Géza m ph. kémiai tanár, Pozsony. Lesz 
vegy- és gyógyszertani szótárunk. Gy. Htp. 1862, 435.
Lukács Hugó dr. med. Budapest. Orvos és gyógy­
szerész. Gyrsz. 1901, 497. Titkos szerek. Gyszrsz 1901, 
625. Gyógyszerész céh. Gyszrsz. 1902, 121. Gyógysze­
részi kamara. Gyszrsz. 1902, 153. Kötszerek. Gyszrsz. 
1902, 201. Új gyógyszerek. Gyszrsz. 1902, 217.
Lukács István m. ph. lapszerkesztő Budapest. A böl­
csek köve. Gy. Htp. 1890, 44. Belügyminiszter az 
újabb jogadományozás tárgyában. Gy. Htp. 1890, 312. 
Segédhiányunk okai Gy. Htp. 1890, 510. 552. A szak­
mánkat is érdeklő újabb minősítési szabályrendeletről. 
Gy. Htp. 1890, 535. A vidéki gyógyszerészsegédek ön­
képző, illetőleg betegsegélyző egyletéről. Gy. Htp.
1890, 567. Segédhiányunk okai. Gy. Htp. 1890, 520. 552. 
Személyjogú gyógyszertárak átruházása az özvegyek és 
örökösök által. Gy. Htp. 1890, 761. Nyugdíjintézetünk 
minősítése. Gy. Htp. 1890, 746. Nyugdíjintézetünk érde­
kében fölhívás. Gy. Htp. 1890, 765. A személyjogú 
gyógyszertárak átruházhatása az özvegyek és örökösök 
által. Gy. Htp. 1890, 761. Egyletünkbe való köteles be­
lépés. Gy. Htp. 1890, 776. Koch gümőkor gyógyításá­
ról. Gy. Htp. 1890, 807. Nyugdíjintézetünk érdekében. 
Megalakultunk. Gy. Htp. 1890, 823. Nyugdíjintézetünk 
alaptőkéjének forrásai. Gy. Htp. 1890, 865. Múltból a 
a jövőbe. Gy. Htp. 1891—2. Orvosi vélemény köz- 
egészségügyünk reformálása tárgyában Gy. Htp.
1891, 19. Nyugdíjintézeti függő kérdések. Gy. Htp. 
1891, 34. Közegészségi törvényeink hiánya. Gy. Htp. 
1891, 50. Segédeink a jövőben. 1891, 66. Egy orvosi 
hang hivatalos árszabványunk ellen. Gy. Htp. 1891, 81. 
A gyógyszerészbál. Gy. Htp. 1891, 113. Ügyeink a fej­
lődés stádiumában. Gy. Htp. 1891, 194. Gyakornoki 
szabályrendeleteink módosítása. Gy. Htp. 1891, 210. 
Közigazgatás államosítása és a gyógyszerészet. Gy. Htp. 
1891, 226. Az önkéntesség megkezdhetése és az ok­
levél fölmutatása közt létező viszonyról. Gy. Htp. 
1891, 231. Központi igazgatóságunk gyűlésének két 
fontosabb tárgya. Gy. Htp. 1891, 242. Területi szel-
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lem. Gy. Htp. 1891, 290. A jogadományozásokról. 
Gy. Htp. 1891, 306. Nyugdíjintézetünk alaptőkéje 
érdekében. Gy. Htp. 1891, 322. Nyelvismerethiány 
szakmánkban. Gy. Htp. 1891, 338. Vegyi ipar nálunk. 
Gy. Htp. 1891, 354. Magyar gyógyszerészeti kiállítás. 
Gy. Htp. 1891, 370. Táp- és élvezetiszer-vizsgálatok. 
Gy. Htp. 1891, 374. Vándorgyűlések nálunk. Gy. Htp. 
1891, 390. Utóhang a magyar orvosi kongresszushoz. 
Gy. Htp. 1891, 406. Közegészségügyi állapotok. Gy. 
Htp. 1891, 438. Hajnald Lajos. Gy. Htp. 1891, 44. 
A gyakornoki hiány pályánkon. Gy. Htp. 1891, 454. 
Élelmiszerek hamisítása. Gy. Htp. 1891, 458. Karunk 
részvétele a IV. szünidei orvosi kurzuson. Gy. Htp. 
1891, 502. A temesvári kiállítás, kapcsolatban vándor- 
gyűlésünkkel. Gy. Htp. 1891, 582. Újítások a gyakor­
lati gyógyszerészetben. Gy. Htp. 1891, 598. Az egye­
temi év kezdetén. Gy. Htp. 1891, 598. A szegénysorsú 
idősebb gyógyszerészsegédek kiképeztetési ügyében. 
Gy. Htp. 1891, 614. Speciálitások kérdéséhez. Gy. Htp. 
1891, 617. Felségfolyamodványunk elintézése. Gy. Htp. 
1891, 630 Személyjogű gyógyszertárak ügyéhez Gy. 
Htp. 1891, 646. Mai viszonyaink jellemzéséhez. Gy. Htp. 
1891,694. Az újévi ajándékozások megváltása. Gy. Htp. 
1891, 710. A gyógyszerészet a többi rokonpályák kö­
zött. Gy. Htp. 1891, 726. Jövő évi közgyűlésünk. Gy. 
Htp. 1891, 742 A fővárosi gyógyszerészek köre. Gy. Htp. 
1891, 758. Aggodalom és remény között. Gy. Htp. 1891, 
774. A gyógyszerészsegéd pályánkon és a társadalom­
ban. Gy. Htp. 1891, 790. Ha így haladunk. Gy. Htp.
1891, 806. Gyógyszertáraink a jelen év folyamán. 
Gy. Htp. 1891, 838. Fölhívás a fővárosi gyógyszerész- 
segédi karhoz, a gyógyszerészsegédi-kör ügyében. Gy. 
Htp. 1892, 12. Gy. Kzl. 1892, 15. A kir. magy. Termé­
szettudományi Társulat 50 éves jubileumához. Gy. Htp.
1892, 50. A gyógyszerészi kör. Gy. Htp. 1892, 82. A ma- 
gyar gyógyszerészek hitelintézete. Gy. Htp. 1892, 98. 
A gyógyszerészi kamarák ügye. Gy. Htp. 1892, 146. 
A segédhiány Gy. Htp. 1892, 194. 242. A gyógy- és 
vegyészeti árúk kereskedelme. Gy. Htp. 1892, 210.
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Belügyminiszteri leirat százalékengedélyezés tárgyá­
ban. Gy. Htp. 1892, 226. Álláspontunk a belügyminisz­
teri leirathoz. Gy. Htp. 1892, 258. A gyógyszertári 
jogadományozásról a parlamentben. Gy. Htp. 1892, 
274. Az oklevél és az önállóság. Gy. Htp. 1892, 290. 
A magyarországi gyógyszerészet a chicagói világ- 
kiállításon. Gy. Htp. 1892, 322. A gyógyszerészek ön­
kéntességi ügye és a szakiskola. Gy. Htp. 1892, 354. 
A brassói vándorgyűlés. Gy. Htp. 1892, 402. Tanév 
vége. Gy. Htp. 1892, 427. Segédhiány a szakiskolával 
kapcsolatban. Gy. Htp. 1892, 442. A gyógyszerészi kör 
Gy. Htp. 1892, 475. Nyugdíjintézetünk. Gy. Htp. 1892, 
570. A segédek helyzetkérdése a napi sajtóban. Gy. Htp. 
1892, 585. Az országos egylet kitüntetése. Gy. Htp. 
1892, 623. Az orvosi-, gyógyszerészi kamarák és a ma­
gas kormány. Gy. Htp. 1892, 644. Minisztériumot a 
közegészségügynek. Gy. Htp. 1892, 683. Az osztrák 
gyógyszerészegylet. Gy. Htp. 1892, 700. A gyógy­
szerészi kör érdekében. Gy. Htp. 1892, 703. Gy. Kzl.
1892, 691. Nyugdíjintézetünk. Gy. Htp. 1892, 716. Az 
új belügyminiszter. (Hieronymi) és a gyógyszerészet. 
Gy. Htp. 1892,761. Az üj miniszterelnökünk (Wekerle S.) 
megnyitója. Gy. Htp. 1892, 779. Jezsuitizmus és haza- 
fiatlanság. Gy. Htp. 1892, 793. Példa követők nélkül. 
Gy. Htp. 1892, 310. A gyógyszertárvizsgálat kérdésé­
hez. Gy. Htp. 1892, 736. Az országos gyógyszerészegylet 
jubileuma. Gy. Htp. 1892, 826. A gyógyszerésznek 
szükséges nyelvismeret. Gy. Htp. 1893, 6. Kedvező 
kilátások. Gy Htp. 1893, 3. A hét története. Gy. Htp.
1893, 21. Chyzer Kornél a közegészségügyi osztály új 
vezetője. Gy. Htp. 1893, 83. A kézi- és házi gyógyszer- 
tárak reformjához. Gy. Htp. 1893, 98. Gyógyszer- 
szállító-szövetkezet. Gy. Htp. 1893, 114. Az országos 
egylet ellen. Gy. Htp. 1893, 148. A pénzügyminiszter 
újabb rendelete. Gy. Htp. 1893, 164. A cselekvés ideje. 
Gy. Htp. 1893, 180. Két kiállítás. Gy. Htp. 1893, 212. 
Az osztrák gyógyszerészegylet átirata az önkéntességi 
ügyben. Gy. Htp. 1893, 226. A gyógyszerészet saját 
házában. Gy. Htp. 1893, 246. Az újabb jogadományo-
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zások. Gy, Htp. 1893, 258. Kormányunk programmja 
a gyógyszerészet jövőjét illetőleg. Szakügyeink. Gy. 
Htp. 1893, 311—372. A visszafejlődés lejtőjén. Gy. Htp. 
1893, 419. Gyógyfűtermelés és állandó terménypiac. 
Gy. Htp. 1893, 467. A közegészségügy reformja a 
törvényhozás előtt. Gy. Htp. 1893, 498. A gyakorlati 
gyógyszerészet fejlődése hazánkban. Gy. Htp. 1893, 516. 
Nyugdíjintézet ügyéhez. Gy. Htp. 1893, 561. Nem ok­
leveles gyógyszerészek kreálása. Gy. Ért. 1896, 23. Az 
új törvényjavaslat. Gy. Ért. 1896, 40. A törvény- 
javaslat hatása és részletezése. Gy. Ért. 1896, 55. Új 
árszabványunk és a százalékengedmények. Gy. Ért. 
1896, 72. A «Pester Lloyd» és a szabad ipar. Gy. Ért. 
1896, 86. Jármay Gusztáv. 1816—1896- Gy. Ért. 1896, 
98. Az országos egylet nagy munkája. Gy. Ért. 1896, 
119. A szegedi országos értekezlet. Gy. Ért. 1896, 135. 
Rendkívüli közgyűlésünk tagjaihoz. Gy. Ért. 1896, 165. 
Rendkívüli közgyűlésünk eredménye. Gy. Ért. 1896, 
184. A gyógyszerészsegédi kar országos értekezlete. 
Gy. Ért. 1896, 207. Ifjúságunk. Gy. Ért. 1896, 222. 
Szakügyeink a napilapok hasábjain. Gy. Ért. 1896, 255 
Nyugdíjintézetünk. Gy. Ért. 1896, 291. Helyzetünkhöz. 
Gy. Ért. 1896, 385. újabb gyógyszerek ellenőrzése. 
Gy. Ért. 1896, 369. Kilátásaink a jövőre. Gy. Ért. 1896, 
400. Állatgyógyszerek laboratóriuma a székesfővá­
rosban. Gy. Ért. 1896, 419. Nyilt levél Zboray Bélának, 
mint az orsz. gyógyszerészkongresszus végrehajtó­
bizottság elnökének. Gy. Htp. 1896, 235. A taxakérdés. 
Gy. Ért. 1896, 177. Post festa. Gy. Ért. 1896, 209. 
Gyógyszerészek a parlamentben. Gy. Ért. 1896, 249. 
Segédkartársaink a belügyminiszternél. Gy. Ért. 1896, 
275. A jövő gyógyszerészete. Gy. Ért. 1896, 377. Az 
elektromosság az emberiség szolgálatában. Gy. Ért. 
1896, 409. Egy «millenáris alapítvány» tárgyában elő­
terjesztés. (Indítvány az I. orsz. kongresszuson 1896.) 
Gy. Kzl. 1896, 420. Az egyetemi tanulmányok meg­
kezdése előtt kitöltendő egy évi «segédi gyakorlat» tár­
gyában indítvány. Az I. orsz. gyógysz. kongresszus. 
Bpest, 1896. Kézi gyógyszertárak gyógyszerbeszer-
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zési forrásának megjelölése tárgyában indítvány az 
1. magyar gyógysz. kongresszuson. Bpest, 1896. A ma­
gyar gyógyszerészek nyugdíjintézetének kérdése. (Elő­
adta az I. gyógysz. kongresszuson, 1896.) Személyjogú 
gyógyszertárak ügye. (Előadta az I. gyógysz. kongresz- 
szuson, 1896.) A gyakornoki állomások gyakori válto­
zásának meggátlása tárgyában indítvány. (Előadta 
mint indítványt a I. gyógysz. kongresszuson, 1896.) 
A titkos szerek és gyógyszerkülönlegességek rende­
zése. Gy. Ért. 1897, 7. Múlt év történetéből. Gy. Ért. 
1897, 25., 40., 57. Kisebb drogüzletek gyarapodása. 
Gy. Ért. 1897, 69. Orvos és gyógyszerészi kamarák 
kérdéséhez. Gy. Ért. 1897, 87. Képviselőházi beszédek 
ügyeinkről. Gy. Ért. 1897, 101. Közegészségügyi tanács 
véleménye törvénytervezetünkről Gy. Ért. 1897, 122. 
Protekcióhajsza. Gy. Ért. 1897, 33. A gyógyszerek 
drágasága. Gy. Ért. 1897, 124. Kivételes rendszabályok. 
Gy. Ért. 1897. Törvénytervezet a gyógyszerészi kama­
rákról. Gy. Ért. 1897. A tanácsi javaslat hatása az orsz. 
gyógyszerészegyletre. Gy. Ért. 1897. Tapintatos előre­
látás Gy. Ért. 1897. A fővárosi négy új gyógyszertár 
engedélyezése. Gy. Ért. 1897. A jogtanácsosi állás és 
az országos egylet elnöke. Gy. Ért. 1897, 202. A gyógy­
szerészi kamarák ügyéhez. Gy. Ért. 1897, 204. Egy 
jezsuita bírálat. Gy. Ért. 1897, 206. A rendkívüli köz­
gyűlés érdekében Gy. Ért. 1897, 219. Egy meg nem 
tartott gyűlés jelentősége. Gy. Ért. 1897, 234. Rend­
kívüli közgyűlés. Gy. Ért. 1897, 250. A személyes jog 
átruházása és a jog átszállása. Gy. Ért. 1897, 268. Rend­
kívüli közgyűlés után. Gy. Ért. 1897, 282. Átruházás 
és nagykorúság. Gy. Ért. 1897, 300. A szeredi eset. 
Gy. Ért. 1897, 316. Végre nem hajtott kongresszusi 
határozatok. Gy. Ért. 1897, 331. 348. Országos egyle­
tünk küldöttsége a királyi trón előtt. Gy. Ért. 1897, 
364. Felségkérvényünk szövege. Gy. Ért. 1897, 381. 
Török József és a kézi gyógyszertárak szaporítása. 
Gy. Ért. 1897, 398. A gyógyszerészet jövő nemzedéke. 
Gy. Ért. 1897, 417 A Török-féle eset hivatalos szem­
üvegen. Gy. Ért. 1897, 430. Magyar gyógyszerészek
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országos szakegyesülete. Gy Ért. 1897, 448. Epidemi- 
kus jelenségek. Gy. Ért. 1897, 465. Segédi gyakorlat 
az egyetem előtt. Gy. Ért. 1897, 575. A gyógyszerészi 
kamarák ügyéhez. Gy. Ért. 1897, 593. A gyógyszerészet 
egy jó barátjának véleménye a gyógyszerészekről. 
Gy. Ért. 1897, 607. A magyarországi gyógyszerész­
egylet kérvénye a képviselőházhoz. Gy. Ért. 1897, 624. 
Egyetemi ifjúságunk segítő- és önképző-egylete. Gy. Ért. 
1897, 639. A csőd kérdése a gyógyszerészeiben. Gy. Ért. 
1897, 655. Jogvédelem és kötelezettség. Gy. Ért. 1897, 
669. Betegsegélyző-pénztárak kongresszusának hatá­
rozataihoz. Gy. Ért. 1897, 685. Országos orvosi szövet­
ség. Gy. Ért. 1897, 703. Belügyminiszterünk végleges 
álláspontja. Gy. Ért. 1897, 736. Országos egyletünk 
központi igazgatósága. Gy. Ért. 1897, 751. Az országos 
közegészségi tanács új elnöke. Dr. Müller Kálmán. 
Gy. Ért. 1897, 767. A «gyógyszerész» cím jogos hasz­
nálata. Gy. Ért. 1897, 783. A gyógyszerészek cégbe­
jegyzése. Gy. Ért. 1897, 798. A gyógyszerészet kivé­
teles helyzete. Gy. Ért. 1897, 816. Az orvos-, gyógy­
szerész-egylet hivatása. Gy. Ért. 1897, 836. Az első 
önálló gyógyszerészi kongresszus jegyzőkönyve. Buda­
pest, 1897. Törvényhatósági vélemény egy özvegyi át­
ruházás érdekében. Gy. Ért. 1898, 8. Olcsóbb lesz az 
orvosság. Gy. Ért. 1898, 222. Nyelvismeret a gyógy­
szerészeiben. Gy. Ért. 1898, 38., 53. Az élelmiszerek 
vizsgálata. Gy. Ért. 1898, 70. Ügyeink a parlamentben. 
Gy. Ért. 1898, 86. A személyjogú gyógyszertárak átru­
házásának újabb korlátozása. Gy. Ért. 1898, 101. Kar­
társi Ítélet. Gy. Ért. 1898, 118. Közegészségügyi prob­
lémák. Gy. Ért. 1898, 135. Megtagadott jogátruházás. 
Gy. Ért. 1898, 151. A közegészségügyi osztály újabb 
fiaskója. Sztankayhoz, a belügyminiszteri válasz. Gy. 
Ért. 1898, 152. Képviseletünk a közegészségügyi tanács­
ban. Gy. Ért. 1898, 166. A nem okleveles gyógyszeré­
szek gyógyszerkiszolgáló jogosultsága. Gy.Ért. 1898,181. 
Dr. Chyzer nyilatkozata. Gy. Ért. 1898, 199. Téves ki­
szolgálás ellen biztosított gyógyszertárak. Gy. Ért. 1898, 
217. Elitélve. Gy. Ért. 1898, 233. Hivatalos fenyegetés.
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Gy. Ért. 1898, 249. Élelmiszervizsgálatok és a gyógy­
szerészek. Gy. Ért. 1898, 264. Vis major. Gy. Ért. 1898, 
282. Függő kérdések. Gy. Ért. 1898, 296. Belügyminisz­
terünk és a nyugdíjintézet. Gy. Ért. 1898, 310. Kétes 
természetszerű stádium. Gy. Ért. 1898, 329. A székes- 
fehérvári gyógyszerészek. Gy. Ért. 1898, 344. Kolozs­
vári jubileum. Gy. Ért. 1898, 360. Igazság, szeretett 
és méltányosság. Gy. Ért. 1898, 390. Ügyszeretet és 
érdeklődés. Gy. Ért. 1898, 406. Gyógyszertáraink el­
helyezése. Gy. Ért. 1898, 423. Országos egyletünk köz­
gyűlése. Gy. Ért. 1898, 439. A magyarországi gyógy­
szerészegylet közgyűlése. Gy. Ért. 1898, 455. Kapu­
zárás után. Gy. Ért. 1898, 479. Az egyetemi segély­
egylet felügyelete. Gy. Ért. 1898, 517. A kibontakozás 
útján. Gy. Ért. 1898,536. Csávassy Kiss Károly. Gy. Ért. 
1898, 547. Egyszeregy. Gy. Ért. 1898, 566. Közegész­
ségi minisztérium. Gy. Ért. 1898, 587. Patikaháború. 
Gy. Ért. 1898, 603. Szünetek után. Gy. Ért. 1898, 619. 
A fővárosi gyógyszertárak a közgyűlés előtt. Gy. Ért. 
1898, 665. Szegények orvossága. Gy. Ért. 1898, 695. 
Segédeink jövője. Gy. Ért. 1898, 711. Beteges jelen­
ségek. Gy. Ért. 1898, 730. Hivatalos penzió. Gy. Ért. 
1898, 755. Segédgyógyszerészek egyesülete. Gy. Ért. 
1898, 771. Kisdroguisták és a gyógyszertárak. Gy. Ért. 
1898, 784. Az első lépés. Gy. Ért. 1898, 803. A tiszti 
orvosokról. Gy. Ért. 1898, 816. Patikaözön. Gy. Ért.
1898, 836. A személyjogok átruházásának rendezése. 
Gy. Ért. 1898, 852. A kézi gyógyszertárak beszerzési 
forrása. Gy. Ért. 1898, 869. Jobb jövő felé. Gy. Ért.
1899, 7. A titkos szerek és a reklámhajsza. G y. Ért. 
1899, 23. A patika-jog szerző. Gy. Ért. 1899, 71. Üzlet 
és gyógyszertár. Gy. Ért. 1899, 88. Szakreferens a bel­
ügyminisztériumban. Gy. Ért. 1899, 104. A gyógy­
szerészet államosítása. Gy. Ért. 1899, 135. A volt és az 
új belügyminiszter. Gy. Ért. 1899, 153. Az új belügy­
miniszter programmja. Gy. Ért. 1899, 166. A gyógy­
szerészet a képviselőházban. Gy. Ért. 1899, 199. Éjjeli 
kiszolgálás. Gy. Ért. 1899, 216. Modern gyógyszerészek. 
Gy. Ért. 1899, 233. A tarthatatlan állapot. Gy. Ért.
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1899, 280. Klasszifikált gyógyszertárak. Gy. Ért. 1899, 
296. Elnöki botlás. Gy. Ért. 1899, 310. Jégtartás a gyógy­
szertárakban. Gy. Ért. 1899, 327. Utolsó kísérlet a 
nyugdíjintézet érdekében. Gy. Ért. 1899, 342. Gyógy­
szerészet a vándorgyűlésen. Gy. Ért. 1899, 358. Székes- 
fővárosi gyógyszerészek és a versenyhajsza. Gy. Ért. 
1899, 391. Nyugdijintézetünkről. Zboray Béla úrhoz. 
Gy. Ért. 1898, 407., 504. Nyári pensumok. Gy. Ért. 
1899, 536. Egyleti fölterjesztések. Gy. Ért. 1899, 553. 
Logikus összefüggés. Gy. Ért. 1899, 569. Szabadkai 
vándorgyűlés. Gy. Ért. 1899, 586. Betegsegélyző pénz­
tárak. Gy. Ért. 1899, 617. Az új tanévben. Gy. Ért. 
1899, 634. A gyógyszerészankét tárgyában. Gy. Ért. 
1899, 649. Életrevaló indítvány. Gy. Ért. 1899, 664. 
A pozsonyi új gyógyszertár ügyéhez. Gy. Ért. 1899, 670. 
Aradi kartársaink fölterjesztése. Gy. Ért. 1899, 692. 
Az új gyógyszertári törvény. Gy. Ért. 1899, 711. A bel­
ügyminiszter ítélete. Gy. Ért. 1899, 720. Jogadományo­
zások árverés útján. Gy. Ért. 1899, 743. A gyógyszertár­
ügy reformjához. Gy. Ért. 1899, 756. Okozati össze­
függés. Gy. Ért. 1899, 790. Archimedesi pont. Gy. Ért.
1899, 807. Magyar gyógyszerészek országos Hitelszö­
vetkezetének alapszabálytervezete. Gy. Ért. 1899, 830. 
A Pink-pilulák lefoglalása. Gy. Ért. 1900, 7. Zárószáma­
dás. Gy. Ért. 1900, 23. Közegészségügyünk érdeke. Gy. 
Ért. 1900 41. Mérges gyógyszerek. Gy. Ért. 1900, 72. 
Kötelező kézi gyógyszertárak. Gy. Ért. 1900, 476. 
Árszabásunk. Gy Ért. 1900, 509. Az orvos-gyógyszerész 
egyletek és a kuruzslók. Gy. Ért. 1900, 525. Az új gyógy­
szertári törvény. Gy. Ért. 1900, 120. Széli Kálmán ígé­
rete. Gy. Ért. 1900, 135. Spitzer-féle kenőcs betiltása. 
Gy. Ért. 1900, 151. A magánretaxatorok ügyéhez. 
Gy. Ért. 1900, 169. Járási gyűléseink tárgysorozatához. 
Gy. Ért. 1900, 18. A csőd a gyógyszerészeiben. Gy. Ért.
1900, 200. 215. Ügyszeretet és érdeklődés. Gy. Ért. 
1900, 291. Helyet az érdemeseknek. Gy. Ért. 1900, 247. 
A kormány és két gyógyszerészi kar. Gy. Ért. 1900, 257. 
Az új belügyminiszteri államtitkár Gullner Gyula. Gy. 
Ért. 1900, 277. Bezárt gyógyszertár. Gy. Ért. 1900,
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311. 443. Tüntetés az országos egylet ellen. Gy. Ért. 
1900, 328. Percentosztogatások rendezése. Gy. Ért. 
1900, 358. Országos egyletünk nagyhete. Gy. Ért. 1900, 
376. Országos egyletünk közgyűlése. Gy. Ért. 1900, 390. 
Egyleti és kanarai szervezet. Gy. Ért. 1900, 401. Gyógy­
szerészek hitelképessége. Gy. Ért. 1900, 541. A magyar 
ipar érdekében. Gy. Ért. 1900, 557. Ifjúságunk fegyel­
mezettsége. Gy. Ért. 1900, 573. Orvosi rendelési metho- 
dusok. Gy. Ért. 1900, 589. Gyógyszerészi szakreferens. 
Gy. Ért. 1900, 605. Reklám a gyógyszerészetben. Gy. 
Ért. 1900, 621. Testületi és magánérdek. Gy. Ért. 1900, 
637. Vidéki kartársaink és a kézigyógyszertárak. Gy. 
Ért. 1900, 651. Segédeink testületi pártfogása. Gy. Ért. 
1900, 665. A boszniai gyógyszerészet reformja. Gy. Ért. 
1900, 681. Széli Kálmán kijelentése. Gy. Ért. 1900, 697. 
Kamaráink ügye éledőben. Gy. Ért. 1900, 714. Szabály- 
rendelet és a kisdroguistákról. Gy. Ért. 1900, 730. 
Óbudai pályázat. Gy. Ért. 1900, 747. Gyógyszerészi 
felelősség. Gy. Ért. 1900, 763. Megnyugtató tájékozó­
dás. Gy. Ért. 1900, 779. Kari szabadelvűségünk. Gy. 
Ért. 1900, 793. Az állatorvosi közszolgálat államosítása. 
Gy. Ért. 1900, 809. Évzáró emlékezés. Gy. Ért. 1900, 
829. Tévesen értelmezett közgyűlési határozat. Gy. Ért.
1900, 845. Jobb jövő felé. Gy. Ért. 1901, 6. Gyámság 
alatt. Gy. Ért. 1901, 24. A Pink-pilulákkal való vissza­
élés. Gy. Ért. 1901, 41. A belügyminiszter kijelentései. 
Gy. Ért. 1901, 52. A gyógyszerészet ügye a parlament­
ben. Gy. Ért. 1901, 54. Ildomos miniszteri leirat. Gy. 
Ért. 1901, 86. Orvosok a képviselőházban. Gy. Ért.
1901, 104. Vasárnapi munkaszünet. Gy. Ért. 1901, 120. 
Az űj tápszervizsgálati törvény. Gy. Ért. 1901, 134. 
A főváros és az új gyógyszertárak. Gy. Ért. 1901, 157. 
Képviseletünk a törvényhozásban. Gy. Ért. 1901, 169. 
A porosz kamarák életbelépése. Gy. Ért. 1901, 202. 
Járásgyűléseink programmja. Gy. Ért. 1901, 218. Az 
osztrák gyógyszerészet védelme. Gy. Ért. 1901, 233. 
Ellenzéki tévedések. Gy. Ért. 1901, 262. Közgyűlésünk 
programmja. Gy. Ért. 1901, 278. Közgyűlés előtt. Gy. 
Ért. 1901, 296. Közgyűlésünk lefolyása. Gy. Ért. 1901,
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309. Segédi karunk igazságszeretete Gy. Ért. 1901, 330. 
Gyógyszerészet rendezése. Gy. Ért. 1901, 362. Elvi 
jelentőségű jelölések. Gy. Ért. 1901, 378. Quid nunc ? 
Gy. Ért. 1901,399. Titkos egyetértés. Gy. Ért. 1901,413. 
Szomorú eredmény. Gy. Ért. 1901, 431. A gyógyszer- 
tárakról. Gy. Ért. 1901, 507. Vándorgyűlési szak­
osztályunk. Gy. Ért. 1901, 444. Önkéntességi jogunk. 
Gy. Ért. 1901, 462. Gyógyszerészi internátus. Gy. Ért. 
1901, 494. Bártfai vándorgyűlés. Gy. Ért. 1901, 526. 
1876. évi XIV. t.-c. 25. §. Gy. Ért. 1901, 541. Védjegy 
és szabadalom. Gy. Ért. 1901, 560. A mi bajunk. Gy. Ért. 
1901, 575. Lex scantinia. Gy. Ért. 1901, 589. Az új fő­
városi gyógyszertárak kérdése. Gy. Ért. 1901, 609. 
Képviseletünk a parlamentben. Gy. Ért. 1901, 622. 
Testületi támogatás. Gy. Ért. 1901, 637. Kötelező kézi 
gyógyszertárak. Gy. Ért. 1901, 655. Testületi közönyös­
ség. Gy. Ért. 1901, 671. A kegyelet nevében. Halottak 
napjain. Gy. Ért. 1901, 688. Magáért az elvért. Gy. Ért. 
1901, 717. Segédi minősítések elbírálása. Gy. Ért. 1901, 
731. Testületi fölterjesztés. Gy. Ért. 1901, 747. Orvos- 
gyógyszerészegyletek működése. Gy. Ért. 1901, 764. 
A legnagyobb teher. Gy. Ért. 1901, 781. Az ország rák­
fenéje. Gy. Ért. 1901, 791. Gyógyszerészi kongresszus. 
Gy. Ért. 1901, 811. A kolozsvári kórház gyógytára. 
Gy. Ért. 1902, 1. Végzetes áramlat. Gy. Ért. 1902, 17. 
Birói árverezés és a gyógytárak. Gy. Ért. 1902, 33. 
A betegsegélyző pénztárak kongresszusa. Gy. Ért. 1902, 
49. Csőd kérdése a gyógyszerészeiben. Gy. Ért. 1902, 65. 
Kongresszusi memorandum. Gy. Ért. 1902, 81. Gyógy­
szerészi hitelszövetkezet. Gy. Ért. 1902, 97. Az orvos­
gyógyszerészi kar és a betegsegélyző egyesületek. Gy. 
Ért. 1902, 113. Utolsó kísérlet. Gy. Ért. 1902, 129. 
Hitelszövetkezetünk. Gy. Ért. 1902, 145. Igazság és 
méltányosság. Gy. Ért. 1902, 151. Szakügyeink a kép­
viselőházban. Gy. Ért. 1902, 162. Kalgusz Zsigmond 
emlékezete. Gy. Ért. 1902, 177. Horánszky Nándor 
közegészségi hagyománya. Gy. Ért. 1902,257. Kongresz- 
szusunk tagjaihoz. Gy. Ért. 1902, 289. Jóváhagyott 
özvegyi átruházások. Gy. Ért. 1902, 389. Hazai vegyi
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ipar. Gy. Ért. 1902, 437. Jogadományozások rend­
szere. Gy. Ért. 1902, 453. Özvegyi átruházások a kir. 
Curia felfogásában. Gy. Ért. 1902, 469. Önsegély és 
szövetkezés. Gy. Ért. 1902, 485. Gyógyszerrendelés 
és a gyógyszerek kiszolgáltatása. Gy. Ért. 1902, 501. 
Gyógyszertárak államosítása gyógyszerészi és köz­
egészségügyi szempontból. Gy. Ért. 1902, 516. 549. 
Szakképviseletünk szociális vonatkozásai. Gy. Ért. 
1902, 565. Egészségügyi közszolgálat államosítása. 
Gy. Ért. 1902, 581. Hézagok és pótolni valók. Gy. Ért. 
1902, 597. Jogosulatlan gyógyszerárulás. Gy. Ért.
1902, 618. Karunk és a hazai ipar. Gy. Ért. 1902, 629. 
Reciprocitás jogátruházásnál. Gy. Ért. 1902, 645. 
Szabadalmazott gyógyszerek. Gy. Ért. 1902, 661. 677. 
Gyógyszerek reklámja. Gy. Ért. 1902, 733. Külföldi 
gyógyszerek. Gy. Ért. 1902, 753. Új árszabás pótren- 
delete Gy. Ért. 1902, 773. Deér Endre dr. elaboratumá- 
ról. Gy. Ért. 1902, 793. Örökalapítvány, Than-féle. 
Gy. Ért. 1902, 813. Segédkartársaink mozgalmához. 
Gy. Ért. 1902, 833.,857. Jobb jövő felé. Gy. Ért. 1903, 1. 
Jogadományozások. Gy. Ért. 1903, 21. Az eredmény. 
Gy. Ért. 1903, 91. Százalékengedmények. Gy. Ért.
1903, 61 Két nyílt levél. Gy. Ért. 1903, 81. Panaszok 
és kívánalmak. Gy. Ért. 1903, 101. Országos gyógy­
szerész otthon. Gy. Ért. 1903, 121. A kolozsvári vándor­
gyűléshez. Gy. Ért. 1903, 141. Kötelesség és áldozat- 
készség. Gy. Ért. 1903, 161. Egy millió alaptőke. Gy 
Ért. 1903, 181. Reformok Ausztriában. Gy. Ért. 1903, 
201. Szabadlyceum falun. Gy. Ért. 1903, 221. Jogok és 
kötelességek. Gy. Ért. 1903, 241. Nyugdíjintézetünk 
érdekében. Gy. Ért. 1903, 261. Országos egyletünk a 
nyugdíjintézetért. Gy. Ért. 1903, 281. Gyógyszer- 
könyvünk és az országos közegészségügyi tanács. Gy. 
Ért. 1903, 301. Tagfogdosás a nyugdíjintézetben. Gy. 
Ért. 1903, 321. Felelősség a gyógyszeres mérgezéseknél. 
Gy. Ért. 1903, 341., 361. Felületes harmadfokú Ítélet 
Gy. Ért. 1903, 381. Kereskedelmi gyógyszerárúsítás. 
Gy. Ért. 1903, 401. 411. Fabinyi-ünnep, huszonötéves 
tanársága alkalmával Kolozsvárott. Gy. Ért. 1903, 421.
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Törvényellenes másodfokú Ítélet. Gy. Ért. 1903, 461. 
Kongresszusi javaslataink és kormányváltozás. Gy. Ért. 
1903, 481. Különlegességek forgalombahozatala. Gy. Ért. 
1903, 501. A jövő képe. Gy. Ért. 1903, 521. Mit szabad 
a gyógyszerészeknek árúsítania. Gy. Ért. 1903, 541., 561. 
Gyógyszerkönyvünk és a gyógyszertárvizsgálatok. Gy 
Ért. 1903, 581.,602. Gyógyszerészeti előadások a kolozs­
vári vándorgyűlésen. Gy. Ért. 1903, 641. Gyógyszer- 
könyvünk magyartalansága. Gy. Ért. 1903, 663. Külön­
legességek a gyógyszerkönyvben. Gy. Ért. 1903, 681. 
Különlegességek a gyógyszerkönyvben. Gy. Ért. 1903. 
Különlegességek és a titkos szerek. Gy. Ért. 1903,721.,
741., 761., 801., 821. Nyugdíjintézetünk jövője. Gy. Ért. 
1903, 781, Gyakornokaink önkéntességi ideje. Gy. Ért.
1903, 841. Kötelező humanizmus. Gy. Ért. 1903, 861 
Nyugdíjintézetünk reformálása Gy. Ért. 1903, 921. 
A különlegességekre vonatkozó rendelet kiegészítése. 
Gy. Ért. 1903, 901. Filléradó a nyugdíjintézetnek 
Gy. Ért. 1903, 921. Gyógyszerészeti törvényjavaslat 
benyújtása Ausztriában. Gy. Ért. 1903, 941. Új eszkö­
zök régi érdek felé. Gy. Ért. 1903, 961. A gyógyszer­
különlegességek kereskedői árusítása. Gy. Ért. 1903, 
1001. A hazai gyógyszerészet reformja. Gy. Ért. 1903, 
1028. Hódmezővásárhely a közegészségügyi törvény 
módosítása mellett. Gy. Ért. 1904, 1. A közegészség- 
ügyi törvény módosítására vonatkozó javaslatok. Gy. 
Ért. 1904, 21 Országos gyógyszerészotthon. Gy. Ért.
1904, 41. Késedelmek kari ügyeink rendezésénél. Gy 
Ért. 1904, 65. Társadalmi problémák. Gy. Ért. 1904, 85. 
Gyógyszerkülönlegességek és kézi eladási cikkek. Gy. 
Ért. 1904, 105. Ellentétek és hasonirányú törekvések. 
Gy. Ért. 1904, 125. Gyógyszerkülönlegességek forga- 
lombahozatalának kereskedelmi vonatkozásai. Gy. Ért. 
1904, 145. 165. A gyógyszertárak államosítása. Gy. Ért. 
1904, 185. A gyógyszerészek katonai szolgálata. Gy. Ért. 
1904, 205. Zboray Béla lemondása. Gy. Ért. 1904, 225. 
Közgyűlés előtt. Gy. Ért. 1904, 245., 265., 285., 305., 
345. Elnökjelölés. Gy. Ért. 1904, 325. Az «Otthon» 
ügyéhez. Gy. Ért. 1904, 365. Országos egyletünk nagy-
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hete. 1903, 385. Közgyűlésünk. Gy. Ért. 1904, 405. 
Közgyűlésünk határozataihoz. Gy. Ért. 1904, 429., 449.,
469., 489., 509., 549., 569. A gyógyszerkülönlegességek 
forgalombahozatala. Gy. Ért. 1904, 529., 629. Két üj 
rendelet. Gy. Ért. 1904, 589. Belügyi tárca költség- 
vetési vitája. Gy. Ért. 1904, 609. Gyógyszerkülön­
legességek elbírálása. Gy. Ért. 1904, 649. Új felfogás 
az özvegyi átruházások ügyében. Gy. Ért. 1904, 669. 
Elnökváltság országos egyletünkben. Gy. Ért. 1904, 709. 
Országos egyletünk váltsága. Filó János lemondása. 
Gy. Ért. 1904, 729. Országos egyletünk váltságához. 
Gy. Ért. 1904, 749. A megoldás felé. Gy. Ért. 1904, 769. 
Kárügyeink és a napi sajtó. Gy. Ért. 1904, 779., 809., 
849. Munkaprogramm és üj munkarend. Gy. Ért. 1904, 
829. A retaxálás kérdésének rendezése. Gy. Ért. 1904,
869., 889. A gyógyszerkiszolgáltatásról. Válasz Kerekes 
P. dr. cikkére. Gy. Ért. 1904, 949. A gyógyszerészi házi 
szabályok revidiálása. Gy. Ért. 1904, 969. Tudományos 
föladatok. Gy. Ért. 1904, 989. Meddő küzdelmek. Gy. 
Ért. 1904, 1029. A jövő föladatai. Gy. Ért. 1905, 1. 
A gyógyszerkülönlegességek forgalombahozatala. Gy. 
Ért. 1905, 2. Képviseletünk a parlamentben. Gy. Ért. 
1905, 41. Nussbaum legújabb körlevele. Gy. Ért. 1905, 
84. Törvénybe ütköző üj rendelet. Gy. Ért. 1905, 141. 
Egyenetlenségek a budapesti gyógyszerészettanhallgatók 
körében. Gy. Ért. 1905, 181. Az új gyógyszertárak kérel- 
mezési joga. Gy. Ért. 1905, 201. A jogadományozások 
rendezése. Gy. Ért. 1905, 221. 241. A gyógyszertárak 
községesítése. Gy. Ért. 1905, 261. Múlt, jelen és jövő. 
Gy. Ért. 1905, 321. A legsürgősebb föladatok. Gy. Ért. 
1905, 341. Elnökválasztás előtt. Gy. Ért. 1905, 361. 
Két rendelet. Gy. Ért. 1905, 381. Aggasztó tünetek. 
Gy. Ért. 1905, 401. Közgyűlésünkről. Gy. Ért. 1905, 421. 
Titkos igazgatósági ülések. Gy. Ért. 1905, 521. Ad grae- 
cas calendas. Gy. Ért. 1905, 581. Számadatok. Gy. Ért. 
1905, 601. Mellékfoglalkozások a gyógyszerészeknek. 
Gy. Ért. 1905, 621. A szegedi vándorgyűléshez. Gy. Ért. 
1905, 641. Biztosítási ügyek. Gy. Ért. 1905, 661. Szesz­
adómentesség. Gy. Ért. 1905, 681. A jelen és jövő isme-
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rétéi. Gy. Ért. 1905, 701. Nők a gyógyszerészi pályán. 
Gy. Ért. 1905, 721. Központi igazgatóság titkos ülései. 
Gy. Ért. 1905, 761. Problémák megoldása. Gy. Ért. 
1905, 781. Fekete Nándor ünnepeltetése. Gy. Ért. 1905, 
801. Különös belügyminiszteri véleményezés. Gy. Ért.
1905, 821. Jogadományozások rendszerének reform­
jához. Gy. Ért. 1905, 861. Új gyógyszerek kiszolgál­
tatása. Gy. Ért. 1905, 880. Új gyógyszerek ellenőrzése. 
Gy. Ért. 1905, 901. A gyógyszertárak közegészségi fel­
adata. Gy. Ért. 1905, 921., 941. A gyógyszerészek ve- 
gyészi képesítése. Gy. Ért. 1905, 961. Hivatatlan üzleti 
verseny. Gy. Ért. 1905, 981. Szabálytalan jogadomá­
nyozások. Gy. Ért. 1905, 1001. Tömeges jogfolyamo­
dások. Gy. Ért. 1905, 1021. Az újév küszöbén. Gy. Ért.
1906, 1. Törvények lábbal tiporása. Gy. Ért. 1906, 21. 
Otthonunkért. Gy. Ért. 1906, 41. A székesfőváros 
gyógyszertáradományozási joga. Gy. Ért. 1906, 61. 
A gyógyszertárak átruházása ellen. Gy. Ért. 1906, 81. 
Otthonunk alapletételei. Gy. Ért. 1906, 101. A belügy­
miniszter sürgetése. Gy. Ért. 1906, 121. Concordia res 
parrae crescunt. Gy. Ért. 1906, 141. Igazságos jog­
adományozás. Gy. Ért. 1906, 165. Az űj magyar gyógy­
szerkönyv és a kézi eladási cikkek. Gy. Ért. 1906, 185. 
Testületi támogatás. Gy. Ért. 1906, 205. Hiányok köz­
egészségügyi törvényeinkben. Gy. Ért. 1906, 245. Az 
új kormány, gr. Andrássy és a gyógyszerészet. Gy. Ért. 
1906, 305. Hazai anyagból hazai termékek. Gy. Ért. 
1906, 345. Általános reformmunkálatok. Gy. Ért. 
1906, 405. Két alapítványi: Than Károly és Bayer 
Dezső-féle. Gy. Ért. 1906, 425. Visszavont jogosít­
ványok. Gy. Ért. 1906, 445. Közgyűlés előtt. Gy. Ért. 
1906,465. Figyelemreméltó mozzanatok. Gy. Ért. 1906. 
485. Jogadományozások rendszere. Gy. Ért. 1906, 505. 
Hivatalos retaxáló bizottság. Gy. Ért. 1906, 525. Napi 
kérdések. Gy. Ért. 1906, 541. Törekvéseink sikere. Gy. 
Ért. 1906, 561. Törvényesség és méltányosság. Gy. Ért. 
1906, 681. Segédi karunk törekvése. Gy. Ért. 1906, 701. 
Községi gyógyszertárak. Gy. Ért. 1906, 721. Segédi 
karunk jövőjének biztosítása. Gy. Ért. 1906, 741.
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A munkásbiztosító törvényjavaslat. Gy. Ért. 1906, 761. 
Munkásbiztosító pénztári gyógyszertárak. Gy. Ért. 
1906, 781. Határvonalak. Gy. Ért. 1906, 801. Irány­
elvek. Gy. Ért. 1906, 821—861. Terrorizálás. Gy. Ért. 
1906, 881. Az űj osztrák gyógyszerészeti törvény. 
Gy. Ért. 1906, 901., 921. Munkadíjak. Gy. Ért. 1906, 941. 
Közegészségügyi kérdések. Gy. Ért. 1906, 961. Szervez­
kedés. Gy. Ért. 1906, 981. A segédi kar kívánalmai. 
Gy. Ért. 1906, 1001. Segédi karunk törekvései. Gy. Ért.
1906, 1021. A jövő felé. Gy. Ért. 1906, 1041. Három év 
a nyugdíjintézet történetéből. Gy. Ért. 1907, 21. Tes­
tületi határozat. Gy. Ért. 1907, 101. Községi és egyleti 
gyógyszertárak. Gy. Ért. 1907, 121. Az újabb jog­
adományozások. Gy. Ért. 1907, 141. Komoly törek­
vések. Gy. Ért. 1907, 161. Az érdemesség elbírálása. 
Gy. Ért. 1907, 181. Eredmények. Gy. Ért. 1907, 221. 
Jogadományozási reformtervezet. Gy. Ért. 1907, 240. 
Kari képviseltetésünk. Gy. Ért. 1907, 261. 281. Sérel­
mes intézkedések és törekvések. Gy. Ért. 1907, 301. 
Ellentétes álláspontok. Gy. Ért. 1907, 322. A gyógy­
szertári jogoknak községi jövedelmi forrásul való ki­
használása. Gy. Ért. 1907, 123— 182. Nyílt levél Eszte- 
gár Bélának. Gy. Ért. 1907, 201. Közgyűlésünk tárgy- 
sorozatához. Gy. Ért. 1907, 437 Közgyűlési ered­
mények. Gy. Ért. 1907, 461—505. Országos egyletünk 
közgyűléséhez. Gy. Ért. 1907, 337—397. Segédi kar 
reformtörekvéseihez. Gy. Ért. 1907, 417. A szegedi 
nagygyűléshez. Gy. Ért. 1907, 745. Reformjavaslat a 
gyógyszertári jogadományozás tárgyában. Gy. Ért.
1907, 765—806. A szegedi országos értekezlet. Gy. Ért. 
1907, 825. Válságos ponton. Gy. Ért. 1907, 905. Vád­
irat karunk ellen. Gy. Ért. 1907, 945. A percentenged- 
mények korlátozása. Gy. Ért. 1907, 1005. Az év végén. 
Gy. Ért. 1907, 1025. Az újév küszöbén. Gy. Ért. 1908, 1. 
A segédügy megoldása. Gy. Ért. 1908, 201. Hitelviszo­
nyaink rendezése. Gy. Ért. 1908, 221. A gyógyszerészek 
árváinak öröksége. Gy. Ért. 1908, 241. A harmadik 
kongresszus eszméjéhez. Gy. Ért. 1908, 261. Az országos 
egylet nagyhete. Gy. Ért. 1908, 361. A belügyminiszter
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parlamenti kijelentése. Gy. Ért. 1908, 401. Kinos jele­
netek. Gy. Ért. 1908, 421. Végzetes jelenségek. Gy. Ért. 
1908, 501. Az új törvény. Gy. Ért. 1908, 521. A törvény­
javaslat-tervezet sérelmei. Gy. Ért. 1908, 541—621. 
Országos egyletünk rendkívüli közgyűlése. Gy. Ért. 
1908, 641. Országos egyletünk fölterjesztése. Gy. Ért.
1908, 741. Megszegett megállapodás. Gy. Ért. 1908, 761. 
A jogadományozások hiénái. Gy. Ért. 1908, 841. Segéd- 
személyzetünk minősítése. Gy. Ért. 1908, 961. Drága 
békekötés. Gy. Ért. 1908, 981. A munkáspénztár túl- 
követelései ellen. Gy. Ért. 1908, 1001. Drága béke­
kötés. Válasz Filó J.-nak. Gy. Ért. 1908, 1025. Évfor­
dulón. Gy. Ért. 1909, 1. Személyzetünk túlszaporo- 
dása. Gy. Ért. 1909, 21. Az új orvosi körzetek és a 
gyógyszertárak. Gy. Ért. 1909, 42. Kötelező enged­
mény a munkáspénztár javára. Gy. Ért. 1909, 61. Ki­
bontakozás felé. Gy. Ért. 1909, 81. Percentosztogatá- 
sokról általában. Gy. Ért. 1909, 101. Budapesti jog­
adományozás pályázat útján. Gy. Ért. 1909, 121. Az 
első negyedmillió. Gy. Ért. 1909, 161. Országos egyle­
tünk és az érettségi. Gy. Ért. 1909, 181. A gyógysze­
részi kamarák ügyéhez. Gy. Ért. 1909, 201. Magyar 
gyógyszerésztestületek. Gy. Ért. 1909, 221. A harmadik 
kongresszus kérdéséhez. Gy. Ért. 1909, 281. A szabadkai 
kórház gyógyszerszállítása. Gy. Ért. 1909, 341. Köz­
gyűlésünk programmjához. Gy. Ért. 1909, 361. Terror 
és fölbujtás. Gy. Ért. 1909, 381. Közgyűlés előtt. Gy. 
Ért. 1909, 461. Közgyűlésünk eredménye. Gy. Ért.
1909, 481.
Lukács István és Karlovszky Geyza. Gyógyszerész­
egylet igazgatóságának válasz a szaksajtót kizáró hatá­
rozatára. Gy. Kzl. 1905, 559.
Lukács I. és Török Sándor. Az orsz. gysz. Otthon 
ügyében. Gy. Htp. 1906, 145.
Lukács /. és Zboray Béla. Al i .  orsz. gysz. kongresz- 
szus fölterjesztése a belügyminiszterhez. Gy. Kzl. 1903, 
19—295.
Maderspach Ferenc m. ph. Budapest. Nyugdíj- 
intézetünk talpraállítása. Gy. Kzl. 1903, 443.
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Magyarevits Mladen dr. med. főorvos Budapest. 
Gyógyszert, kérvények előterjesztése. Gy. Kzl. 1905,241.
Mächler Gyula m. ph. A gyógyszerészet rendezésé­
hez Ausztriában. Gy. Htp. 1889, 756. Nyugdíjintézeti 
karcolatok. Gy. Htp. 1891, 68. A gyógyszerészet álla­
mosításáról. Gy. Htp. 1891, 91. Kell-e nekünk vándor- 
gyűlés. Gy. Htp. 1891, 431. A gyakornoki hiányról. 
Gy. Htp. 1891, 494. A specialitásokról. Gy. Htp. 1891, 
621. Gyógyszerész Album a nyugdíjintézet javára. 
Gy. Htp. 1892, 163. A nők mint gyógyszerészek. Gy. Htp. 
1892, 290. A segédhiány valódi okainak megszüntetése. 
Gy. Htp. 1893, 388. 404. Az általános helyzet. Gy. Htp. 
"1893, 550. A nők alkalmaztatása a gyógyszerészeiben. 
Gy. Htp. 1893, 594. A személyjogi! gyógyszertárak 
ügyéről. Gy. Htp. 1896, 259. Talányok. Gy. Htp. 1901, 
776. A szaksajtóról. Gy. Htp. 1905, 438. Néhány szó a 
((Darázsfészek» c. közleményhez. Gy. Htp. 1906, 37. 
A magyar orsz. gyógyszerészsegédek szövetségének moz­
galmáról. Gy. Htp. 1908, 73. A mai helyzet. Gy. Htp. 
1908, 351.
Martinovics József m. ph. Hajós. Különlegességek 
árusítása. Gy. Htp. 1900, 38.
Martonffy (Erdőfalusi) Emil m. ph. Tata. Meg­
jegyzések a reformjavaslatra. Gy. Kzl. 1893, 115. 
A gyógyszerésznők kérdése. Gy. Kzl. 1895, 345.
Máthé Mihály. Elszakadjunk-e? Gy. Sgdlp. 1908, 26. 
Sopron közjogú gyógyszertár mellett foglal állást. 
Gyklp. 1908, 52.
Matolcsy Miklós dr. ph. et med. docens univers. Buda­
pest. Önkéntességünkről. Gy. Kzl. 1895, 193., 245.
Mátray Gusztáv m. ph. Budapest. Összetartásra fel­
hívás. Gyklp. 1906, 2. sz. Néhány őszinte szó. Gyklp. 
1906, 6. sz. Bécsi viszonyok. Gyklp. 1906, 2. sz. Mai 
állapot. Gyklp. 1906, 12 sz. Kifogások. Gyklp. 1907, 
7. és 8. sz. A bojkott. Gyklp. 1907, 11. sz. Botrány. 
Gyklp. 1909, 21. sz. A «Darázsfészek»-ről. Gy. Htp. 1906, 
31. sz. Levél a szerkesztőhöz. Segítsünk magunkon. 
Gyklp. 1907, 13. sz. A segédszövetség programmja és 
az egyéni jogosítvány tervezete Gyklp. 1907, 40.,
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41. sz. Kórpótlék helyett kórpótlékos fizetés. Gyklp. 
1908, 9. sz. Válasz dr. Gaál Endrének. Gyklp. 1908, 
21. sz. A kari érdek. Gyklp. 1908, 29. sz. Hajnalodik. 
Gyklp. 1909, 34. sz. A karácsonyfa alul. Gyklp. 1909, 
52. sz.
Mátray Gusztáv m. ph. Orosz L. Panasz a belügy­
miniszterhez. Gyklp. 1907, 47. sz. A segédszövetség 
hivatalos véleménye a gyógyszerészi törvény terveze­
téről. Gy. Kzl. 1908, 569., 585. Beadvány a belügy­
miniszterhez a segédkorpótlék megteremtése ügyében. 
Gy. Kzl. 1909, 465. Gy. sgd. lp. 1909, 30. sz.
Mauksinszky Antal m. ph. Tiszapolgár. Nyugdíjegylet 
érdekében. Gy. Htp. 1874, 103. Cégbejegyzés ügyében. 
Gy. Htp. 1878, 410.
Megay Artur m. ph. Kassa. Pályázat a gyógyszerész­
hallgatók segély- és önképző-egyletében. Gy. Htp. 
1884, 713.
Ménes Menyhért m. ph. Ménfalu. Állami gyógyszer­
számlákról. Gy. Htp. 1897, 635.
Merényi Dezső. Magyar gyógyszerészeti törvények. 
Budapest, 1884.
Mersits Nándor. Magyar gyógyszerész levele Ameri­
kából. Gy. Kzl. 1904, 455.
Metzger Ede m. ph. Veszprém. Gyógyszertárak álla­
mosítása. Gy. sgd. lp. 1907, 7.
Mérey Lajos m. ph. Biharnagybajom. A gyógyszeré­
szek és kereskedők közti viszonyról. Gy. Htp. 1891, 141.
Mezei Sándor. A segédhiány. Gy. Htp. 1905, 416.
Mezőtelegdi Béla m. ph. Kérelem a magyar gyógy­
szerészegylet igazgatóságához. Gy. Kzl. 1886, 166. 
Anyagi érdekeink megkárosításának visszatartása. Gy. 
Kzl. 1886, 170. Gyógyszerkiszolgálás. — Köteles-e a 
gyógyszerész éjjel nem keresztezett szereket orvosi ren­
delet nélkül kiadni. Gy. Kzl. 1886, 327.
Mike Márton m. ph. Nagykanizsa. Nyugdíjintézet 
érdekében. Gy. Htp. 1890, 765.
Milassin Illés m. ph. Szabadka. A retaxálás kérdé­
séhez. Gy. Htp. 1900, 274.
Millner György m. ph. A gyógyszertárak átruházása.
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Gyklp. 1906, 7. sz. Esztegár Béla. Gyklp. 1907, 28. sz. 
Segédügy rendezése Ausztriában. Gyklp. 1909, 5—9. sz. 
Szövetségünk progratnmjának diadala külföldön. Gyklp. 
1909, 14— 16. sz. A nyugdíjintézetről. Gyklp. 1907,
14., 15. sz. Indítvány a segédi kar anyagi helyzeteinek 
javítása érdekében. Gyklp. 1909, 15. sz.
Moder Dénes dr. ph. Nógrádverőcze. A jogadományo­
zásról. Gy. sgd. lp. 1907, 46. Az érdemesség elbírálása 
a jogadományozásra. Gy. Ért. 1907, 292.
Molnár Antal dr. med. Győr. A közegészségügy és 
gyógyszerészet reformja. Győr, 1896.
Molnár Nándor m. ph. dr. phil. Budapest. Tapasz­
talatok a gyógyszerészgyakornoki vizsgák körül. Gy. 
Htp. 1888, 737. A septemvirek edictuma cikkhez válasz. 
Gy. Kzl. 1894, 356. Központi igazgatósági ülések. Gy. 
Htp. 1905, 613—824. A magyarországi gyógyszerész­
egylet központi igazgatóságának ülése. Gy. Htp. 1906, 
25—742. Az országos egylet tanügyi bizottságának 
tanulmányatja. Gy. Htp. 1906, 625. A magyar gyógy­
szerészegylet 1907—8. évi működése. Gy. Kzl. 1908, 
326—409.
Molnár Nándor dr. ph. Tauffer Károly m. ph. Véd- 
jegyezhető-e a «Purgó» elnevezés. Gy. Htp. 1904, 376.
Molnár Nándor dr. ph., Zboray Béla m. ph. A magyar- 
országi gyógyszerészegylet igazgatóságának dr. Than 
Károly-hoz intézett nyilatkozata. Gy. Kzl. 1901, 850. 
A Than Károly jubileumi alapítvány alapító oklevelé­
nek szövege. Gy. Kzl. 1902, 831. A gyógyszerkülön­
legességekről kibocsájtott szabályrendelet magyarázatát 
kérő fölterjesztés a belügyminiszterhez. Gy. Kzl. 1903,
651., 667. A gyógyszerészifjúság önkéntesi szolgálata 
tárgyában fölterjesztés a honvédelmi miniszterhez. 
Gy. Kzl. 1903, 687., 703. A hazai gyógynövények érté­
kesítése, fölterjesztés a földmívelési miniszterhez. Gy. 
Kzl. 1903, 686.
Monó István m. ph. Tarpa. A magyar gyógyszeré­
szet reformja cikkre válasz. Gy. Htp. 1880, 681. A gyógy­
szertár erigalási mániához. Gy. Htp. 1892, 308. A tör­
vénytervezet 11. §. módosításához. Gy. Ért. 1896, 258.
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Mozer Béla m. ph. Monyorókerék. A gyógyszerészi 
pálya kinövései vonatkozással a vasmegyei újabb gyógy­
szertárak keletkezésére. Gy. Ért. 1877, 672. A XII. órá­
ban. Gy. Ért. 1899, 377. A legutolsó kísérlet a nyugdíj- 
intézet ügyében. Gy. Ért. 1899, 601. Adatok a mai jog­
adományozási rendszer hibáihoz. Gy. Ért. 1902, 295. 
Gyógyszerkönyvünk III-ik kiadása és az egyesület 
tudományos szakosztálya. Gy. Ért. 1903, 383.
Muraközy László. Tömörüljünk. Gy. sgd. lp. 1908, 28. 
Murin Aladár és Ráth L A II. nagygyűlésen részt- 
vett segédek átirata a budapesti gyógyszerésztestület­
hez. Gy. Kzl. 1903, 107.
Múzsa Gyula m. ph., orszgy. képviselő Budapest. 
Párisi levelek. Gy. Kzl. 1889, 429—828., 1890, 11—722. 
Szemelvények az újabb és üj gyógyszervilágból. Gy. Kzl. 
1890, 426—556. Gyógyszerészek a prágai országos ki­
állításon. Gy. Kzl. 1891, 482. Bolgár gyógyszerészeti 
viszonyok. Gy. Kzl. 1892, 702. Az antverpeni nemzet­
közi kiállításról. Gy. Kzl. 1894, 631—667. Egy angol 
kolléga benyomásai hazai viszonyainkról. Gy. Kzl. 
1894, 601. Nemzetközi gyógyszerészi kongresszus Páris- 
ban. Gy. Kzl. 1896, 130. Nemzetközi vagy országos 
kongresszus? Gy. Kzl. 1896, 179. Az európai főbb álla­
mok gyógyszerészeti viszonyainak ismertetése. Gy. Kzl. 
1896, 420. A gyógyszertári ügy szabályozása. Gy. Htp. 
1899, 772. A gyógyszerészet mint szabadipar cikkre 
válasz. Gy. Kzl. 1900, 665. Amerikai utam. Gy. Htp. 
1904, 598—726. Az amerikai gyógyszerészet ösmer- 
tetése. Gy. Kzl. 1905, 527—559. Válasz Bolgár Miklós 
gyógyszerésznek Szécsényben. Gy. Htp. 1908, 365.
Müller Bernát m. ph. dr. phil. Budapest. Üdvözlő 
szózat az «Orvosi Hetilap» megjelenéséért. 0. Htp. 
1857, 9. A gyógyszerészet árszabása körül. 0. Htp. 1859, 
437—501. Linzbauer J. statisztikája. 0. Htp. 1859, 629. 
Visszapillantás gyógyszerészetünk állására 1859-ben. 
0. Htp. 1860, 21. A gyógyáruk eladásáról. 0. Htp. 
1 860, 551—773.
Müller Frigyes. Osztrák viszonyok ismertetéséről. 
Gyklp. 1906, 15.
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Nagy (lukafalvi) Béla m. ph. Árszabási segédtáblá­
zatok. Gy. Kzl. 1902, 243., 259.
Nagy Bertalan m. ph. Mokrin. A gyógyszerésznők 
kérdése. Gy. Kzl. 1895, 280.
Nagy Gyula m. ph. Budapest. A segédek helyzetének 
kérdése. Gy. Htp. 1892, 649.
Nagy (kristo) Imre m. ph. Sándorjaivá. Az új árszab­
vány. Gy. Kzl. 1896, 11.
Nagy (Grósz) Imre. Egy elhangzott beszédből. Gy. 
Htp. 1909, 379.
Nagy István m. ph. Hédervár. Gyógyszer a gazdák­
nak önköltségen. Gy. Kzl. 1905, 761.
Nagy János dr. Egylet legyen-e vagy Szövetség? 
Gyklp. 1906, 5. sz.
Nagy Nepomuk János ügyvéd Verebély. Rökk Szilárd 
és a gyógyszerészek. Gy. Kzl. 1896, 665.
Nagy József dr. med. Vélemény a gyógyszertárakról. 
Gy. Htp. 1878, 729. Gyszt. 1878, 46. sz.
Nagy Grósz Samu m. ph. lapszerkesztő Budapest. 
A gyakornoki pályázatok nehézményezéséről. Gy. Htp. 
1891, 219. Szakügyeink elhanyagolása. Gy. Htp. 1891, 
479. A gyógyszerészet az ezredéves kiállításon. Gy. Kzl.
1895, 227. Fogyunk. Gy. Kzl. 1895, 658. A szegények 
gyógyszerszámlái. Gy. Kzl. 1895, 40. Az új ezredév. 
Gy. Kzl. 1896, 2. A tápszervizsgálati törvény. Gy. Kzl.
1896, 17., 34. Kibontakozás. Gy. Kzl. 1896, 99. A horvát 
gyógyszertártörvény. Gy. Kzl. 1896, 162. Kongresszu­
sunk tárgysorozata. Gy. Kzl. 1896, 193. A személy­
jogú gyógyszertár ügye a kongresszuson. Gy. Kzl. 1896, 
226. Az ezredéves országos kiállítás. Gy. Kzl. 1896, 274. 
A gyógyszertárügy rendezése. Gy. Kzl. 1896, 467. Gyógy­
szerészet és az új parlament. Gy. Kzl. 1896, 674. A gyógy­
szerészet reformja. Gy. Kzl. 1896, 787—848. A titkos 
szerek és különlegességek gyártásának és árúsításának 
rendezése. Gy. Kzl. 1897, 8. Rendkívüli közgyűlés. Gy. 
Kzl. 1897, 258. Közgyűlés után. Gy. Kzl. 1897, 276. 
A fővárosi új gyógyszertárak. Gy. Kzl. 1897, 339. 
A személyes gyógyszertári jogok rendezése. Gy. Kzl.
1897, 373. Az új gyógysz. szakegyesület ügye. Gy. Kzl.
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1897, 482. Női segédek. Gy. Kzl. 1897, 593. Klinikai 
gyógyszertár. 1897, 738. A gyógyszerészet törvényes 
minősítése és a hatóságok felfogása. Gy. Kzl. 1898. 19. 
A betegsegélyző pénztárak gyógyszerköltségei. Gy. Kzl.
1898, 195. A gyógysz. kamarák tervezetéhez. Gy. Kzl. 
1898, 211, 227. Szép reményeink pusztulása. Gy. Kzl. 
1898, 423. A budapesti nagy űj gyógyszertár. Gy. Kzl. 
1898, 552. A vagyontalan betegek gyógykezelése. Gy. 
Kzl. 1898, 668. A titkos szerek és specialitások ügyének 
rendezése. Gy. Kzl. 1899, 210. Kényszerű százalék­
engedés Ausztriában. Gy. Kzl. 1899, 240. Közönyösség. 
Gyszrsz. 1902, 249. Gyógyszerészek a magyar képviselő­
házban. Gyszrsz. 1902, 281. Gyógyszerész szaktanácsos. 
Gyszrsz. 1902,297. Lemaradt kongresszusi tárgy. Gyszrsz. 
1902, 361. Személyes jogok. Gyszrsz. 1902, 393. Kézi- és 
házi gyógyszertárak. Gyszrsz. 1902, 409. A III. orsz. 
gysz. kongresszus. Gyszrsz. 1902, 473., 490. Utóhangok 
a kongresszusról. Gyszrsz. 1902, 505. Türelmetlenek. 
Gyszrsz. 1902, 521. Than tanár jubileuma. Gyszrsz.
1902, 553. Hibás reformtörekvések. Gyszrsz. 1902, 617. 
Gyógyszerészsegédek minősítése. Gyszrsz. 1902, 649. 
Az osztrák gyógyszerészi törvénytervezet. Gyszrsz.
1903, 33. Özvegyi átruházás. Gyszrsz. 1903, 81. Dr. Fa- 
binyi Rudolf jubileuma. Gyszrsz. 1903, 82. Árvák ott. 
hona. Gyszrsz. 1903, 113. Elkészített összetett gyógy­
szerek. Gyszrsz. 1903, 145. Nyugdíj. Gyszrsz. 1903, 177. 
Speciálitások ügye. Gyszrsz. 1904, 3. Közgyűlés előtt. 
Gyszrsz. 1904, 49. Dr. Jendracsik Jenő a magyar gyógy­
szerkülönlegességek érdekében. Gyszrsz. 1904, 65. Egy­
leti dolgok. Gyszrsz. 1904, 81. Egyleti válság. Gyszrsz.
1904, 129. Válság vége. Gyszrsz. 1904, 145. Különleges­
ség, bajok. Gyszrsz. 1904,161. Memento. Gyszrsz. 1905,1. 
Segédkollégáim. Gyszrsz. 1906, 1. Szálka és gerenda. 
Gyszrsz. 1906, 129.Vidéki kartársainkhoz. Gyszrsz. 1907, 
129. Chyzer Kornél 50 éves doktor. Gyszrsz. 1908, 177.
Nagy Sándor dr. ph. Marosvásárhely. Gyógyszerészek 
és a Vöröskereszt-Egylet. Gy. Htp. 1896, 154. Gy. Kzl. 
1896, 138. Nussbaum L. retaxator működése. Gy. Htp. 
1904, 398.
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Nagy V., Schranz L., Viola L., Gaál E. dr. A segédi 
kar kívánalmai. Gy. Kzl. 1908, 17.
Nékám Lajos Sándor dr. med. Professor univ. Buda­
pest. Milyen irányban fejlődjék a gyógyszerészek mű­
ködésköre. Gy. Htp. 1894, 133. Francia gyógyszerészet. 
Gy. Htp. 1894, 804. 817.
Némethy Károly dr. belügyminiszteri osztálytanácsos. 
A nyilvános betegápolás költségeinek fedezésére szóló 
törvény magyarázata. Budapest, 1899.
Neuhold György m. ph. Nagykikinda. Gyógyszer- 
tárak tűzbiztosítása. Gy. Kzl. 1898, 306.
Neumann Zsigmond dr. phil. vegyész Budapest. 
A gyógyszerkészítési eljárások szabadalmazása terén 
fölmerülő furcsaságok. Gy. Kzl. 1903, 153.
Niertit Béla m. ph. Szabadka. A gyógyszerészi nyug­
díjintézetről. Gy. Kzl. 1890, 65—806. Fölirat a magyar 
gyógysz. ügyek érdekében az 1890. évi igazgatósági 
előértekezlethez. Gy. Htp. 1890, 447., 471. A titkos sze­
rek és elárusításuk. Gy Kzl. 1894, 107. A taxarevizió 
kérdéséhez. Gy. Kzl. 1894, 441. Értsük meg egymást; 
vagyis mi a gyógyszerészek jövedelme? Gy. Kzl. 1894, 
475. A gyógyszerésznők kérdése. Gy. Kzl. 1895, 250., 
296. A magyar honban lakó délszláv néptörzsek gyógy­
szerelnevezései. Szabadka, 1895. A kuruzslás és úgy­
nevezett különleges gyógyszerek rendezése. Indítvány 
az 1. orsz. gyógysz. kongresszuson. Budapest, 1896. 
A titkos szerek ügyének rendezése. Gy. Kzl. 1899, 10. 
Orvosszövetséggel való összeköttetésbe lépésünk. Gy. 
Kzl. 1900, 313. Közgyűlési indítvány. Gy. Htp. 1900, 
529. A kereskedelem hatása a közegészségügy terén. 
Gy. Htp. 1904, 199.
Nits János m. ph. Szamosújvár. Nyugdíjintézetről. 
Gy. Htp. 1890, 601.
Novák Endre dr. med. Ungvár. A közegészség mint 
közgazdasági tényező az államéletben. Ungvár, 1893.
Nuszbaum László m. ph. Gyógyszerárengedményt 
a betegsegélyző pénztáraknak. Gy. Kzl. 1903, 312.
Oláh Gyula dr. med., közegészségügyi felügyelő. 
Magyarország közegészségi statisztikája. — Az egész-
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ségiigyi személyzet és gyógyszertárak statisztikája hiva­
talos adatok alapján. Budapest, 1876. — Magyar- 
ország közegészségügyi viszonyairól. Budapest, 1889. 
A gyógyszertári ügy rendezéséről. Gy. Htp. 1894, 146. 
Gy. Kzl. 1894, 136. Félhivatalos lap, az új törvény- 
javaslatról. Gy. Ért. 1896, 74., 88. A magyar gyógy­
szerészet reformálása. Gy. Kzl. 1896, 506. A gyógy­
szertárak szabaddá tétele. Gy. Htp. 1896, 516.
Orosz László m. ph. lapszerkesztő Budapest. A gyógy­
szertárak záróórájáról. Gy. Htp. 1900, 285. Szervez­
kedjünk. Gyk. lp. 1906, 1. sz. Sérelmeink. Gyk. lp. 
1906, 2., 3. sz. Lakásmizériák. Gyk. lp. 1906, 1. sz. Mit 
kívánunk mi és hogyan óhajtják azt elérni? Gyk. lp.
1906, 3., 4. sz. A «Gyógyszerészi Értesítő» múlt heti 
vezércikkéről. Gyk. lp. 1906, 5. sz. Politikai bútor 
vagyunk? Gyk. lp. 1906, 6. sz. Pályánk kinövései. 
Gyk. lp. 1906, 8., 9. sz. A bátortalanok és elégedetlenek. 
Gyk. lp. 1906, 11. sz. Fizetési tervezetünk. Gyk. lp.
1907, 2. sz. A korpótlék. Gyk. lp. 1907, 4. sz. A vacsora­
idő kérdése. Gyk. lp. 1907, 10. sz. Segítsünk magunkon. 
Gyk. lp. 1907, 12. sz. Vidéki gyógyszerészek köteles­
ségei. Gyk. lp. 1907, 22., 23. sz. Felhívás szövetségünk 
tagjaihoz. Gyk. lp. 1907, 46. sz. Béketárgyalások foly­
tatása. Gyk. lp. 1907, 51., 52 sz. Vidéki hirek. Percen- 
tezéssel űzött visszaélés Gyk. lp. 1908, 3. sz. Az Otthon 
választmányi ülése. Gyk. lp. 1908, 14. sz. Szövetségünk 
véleménye. Gyk. lp. 1908, 33. sz. Távozó választmányi 
tagok. Gyk. lp. 1909, 38. sz. Válasz nélkül hagyott ajánl- 
kozás. Gyk. lp. 1909, 52. sz.
Orosz László m. ph., Esztegár B. Budapest. A magyar- 
országi gyógyszerészsegédek országos szövetségének 
memoranduma a budapesti Gyógyszerész-testülethez. 
Gyrsz. 1907, 68., 85. Gy. sgd. lp. 1907, 1. sz.
Orosz László m. ph., Mátray Gusztáv m. ph. Panasz a 
belügyminiszterhez. Gy. sgd. lp. 1907, 47. sz. A segéd­
szövetség hivatalos véleménye a gyógyszerészi törvény- 
tervezetről. Gy. Kzl. 1908, 569., 585. Beadvány a bel­




Orívay Márton m. ph. Gyógyszerészet rendezése 
érdekében. Gy. Htp. 1866, 379., 396. Közlemények az 
általános gyógyszerészet köréből. Gy. Htp. 1866, 510., 
525. A magyar gyógyszerkönyv szerkesztése ügyében. 
Gy. Htp. 1887, 266. Kuruzslás és gyógyszerárulás. 
Gy. Htp. 1888, 238., 312. Hang a kuruzslásról. Gy. Htp. 
1889, 105. A véderőtörvény-javaslat. Gy. Htp. 1889, 
215. A titkos összetételű gyógyszerekről. Gy. Htp. 1889, 
313. A kézi gyógyszertárakról. Gy. Htp. 399, 417. Köz- 
egészségügyünk ápolása. Gy. Htp. 1891, 27. Gyógy­
szertárak felállításának okszerű reformja s a gyógy­
szerészi kamarákról. Gy. Htp. 1891, 59. A gyógyszerészi 
kamarák és kapcsolatos tényezőiről. Gy. Htp. 1891, 75. 
A közigazgatás államosítása tárgyában. Gy. Htp. 1891, 
205. Az országos egylet rendkívüli közgyűléséhez. Gy. 
Htp. 1893, 18. A legérdemesebb. Gy. Htp. 1893, 194.
Osváth Ferenc. Néhány szó a gyógyszerészet köréből. 
Gy. Htp. 1873, 432
Osváth Pál m. ph. Pest. Egy szó Kátay Gábor-tól meg­
jelent gyógyszerészeket illető értekezéséhez. 0. Htp. 
1861, 394.
Ozoroszky Béla m. ph. Ácsa. Gyógyszerésznők kér­
dése. Gy. Kzl. 1895, 301. Az új törvényjavaslat. Gy. Kzl. 
1896, 536.
Pálfy Győző m. ph. Alsójára. Sokan vagyunk. Gy. 
sgd. lp. 1908, 46. sz. 1909, 4., 7., 10. sz.
Pápai Vájná Gábor dr. med. Pozsony. Az orvos és 
gyógyszerészi rend a reklám piacán. Gy. Htp. 1907, 
562—642. Gy. sgd. lp. 1907, 36—43. 1907, 44.
Papp Dezső m. ph. New-York. Magyar gyógysze­
részek helyzete Amerikában. Gy. Kzl. 1902, 855. Ame­
rikai gyógyszertárak. Gy. Kzl. 1903, 142.
Papp János m. ph. Nagy-Enyed. Az új gyógyszer­
árszabvány. Gy. Kzl. 1896, 491. A két keresztes szert 
tartalmazó vények megismétlése. Gy. Kzl. 1899, 104.
Pataky Árpád m. ph. A 7—14 éves gyermekek kény­
szer gyógykezeltetése. Olcsón megadóztatott szesz, 
cognac és borok pénzügyőri ellenőrzés nélkül való hasz- 
nálhatása. A gyakornoki évek egy helyben való kitől-
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tése. Gyógyszerészet államosítása. Indítvány az I. gysz. 
kongresszuson. Budapest, 1896.
Peczold Károly m. ph. Berekböszörmény. A gyógy­
szerésznők kérdése. Gy. Kzl. 1895, 263.
Persay Gyula m. ph. Nova. Gyógyszertárak közbizto­
sítása. Gy. Kzl. 1893, 294.
Petri Ottó m. ph. Győr. Győri gyógyszerészek meg­
egyezése a betegápoló egylet részére adott percent­
ről. Gy. Kzl. 1889, 43. Százalékengedményről. Gy. Kzl. 
1889, 44. Gyógyszerészek fogyasztási szövetkezetéről. 
Gy. Htp. 1905, 146. 219.
Pintér Pál m. ph. Budapest. Néhány szó segéd­
kező ügyfelünkhöz az általános magyar gyógyszerész­
egylet segélyalapjának gyarapítása ügyében. Gy. Htp. 
1875, 750. A budapesti orvosok, állatorvosok és gyógy­
szertártulajdonosok névjegyzéke. Budapest, 1902. A 
budapesti gyógyszerésztestület 1904. évi működése. Gy. 
Kzl. 1905, 506—539. A gazdasági cselédtörvény a gyógy­
szerészet szempontjából megvilágítva. Gy. Htp. 1907, 
709. A cselédtörvény kérdéséhez. Gy. Htp. 1907, 748.
Pintér Pál m. ph., Jármay Gyula dr. ph. Kérvény- 
minták a gyógyszerkülönlegességek bejelentésére. Gy. 
Kzl. 1904, 106.
Pissel Károly m. ph. Nagyszeben. Gyógyszerészi 
viszonyok Magyarországon 1901. évben. Gy. Htp. 
1902, 373—521. Gyógyszerészet Magyarországon 1902., 
1903-ban. Gy. Ért. 1904, 211—266. A gyógyszerészet 
1905-ben. Gy. Ért. 1906, 326. A magyar gyógyszeré­
szet 1906-ban. Gy. Ért. 1907, 262—302.
Plechl Szilárd dr. med. megyei főorvos Nagybecskerek. 
A házi gyógyszertárak kérdéséhez. Á. 0. 1879, 108.
Podhráczky Ferenc m. ph. Nagyvárad. Kivonat a 
biharmegyei gyógyszerészek első összejövetelének jegy­
zőkönyvéből. Gy. Htp 1866, 539. Válasz Boros Ferenc 
nyílt levelére. Gy. Htp. 1866, 829. Nyílt levél a,3 drb 
arany főorvosi vizsgálati díj és a 20% pótlék-árszab- 
vány ügyében. Gy. Htp. 1867, 155. A debreczen—bihar­
megyei gyógyszerésztestületnek Nagyváradon folyó évi 
szeptember 7-én tartott évi közgyűlése. Gy. Htp. 1867,
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605. A biharmegyei gyógyszertárak megvizsgálásáról. 
Gy. Htp. 1867, 793. Biharmegyei események, orvost, 
gyógyszerészt egyformán érdeklők. Gy. Htp. 1869, 135.
Pollák Samu dr. med. rókuskórházi alorvos. A gyógy­
szerészek mint kuruzslók. Á. 0. 1879, 40.
Pollitzer Siegfrid m. ph. (katonai) Bulgária. A gyógy­
szerészet Bulgáriában. Gy. Htp. 1897, 338.
Polónyi Géza ügyvéd Budapest. Máriaczelli gyomor- 
csepp. Gy. Kzl. 1887, 561., 594
Poór Endre m. ph. Makó. A specialitások kérdése 
tárgyában. Gy. Htp. 1891, 607.
Pósch Aladár m. ph. Rozsnyó. A speciális rendeletről. 
Gy. Htp. 1907, 801.
Prohászka Gyula m. ph. Kereskedő miként áru lhat; 
a gyógyszer- és füszerfogalom meghatározása. Gy. Htp. 
1867, 329.
Quirini Lajos m. ph. Temesvár. A gyógyszerészek 
és kereskedők közötti viszonyok. Gy. Htp. 1891, 156.
Raaber Árpád dr. ph. Szervezkedjünk. Gyk. lp. 
1906, 3. sz. Szociálisták vagyunk-e? Gyk. lp. 1906, 9. sz. 
Programmunk. Gyk. lp. 1906, 10. sz. Igazság és jog­
forrás. Gyk. lp. 1906, 12. sz.
Rácz Jenő m. ph. Miskolcz. Nyugdíjintézetünk érde­
kében. Gy. Ért. 1901, 464. Gy. Htp. 1901, 517.
Ráth László. Segédhiány. Gy. Kzl. 1897, 520. A beteg- 
segélyző egyesületek. Gy. Kzl. 1897, 615. A közegész­
ségügy állapota Magyarországon. Gy. Htp. 1897, 768. 
A segédi kar memoranduma és a nyílt levél. Gy. Ért 
1903, 89.
Ráth László és Murin Aladár. A II. nagygyűlésen 
résztvett segédek átirata a budapesti gyógyszerész­
testülethez. Gy. Kzl. 1903, 107.
Ráth Péter. Felterjesztés a belügyminisztériumba az 
árszabály tárgyában. Gy. Htp. 1870, 340. Körlevél a 
taxa tárgyában. Gy. Htp. 1870, 489., 641.
Rázsó Miklós m. ph. Egy a sok közül. Kuruzslásért 
elitéit gyógyszerész. Gyk. lp. 1909, 47.
Regdon Károly dr. med. Szeged. A gyógyszertárakban 
elárusított kötöző anyagok tisztasága. Gyszt. 1894, 422.
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Rekvinyi Atilla m. ph, Marczali. A főorvos mint 
egészségőr. Gy. Htp. 1900, 862.
Resofszky Emil dr. ph. Miskolcz. Magy. kir. bpesti hon­
védhelyőrségi kórház ismertetése. Gy. Htp. 1900, 102.
Réthy Béla m. ph. Békéscsaba. A segédhiányról. Gy. 
Kzl. 1892, 210. A bővített árszabvány nomenclaturája. 
Gy. Kzl. 1894, 618.
Richter József m. ph. A közvélemény és a gyógy­
szerésznők. Gy. Htp. 1895, 387. Gyógyszerészet a 
«Riviérán». Gy. Htp. 1895,290—354. Infectio a gyógy­
szertárban. Gy. Htp. 1895, 642. Francia gyógyszer- 
tárakról. Gy. Htp. 1896, 325. Francia gyógyszerészek. 
Gy. Htp. 1896, 391. A gyógyszerészeti törvényhozás 
irányelvei. Gy. Htp. 1896, 534—581. Falusi gyógy­
szertárak. Gy Htp. 1896.
Riegler Gusztáv dr. med. Professor univ. Kolozsvár. 
Ismertetés a Molnár A. orvosnak a közegészségügy és 
gyógyszerészet című könyvéről. 0. Htp. 1896, 433.
Ring Lajos és Krebsz Géza Arad. Az aradi gyógy­
szerésztestület átirata a magyar gyógyszerészegylethez. 
Gy. Kzl. 1904, 756.
Risztics Sándor. A nyugdíjintézet érdekében. Gy. 
Ért. 1900, 25.
Rohrbach Antal. A bécsi nemzetközi gyógyszerészi 
kiállításról előadás a magyar gyógysz. Egyl. tud. 
szakosztályán. 1884. Gy. Htp. 1897, 775.
Rosenfeld és Balás Miskolcz. Hogyan emeljük a 
gyógyszertári forgalmat Gy. Kzl. 1894, 638.
Rossberger József m. ph. lapszerkesztő, Budapest. 
A II. gyógyszerészi kongresszus. Gy. Htp. 1902, 309. 
A gyógyszerészek vasütdíjkedvezménye. Gy. Htp 
1902, 621., 654. Hivatalos gyógyszerárszabás. Gy. Htp.
1904, 2. Új bővített árszabvány. Gy. Htp. 1904, 22 
Hivatalos gyógyszerárszabás. Gy. Htp 1905, 774. 
Magyarországi Gyógyszerészegylet közgyűlése. Gy. Htp.
1905, 326. A specialitás rendelet felfüggesztése. Gy. Htp. 
1904, 421. Gyógyszerészi szakülések. Gy. Htp. 1904, 117. 
Központi igazgatósági ülés. Gy. Htp. 1904, 149. Magyar- 
ország 1903. évi hivatalos gyógyszertári és egészség-
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ügyi statisztikája. Gy. Htp. 1904, 759—808. Hogyan 
oszlanak el Magyarországon a gyógyszertárak. Gy. Htp. 
1905, 17. ítélet. Gy. Htp. 1905, 422. Nyugdíjintézetünk 
tervei. Gy. Htp. 1905, 741. Központi igazgatósági ülé­
sek. Gy. Htp. 1905, 65—407. Az 1904. év krónikája. 
Gy. Htp. 1905, 81—230. Pár szó a vegyész hivatásáról. 
Gy. Htp. 1905, 773. Bővített árszabvány függeléke. 
Gy. Htp. 1905, 2., 825. Egyleti közgyűlés. Gy. Htp. 
1905, 341 Magyarország bérlői és kezelői sorában 1904- 
ben felmerült változások. Gy. Htp. 1905, 67. Magyar- 
országi gyógyszertárak birtokviszonyaiban az 1904- 
ben felmerült változások. Gy. Htp. 35., 94. Az 1905. 
év krónikája Gy. Htp. 1906, 38— 149. Egyleti köz­
gyűlés. Gy. Htp. 1906, 391. Bővített árszabvány új 
függeléke. Gy. Htp. 1906, 3. A fiumei gyógyszerészek 
és a magyarországi gyógyszerészegylet. Gy. Htp. 1906, 
533. Gyógyszerészek tanulmányútja Gy. Htp. 1906, 
501. Irányelvek az új gyógyszerésztörvények meg­
alkotásánál. Gy. Htp. 1906, 753. Az új hivatalos ár­
szabály, 1905, 806. Az új munkásbiztosítási törvény- 
javaslat és a gyógyszerészet. Gy. Htp. 1906, 652. Köz­
gyűlés előtt. Gy. Htp. 1906, 373. Az új munkásbizto­
sítási törvény a gyógyszerészet szempontjából. Gy. Frt.
1907, 55—88. 1908, 14—92. A pécsi kiállítás egészség- 
ügyi csoportja. Gy. Htp. 1907, 430. Az új munkás­
biztosítási törvény a gyógyszerészet szempontjából. 
Bpest, 1908. Az új ipartörvény tervezete. Gy. Frt.
1908, 97. Rendes vagy rendkívüli közgyűlés. Gy. Kzl. 
1908, 209. A magyar kir. államvasutak új betegsegélyző 
pénztárai. Gy. Htp. 1908, 205. Az országos egylet alap­
szabályainak megváltoztatása. Gy. Htp. 1908, 301. 
Néhány szó a belügyminiszteri törvényjavaslat-ter­
vezethez. Gy. Htp. 1908, 701. Az országos munkás- 
betegsegélyző pénztár terve. Gy. Kzl. 1908, 730. 
A munkásbiztosító pénztárak árengedménykérdése. 
Gy. Htp. 1908, 749. Mi van a gyógyszerész törvény- 
tervezettel. Gy. Ért. 1908, 801. Tarlózás. Gy. Frt. 1909, 
3— 157. Magyarországi gyógyszerészegylet 1908— 1909. 
évi működése. Gy. Frt. 1909, 65. A magyarországi
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gyógyszerészegylet 1909. évi működése. Gy. Kzl. 1909, 
369—419. Közgyűlés után. Gy. Frt. 1909, 93. A mér­
tékekről és ezek ellenőrzéséről szóló új törvény. Gy. 
Htp. 1909, 628—742. Gy. Kzl. 1909, 625—673. Gy. Ért. 
1909, 802—845. Gy. Frt. 1909, 111., 126. Dr. Varságh 
Zoltán és Koritsánszky : Gyógyszerészi törvények ismer­
tetése. Gy. Htp. 1909, 830.
Rossberger J. és Filó J. A gyógyszerésztestület re­
formja a szabad idő tárgyában. Gyk. lp. 1907, 14. sz. 
A budapesti gyógyszerésztestület és a segédi kar kívá­
nalmai. Béketárgyalás a főnök és segéd között. Gy. Kzl. 
1908, 97., 112.
Róth Sándor dr. Tiszakürt. Levél a szerkesztőhöz. 
Gyk. lp. 1907, 25.
Roíhfuchs Evang. János m. ph. Tokaj. A borkeres­
kedők szédelgései Malagában. Gy. Htp. 1902, 194.
Rózsahegyi J., Tauf jer K., Filó J. Lemondó levelük. 
A magyarországi gyógyszerészegylet válsága. Gy. Kzl. 
1904, 593—627.
Rózsavölgyi Imre m. ph. Budapest. A német gyógy­
szerészegylet hamburgi nagygyűléséről. Gy. Kzl. 1904, 
600—632.
Rozsnyay Mátyás m. ph. Arad. A vegyészeti s gyógy­
szerészeti készítmények piacviszonyai. 1877. tavaszán. 
Gy. Htp. 1877, 313—347. A jogtalanul gyógyszereket 
áruló kereskedők ellen alkalmazandó eljárás. Gy. Htp. 
1882, 536. Pályadíj a gyógyszerészgyakornokok szá­
mára. Gy. Htp. 1887, 177.
Rudolf Róbert. Szervezkedjünk. Gyk. lp. 1906, 6. sz. 
Rupertus N. m. ph. A phisikusnak a gyógytár vizs­
gálatáért jár-e három darab arany? Gy. Htp. 1867, 61.
Ruzics István Budapest. A gyógyszerészek hely­
zete. Gyógyszerész a gyógyszerészi pályáról. Gy. Kzl. 
1893, 570. Gyógyszerésznők kérdése. Gy. Htp. 1895, 395.
Saager Kornél m. ph. Kumán. Pályánk árnyoldalai. 
Gy. Kzl. 1900, 557.
Sárga Gerö m. ph. Haj du-Böszörmény. Reminiscen- 
tiák. Gy. Kzl. 1887, 621., 653. A képviselet. Gy. Kzl. 
1892, 324. A segédhiány. Gy. Kzl. 1892, 296.
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Saxinger Ottó m. ph. Lajosmizse. Valósítsuk meg 
a vándorgyűlések eszméjét nálunk. Gy. Htp. 1891, 415.
Sik Gyula m. ph. Siklós. Gyógyszertárak szapo­
rításáról. Gy. Kzl. 1889, 399. Kötelező nyugdíjintézet. 
Gy. Kzl. 1890, 553. Az önkéntesi jog tárgyában. Gy. 
Htp. 1891, 558. Humanitás. Gy. Kzl. 1892, 283.
Simon Aurél m. ph. Gyógyszerészetünk reorgani­
zálása. Gyszrsz. 1902, 558.
Simon Géza m. ph. Rohoncz. A járásbírósághoz be­
adott Rp-nak bélyeghiány miatt való megleletéséről. 
Gy. Htp. 1881, 393., 522.
Simonidesz Pál m. ph. Arany о smar óth. A cukor­
adóügy. Gy. Htp. 1881, 187.
Singer Sámuel m. ph. Önkéntességünkről. Gy. Kzl. 
1900, 3.
Sipos Ödön. Az éjjeli kiszolgáltatás külön díjazása. 
Gy. Ért. 1909, 134.
Sivó Justin m. ph. Budapest. Pénzügyi tervezet a 
nyugdíjintézet űj alapszabályainak kidolgozásához. 
Gy. Kzl. 1903, 638. A gyógyszerészi nyugdíjintézetről. 
Gy. Htp. 1904, 635. Gy. Kzl. 1904, 643. Gy. Ért. 1904, 
795. A gyógyszerészi nyugdíjintézet. Gy. Htp. 1905,
18., 580., 661. Gy. Kzl. 1905, 1., 617. Gy. Ért. 1905,
10., 741. Új tervek a nyugdíjintézet nyújtotta előnyök 
növelésére. Gy. Kzl. 1905, 665. Nyugdíjintézet és bal­
esetbiztosítás. Gy. Htp. 1905, 273. Gy. Ért. 1905,
368., 841. Gy. Kzl. 1905, 291. Nyugdíjtörvény. Gy. Htp. 
1906, 181. Gy. Kzl. 1906, 162. Gy. Ért. 1906, 225. A ma­
gyar gyógysz. nyugdíjintézet 1905. évi jelentése. Gy. Kzl. 
1906, 145. Mi történt a nyugdíjintézetben. Gy. Htp.
1908, 55. Nyugdíjintézetünk. Gy. Ért. 1909, 261. 
Gyklp. 1909, 1. sz.
Sivó J. és Fauser Géza dr. ph. Újabb kedvezmények 
a nyugdíjintézetnél. Gy. Kzl. 1906, 286. Gy. Ért. 1906, 
389.
Skodnik Hugó. A kötelező százalékadásról. Gy. Htp.
1909, 296.
Solcz Gábor m. ph. Komádi. A gyógyszerészi tör­
vénytervezet módosítása. Gy. Kzl. 1897, 138. A magyar
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gyógyszerészek hitel- és jelzálogbankja. Gy. Kzl. 1902, 
480. Jogadományozás helybelieknek. Gy. Kzl. 1905, 
275. Megjegyzés K. Karlovszky E. reformjavaslatára. 
Gy. Htp. 1907, 668. A jogadományozásról. Gy. Htp. 
1908, 295. Észrevételek az új gyógyszerészi törvény- 
tervezethez. Gy. Htp. 1908, 43.
Somló Nándor dr. Közügyek. Gyszrsz. 1902, 89.
Somogyi Rezső m. ph. Kisvárda. A gyógyszerészek 
speculatiói ellen. Gy. Htp. 1898, 247.
Spányi Lajos m. ph. A gyógyszerészsegédek nyugdíj­
egyesülete ügyében. Gy. Htp. 1881, 807.
Stauroczky Lajos dr. Az új szakegyesület eszméjé­
hez. Gy. Kzl. 1897, 539.
Steiner Mihály. Különösnek látszó árszabvány- 
tételek. Gy. Kzl. 1902, 430, 462.
Sterczula Jenő m. ph. Segédi idő, Gy. Htp. 1899, 157.
Sternthal Sándor m. ph. Nagyvárad. A gyakornokok 
díjazása. Gy. Htp. 1896, 280. Sérelmeink orvoslása. 
Gy. Htp. 1897, 316.
Ströcker Alajos m. ph. Budapest. A gyógyszerész­
segédek nyugdíjegyesületének megalakításáról. Gy. 
Htp. 1883, 373—648.
Sugár Ignác hírlapíró, Budapest. Olcsóbb lesz az 
orvosság. Gy. Ért. 1898, 22.
Schédy Sándor m. ph. lapszerkesztő, Budapest. Elő- 
rajzunk. (A lap megjelenése.) Gy. Htp. 1862, 1. Egy­
két szó a homoeopathiáról. Gy. Htp. 1862, 207. A gyógy­
szerészeti alszaknak Ráth Péter úr elnöklete alatt 1862. 
szeptember 22-én tartott szakgyűlésén tett indítványa 
az orsz. gyógysz. egyesület érdekében. Gy. Htp. 1863, 
620. A gyógyszerészközönséghez. Gy. Htp. 1863, 833. 
Hírneves gyógyszerészek csarnoka. (Ismertetés.) Gy. 
Htp. 1864, 1—177. Személyhez kötött gyógyszertárak. 
Gy. Htp. 1864, 129. A gyógyszerészet és állása az állam­
ban. Gy. Htp. 1864, 433—785. (9 cikk.) A személyhez 
kötött gyógyszertárak érdekében. Kérvény és Ő cs. k. 
apóst. Felsége válaszhatározata. Gy. Htp. 1865, 145. 
Ügyeink. Alakítsunk egyletet. Gy. Hy. 1865, 497—513. 
A testvérhaza t. gyógyszerészközönségéhez. Gy. Htp.
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1866, 1— 161. Javaslati tanácsadásunk. Gy. Htp. 1866. 
429, 561. Ügyeink. Gy. Htp. 1866, 497. Ügyeink az ű] 
aerában. Gy. Htp. 1867, 401. Községi kényszergyógy­
szertárak. Gy. Htp. 1870, 17. Ügyeink. Gy. Htp. 1870, 
401. A szakmánkat illető tárgyak a világtárlaton Bécs- 
ben. Gy. Htp. 1873, 742, 779. Ügyeink. Gy. Htp. 1874 
113—449. (9 cikk.) A gyógyszerészek megválasztása 
körül fölmerült újabb botrányos eset. Gy. Htp. 1874, 
389. Helyzetünk. Gy. Htp. 1874, 705—817. Magyar- 
ország s a hozzákapcsolt részek gyógyszertárai 1874. 
évben. Gy. Htp. 1874. Függelék. Ügyeink. Gy. Htp. 
1875. 257—817. Egyleti ügyek. Gy. Htp. 1876, 358. 
Az ált. m. orsz. gysz. egyletnek 1876. évben tartott 
közgyűlése Gy. Htp. 1876. 593. Az ált. m. gysz. egyl. 
«segélyalapjának» gyarapítása ügyében. Gy. Htp. 1875, 
673. A kézi, házi és fiókgyógyszertárak közötti különb­
ség. Gy. Htp. 1878, 55. Nyitramegyei főorvosnak véle­
ménye a gyógyszertárakról. Gy. Htp. 1878, 728. A ma- 
gyar gyógyszerészet. Gy. Htp. 1879, 1—385 (12 cikk). 
A rendőri codexnek a gyógyszerészeket közelebbről 
érdeklő szakaszai. 1878. V. t.-c. Gy. Htp. 1879, 97. 
A kihágásokról szóló büntető törvénykönyv s a gyógy­
szerészet. Gy. Htp. 1879, 362. A kézi és házi gyógyszer- 
tárak ügyében. Gy. Htp. 1879, 632—805. A gyógyszer- 
tárak felállításáról hazánkban. Gy. Htp. 1880, 129—417 
(9 cikk). Visszapillantás az 1889-ik évre. Gy. Htp. 1881, 
17— 145. A titkos szerek elárusítása tárgyában kiadott 
belügyminiszteri rendeletről. Gy. Htp. 1881, 425. Egy­
leti ügyek. Gyógyszertár felállítása, kezelése, átruhá­
zása. Gy. Htp. 1883, 241. Szakügyeink állapota az 
1882-ik évben. Gy. Htp. 1883, 353—449. Szabályrende­
let a gyógyszertárakról. Gy. Htp. 1883, 385. Az új 
szabályrendelet a gyógyszertárak felállítása, kezelése 
és átruházása körüli eljárás tárgyában. Gy. Htp. 1883, 
417, 513. Gyógyszerészet célja és feladata. Gy. Htp. 
1883, 711, 728. A központi magyar gyógyszerészeti és 
művegyészeti vállalatról. (Felszámolás.) Gy. Htp. 1884, 
545. A m. Gysz. egylet idei közgyűlése. Gy. Htp. 1884, 
417. Ügyeink. Egy év története. Gy. Htp. 1885, 97—403.
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Az országos kiállítás. Gy. Htp. 1885, 276—626. (12 cikk.) 
Kérelem a kézi gyógyszertárak ügyében. Gy. Htp. 1886, 
289. Egyleti ügyek. Gyógyszerészi kamarák, üzleti- és 
házszabályok, kiképeztetés, s a kereskedők visszaélései. 
Gy. Htp. 1886, 778. A magyarországi gysz. egylet érde­
kében. Gy. Htp. 1886, 790. Pro domo tua. Gy. Htp. 
1886, 883. A gyógyszerárulás. Gy. Htp. 1886, 897. 
A gyógyszerészek számlájának számla-bélyeggel való 
ellátása. Gy. Htp. 1887, 257. A m. gyógyszerészeire 
vonatkozó törvények és szabályok gyűjteménye. Buda­
pest. 1887, 11. kiadás. 1893. Tudósítás a szeszadó tárgyá­
ban. Gy. Htp. 1888, 513. A m. gyógyszerészeire vonat­
kozó törvények és szabályok kérdésekben és feleletekben. 
Gy. Htp. 1888, 832. 1889, 26. fejezet. 1892, 834, 847. 
A gyógyszertárak felállításáról. Gy. Htp. 1889, 387, 441. 
Főnök és segéd. Gy. Htp. 1890, 65—96. Nők a gyógy­
szertárban. Gy. Htp. 1894, 680. A magyar gyógyszeré­
szekhez. A lapot átadja Varságh Zoltán dr.-nak.Gy. Htp. 
1901,881.
Scherer János m. ph. Uj-Szt-Anna. Őszinte szó a 
Traxler Manualis érdekében. Gy. Kzl. 1892, 271.
Scherman dr. med. főorvos, Budapest. Előterjesztése 
a községi gyógyszertárakról. Gy. Kzl. 1902, 670.
Schieszl (В .) Viktor m. ph. Zsidve. A gyógyszertárak 
megvizsgálása és kézi gyógyszertárak távolsága. Indít­
vány az I. gysz. kongresszuson. Budapest. 1896.
Schranz L., Viola L., Gaál E. dr., Nagy V. A segédi 
kar kívánalmai. Gy. Kzl. 1908, 17.
Schubert Arnold m. ph. Budapest. Reformkérdések 
I. és II. osztálya gyógyszerészek creálása. Gy. Htp. 
1895, 141. Gyógyszerészi kamara. Gy. Htp. 1895, 171. 
Hadügy és gyógyszerészet. Gy. Htp. 1895, 203. A hely­
zet. Gyógyszerészi kamarából. Gy. Htp. 1895. 332. 
A gysz. önkéntesek ügye a kongresszus előtt. Gy. Kzl. 
1897, 504. A gyógyszerészet és a véderő. Gy. Htp. 1899, 
542. A gysz. egyletbe való kötelező belépésről. Gy. Htp. 
1900, 395. Legújabb körrendelet. Gy. Htp. 1900, 455. 
Fogságra ítélt gyógyszerész. Gy. Htp. 1900, 735, 
781.
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Szabady Viktor m. ph. Szany. (Sopronm.) A taxa revi- 
sióhoz. Gy. Kzl. 1894, 524.
Szabados Imre m. ph. Szt-Gotthárd. A segédügyi vita 
vége. Gy. Kzl. 1892, 9. Titkos szerek és specialitások. 
Gy. Kzl. 1897, 825
Szabó Béla m. ph. Tata. Gyógyszertárak szaporításá­
ról. Gy. Kzl. 1889, 461.
Szabó Sámuel m. ph. Budapest. Szakügy. Védekezés a 
morphinisták ellen. Gy. Kzl. 1902, 512.
Szabó Sándor m. ph. Mizériák a betegápolási alap 
számláival. Gy. Htp. 1908, 43.
Szabolcsi J. Megjegyzések id. Handtel K.«A m. gyógy­
szerészet reformja» c. cikkére. Gy. Htp. 1880, 677, 694.
Szalay Miklós. «Budapesti Hírlap» a segédgyógy­
szerészek helyzetéről. Gyk. lp. 1909, 45.
Szántó József, m. ph. Szeged. Jósa András szabolcs- 
megyei főorvosnak válasz az 0. Htp. «Gyógyszerészet 
rendezése» c. cikkre. Gy. Kzl. 1893, 491. A törvény- 
tervezet 11. §. sérelmeiről. Gy. Ért. 1896, 227. A zug- 
retaxálás kérdéséhez. Gy. Htp. 1900, 262. Államosítá­
sunk. Gy. Ért. 1901, 221. A titkos gyógyszerek. Gyszt. 
1901, 574.
Szász Ernő. Vegyészeti szabadalmak. Gyszrsz. 1902, 
49. A magyar szabadalmi ügy. Gyszrsz. 1902, 185.
Szászy István dr. med. Kézi gyógyszertárak. Gyszt. 
1894, 94.
Szatmáry Géza m. ph. Györ-Szt-Márton. Fertőtlenítő 
szerek ügyében. Gy. Htp. 1884, 626.
Száva Ernő. Teendőink. Gy. Htp. 1875, 168.
Szeghy Sándor m. ph. Szekszárd. Az önköltséges 
gyógyszerek kérdéséhez. Gy. Kzl. 1905, 794.
Székely Ernő dr. ph. Budapest. A reáljogú gyógy­
szertárak törzskönyvéről. Gy. Kzl. 1903, 390. Az összes 
gyógyszertárak hitelképességének biztosítása. Gy. Kzl. 
1903, 408.
Széky Miklós m. ph. Kolozsvár. Munkára fel. Gy. Htp. 
1908, 765.
Szele Béla m. ph. Kézdivásárhely. Az idősebb nem 
okleveles segédek helyzetéről. Gy. Htp. 1891, 574.
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Szelényi Árpád dr. ph. A segédidő és az új törvény- 
javaslat. Gy. Htp. 1908, 661.
Szemnetz Ferenc m. ph. Jász-Alsó-Szt-György. Felelet 
Rupertusnak. A gyógyszertárvizsgálatért jár-e 3 drb 
arany. Gy. Htp. 1867, 93.
Szénért Aladár m. ph. A taxa-revisióhoz. Gy. Kzl. 
1894, 409. A taxa revisiója. Gy. Htp. 1898, 504. Az 
Angerer-féle sublimatpastilla helyett magyart használ­
junk. Gy. Htp. 1902, 791.
Szénért János in. ph. Kis-Szeben. A gyógyszereknek 
szabadon való elárusítása ellen. Gy. Htp. 1866, 315.
Szentmihályi Gyula. A titkos szerek kérdéséhez. Gy. 
Ért. 1900, 314.
Szentmiklósy Gyula m. ph. Nyárád-Szereda. Az idősebb, 
nem okleveles segédek helyzetéről. Gy. Htp. 1891, 
606, 688. Szerdahelyi Károly m. ph. Béga-Szt-György. 
Pályánk. Gy. Kzl. 1890. 603. A szabad ipar káros követ­
kezményei. Előadás az I.gysz. kongresszuson. Budapest,
1896. Törvényünk reformja. Gy. Htp. 1896, 553. Az új 
törvénytervezet 12. §-ról. Gy. Kzl. 1896, 632.
Szigethy József m. ph. városi tanácsnok, Szabadka. 
Gyógyszerészi törvényjavaslat. Gy. Kzl. 1901, 428.
Szigethy László m. ph. A kiállításról. Gy. Htp. 1896, 
306. Gyógyszerészek a közegészségügyi tanácsban. Gy. 
Ért. 1897, 481. Egyről-másról. Gy. Ért. 1897, 513. 
Nyugdíjintézetünk és segédkérdés. Gy. Ért. 1897, 529. 
A magyar gyógyszerészet becsülete. Gy. Ért. 1897, 561. 
A protekció ellen. Gy. Ért. 1897, 721. A m. gysz. egylet 
kiadványa. Gy. Ért. 1897, 728. Szigethy Vilmos pénz­
ügyigazgató. Illat- és kozmetikai adó (specialitás-adó). 
Gy. Ért. 1907, 646. Gyklp. 1907, 34.
Szikszay Gusztáv m. ph. Erzsébetfalva. A gyógyszer- 
tárak államosítása gyakorlati nézőpontból. Gy. Kzl. 
1908, 713.
Szikszay Mihály m. ph. Nyitra. Törvényszéki orszá­
gos vegyintézet fölállítása ügyében. Gy. Htp. 1869, 852., 
895.
Szilágyi Gyula dr. phil. docens univ. Budapest. 
A szeszes italok tisztátalanságainak befolyása az alkoho-
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lizmusra. Gy. Kzl. 1894, 293. Egy nagy borszédelgés. 
Gy. Kzl. 1894, 293, 361. A magyar borok értékesítésé­
nek akadálya a külföldön. Gyszrsz. 1902, 511, 527. 
Az élelmiszerek hamisításának meggátlására vonatkozó 
törvénykezésről. Gy. Htp. 1905, 344—470.
Szilágyi Lajos m ph Balavásár. Országos közgyűlés­
ről. Gyk. lp. 1907, 25.
Szilárdfy Károly m. ph. Fülöpszállás. Országos segély- 
egylet-e vagy Országos gyógyszernyugdíjegylet? Gy. 
Kzl. 1889, 625. Gyógyszerészi nyugdíjintézet. Gy. Kzl. 
1890, 101. Az új törvényjavaslat. Gy. Ért. 1907, 427.
Szilasi Jakab dr.ph'ü. docens univ. Budapest A gyógy­
szerek szabadalmazása. Gy. Kzl. 1896, 221.
Színi Albert ph. Bereck. Specialitások. Gy. Htp. 1897, 
793. Tea-árusítás a gyógyszertárakban. Gy. Ért. 1909, 
174.
Szőcs Károly m. ph. Budapest. A fővárosi gysz. segé­
deknek a bp. gysz. testülethez intézett memoranduma. 
Gy. Htp. 1893. 827. Gy. Kzl. 1893, 770. Indítványa a 
m. gysz. egylethez a gysz. Kamarák tervezetéről. Gy. 
Htp. 1898, 287, 411. Gy. Ért. 1898, 283—426. Gy. Kzl. 
1898, 403. Néhány szó a suporretaxatori kérdéshez. Gy. 
Htp. 1900, 837—877.
Szőcs Károly és Funk József. A segédgyógyszerészek 
memoranduma a belügyminiszterhez. Gy. Kzl. 1896, 
658. Gy. Ért. 1896, 261.
Szőke István dr. med. Buda. Reklám-gyógyszerek. Gy 
Kzl. 1900, 263. Titkos szerek, reklámorvosságok, rek­
lámorvosok. Gy. Kzl. 1903, 450, 466. Jó egészség. 1903, 
11— 137.
Sztankay Aba m. ph. dr. phil. Selmecbánya. A Pink- 
pilulák ügye. Gy. Kzl. 1902, 222.
Sztankay Ferenc m. ph. Verespatak. A gysz. nyugdíj­
egyletről. Gy. Htp. 1865, 234. A gyógyszertárak cég- 
bejegyzése ügyében. Gy. Htp. 1878, 394.
Sztraka Ödön m. ph. Mohot. A gyógyszerészet jövőjé­
ről. Gy. Htp. 1890, 75, 90. A gyógyszerészek esküjéről. 
Gy. Htp. 1890, 413. A személyjogú gyógyszertárakról. 
Gy. Htp. 1890, 850.
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Szíupa György in. ph. Budapest. A gyógyszerészet 
tudományi állása hazánkban és mik volnának annak e 
téren legsürgősebb teendői. 0 . Htp. 1857,463. Ügyeink 
Lévé a gysz. testülethez. Gy. Htp. 1862, 61, 130. Jelen­
tés a testületi ügyekről. Gy. Htp. 1862, 226. A bp. gy. 
testület által szept. 6-án tartott közgyűlési jegyző­
könyvnek kivonata. Gy. Htp. 1865, 590.
Tamássy Flóris m. ph. Pásztó. Reformjavaslatok. 
Gy. Htp. 1899, 819. A gyógyszerészi hitelszövetkezet 
érdekében. Gy. Ért. 1900, 10.
Tanács József m. ph. Kolozsvár. Párhuzam a Gyógy­
szerészi Hitelintézet és a Gyógyszerészi Hitelszövetkezet 
között. Gy. Kzl. 1902, 132. A II. gysz. kongresszus. Gy. 
Kzl. 1902, 277, 296. Harc a titkos szerek ellen. Gy. Htp. 
1902, 290. Jogadományozás és a lakosság arányszáma. 
Gy. Htp. 1902, 380. A gyógyszerészi hitelszövetkezetről. 
Gy. Htp. 1902, 399. Az üj gyógyszerészeti törvény- 
tervezetről. Gy. Htp. 1908, 429. A kolozsvári egyetemi 
gyógyszertár. Gy. Kzl. 1902, 494. Az állami gyógyszer- 
tárak kérdése a napisajtóban. Gy. Kzl. 1902, 557. Állami 
gyógyszertár No. II. Gy. Kzl. 1902, 832. A gyógyszeré­
szet reformja. Gy. Kzl. 1903, 17—73. A m. gysz. egylet­
ből kilépő levele .Gy. Kzl. 1905, 447. Válasz Deér E. és 
Issekutz H.-nak. Gy. Kzl. 1905, 477. Nyílt válasz a 
gyógyszerészi ügyre. Gy. Kzl. 1905, 794. A «kedves» hir 
a törvénytervezetről. Gy. Kzl. 1905, 777. A gyógyszeré­
szet államosítása. Gy. Kzl. 1908, 745.
Tanács Mihály m. ph. Hajdu-Dorogh. A török gyógy­
szerészet ismertetése. Gy. Htp. 1865,286,331. A 30%-ny 
árszabálypótlék ügye. Gy. Htp. 1866, 188, 266.
Tarnay István m. ph. Makó. A kuruzslásról. Gy. Htp. 
1879, 203.
Tauf fér Károly m. ph. Budapest. Az orsz. gysz. otthon 
érdekében. Gy. Ért. 1904, 89.
Tauf fer K., Filo J., Rózsahegyi J. Lemondó levelük. 
A m. gysz. egylet válsága. Gy. Kzl. 1904, 593—627.
Tauf fer K., Molnár N. dr. Védjegyezhető-e a 
«Purgo» elnevezés. Gy. Htp. 1904, 376.
Terstyánszky (nádasdi) Kálmán m. ph. Néhány szó
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a gyógyszerészeiről. Gyszt. 1879, 672. Felhivás a gyógy­
szerész-segéd urakhoz egy létesítendő nyugdíjalap 
tárgyában. Gy. Htp. 1882, 139. A gyógyszerészet kor­
szerű reformja. Gyszt. 1882, 841. A vidéki orvosok újabb 
hivatása. Gyszt. 1883, 44. Egy reformeszme. Gy. Htp. 
1898, 4. Lassan siess. Gy. Htp. 1900, 564. Hazajáró 
lelkek. Gy. Htp. 1900, 664.
Thim József dr. med. Az egészségügyi közigazgatás 
kézikönyve. 2 kötet. Budapest, 1897.
Toper ezer Sándor. Taxa-kérdés a gysz. árszabály 36. 
pontja felett. Gy. Htp. 1904, 150.
Tordy Győző m. ph. Vörösvár. A gyakornoki bizo­
nyítvány nem jogosít önkéntességre. Gy. Kzl. 1888, 761.
Tordy István m. ph. Vörösvár. Jogtanácsosi állás 
betöltéséről. Gy. Ért. 1897, 238. A bp. gysz. testület 
határozata: a legidősebb segédek kapjanak jogot. 
Gy. Ért. 1897, 269.
Tóth Béla m. ph. Debrecen. Jövőnk. Gy. Htp. 1898, 
478.
Tóth Béla, Füleki Pál Debrecen. Az orsz. gyógysze­
rész-otthon. Gy. Htp. 1906, 485.
Tóth Kálmán m. ph. Budapest. A fővárosi gyógy­
szertárak magas árairól. Gy. Htp. 1904, 493.
Török József m. ph. Budapest. Levél az Orvosi Heti­
lap szerkesztőjéhez. O. Htp. 1857, 17.
Török Sándor, Lukács István. Az orsz. gysz. otthon 
ügye. Gy. Htp. 1906, 145. Az orsz. gysz. otthon fölter­
jesztése a belügyminiszterhez. Gy. Kzl. 1906, 228.
Trajánovits Ágoston m. ph. Sarkad. Üdvözlet a 
gyógyszerészi szaklap megindulásáért. Gy. Htp. 1862, 
62. Az orsz. m. gyógyszerészeti vegymü- és nyers- 
termény-kiállítás ügye. Gy. Htp. 1863, 443. Elő­
munkálati javaslat az «Árszabály (Taxa) készítéséhez. 
Gy. Htp. 1866, 330,346 Levél a közp. m. gyógyszeré­
szeti és művegyészeti vállalat alakulási közgyűlésére 
beküldve. Gy. Htp. 1867, 425. Árszabályszerkesztés 
alapelveire vonatkozó javaslat. Gy. Htp. 1870. 441. 
Javaslat és indítvány az 1876. XIV. közegészségügyi 
trv. keretén belül. Gy. Htp. 1878, 305. Kuruzslás, kézi
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eladás. Gy. Htp. 1879, 41. Javaslat az orsz. gyógyszer­
anyagraktár ügyében. Gy. Htp. 1881, 249.
Trexler Gyula m. ph. Devecser. Orvosnak a kézi 
gyógyszertárral való visszaélése. Gy. Htp. 1881, 620. 
Orvosi kézi gyógyszertárakról. Gy. Htp. 1886, 9.
Trstyánszky Károly m. ph. Ügyeinket ügy rendezzük, 
hogy a közönség érdekének eleget tegyünk. Gy. Htp. 
1866, 251. Gyógyszerészi rendszer tárgyában benyújtott 
javaslat. Gy. Htp. 1870, 444. Gyógyszerészet rende­
zése. Gy. Kzl. 1894, 391.
Urszinyi Károly m. ph. Budapest. A jogtanácsosi 
állás érdekében. Gy. Ért. 1899, 834.
Vámosi Tódor m. ph. Rákos—Budapest. A segéd­
hiányról. Gy. Htp. 1898, 444.
Varságh Zoltán dr. ph. lapszerkesztő, Budapest. 
A gyógyszerészi diploma. Gy. Htp. 1891, 781. A ma­
gyarországi gyógyszerészet mai jelenében szükségét 
érzi-e annak, hogy újabb jövedelmi forrásokról gon­
doskodjék ? Gy. Htp. 1892, 829—845, 1893, 8—23. 
Gyógyító serum. Gy. Htp. 1894, 693. Molnár Antal 
dr. orvos röpiratáról. Gg. Htp. 1896, 812. A spe­
cialitások és titkos szerek szabályozásának kérdéséhez. 
Gy. Htp. 1897, 52. Magyar gyógyszerészek országos 
szakegyesülete .Gy. Htp. 1897, 450. Segédek szocializ 
musa Ausztriában. Gy. Htp. 1897, 465. Az uj «Gyógy­
szerészegylet». Gy. Htp. 1897, 481. Segédhiány. Gy. 
Htp. 1897, 498, 554. A vidéki kerületi betegsegélyző- 
pénztárak országos kongressusa. Gy. Htp. 1897, 690. 
«Az utolsók.» Gy. Htp. 1897, 741. «Gyógyszertárban 
már működött gyakornokot nem fogadok el.» Gy. Htp. 
1898, 17. Orvosuralom. Gy. Htp. 1898, 98. Kari tisz­
tesség. Gy. Htp. 1898, 117. Orvosság helyett méreg. Gy. 
Htp. 1898, 133, 148. A nem okleveles gyógyszerész 
készíthet-e orvosi vényt. Gy. Htp. 1898, 195. Személyes 
gyógyszertári jog az özvegyről átruházható. Gy. Htp. 
1898, 355. Közgyűlésünk és a segédhiány. Gy. Htp. 
1898, 413. A gyógyszerészi kamarák törvénytervezete. 
Gy. Htp. 1898, 52. Férfias szó. Gy. Htp. 1898, 741. 
Kollégialitás. Gy. Htp. 1898, 743. Az új gyógyszer-
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árszabályhoz kiadott rendelet az orsz. bet. á. alapra 
vonatkozólag. Gy. Htp. 1898, 840. Hogyan oszlanak el 
Magyarországon a gyógyszertárak. Gy. Htp. 1898, 863. 
Gyógyszerészi törvények és rendeletek. Budapest, 1899. 
Hallgató faktorok. Gy. Htp. 1899, 161. Programm. 
Gy. Htp. 1899, 327. Mese a szamárról. Gy. Htp. 1899, 
771. A gyógyszerészi törvény reformja. Gy. Htp. 1899, 
821. Új évszázad. Gy. Htp. 1898, 858. A Közegészségi 
Tanács második gyógyszerész tagja: Jármay Gyula dr. 
Gy. Htp. 1899, 859. Hogy oszlanak el Magyarországon 
a gyógyszertárak. Gy. Htp. 1899, 880. Zugretaxátorok. 
Gy. Htp. 1900, 202—234. A hivatalos árszabvány függe­
léke és az ahhoz fűzött körrendelet. Gy. Htp. 1900, 871. 
Mit kell a méregkönyvbe bevezetni. Gy. Htp. 1900, 250. 
Aradi gyógyszerészek kérvénye. Gy. Htp. 1900, 70. 
Az árszabvány reformja. Gy. Htp. 1900, 706. A belügy­
miniszter és a. segédhiány. Gy. Htp. 1900, 418. Buda­
pesti segédgyógyszerészek gyűlése a 4332. sz. (egész­
ségi bizonyítvány) belügyminiszteri rendelet tárgyában. 
Gy. Htp. 1900, 39. Egyleti retaxátorok. Gy. Htp. 1900, 
612. Gyakornoki vizsgálatok Budapesten és Kolozs­
váron. Gy. Htp. 1900, 634. Gyógyszertárbérlők és keze­
lők változása 1900-ban. Gy. Htp. 1900, 419. Hogy 
oszlanak el Magyarországon a gyógyszertárak. Gy. Htp. 
1900, 913. Különlegességgyártók nemzetközi kongresz- 
szusa Párisban. Gy. Htp. 1900, 669. Nem lesz szabad­
ipar. Gy. Htp. 1900, 853. Orvosok, gyógyszerészek és 
titkos szerek. Gy. Htp. 1900, 102. Összehasonlítás az 
árszabvány és függeléke eltérő tételei között. Gy. Htp. 
1900, 873. Supertaxálás és az árszabvány hibái. Gy. 
Htp. 1900, 889. Filó János összeférhetetlenségi esete. 
Gy. Htp. 1901, 2—26. A gyógyszerészet ügye a kép­
viselőházban. Gy. Htp. 1901, 73. Társadalmi akció. 
Gy. Htp. 1901, 158. Az egyleti alapszabályok módo­
sítása. Gy. Htp. 1901, 241—259. Gyógyszerészek a kép­
viselőházban. Gy. Htp. 1901, 275. Tartsunk több gya­
kornokot. Gy. Htp. 1901, 345. Egyleti közgyűlés. 
Gy. Htp. 1901, 370. «Az új gyógyszerészeti törvény- 
javaslatot legközelebb beterjesztem.» Perczel miniszter
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jelentette ki a képviselőházban. Gy. Htp. 1901, 434. 
A gyógyszerészet rendezésének változtatásáról. Gy. Htp.
1901, 597. Tanulságok. Gy. Htp. 1901, 741. Egy kér­
vény sorsa. Gy. Htp. 1901, 773—789. Numerus clausus. 
Gy. Htp. 1901, 858. A Magyar Gyógyszerészekhez. 
Átveszi a Gy. Htp.-ot. Gy. Htp. 1901, 882. Orvosok 
sztrájkja. Gy. Htp. 1902, 129. Kongresszus után. Gy. 
Htp. 1902, 325. Közigazgatási túlkapások. Gy. Htp.
1902, 733. A legújabb gyógyszerelcserélés. Gy. Htp. 
1902, 749. Segédgyógyszerészeink mozgalma. Gy. Htp. 
1902, 824, 841. Hogyan oszlanak meg Magyarországon 
a gyógyszertárak. Gy. Htp. 1902, 843. A Kúria az öz­
vegyi haszonélvezetről. Gy. Htp. 1902, 441. Jogos ön­
védelem. Gy. Htp. 1902, 653. Tízezer lakosnál kisebb 
forgalmi körben gyógyszertár nem állítható. Gy. Kzl. 
1902, 685. Nagy ijedtség Ausztriában. Gy. Htp. 1902, 
770. A negyvenkettedik. Gy. Htp. 1902, 837. Budapesti 
gyógyszerészi gyakornoki tanfolyam megnyitása. Gy. 
Htp. 1902, 425. Gyógyszertárak birtokviszonyai az
1901. évben. Gy. Htp. 1902, 2. Gyógyszertárak birtok- 
viszonyai az 1902. évben. Gy. Htp. 1902, 811. Gyógysze­
részgyakornoki iskola megnyitása. Gy. Htp. 1902, 125. 
Hogyan oszlanak el Magyarországon a gyógyszertárak. 
Gy. Htp. 1904, 1. A gyógyszerkülönlegességek forga- 
lombahozataláról szóló belügyminiszteri rendelet értel­
mezése. Gy. Htp. 1904, 72. Affair. Gy. Htp. 1904, 101 
Elnökválság a gyógyszerészegyletben. Gy. Htp. 1904, 
177. Közgyűlésünk programmja. Gy. Htp. 1904, 213. 
Hitelbiztosítás a gyógyszerészeknek. Gy. Htp. 1904, 
249. A Than-alapítvány stipendiumának első kiosztása. 
Gy. Htp. 1904, 250. Viharos járásülés. Gy. Htp. 1904, 
281. Elnökválasztás. Gy. Htp. 1904, 297. Diskreditált 
elnöki szék. Gy. Htp. 1904, 309. Ütközet után. Gy. Htp. 
1904, 325. Munkaprogramm. Gy. Htp. 1904, 357. Purgó. 
Gy. Htp. 406. Létesítsen a magyarországi gyógysze­
részegylet egy tanulmányi ösztöndíjat. Gy. Htp. 437. 
Közegészségügyi fejtegetések a képviselőházban. Gy 
Htp. 453, 485. Kreutzer Jakab No. 2 Gy. Htp. 1904, 
517. A megfedett elnök. Gy. Htp. 1904, 519. Üzlet és
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diploma. Gy. Htp. 1904, 549. Tauffer egyleti elnök le­
mondása. Gy. Htp. 1904, 565. Építőmunkások sztrájkja. 
Gy. Htp. 1904, 581. A leszakadt gombok. Gy. Htp. 
1904, 597. Hitelt a gyógyszerészeknek. Gy. Htp. 1904, 
629, 645. Munkaprogramm Gy. Htp. 1904, 678. 
A gyógyszerkiszolgáltatásról. Gy. Htp. 1904, 725, 741. 
Az első tudományos szakülés. Gy Htp. 1904, 730. 
Magyar gyógyszerészek hitelintézete. Gy. Htp. 1904, 
757. Negyvenezer korona. Gy. Htp. 1904, 822. Gyógy­
szerkiszolgáltatás. Gy. Htp. 1904, 725—741. Központi 
igazgatósági ülések. Gy. Htp. 1904, 103—806. Magyar 
gyógyszerészek hitelintézete. Gy. Htp. 1904, 758. 
Negyvenezer korona. Gy. Htp. 1904, 822. Gyógysze­
részek az alkotmányban. Gy. Htp. 1905, 34. Üj patikák. 
Gy. Htp. 1904, 129. Gyógyszerészek fogyasztási szö­
vetkezete. Gy. Htp. 1905, 161. Új elnök a gyógyszerész­
egyletben. Gy. Htp. 1904, 307. Közgyűlés után. Gy. Htp. 
1904,389. A gyógyszerészegylet üj elnöke: Bayer Antal. 
Gy. Htp. 1904, 360. Vacsorák. Gy. Htp. 1904, 693. Az 
ősi magyar slendrián. Gy. Htp. 1904, 805. Darázsfészek. 
Gy. Htp. 1904, 822. Központi igazgatósági ülések. 
Gy. Htp. 1904, 325. Hogyan védekezzünk a speciális 
és titkos szerek tültengése ellen. Gy. Htp. 1906, 374. 
Az I. járás közgyűlése. Budapesten. Gy. Htp. 1906, 357. 
Hogyan védekezzünk a speciális és a titkos szerek túl- 
tengése ellen. Gy. Htp. 1906, 433. Lefelé a lejtőn. Gy. 
Htp. 1906, 405. A magyarországi gyógyszerészsegédek 
országos szövetségének programmjáról. Gy. Htp. 1906, 
818, 837. A megütött darázsfészek. Gy. Htp. 1906, 23. 
Pénzintézetek gyógyszertárai. Gy. Htp. 1906, 165. Az üj 
gyógyszerésztörvény Ausztriában. Gy. Htp. 1906, 453. Új 
gyógyszerészeti törvényt kapunk. Gy. Htp. 1906, 438. Új 
korszak Gy. Htp. 1906, 245. Vigyázz, ha jön a nyár. 
Gy. Htp. 1906, 421. A XXV. egyleti járás megalakulása 
Nagyváradon. Gy. Htp. 1906, 440. A bécsi nemzetközi 
egészségügyi kiállítás. Gy. Htp. 1906, 341. Gyógysze­
részek és a nagypolitika. Gy. Htp. 1906, 1. A gyógy­
szerészsegédek sztrájkmozgalma. Gy. Htp. 1906, 769. 
Kiket küldjön ki orsz. egyletünk az üj orsz. gyógysz.
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törvények megalkotása céljából tartandó ankétre. 
Gy. Htp. 1906, 450, 517. Szédelgő hirdetések. Gy. Htp. 
1907, 337. A debreceni orsz. gyógysz. értekezlet. Gy. 
Htp. 1907, 361. Anarkia. Gy. Htp. 1907, 413. Békül- 
jiink ki. Gy. Htp. 1907, 845. Egyleti közgyűlésünk. 
Gy. Htp. 1907, 381. Megdöbbentő adatok a gyógy­
szertárak tülszaporodásáról. Gy. Htp. 1907, 847. Az 
inkompatibilitási törvény és a gyógyszerészek. Gy. Htp. 
1907, 257. Közgyűlés előtt. Gy. Htp. 1907, 366. Orszá­
gos szervezkedés. Gy. Htp. 1907, 1. Törvényalkotás 
előtt. Gy. Htp. 1907, 21. Segédi korpótlék. Gy. Htp. 
1907, 65. A betegpénztárak házi gyógyszertárai. Gy. 
Htp. 1907, 81. A községi gyógyszertárak. Gy. Htp. 
1907, 98—211. Osztrák bojkott a magyarok ellen. Gy. 
Htp. 1907, 161. Gyógyszerárszabvány módosítása.
Gy. Htp. 1907, 807. A nyíregyházai gyógyszerész­
gyűlés. Gy. Htp. 1907, 478. Vakondokok. Gy. Htp. 
1907, 825. A szegedi orsz. gyógyszerészértekezlet. Gy. 
Htp. 1907. 641. A gyógyszertári jogadományozás 
reformja. Gy. Htp. 1907, 625. A sajtó és a magyar- 
országi egylet. Gy. Htp. 1907, 478. Az új «Egyetemi 
gyógyszertár». Gy. Htp. 1908, 64, 83. Nem kell nem­
okleveles segéd a gyógyszertáramban. Gy. Htp. 1908, 17. 
A segédi korpótlékrendszer megoldása. Gy. Htp. 1908, 
81. Utazás egy levél körül. Gy. Htp. 1908, 189. Orvosok 
és gyógyszerészek. Gy. Htp. 1908, 221, 237. Egyleti 
tisztujítás. Gy. Htp. 1908, 285. Új gyógyszerészeti tör­
vény. Gy. Htp. 1908, 317. Ütközet után. Gy. Htp. 1908, 
333. Kihúzott tövis. Gy Htp. 1908, 349. Bűnösek va­
gyunk. Gy. Htp. 1908, 397. Az új gyógyszerészeti tör­
vényjavaslat tervezete. Gy. Htp. 1908, 413. Megmoz­
dult ország. Gy. Htp. 1908, 445. A rabszolgatartó főnök. 
Gy. Htp. 1908, 813. Hogyan oszlanak el Magyar- 
országon a gyógyszertárak. Gy. Htp. 1909, 1—53. 
Ami sohasem sürgős. Gy. Htp. 1909, 129. A Bethlen- 
utcai patikabotránya. Gy. Htp. 1909, 145. Csaló 
gyógyszerészek Gy. Htp. 1909, 305. Közgyűlési ered­
mények. Gy. Htp. 1909, 385. A magyarországi gyógy­
szerészegylet tágasbkörű igazgatósági ülése. Gy. Htp.
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1909, 387. Karácsonyi gondolatok. Gy. Htp. 1909, 
821.
Vass Jenő m. ph. Berettyóújfalu. Felhívás a Magyar 
országos gyógyszerész-nyugdijegylet ügyében. Gy. Htp. 
1873, 891, 908.
Vasvári Béla m. ph. A gyógyszerészsegédek mozgalma. 
Gy. Htp. 1903, 1.
Vázsonyi Vilmos dr. ügyvéd, orsz. képv. Budapest. 
Az új gyógyszerészeti törvénytervezetre vonatkozó jogi 
és szakvélemények. Gy. Ért. 1908, 726
Vértesi Károly. Az amerikai gyógyszertárakról. Gy. 
Ért. 1909, 283. Gy. Htp. 1909, 1.
Vincze Árpád m. ph. Orvos-gyógyszerészi mizériák. 
Gy. Htp. 1891, 146.
Viola L., Gaál E. dr., Nagy V., Schranz L. A szegedi 
kar kívánalmai. Gy. Kzl. 1908, 17.
Voith József m. ph. Magyarlápos. Az új árszabvány 
hibás. Gy. Kzl. 1896, 537.
Vondrasek József dr. ph., lapszerkesztő. Budapest. 
Létérdekünk. Gy. Kzl. 1894, 242. Az új árszabvány 611., 
az eldörzsölésről szóló pontja. Gy. Htp. 1898, 861. A po­
rok elosztására vonatkozó új rendelet. Gy. Htp. 1899, 
412. A legújabb három budapesti gyógyszertár. Gy. Htp. 
1899, 475. Női orvosok és női gyógyszerészek. Gy. Htp. 
1899, 698, 714. Pillulae Blaudii az új bővített árszab­
ványban. Gy. Htp. 1900, 41. Az egyleti új bővített ár­
szabvány. Gy. Htp. 1900, 53—86. Orvosok a titkos sze­
rek és karunk ellen. Gy. Htp. 1900, 71. Gyakornokaink 
önkéntességi joga és kongresszusunk. Gy. Ért. 1902, 
241 Kongresszusunk legfontosabb kérdései. Gy. Ért. 
1902, 273. Utolsó kérésünk. Gy. Ért. 1902, 305. Méreg­
könyvek vezetése. Gy. Ért. 1902, 193, 209. A H-ik orsz 
gyógysz.-kongresszus. Gy. Ért. 1902, 225. Fölterjeszté­
seink jelentősége. Gy. Ért. 1902, 325, 341. Müller Kál­
mán dr a szakképviseletről. Gy. Ért. 1902, 357. A d u ­
naiak vegyészeti és gyógyszerészeti ismeretei. Gy. Ért. 
1902, 678—774. Segédi karunk reformtörekvései. Gy. 
Ért. 1907, 1. Törvényalkotási alapelvek. Gy. Ért. 1907, 
41. Jogadományozási anomáliák. Gy. Ért. 1907, 61.
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Törvényalkotási alapelvek. Gy. Ért. 1907, 81. Elmélet, 
gyakorlat. Gy. Ért. 1907, 525. Debrecen-nyiregyházai 
gyógyszerészgyűlés. Gy. Ért. 1907, 605. Államosítás 
vagy megváltás. Gy. Ért. 1907, 665. Gyógyszerkészítés 
és kézi eladás. Gy. Ért. 1907, 845. A kecskeméti Vl-ik 
gyógyszertár adományozása. Gy. Ért. 1907, 865. Szélső­
ségek. Gy. Ért. 1907, 885. Kérelem valamennyi törvény- 
hatóság első tisztviselőjéhez. Gy. Ért 1907, 585. A folya­
modványok és átruházások korlátozásai. Gy. Ért. 1907, 
565. Gyógyszertári jogadományozások. Gy. Ért. 1907, 
625. Különlegességi rendeletek életbeléptetése. Gy. Ért.
1907, 685. Záróra és korpótlék. Gy. Ért 1907, 965. 
Téves törvénymagyarázat Gy. Ért. 1907, 925. Gyógy­
szertár elhagyása. Gy. Ért. 1907, 985. A gyógyszerészet 
reformja. Gy. Ért. 1908, 21. A gyógyszertári alkalma­
zottak korpótléka. Gy. Ért. 1908, 121. Orvos és gyógy­
szerész. Gy. Ért. 1908, 181. Az országos munkásbizto­
sítási pénztár követelése. Gy. Ért. 1908, 281. Lehetőségek 
és föltevések. Gy. Ért. 1908, 301. Karunk és a közegész­
ségi tanács. Gy. Ért. 1908, 321. Kari összetartás. Gy. Ért.
1908, 341. Személyjogú gyógyszertárak vételhátraléká­
nak biztosítása. Gy. Ért. 1908, 381. Titkos szerek és 
különlegességek. Gy. Ért. 1908, 41. Gyógyszerek és 
gyógyszerkülönlegességek árusítása. Gy. Ért. 1908, 61. 
Egyöntetű megállapodások. Gy. Ért. 1908, 81. Kari 
reformtörekvések. Gy. Ért. 1908,141. Közcélok és magán­
érdekek. Gy. Ért. 1908, 161. Az új gyógyszerészeti tör­
vény. Gy. Ért. 1908, 481. Az új sósborszeszrendelet. 
Gy. Ért. 1908, 661. A Latkóczy-ügy konklúziói. Gy. 
Ért. 1908, 861. Százalékengedmény munkásbiztosító 
pénztárak részére. Gy. Ért. 1908,341. Az új gyógysze­
részeti törvény. Gy. Ért. 1908, 461. Számadatok. Gy. 
Ért. 1908, 681. Az új törvénytervezet szakvéleménye­
zése. Gy. Ért. 1908, 701. Mulasztás és felületesség. 
Gy Ért. 1908, 721. Helyzetünk. Gy. Ért. 1908, 781. 
Hitelviszonyaink. Gy. Ért. 1908, 821. Holt pontok. 
Gy. Ért. 1908, 901. A gyógyszertárak vizsgálata. Gy. 
Ért. 1908, 901. Védekezés. Gy. Ért. 1909, 241. Vasár­
napi munkaszünet. Gy. Ért. 1909, 301. Korpótlék és
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nyugdíj. Gy. Ért. 1909, 301. Égető kérdések. Gy. Ért. 
1909, 401. Kamatrendszer. Gy. Ért. 1909, 421 A kor- 
pótlékügy vonatkozásai. Gy. Ért. 1909, 541. Magyar 
és osztrák oklevelek kölcsönössége. Gy. Ért. 1909, 561. 
Községek jelöltjei. Gy. Ért. 1909, 621. Zátonyok között. 
Gy. Ért. 1909, 681. Elintézetlen fölterjesztések. Gy. Ért 
1909, 821. Az új árszabvány munkadíjtételei. Gy. Ért. 
19Q9, 901. Végre nem hajtott határozat. Gy. Ért. 1909, 
921. Mérgek kiszolgáltatása és a gyógyszerész felelős­
sége. Gy. Ért. 1909, 941. Ünnepeltetés. Gy. Ért. 1909, 
981. Az üj gyógyszerkönyv és a gyógyszertárvizsgá­
latok. Gy. Ért. 1909, 1001, 1021.
Vondrasek J. és Burinkay László. Segéd gyógysze­
részek memoranduma a gyógyszerésztestülethez. Gy. 
Kzl. 1894, 119.
Vörös Gyula. Nagy-Gerezd. A gyógyszerészkongresz- 
szus érdekében. Gy. Ért. 1902, 36.
Wagner Dániel m. ph. Budapest. Jegyzetek az 
1848-iki földmivelési, kereskedelmi s iparminiszterium 
egészségügyi osztályának működéséről gyógyszerészeti 
ügyek tekintetében. Gy. Htp. 1867, 214, 218.
Wágner Jenő dr. A központi gyógyszerészeti és mű- 
vegyészeti vállalatról. Gy. Htp. 1870, 394.
Wágner Jenő dr. és József. A részvényekre alakítandó 
magyar központi gyógyszerészeti és művegyészeti 
vállalat tervezete. Gy. Htp. 1866, 411.
Waldmann Fülöp dr. med. A titkos gyógyító sze­
rekről. Gy. Kzl. 1902, 611, 627.
Weintraub Arnold m. ph. Arad. Merénylet aradi 
segéd kartársaink becsülete ellen. Gyk lp. 1908, 30. 
Végezzünk. Gyk lp. 1908, 36.
Welner Ede Ráckeve. Nyugdíjintézetről. Gy. Kzl. 
1890, 594. Gyógyszerésznők kérdése. Gy. Kzl. Kzl. 
1895, 297. Gyógyszerészkamarák kérdése előadta az 
I. gyógysz. kongresszuson 1896. Gy. Kzl. 1896,420.
Winkler Arnold dr. med. Nagyenyed. A nagyenyedi 
fegyház gyógyszertárügye. Gy. Kzl. 1902, 543.
Zaáry István m. ph. Vaiszló. A személyes jogú gyógy­
szertárak sorsa. Gy. Kzl. 1897, 218.
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Zanathy Bódog m. ph. Kőszeg. Válasz K. Rossberger 
J . cikkére (A gyógyszerészet mint tudományos pálya.). 
Gy. Htp. 1891, 487.
Zboray Béla m. ph. Budapest. Válasz Szilárdfy Ká- 
rolynak a nyugdíjintézet ügyében. Gy. Kzl. 1889, 667. 
A gyógyszertári jogok adományozása. Gy. Kzl. 1890, 
306. Egyleti ügyek. A gyógyszertári jogok árlejtés 
útján való adományozása ellen. Gy. Htp. 1910, 321. 
A magyarországi gyógyszerészegylet elnökségétől. Sze- 
mélyjogú gyógyszertárak átváltoztatása tárgyában. 
Gy. Htp. 1891, 17. Válasz Karlovszkynak. Gy. Kzl.
1893, 362. A gyógyszertárügy rendezéséről. Gy. Htp
1894, 149. Gy. Kzl. 1894, 153. Régi segédek előjoga. 
Gy. Htp. 1894, 386. A gyógyszerész és a gyógyszerészet 
Gy. Htp. 1894, 705. A kongresszus ügye. Gy. Kzl.
1896, 145. Gyógyszerek drágasága. Gy. Htp. 1897, 132. 
A jogtanácsosi állás betöltésének kérdése. Gy. Ért.
1897, 189. Válasz a Konrád dr. «Orvosügy», «A patiká- 
riusok» c. közleményre. Gy. Htp. 1897, 561-—565. Gy. 
Kzl. 1897, 562. Válasz a «Gyógyszerészeti Értesítő» 
szerkesztőjének. Gy. Htp. 1898, 248. Válasz Korányi 
Lajos bpesti gyógyszerésznek. Gy. Htp. 1898, 248. 
A házi gyógyszertárak ügyében. Gy. Ért. 1901, 8. Föl- 
terjesztés a belügyminiszterhez a gyógyszerészkamarák 
létesítése tárgyában. Gy. Ért. 1901, 88. Gyógyszergyár 
létesítése tárgyában fölterjesztés a kér. miniszterhez. 
Gy. Ért. 1901, 281. Önkéntességi jog tárgyában fölter­
jesztés a honv. miniszterhez. Gy. Htp. 1901, 469. Gy. 
Ért. 1901/415. A kötelező két évi gyakorlat tárgyában 
fölterjesztés a vallásminiszterhez. Gy. Ért. 1901, 433. 
Válasz Kerekes Pál dr.-nak a gyógyszerészek ellen fel­
hozott vádjára. Gy. Ért. 1901, 638. Búcsúzó levél a 
magyarországi gyógyszerészegylethez. Gy. Kzl. 1904, 
200. sz.
Zboray Béla— Lukács István. А II. orsz. gyógysze­
részkongresszus fölterjesztése a belügyminiszterhez. 
Gy. Kzl. 1903, 19—295.
Zboray Béla—Molnár Nándor dr. A magyarországi 
gyógyszerészegylet igazgatóságának dr. Than Károly-
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hoz intézett nyilatkozata. Gy. Kzl. 1901, 850. A Than 
Károly jubileumi alapítvány alapító-oklevelének szö­
vege. Gy. Kzl. 1902, 831. A gyógyszerkülönlegességek­
ről kibocsátott szabályrendelet magyarázatát kérő 
fölterjesztés a belügyminiszterhez. Gy. Kzl. 1903, 
651 , 667. A hazai gyógynövények értékesítésére föl- 
terjesztés a földm. miniszterhez. Gy. Kzl. 1903, 686. 
A gyógyszerészifjüság önkéntesi szolgálata tárgyában 
fölterjesztés a horv. miniszterhez. Gy. Kzl. 1903, 687, 
703. sz.
Zboray Gyula m. ph. Ó-Buda. A gyógyszerészhall­
gatók önkéntességi ügye. Gy. Htp. 1891, 381.
Zelizy Dániel dr. med. Debreczen. Miről szól a köz­
egészségügyi törvény. Debreczen, 1876.
Zeller Elemér Vág-Sellye. A farkasdi gyógyszertár 
kérdése. Gy. Htp. 1896, 535. Levél Budai Emil dr.-hoz, 
orvosok és gyógyszerészek árváinak otthona érde­
kében. Gy. Kzl. 1903, 507.
Zoldy (zolti) Zsiga. Néhány szó Magyarország 
gyógyszerészeihez. Gy. Htp. 1884, 777.
Zoltán Albert m. ph. Budapest. A jövő gyógyszeré­
szei. Gy. Kzl. 1905, 778. Szervezkedjünk. Gyk. lp. 
1906, 4. Múzsa Gyula orsz. képviselő. Gysz. 1907, 49.
Zoltán Béla m. ph. Budapest. Főnök és segéd közti 
viszonyról s a nyugdíjintézetről. Gy. Kzl. 1890, 532. 
Reformjavaslatok. Gy. Htp. 1899, 871. Válasz a «Pesti 
Napló» «Patika-monopolium» cikkére. Gy. Kzl. 1906, 259. 
A Ferrein-féle moszkvai gyógyszertár. Gy. Kzl. 1909, 
373. sz.
IV. Kiképzést tárgyaló irodalom.
Aradi gyógyszerésztestület. Javaslat a gyakornoki ki­
képzés tárgyához. Gy. Kzl. 1980, 307.
Badics Elek ifj. m. ph. Békéscsaba. Az érettségi kér­
dése. Gy. Ért. 1900,493.1907,192. A szakiskola. Gy. Ért. 
1909, 529.
Baier Arnold, m. ph. Budapest. Gyakornokok kikép­
zése. Gy. Htp. 1882, 728, 760.
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Balta László m. ph. Bar anyaszászvár. Kiképzésről, 
Gy. Htp. 1900, 447.
Bárány János. Gyakornoki kiképzés könyvkiadó 
vállalat és a gysz. segédek nyugdíjintézete. Gy. Htp. 
1883,91.
Bársony Elemér m. ph. lapszerkesztő, Budapest. Gya­
kornokaink kiképzése. Gy. Htp. 1909, 546.
Basch Jenő m. ph. Budapest. Milyen tanszékre van 
szükségünk. Gy. Kzl. 1895, 617.
Bayer Antal m. ph. Budapest. Szakiskola érdekében. 
Gy. Htp. 1894, 372.
Becker János m. ph. Billéd. Kell-e szakiskola ? Gy. 
Kzl. 1892, 448. Gyógyszerészi kiképzésről. Gy. Htp. 
1900,485.
Bencsik Lajos m. ph. Szeged. Az ifjúság önképzése. 
Gy. Htp. 1891, 511.
Berkovits Mór. Érettségi- és a szakiskola-kérdésrői. 
Gy. Htp. 1906, 813.
Binder A. Gusztáv m. ph. Disznód. Gyógyszerész­
gyakornokok kiképeztetéséről. Gy. Htp. 1883, 296.
Blumenberg Alfréd m. ph. Temesvár. Gyakornoki szak­
iskoláról. Gy. Htp. 1905, 523.
Bozoky Béla m. ph. Soltvadkert. A gyakornoki szak­
iskoláról. Gy. Htp. 1892, 489, 556. Az önálló gyógysze­
részi facultás eszméjéhez. Gy. Htp. 1892, 762. Gyakor­
noki kiképzésről. Gy. Htp. 1894, 87. A szakiskola elő­
nyei. Gy. Htp. 1894, 460.
Breit János m. ph. Diósgyőr. Érettségi vizsga kérdése. 
Gy Kzl. 1900, 492.
Budai Emil dr. ph. Budapest. Gyakornoki szakiskola. 
Gy. Kzl. 1892, 814.
Cserszky Antal dr. med. Beregmegye tiszti főorvosa. 
Útmutatás a patikai vizsgálatra. Orv. T. 1832, 133.
Cservényák György m. ph. Balassagyarmat. Gyakorno­
kaink szakoktatásához. Gy. Ért. 1904, 936.
Csikór Ádám m. ph. lapszerkesztő, Budapest. Pár szó 
az egyetemi kiképeztetésre vonatkozó szabályrendelet 
tervezetéhez. Gy. Kzl. 1890, 459. Bacillusok terményei, 
mint a jövő gyógyszerei. Gy. Kzl. 1890, 831. Érettségi.
Gyk. Ip. 1907, 2. sz. A kolozsvári felirat a gyakornoki 
szakiskola ügyében. Gyk. lp. 1907, 11. sz. Tudományos 
pálya-e a gyógyszerészet vagy nem ? Gyk. lp. 1907, 21. 
sz. Gyakornoki nevelés. Gyk. lp. 1907, 32. Mi lesz az 
érettségivel ? Gyk. lp 1909, 51. sz.
Csurgay Kálmán m. ph. lapszerkesztő, Budapest. 
A chemiában mily mérvű járatosság követeltessék meg a 
tyrocinális vizsgát tevő gyakornoktól. Gy. Htp. 1880, 
388. A gyógyszerészi könyvkiadó-vállalatról. Gy. Htp. 
1884, 241. A gyógyszertárban a foglalkozásnál szem előtt 
tartandó szabályok. Gy. Kzl. 1885, 21. Post Festa. Gy. 
Kzl 1889, 146. A gyógyszerészgyakornokok kiképzésére 
vonatkozó szabályrendelet revíziója. Gy. Kzl. 1891, 198. 
Az új egyetemi tanév küszöbén. Gy. Kzl. 1891, 490. 
A gyakornoki vizsgák eredményei. Gy. Kzl. 1891, 622.
Darvas Ferenc m. ph. assist, gyógysz. gyak. tanf. Bu­
dapest. Gyógyszerészek kiképzése. Gy. Htp. 1909, 369.
Deér Endre dr. ph. Budapest. Gyógyszerészhallgatók 
önképzőköre. Gy. Kzl. 1888, 815. A farmakognozia ta­
nítása egyetemeinken. Gy. Kzl. 1894, 713. Egy a M. Gy. 
Egylet kebelében alakítandó tudományos szakosztály 
létesítése. Gy. Kzl. 1896, 420. A magyarországi gyógy­
szerészegylet tudományos szakosztálya. Gy. Htp. 1897, 
774. Gyakornoki kiképzésről. Gy. Htp. 1900, 502. A 
gyógyszerészi kiképzés reformja. Gy. Kzl. 1902, 392. 
A gyógyszerészi kiképzésre vonatkozó tervezet. Felter­
jesztés a vallásminiszterhez. Gy. Kzl. 1902, 637. 655. 
Gy. Ért. 1902, 799, 865. Jelentés a budapesti gyakornoki 
tanfolyam működéséről. Gy. Htp. 1904, 586. Gy. Kzl. 
1904, 612. Gy. Ért. 1904, 714. A szaküléseket szervező 
bizottság javaslata. Gy. Ért. 1905, 307.
Deér Endre. dr. ph. Weszelszky Gyula m. ph. A in. 
gysz. egylet tanügyi bizottságának 1905—6. évi jelen­
tése. Gy. Kzl. 1906, 497.
Deér Endre dr. ph., Molnár Nándor dr. ph., Weszelszky 
Gyula m ph. A Wiener Apoth. Gremium és az Allgem. 
Österreich. Apoth. Verein tudományos intézeteinek ta­




Fabinyi Rudolf dr. ph. Lengyel Béla dr. phil. Gyakor­
noki vizsgák eredménye. Gy. Kzl. 1880, 608, 625.
Fáby Móric. Systema artis pharmacasticae in Univer­
sitatis Tyrnaviensis laboratorio quot annis experimen­
tis demonstraeli I. II. Tyrnaviae 1772.
Farkas Dániel m. ph. Tata. Az érettségi kötelezővé 
tétele. Gy. Kzl. 1900, 365.
Felletár Emil dr. ph. Budapest. A gyógyszerésztudori 
rangról. Gy. Htp. 1862, 28.
Frankl Antal m. ph. Szeged. A gyakornoki iskola kér­
déséhez. Gy. Kzl. 1892, 447. Kiképzésről. Gy. Htp. 
1900, 447.
Gerber Ödön idősb. m. ph. Szinyérváralja. A gyakor­
noki kiképzésről. Gy. Htp. 1888, 324.
Govorkovich János m. ph. Eszék. A szakiskola. Gy. 
Htp. 1892, 462.
Győrffy József László m. ph. Mosonszentjános. — 
A gyógyszerészek egyetemi kiképzésének reformja. Gy. 
Kzl. 1909, 481. Gy. Ért. 1909, 443. Gyk. lp. 1904, 24. sz.
Győry István dr. ph. Professor. Budapest. Milyen le­
gyen a gyógyszerészgyakornoki előkészítő tanfolyam. 
Gy. Kzl. 1888, 542, 625. Visszapillantás a gyakornoki 
tanfolyam 3 esztendőjére. Gy. Kzl. 1890, 652. A gyakor­
noki szakiskola célja. Gy. Htp. 1892, 444. Jelentés a gya­
kornoki szakiskoláról. Gy. Htp. 1895, 819, 822. A gyógy­
szerészek kiképzése. Előadta az I. gysz. kongresszuson. 
1896.
Fiaás Henrik m. ph. Kolozsvár. Érettségi behozatala 
érdekében. Gy. Htp. 780. Gyk. lp. 1906, 17, 21.
Háry Antal m. ph. Léka. A vallásminiszterium hat 
osztály végzésének rendeletére. Gy. Htp. 1891, 540.
Hildenstab Antal m. ph. Cinkota. Gyógyszerész könyv­
kiadó-vállalatról. Gy. Htp. 1884, 280.
Hints Zoltán m. ph. Kolozsvár. A táp- és élelmiszer- 
vizsgáló kursusok eszméjéhez. Gy. Htp. 1893, 280.
Hints Zoltán m. ph., Könnendy Sándor m. ph. Kolozs­
vár. Memorandum a gyógyszerészi oklevél régi anyagá­
nak megtartása tárgyában. Gy. Htp. 1893, 381. Gy. Kzl. 
1893, 385.
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Hintz György dr. ph. Docens in uni versit. Kolozsvár. 
A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam. Gy. Kzl. 1888, 
295, 327. Gyakornoki vizsgák 1889-ben Kolozsvárott. 
Gy. Htp. 1889, 649. Visszhang dr. Molnár Nándor «Ta­
pasztalatok a gyógyszerészgyakornoki vizsgák körül» 
című cikkére. Gy. Htp. 1888, 754.
Högyes Endre dr. med. professor in universit. Buda­
pest. A gyógyszerészek oktatása az orvosi karon. 1770— 
1867. Högyes emlékkönyv 26. Gyógyszerészeti okta­
tásügy fejlődése. 1867—1896. Högyes emlékkönyv 
58. Gyógyszerészethallgatók számszerinti ingadozása 
1770/1—1894/5-ig. Högyes emlékkönyv 123. Gyógysze­
részképzésre és képesítésre vonatkozó fontosabb törvé­
nyek és rendeletek. Högyes emlékkönyv 964.
Imre Béla m. ph. Piski. A kötelező érettségi kérdésé­
hez. Gy. Htp. 1909, 347.
Issekutz Hugó dr. ph. Docens in universitate. Kolozs­
vár. A gyógyszerészi mütan a kolozsvári egyetemen. Gy. 
Ért. 1896, 302.
Jaeger Ferenc József m. ph. Székely kér esztur. A gya­
kornok-képzés kérdéséhez. Gy. Htp. 1890, 487.
Jancsó Géza m. ph. Kézdivásárhely. Tápszer-vizsgáló 
kurzusok. Gy. Htp. 1893, 217.
Jármay Gusztáv m. ph. Budapest. A gyógyszerészek 
képeztetéséről. Gy. Htp. 1875, 513. Gy. Htp. 1876, 529. 
Gyógyszerészi könyvkiadó-vállalat. Gy. Htp. 1882, 449.
Karlovszky Geyza m. ph. Budapest. A gyakornoki 
szakiskola és a tápszervizsgálat. Gy. Kzl 1892, 371, 408. 
A gyógyszerészeti műtan tanszékének kérdése. Gy. Kzl. 
1896, 689, 722. A gyógyszerész-gyakornoki iskola ta­
nári állása. Gy. Kzl. 1899, 258. Az érettségi vizsga, mint 
a gyógyszerészi kiképzés előfeltétele. Gy. Kzl. 1900, 344. 
Magyar gyógyszerészi könyvkiadó-vállalat. Gy. Kzl. 
1902, 117, 355, 375. Tudományos előadások a Magyar- 
országi Gyógyszerész-Egyletben. Gy. Kzl. 1904,, 103. 
Az egy év tanidejű gyakornoki szakiskola. Gy. Kzl. 
1904, 833. A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam ál­
lamsegélye. 1904, 579. Elnökválság és a gyakornoki ki­
képzés a járásülésen. Gy. Kzl. 1904, 771.
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Kátai Gábor m. ph. dr. med. Budapest. A gyógysze­
részi tudomány állása hazánkban, s mik volnának annak 
a terén a legsürgősebb teendői. 0. Hp. 1857, 419, 435.
Katona Zsigmond m. ph. Kecskemét. Néhány szó. 
Egy történet a magyar gyógyszerészet múltjából és a 
gyógyszerészek tudományi állása hazánkban. Gy. Htp. 
1862, 161.
Kirchner Dániel m. ph. Losonc. Kiképzésről. Gy. Htp. 
1900, 542, 645. Érettségi vizsgáról. Gy. Htp. 1900, 
699.
Kiss (Csávássi) Károly m. ph. Budapest.Tapasztalatok 
a gyakornoki vizsgálatok körül. Gy. Htp. 1891, 565. 
Gyakornokok kiképeztetése. Gy. Htp. 1896, 323.
Korányi Lajos m. ph. Budapest. Kell-e gyakornoki 
szakiskola ? Gy. Kzl. 1892, 433.
Koritsánszky Ottó m. ph. lapszerkesztő, Budapest. 
Néhány szó a vallásminiszteriumhoz intézett felirathoz. 
Gy. Htp. 1901,590.
Kossá Gyula dr. med. Professor in sch. sup. veterin. 
Budapest. A pharmacologia tanítása Ausztriában és Né­
metországban. Gy. Kzl. 1892, 589.
Kovács (járdánházi) Dénes m. ph. A gyógyszerészet 
reformálása. Gy. sgd. lp. 1909, 41, 43. sz.
Köhalmy Miklós m. ph. Munkács. Gyógyszerészi 
practicum az egyetemen. Gy. Kzl. 1893, 229. Gyakor­
nokaik kiképzése. Gy. Kzl. 1902, 683.
Körmendy Sándor m. ph., Hints Zoltán m. ph. Kolozs­
vár. Memorandum a gyógyszerészi oklevél anyagának 
megtartása tárgyában. Gy. Htp. 1893, 381. Gy. Kzl. 
1893, 385.
Kudar Lajos m. ph. Vinga. A droguista szaktanfo­
lyam tervének kritikája. Gy. Kzl. 1905, 448.
Lengyel Béla dr. ph. Professor univers. Budapest. 
A Budapesten tartott új rendszerű gyakornoki vizsgák 
eredménye. Gy. Kzl. 1888, 608. Egy pár szó a gyakor­
nokok kiképzéséről. Gy. Htp. 1890, 259. Gy. Kzl. 
1890, 225. A gyakornoki szabályrendelet módosításához. 
Gy. Htp. 1891, 257, 275. Szükséges-e a gyakornoki 
szakiskola. Gy. Htp. 1892, 338.
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Lengyel Béla, Fabinyi Rudolf. Gyakornoki vizsgák 
eredménye. Gy. Kzl. 1888, 608, 625.
Liszka József m. ph. Rimaszombat. Viszonválasz t. 
Ortvay úr feleleteire. Gy. Htp. 1866, 811.
Loránd Dezső m. ph. hírlapíró, Budapest. Kiképezteté- 
sünk. Gy. Htp. 1896, 242, 257. Tanszéket a gyógysze­
részi műtannak. Gy. Htp. 1896, 643.
Lukács István m. ph. lapszerkesztő, Budapest. Válasz 
Lengyel Béla dr. e. tr. űr «A gyakornoki szabályrende­
let módosítása» cikkére. Gy. Htp. 1891, 257. A vallásmi- 
niszterium a gyógyszerészeiért. Gy. Htp. 1891, 662. 
Egyetemi ifjúságunk önképzése. Gy. Htp. 1891, 422. 
Közoktatásügyi miniszter rendelete : Kötelező a hat 
gynmaz. osztály. Gy. Htp. 1891,485. Egyetemi kiképez- 
tetésünk. Gy. Htp. 1891, 98. A gyógyszerész kiképzés 
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Gy. Ért. 1899, 241, 260. Taxa pharmacetica Posoniensis 
(1745). Gy. Ért. 1899, 385—449. Érdekes magyar gyógy­
szertárak. A budapesti «Szent Háromsághoz» címzett 
városi patika története. Gy. Htp. 1899, 314—364. A se­
cale cornutum történetéből. Gy. Ért. 1900, 757, 789. 
Weber János eperjesi főbiró-gyógyszerész (1612—1683). 
Gy. Htp. 1899, 894. Gy. Ért. 1900, 2—65. Aesculap- 
emlékek Dáciában és Pannóniában. Gy. Ért. 1901, 383. 
Rés Posoniensis. Gy. Ért. 1901, 527. Vita a gyógyszeré­
szek előjogairól. Gysz. 1901, 599—631. Cosmas és Da- 
mianus. Gy. Ért. 1901,601. Adatok a gyógyszerészet tör­
ténetéhez. Pozsonyban irta Vámossy István (ismertetés). 
Gy. Ért. 1901, 448. Magyar gyógyszerészet a XIX. szá­
zadban. Gyrsz. 1902, 17. AquaTofana. Gyrsz. 1902, 237. 
A nagyszebeni gyógyszertár felszerelése 1531-ből. Gyrsz. 
1902, 270—319. Növénytani bibliográfiának szláv ada­
tai. 1903, 528. Eleuchus medicaminum. A magyar szent 
korona országainak területein érvényben volt gyógy­
szerkönyvek hivatalos gyógyszereinek jegyzéke (1774— 
1904). Budapest, 1905. Kísérletek az országos gyógy­
szerészegyesület alapítására 1816—1837. Gy. Htp. 
1905, 51. Gy. Kzl. 1905, 55. Gyrsz. 1905, 23. Gy. Ért. 
1905, 21, 37. Gy. Kzl. 1906, 503—581. Szikszai Fabricius 
nomenclaturája 1590-ből. T. T. Közi. 1905,304. A bánya­
városok orvosai a XVI—XVII. században.*Gyszt. 1905, 
774, 789. Körmöcbánya gyógyszertárainak történeté­
ből. Orvos-botanikai kertjeink a XVIII. század elején 
T. Közi. 1908,60. Balsamum Hungaricum és az Oleum 
Carpaticum történetéből. Gy. Kzl. 1905, 410. Gy. Kzl. 
1909, 601—712. T. T. Kzl. 1904, 551.
Fabinyi Rudolf dr. phil. prof. univ. Kolozsvár. Az al- 
chimia egy jelenkori eszköze. T. T. Kzl. 1887, 81.
Fekete Lajos dr. med. Kisújszállás. Böngészet a gyó­
gyászat régi korából. Gyszt. 1862, 717. Gyszt. 1863, 525. 
Magyarországban pusztított ragályos és járványos kórok 
rövid ismertetése 1000-ik évtől. Gy. Htp. 1873,395—713.
Ferenczy M. dr. Szédelgések titkos szerekkel a régi 
időben. Gy. Kzl. 1890, 453.
Friedmann József dr. A kolozsvári egyetemi gyógy-
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szerészsegélyegylet 25 éves jubileuma. Gy. Kzl. 1898, 
357.
Gájásy Lajos dr. med. főorvos. Emlékbeszéd Theo- 
dorovits Lajos dr., mint a tolnamegyei orvos-gyógy- 
szerészegylet elhalt alelnöke felett. Szegszárd, 1879.
Gálfy György m. ph. Kolozsvár. A kolozsvári gyógy- 
szerészethallgatók segélyegyletének 25 éves története 
1873— 1898. Gy. Ért. 1898, 368.
Geml József városi főjegyző, Temesvár .A gyógyszer­
tári jog adományozása és a temesvári gyógyszertárak 
története. Temesvár, 1907. Gy. Htp. 1907, 584. A temes­
vári gyógyszertárak története. Gy. Kzl. 1908, 134—295.
Gyarmati Emil m. ph. Budapest. A kinakéreg törté­
nete. Gy. Kzl. 1897, 805.
Győry Tibor dr. med. Docens in univ. Budapest. 
Magyarország orvosi bibliográfiája. 1472—1899. Buda­
pest, 1950. Adatok az 1738. évi pestis történetéhez. 
T. T. Közi. 1900, 347.
Hankó Vilmos dr. phil. Budapest. Preysz Móric, a 
pasteurözés magyar feltalálója. Gy. Kzl. 1906, 183. Régi 
magyar természettudósok. Gy. Kzl. 1906, 278. Egy lap 
a magyar találmányok történetéből. Gy. Kzl 1908, 55
Hanusz István. Múlt századbeli magyar füvészkönyv 
ismertetése. T. T. Kzl. 1871, 204. Iratos füvek tisztes 
fák. T. T. Közi. 1903, 637. T. T. Közi. 1904, 29. Gy. Kzl. 
1904, 59, 76. Gy. Ért. 1904, 146—206. Orvosságok az 
állatvilágból. Gy. Htp. 1905, 290.
Haynald Lajos dr. theologie, kalocsai és bácsi érsek. 
A szentirási mézgák és gyanták termőnövényei. Nép­
szerű előadás a Magy. Tud Akad. ünnepélyes közgyű­
lésén. Gy. Htp. 1880, 65.
Heltai Frigyes. Taxa medicamentorum pro Regno 
Hungáriáé et partibus eidem adnesis. Gy. Htp. 1902, 590.
Hollós István dr. med. Orvostörténelmi érdekességek. 
Gyszt. 1909, 330.
Jakabfalvi Árpád m. ph. Régi emberek, régi felfogá­
sok. Gy. Ért. 1909, 744.
Jármay Gusztáv m. ph. Budapest. Az első fotográfus 
Magyarországon. T. T. Közi. 21, 513.
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Kardos Árpád. A virág és növény a török néphitben 
és költészetben. Gy. Ért. 1901, 1, 17, 33.
Karlovszky Geyza m. ph. Budapest. Adatok a vegytan 
történetéhez. Gy. Htp. 1880, 792—824. A pezsgő zsíros 
olajok föltalálásának prioritása. Gy. Kzl. 1902, 68.
Kátai Gábor m. ph. dr. med. Budapest. Történelmi 
tanulmány a magyar egyetemi ügy körül, különös tekin­
tettel a magyar orvosi egyetemre és irodalomra a leg­
régibb időktől máig. 0. Hp. 1860, 175—691. Egy törté­
net a magyar gyógyszerészet múltjából. 0. Hp. 1861, 78. 
Gyógyszerésztestület felállításáról. Gy. Htp. 1862, 111.
Kazay Endre m. ph. Budapest. Néhány gyógyszer­
elemzés etimológiája. Gy. Htp. 1897, 101, 118. Az 
aranycsinálás mestersége. Gy. Htp. 1899, 42. Régi 
magyar chemiai irás és jelzés. Gy. Kzl. 1907 (julius).
Koritsánszky Ottó m. ph., lapszerkesztő, Budapest. 
Régi magyar gyógyszertárak. Gy. Htp. 1907, 18—226. 
Magyar gyógyszerészet története. 1909, 289. Magyar 
gyógyszerészi múzeum. Gy. Htp. 1909, 513.
Kossá Gyula dr. med. Professor. Budapest. Bugát és 
a gyógyszerészet. Gy. Htp. 1892, 344. Adatok a méreg­
tan történetéhez. Gyszt. 1895, 249, 273. Adatok a 
magyar gyógyszerkönyv történetéhez. Gy. Kzl. 1903, 
206. Magyar állatorvosi könyvészét. 1472—1904. Gy. 
Kzl. 1904, 537. Adatok a hazai gyógyszerészet történe­
téhez. Gy. Htp. 1906, 230, 231. A legrébibb magyar 
recipe. Gy. Frt. 1907, 86. Régi magyar betegségnevek. 
0. Hp. 1907, 608—658. A régi magyar orvos cime. Gyszt. 
1908, 257. Egy XVII. századbeli magyar gyógyszerész 
kézirata. Gy. Htp. 1907, 710, 726.
Kosuttány Tamás dr phil. Budapest. A szesz hajdan 
és most. Gy. Ért. 1904, 950.
Kubek Sándor m. ph. Nagykörös. Dispensatorium 
Pharmaceticum Austriaeo Wienense, 1729-ből. Gy. Htp. 
1898, 2—34.
Lengyel Béla dr. phil. profess. in Univ. Budapest. 
Egy lap a chemia történetéből. Gy. Htp. 1882, 725. T. T. 
Közi. 1883, 44. A természettudományok fejlődése ha 
zánkban. Gy. Htp. 1892, 52, 66. A fotográfia története.
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Gy. Kzl. 1899, 624, 638. A radioactivitás története. Gy. 
Kzl. 1904, 743
Linzbauer Ferenc Xavér dr. med. Professor univers. 
Budapest. Codex sanitaris medicinalis Hungáriáé ab 
incunabilis Regni usque ad nostra tempora.Tom. I— III. 
Budae, 1852, 61. Magyar korona országainak nemzet­
közi egészségügye. Pest, 1868. Gyógyszerkönyv (pharma- 
copoea)és gyógyszerárszabály. Gy. Htp. 1869, 173—231. 
Gyszt. 1869, 124— 173. Magyar gyógyászat fejlődés- 
története. Gy. Htp. 1872, 141, 152. Gyszt. 1872, 155, 
171.
Lippay Károly m. ph. (katonai gysz.) Josefstadt. 
Gyógyszertárak történelmére való felhívás. Gy. Kzl. 
1888, 335.
Liszt Nándor dr. med. Szemelvények a régi tudomá­
nyos és népies orvosi munkákból. Gyszt. 1906, 874; 1908, 
205—890. Szemelvények a XVIII. és XIX. század né­
piesgyógyászatának irodalmából. Gyszt. 1909, 44— 159.
Losonczy Ernő m. ph. kir. vegyész Kolozsvár. A gyógy­
szerészi múzeum ügye. Gy. Htp. 1905, 685. Gy. Kzl. 
1905, 697.
Lósy József Házi állataink a régi gyógyszerészeiben. 
Gy. Ért. 1899, 705—737.
Lukács István m. ph., lapszerkesztő, Budapest. Böl­
csek köve. Gy. Htp. 1890, 44.
Lukács Hugó dr. med. Budapest. A gyógyszer törté­
netéből. Gyrsz. 1901, 454. Az orvostudomány története 
a XIX. században. Gyrsz. 1902, 55—207.
Lukács Károly mérnök. Mértékek és súlyok törté­
netéből. Gyrsz. 1902, 335.
Mágocsy Dietz Sándor dr. phil. prof. univers. Buda­
pest. A honi botanika múltja, jelene és jövője. Gy. Htp. 
1902, 766—802.
Major Ágoston m. ph. Kistelek. Gyógyszeralakok a 
régi rómaiaknál. Gy. Htp. 1899, 274.
Máthé Mihály m. ph. Alchymisták hazánkban. Gy. 
Htp. 1905, 274—306.
Matolcsy Miklós dr. ph. et med. Docens in Univers. 
Budapest. A ferrogödid készítésének története. Gy. Kzl.
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1903, 781. Gyógyszerészet előadása a budapesti egye­
temen. Gy. Kzl. 1905, 442. Adatok az első magyar 
gyógyszerkönyv megjelenésének történetéhez. Gy. Htp. 
1905, 709. Gy. Ért. 1906, 602. Pharmacia tanításának 
története. Gy. Kzl. 1906, 71.
Medvey Béla dr. med. Védekezés a fertőzések ellen 
a biblia korában. Gy. Ért. 1904, 286—366. Az ó-testa- 
mentumi egészségügy jelenkori világításban. Gyszt.
1904, 40—106.
Mihalovits Jenő m. ph. Debrecen. A gyógyszerészet 
múltja és fejlődése. Gy. Htp. 1897, 722—770.
Millner György m. ph. Egy hires kuruzslókönyv a 
Pragmatica Sanctio idejéből. Gy. sgd. lp. 1909, 39—43.
Moldoványi István dr. ph. Budapest. A titkos szerek 
eredete és fejlődése. Gy. Htp. 1893, 5. Első magyar 
orvosi könyv. 0. Htp. 1894, 156. Egy XII. századbeli 
gyógyszerész könyve a pestisről. 0. Htp. 1895, 105, 117.
Molnár István dr. med. Halas. Orvostörténelmi ada­
tok a XVI. század közepéről. Gyszt. 1880, 106.
Muraközy Károly m. ph. dr. phil. docens univ. Buda­
pest. Gyógyszerészet történetéből az első lap. Gy. Kzl. 
1886, 475.
Nádasdy Géza m. ph. Gyógyszerészek esküje a közép­
korban. Gy. Htp. 743.
Nagy (Grosz) Frigyes m. ph. Karácsond. Részletek 
a kozmetika történetéből. Gyrsz. 1903, 70— 136.
Nagy (Sz.) Gyula m. ph. Budapest. Egy magyar 
gyógyszerészeti történelmi muzeum érdekében. Gy. Htp. 
1892, 113, 210. Gyógyszerészet. Gy. Kzl. 1895, 680.
Nagy (Kristó) Imre m. ph. Csongrád-Sándorfalva. 
Egy érdekes régi szakmunka. Gy. Kzl. 1896, 232, 247.
Nits János m. ph. Szamosujvár. Egy magisteriumról. 
Gy. Htp. 1892, 463, 481.
Oprea György m. ph. Románia gyógyszerészeiének 
múltjából. Dr. N. J. Anghelesen után. Gy. Ért. 1905, 
222, 1022.
Orient Gyula dr. ph. dr. med. assist, univ. Kolozsvár. 
Egy érdekes régi gyógyszertár. Gy. Kzl. 1895, 728. Ada­
tok a magyar gyógyszerészet és a gyógyszertárak törté-
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netéhez. Gy. Htp. 1900, 346, 362. Gyógyszerésztörténeti 
adatok Bethlen Gábor erdélyi fejedelem udvarából. 
1619—1628 körül. Gy. Htp. 1901, 662—694. Gy. Kzl.
1901, 442. Magyar gyógyszerészeti múzeum. Gy. Kzl. 
1903, 125. Gy. Ért. 1903, 127. Adatok az alchymia tör­
ténetéhez Magyarországon. Gy. Ért. 1903, 682, 702.
Ortvay Tivadar Pozsony gyógyszerészei a középkor­
ban. Gy. Kzl. 1904, 187, 220.
Osváíh Pál m. ph. Aknasuhatag. Gyógyszerészet tör­
ténelme. Gy. Htp. 1863, 28—346.
Podhraszky Ferenc in. ph. Nagyvárad. Hírneves ter­
mészetbúvár, Schwammedan. (Michelet után.) Gy. Htp. 
1868, 21, 68.
Pósch Aladár m. ph. Rozsnyó. Cukorról. Gy. Htp. 
1908, 334—398.
Purjesz Ignác dr. med. Budapest. Adatok a Szent- 
Rókus-kórház alapításához. Budapest, 1896.
Ráth Arnold. A chemiai ipar átszármazása az ókor­
ból a középkorba. Berthelot után. Gy. Kzl. 1893, 
324—386.
Richter József dr. ph. Laboratoires Sauter. Gy. Htp. 
1899, 22.
Rosenmann Pál dr. med. Baja. Adatok a kuruzslás 
köréből. 0. T. 1844, 305.
Rossberger József m. ph. lapszerkesztő, Budapest. A régi 
gyógyszerkönyvek. Gy. Htp. 1905, 829. Könyvismer­
tetés : Ernyei József Elenchus medicaminum. Gy. Frt. 
1906, 77. Könyvismertetés: Geml József, A gyógyszer­
tári jog adományozása és a temesvári gyógyszertárak. 
Gy. Frt. 95.
Róth Manó. Gyógyszerészet fejlődése Európában, 
lépést tartva az emberiség művelődésével. Gy. Kzl.
1902, 41—109.
Rótschnek V. Emil m. ph. dr. phil. Debrecen.A Deb- 
recen-biharmegyei gyógyszerésztestület és az általános 
magy. orsz. gyógyszerészegylet III. kerület, IV. járás 
gyógyszertárai, testületé és egyletének története az 
alapítás óta. Debrecen, 1882. Pótlás és helyreigazítás. 
Debrecen, 1884.
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Rozsnyay Kálmán m. ph. Arad. A gyógyszerészet ős­
koráról. Gy. Htp. 1891. 199—375. A tápszerek hamisí­
tása a középkorban. Gy. Htp. 1891, 728, 741.
Rupprecht Gyula dr. med. Sopron. A gyógynövények 
történetéből. Gy. Kzl. 1892, 557—639. Gyszt. 1892, 397. 
Ruzitska Béla. A bölcsek köve. Gy. Ért. 1900,97—177. 
Sipos Dezső dr. med. A bibliai kor sebészéről. Gy. Ért. 
1903, 762. Budapesti orvosi újság. 1903. junius.
Sivó Jusztin m. ph. Budapest. Három év a nyugdíj- 
intézet történetéből. Gy. Htp. 1907, 22.
Steiner Antal m. ph. dr. phil. professor in Univers. 
Kolozsvár. Adalék az Isocyansav történetéhez. Gy. Htp. 
1872, 888.
Schédy Sándor m. ph., lapszerkesztő, Budapest. Az 
első megyei gyógytárak keletkezése hazánkban. Gy. Htp. 
1867, 12. Negyedszázad, Magyarországi gyógyszerészet 
története. A Gyógyszerészi Hetilap XXV. évfolyamá­
nak emléke. Gy. Htp. 1887, 17 közlemény ; 1888, 9 köz­
lemény. A magyarországi gyógyszerészet története. 
Budapest, 1897, Gy. Kzl. 1896, 420. A magyarországi 
gyógyszerészegylet 25 éves története. Budapest, 1897.
Schmall Lajos levéltárnok. Budapest. Magyarország 
gyógyszertárai Írásban és képben. Gy. Kzl. 1899, 377— 
591.
Schwartz Ignác dr. med. Bécs. Magyar alchimisták. 
Gy. Htp. 1891, 119—184. Két magyarországi gyógy­
szerészi esküforma a XVII—X V II1. századból. Gy. Htp. 
1891, 762. A magyar gyógyszerészettörténelmi múzeum 
eszméjéhez. Gy. Htp. 1892, 129. A nitrum az ókori mate­
ria medicában. Gy. Htp. 1893, 361—374. Adalék a 
magyar gyógyszerészet múlt századbeli történetéhez. 
Gy. Htp. 1893, 499—725. A magyar gyógyszerészet 
szerepe a milleniumi ünnepen. Gy. Htp. 1893, 564—595. 
Adalék a gyógyszerészet történetéhez Magyarországon. 
Gy. Htp. 1894, 9. A nagyszombati gyógyszerészek 1784. 
évi szabályzata. Gy. Htp. 1894, 419—482. Egy magyar 
gyógyszertár kétszázéves jubileuma. Gy. Htp. 1894, 
514, 546. Magyar orvosok a gyógyszerészeiről. Gy. Htp. 
1895, 6—51. 1859—1895. Összehasonlító gyógyszerészi
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statisztikai tanulmány. Gy. Htp. 1895, 212, 244. Adalék 
a magyar gyógyszerészet múlt századbeli állásához. Gy. 
Htp. 1896, 594.
Székely Ferenc. A paksi patikárus keserve hajdaná­
ban. Gy. Ért. 1898, 451.
Székely Géza. A China története. Gy. Kzl. 1888. 16.
Sztupa György m. ph. Budapest. A magyar gyógy­
szerészek múlt és jelen kora. 0. Htp. I860, 197—235.
Takács Lajos m. ph. Egy 173 éves magyar recipés- 
könyv. Gy. Kzl. 1897, 583.
Takáts Sándor m. ph. Egy régi gyógyszerész odys- 
seája. Gy. Htp. 1905, 210.
Tamássy Károly in. ph. Debrecen. A hazai gyógy­
szertárak történetéhez. Gy. Htp. 1875, 43, 60. A gyógy­
szerészet története. Hiteles okmányok alapján. Debre­
cen, 1883. Százéves Lavoissier-ünnepélyek Debrecen­
ben. Adalék a vegytan történelméből. Gy. Htp. 1884, 
276—328. Gyógyszerészet története. Gy. Htp. 1883, 
439—488.
Theil Frigyes, m. ph. A budapesti reáljogú gyógy­
szertárak történetéből. Gy. sgd. lp. 1909, 52.
Tihanyi (Tigermann) Mór dr. med. Budapest. Az 
ókori görögök gyógyászati ismeretei. Budapest, 1897. 
Orvostudomány az ókorban. T. T. Közi. 1903, 641.
Tóth Béla iró Budapest. A magyar királyné vére. Gy. 
Ért. 1899, 641.
Tömösváry László m. ph. Magyar fényképész. Pest, 
1863. Gy. Htp. 1881, 824.
Trajanovits Ágoston m. ph. Sarkad. Az orvos-gyógy­
szerészet ó- és újkori fejlődése és hanyatlása, tekintet­
tel a hazai gyógyszerészeire. Sarkad, 1874. Gy. Htp. 
1881, 824.
Traxler László m. ph. dr. phil. Munkács Adalékok a 
magyar gyógyszerészet történetéhez. Gy. Kzl. 1887, 811. 
Haidenrich Lajos Jánosnak a múlt században Arad- 
megye tiszti főorvosának tanulmánya a gyógyszertárak­
ról. Gy. Kzl. 1888, 47— 159. A magyarhoni gyógyszer­
árszabványok bibliográfiája. Gy. Kzl. 1890, 315—356. 
Egy múlt századbeli gyógyszerjegyzék és árszabvány.
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Gy. Kzl. 1888, 549, 601. Dioskosides «Symphyton»-járól. 
Gy. Htp. 1895, 828. Titrimetrikus módszer a népek kul­
turális állapotának meghatározására. Gy. Ért. 1898, 291
Tunner Károly m. ph. dr. phil. Adatok a másfél év­
század előtt a gyógyszertárakban hivatalosan tartott 
állatoknak a mostaniakkal való összehasonlításához. 
Gy. Ért. 1908, 749, 763.
Uhlár Béla. Gyógyszerészi tudomány eredete és fej­
lődése. Gy. Kzl. 1886, 32. Altató szerek eredetéről. Gy. 
Kzl. 1886, 597—608. Az állatországból származó régi 
gyógyszerek. Gy. Kzl. 1887, 812, 827.
Urszinyi Zsigmond. m. ph. Tornaija. Adatok a gyógy­
szerészet történetéhez, kivonat a Filippe «Geschichte 
der Apotheke» c. könyvből. Gy. Htp. 1873, 201—399.
Vámossy István dr. med. Pozsony. Adatok a gyógyá­
szat történetéhez Pozsonyban. Pozsony. 1901. Gy. Ért. 
1901, 448. A gyógyszerészek kiképzése hazánkban a 
XV111. sz. végéig. Gy. Htp. 1901, 434. Válasz Ernyei 
József könyvbirálatára. Gy. Ért. 1901, 512. A legrégibb 
magyar gyógyszertárak Pozsony városában. Gy. Htp. 
1901, 370. A gyógyszerészet gyakorlása hazánkban a 
XVIII. századig. Gy. Htp. 1901,646. A pozsonyi gyógy­
szertárak а XIV—XVIII. században. Gy. Htp. 1901, 
711—806.
Várnai Sándor. Régi gyógyszerek. Gy. Htp. 1907, 
274. A pesti gyógyszerészek múltjából. Gy. Htp. 1906, 
818. Régi pesti orvosok. Gy. Htp. 1906, 840.
Varságh Zoltán m. ph. lapszerkesztő, Budapest. 
A régiek illatszerei. Gy. Htp. 1892, 730. Budapest gyógy­
szerei és egészségügyi viszonyai a főváros történelmé­
ben (1687—1848). Gy. Htp. 1899, 357.
Vasváry Béla m. ph. Budapest. A Sassafras története 
(John Uri Lloyd utáni fordítás). Gy. Htp. 1899, 146, 163.
Vondrasek József dr. ph. lapszerkesztő, Budapest. 
A budapesti gyógyszerészsegédek betegápoló egyleté­
nek története 1841—1896. Budapest, 1896. A sárga 
higany-oxyd-kenőcs múltja. Gy. Htp. 1898, 484. Galeni- 
kus készítmények. Gy. Htp. 1899, 378. Érdekes magyar 
gyógyszertárak. Gy. Htp. 1899, 859. Gy. Htp. 1900,
15
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154, 170. A régi hindu vegyi gyógyszerei. Gy. Htp. 1899, 
822. A galenusi gyógyszerészet haladása. Gy. Ért. 1902, 
538, 554. A kultivált cinchonák Jávában. Gy. Ért. 1903, 
22. Aqua Toffana és más hires mérgek. Gy. Ért. 1903,
42. Bibliai gyógyszeranyagok. Gy. Ért. 1903, 82— 122. 
Ó-Egyptom hygieniája. Gy. Ért. 1903, 142, 162. Városi 
gyógyszertárak Egyptomban. Gy. Ért. 1903, 182. 
A Blaud-labdacsok története. Gy. Ért. 1903, 482. Ősi 
és újabb vegyi gyógyszerek. Gy. Ért. 1903, 742. A leg­
régibb herbáriumok. Gy. Ért. 1903, 882. Receptek az 
ékirás tábláin Egyptomban. Gy. Ért. 1904, 226. A német 
gyógyszerészet fejlődése a múlt században. Gy. Ért. 
1905, 142. Elfeledett gyógyítónövény. Gy. Ért. 1905, 
163. Az ópium altató alkatrésze. Sertürner felfedezésé­
nek 150-éves jubileuma. Gy. Ért. 1905, 283, 302. Reál­
jogú gyógyszertárak áthelyezése. Gy. Ért. 1905, 642. 
A kozmetika történetéből. Gy. Ért. 1906, 802—862.
Weber Dezső. A «drog» szó eredetéről. Gy. Frt. 1909, 
153.
Weber Gyula m. ph. Gyógyszerészet múltjából. Gy. 
Kzl. 1905, 671. 0. Htp. 1905, 639.
Wertner Mór dr. med. Szempcz. Miben szenvedtek és 
haltak meg a régiek. Á. 0. 1881, 57, 66. Orvostan és 
történelem. Gyszt. 1881, 311. Bájitalokról. Á. 0. 1881, 
35. Régi közegészségügyről. Á. 0 . 1881, 84— 110. 
Aesculap és utódai. Gyszt. 1882, 366-—588 Csodahit, 
mystika s a népgyógyászat. Á. 0. 1882, 14—172.
Weyner Emil dr. med. Budapest. A biblia kozme­
tikája. Gyszt. 679. Ovidius kozmetikájából. 0 . Htp. 
1907, 527. Egy régi kozmetikáról. Gyszt. 1907, 718. 
A «Papyrus Ebers» kozmetikája. 0 . Htp. 1908, 627.
Windisch Richárd dr. ph. Megemlékezés Marggrafról, 
a répacukor fölfedezőjéről. Ch. Frt. 1897, 138.
Zeller Elemér m. ph. Vágselye. Gyógyszerészek az 
1848/49-iki szabadságharcban. Gy. Kzl. 1902, 498—595.
Zlinszky Aladár dr. Szent László-füve. Gy. Ért. 
1901, 617., 633.
Névtelenül megjelent közlemények:
Alchemia a XIX. században. Gy. Htp. 1862, 371.
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A régibb és újabb kor alchimistái. Gy. Htp. 1871, 465— 
756. Dante, mint gyógyszerész s korának gyógysze­
részi állapotai. Gy. Htp. 1877, 537. A Schebai Nekro- 
polisban egy múmiánál lelt Papyrus. (Papyrus Ebert.) 
Gy. Htp. 1878, 359., 537. Adatok a magyar gyógysze­
részet történetéhez. Gy. Htp. 1880, 121. Wintert Jakab 
s egy pillantás a chemia történetére hazánkban. Gy. Htp
1881, 25—118. Adatok a magyar vegyészet és gyógy­
szerészet könyvészetéhez az 1472—1875. időszakban. 
Gy. Htp. 1881,200—823. Frigyes Németországi anhalti 
hercegségben kiadott felsőbb rendelete a gyógyszerész­
gyakornokok fölvétele és kiképeztetésére nézve. Gy. Htp.
1882, 57. A gyógyszerészet múltja és jelene. Gy. Htp. 
1882, 230. Egy chemiai vizsgálat a régi időkből. (1792) 
Gy. Htp. 1889, 329. Egy régi jogadományozás. Gy. Htp. 
1893, 389. Egiptomiak gyógyszeralakjai a Papyrus 
Ebers alapján. Gy. Kzl. 1894, 642. Az ópiumszivás 
története Kínában. Gy. Htp. 1895, 498. A gyufa föl­
találása. Gy. Kzl. 1896, 10. Egy érdekes régi német 
gyógyszerészeti munka Gy. Kzl. 1897, 729. A chemia 
szerepe a gyógyászatban. Gysz. 1901, 503. Fejedelmi 
alkimista. Gy. Htp. 1901, 726. Fürdőélet az ó-korban. 
Gy. Htp. 1902, 490. Napoleon gyógyszerész. Gy. Htp. 
1908, 702.
VI. Encyclopediák, Folyóiratok, Pharma- 
copoeák, Taxák stb.
Ábrahám Béla dr. med. A «Mármaros vármegyei 
orvos-gyógyszerész egyesület» első évkönyve. Az 1895., 
1896— 1898. egyesületi évekre. Budapest, 1900.
Balogh Kálmán dr. med. Prof. univ. Budapest. Orvosi 
műszótár. Budapest, 1863.
Barts József dr. med. Pozsony. Orvos-gyógyszerészeti 
műszótár. Budapest, 1887.
Biringer Ferenc ár. med. Anyitramegyeiorvos-gyógy- 
szerész-és természettudományi egyesület 1895-iki év­
könyve. Nyitra, 1896.
Bugát Pál dr. med. Prof. univ. Budapest. Természet­
tudományi új szóhalmaz. Buda, 1843.
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Chyzer Kálmán m. ph. Zenta. Almanach. Budapest, 
I évf. 1895. II. 1896. III. Egészségügyi almanach. 
Budapest, 1902.
Chyzer Kornél dr. med. miniszteri tanácsos Budapest, 
Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek 
gyűjteménye 1854— 1894. esztendeig. Budapest, 1894. 
II. kiadás 1895. III. kiadás 1900. Törvénygyűjtemény 
folytatása: 1895— 1900. esztendeig. Budapest, 1900. 
1900—1905. esztendeig. Budapest, 1905.
Csete Lajos m. ph. Magyar Hygiea. «Magyarországi 
gyógyszerészek emlékkönyve». Budapest, 1895.
Czaich T. Gyula m. ph. Déda. Emlékkönyv a bp. k. m 
tud. egyet, gyógysz.-hallg. segély- és önk.-egyesületének 
25 évi fönnállására. Budapest, 1888
Hőgyes Endre dr. med. Prof. univ. Budapest. Emlék­
könyv a bp. к m. tud. egyet, orvosi karának múltjáról, 
jelenéről. Budapest, 1896.
Karlovszky Geyza m. ph. Budapest. A gyógyszerészek 
évkönyve. Zsebnaptár. Budapest, 1888— 1898-ig. X. év­
folyam.
Katona József m. ph. Kecskemét. A bp. k. m. tud. egy. 
gysz. halig, segély- és önképző egyesületének évkönyve 
az 1889—90. évről. Budapest, 1890.
Kazay Endre m. ph. Budapest. Gyógyszerészi Lexikon. 
4 kötet. Nagybánya, I— II. 1900., III— IV. 1901.
Lukács István m. ph. Budapest. Gyógyszerészek Nap­
tára. Budapest, 1896—1909.
Oláh Gyula dr. med. Magyarorszag gyógyszerészeinek 
évkönyve és különleges címtára. Budapest, 1895.
Ősapay Lajos m. ph. Endrőd. A bp. gysz. hallgatók 
évkönyve. Budapest, 1899.
Rácz K. Károly m. ph. Gyógyszerészeti Realencyclo- 
pedia. Budapest, 1885—1891.
Simon Imre m. ph. Temesvár. Magyar gyógyszerészek 
évkönyve. Temesvár, 1862.
Schédy Sándor m. ph. Budapest. Gyógyszerészek nap­
tára. Budapest, 1863—1898-ig.
Schédy Sándor, Varságh Zoltán dr. Gyógyszerészek 
Zsebnaptára. Budapest, 1889— 1900.
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Váli (nedelici) Mihály, dr. med. Házi orvos-szó- 
tárocska. Győr, 1797.
Varságh Zoltán dr., Vondrasek József dr. Gyógysze­
részi törvénygyűjtemény. Budapest, 1900.
VarsághZoltánár. és Rossberger József. Gyógyszerészek 
Zsebnaptára. Budapest, 1901—1908.
Varságh Zoltán dr., Bársony Elemér m. ph. Gyógy­
szerészek Zsebnaptára. Budapest, 1909.
Varságh Zoltán és Koritsánszky Ottó. Gyógyszerészek 
Zsebnaptára. 1910. évre. Budapest, 1909.
Varságh Zoltán és Koritsánszky Ottó. Gyógyszerészi 
Törvénygyűjtemény. Budapest.
Vondrasek József dr. ph. Budapest. Gyógyszerészek 
naptára. Budapest, 1894; 1907.
Folyóiratok :
Gyógyszerészi Hírlap. Megj. 2 hetenként. Nyitra 1848. 
(aug. 15—nov. 15-ig 9 szám.) Szerkesztő Lang A. Ferenc.
Gyógyszerészi Hetilap. Megj. hetenként. Budapest, 
1862 — mai napig. Szerkseztőség : 1862—1890. Schédy 
Sándor ; 1865 jan. 1—jul. 27. társsz. Felletár E m il; 
1891—1893. jul. 1. Schédy Sándor, segédsz.: Lukács 
István ; 1893. jul. 1—szept. 30. Schédy Sándor, segédsz. 
Lukács /., Mahler Gyula ; 1893 okt. 1—1897 szept. 15. 
Schédy S., segédsz. Mahler G y.; 1897 szept. 15—1904 
aug. 17. Schédy S., Varságh Zoltán dr. ; 1904 aug. 24-től 
mai napig Varságh Zoltán dr.
Vegyészet és Gyógyszerészet. Megj. havonta 1. és 15-én 
Buda 1863. (Ugyanazon évben megszűnt). Szerkesztők : 
Felletár Emil. dr. ph., Nékám Sándor dr. med.
Közegészségügyi Kalauz. Budapest. 1880-tól mai napig. 
Megindította dr. Lőrinczi Ferencz, jelenlegi szerkesztő 
dr. Túrán Bódog.
Aesculap. Organum Pharmaciae. Budapest. 1883— 
1890. Szerkesztő : Rácz Károly m. ph
Gyógyszerészi Közlöny. Megj. hetenként. Budapest. 
1885-től mai napig. Szerkesztőség : 1885—1892. Csurgay 
Kálmán ; 1892 jan. 1. Csurgay Kálmán, segédsz. Kende 
István, főmunkatárs Winkler Lajos dr. Prot : 1892 febr.
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Kende István, főmunkatárs Winkler Lafos dr. (laptulajd. 
Csurgay-örökösök). 1892 márc. 15. K. Karlovszky Geyza 
m. ph. assist, univ. Kende István, Winkler L. dr. 1893 
febr. 1. K. Karlovszky Geyza. Muraközy Károly dr.r 
Winkler Lajos dr. professorok. 1897 jan. K. Karlovszky 
G., Grósz (Nagy) Samu, Winkler L. dr. 1899 szept. 1. 
Karlovszky G., Winkler L. dr. 1900 szept. 15. K. 
Karlovszky Geyza. 1901 máj. 15. Karlovszky G., Breit 
János ; 1902 márc. 15. Karlovszky G .; 1903 febr. 15-től 
mai napig Karlovszky Geyza, társszerkesztő Ember Elek.
Orvos-Gyógyszerészi Értesítő. Budapest, 1886. (1 év­
folyam jelent meg.) Szerkesztő : Telegdi Béla, főmunka­
társ : Muldini Károly.
Magyar chemiai folyóirat. Havi szaklap a chemiai 
ismeretek fejlesztésére. Budapest. Szerkesztő-bizottság 
elnöke: ThanKároly. 1895— 1908.; szerkesztők: Winkler 
Lajos 1895— 1896.; Ilosvay Lajos és Molnár Nándor 
1897— 1909.
Gyógyszerészi Híradó. Megj. hetenként. Budapest.
1895—  1899-ig. (5 évf.). Szerkesztő : Modor Dezső. 
Homoepathia. Hasonszervi folyóirat. Budapest, 1895.
Szerkesztők: Bakody Tivadar dr. med., Balogh Tihamér 
dr. med., Haslinszky Károly m. ph.
Belügyi Közlöny. Kiadja a magyar kir. belügyminisz­
térium. Budapest. 1896-tól mai napig. Szerkesztő: 
dr. Némethy Károly.
Gyógyszerészi Értesítő. Megj. hetenként. Budapest.
1896- tól mai napig. Szerkesztő : Lukács István. Bel- 
munkatársak : 1896— 1897. Széli László dr. ph. profes., 
Szigethy László m ph. ; 1898. Mózer Béla m. ph., Renkay 
Gyula m. ph. dr. phil. ; 1899— 1901. Ernyey Józseft 
Győrffy József m. ph. ; 1902-től mai napig társszerkesztő 
Vondrasek József dr. ph.
Közegészségügyi Tudósító. Tudományos folyóirat. 
Budapest. 1899— 1902. (4 évf.). Szerkesztők : Varságh 
Zoltán dr. ph., Rossberger József m. ph.
Aurora. Budapest. 1899. (2 szám). Szerkesztő : Nagy 
(Grósz) Samu.
Uj Aurora. Budapest. 1899 okt. 1— 1901 okt. 1.
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Szerkesztő : Nagy (Grósz) Samu. (A lap címet változ­
tatott és pedig): A Gyógyszerész. Budapest. 1901 okt. 
5-től mai napig. 1901 okt. 5— 1902 jul. 1-ig. Megj. 
5 naponkint. Szerkesztő : Nagy (Grósz) Samu, Faragó 
(Frankfurter Ármin) Andor dr. phil. 1902 jul. 1-től mai 
napig havonta 15-én jelenik meg. 1902 jul.-tól szer­
kesztő: Nagy (Grósz) Samu. 1906 aug. 1— 1909 
szept. 30-ig Nagy (G.) Samu, főmunkatárs Széli Manó. 
1909 októbertől mai napig szerkesztő : Nagy (G.) Samu.
Gyógyszerészet. Megj. havonta. Misztótfalu. 1905. 
(megj. 4 szám). Szerkesztő : Simon Aurél m. ph.
Gyógyszerészi Folyóirat. Tudományos folyóirat. Megj. 
havonta. Budapest. 1906-tól mai napig. Kiadja a Ma­
gyarországi Gyógyszerészegylet. Szerkesztőség : Deér 
Endre közreműködésével: 1906— 1908-ig Weszelszky
Gyula és Rossberger József, 1909-ben Augusztin Béla, 
Lengyel Loránd, Molnár Nándor, 1909-től Ströcker 
Alajos, Weszelszky Gyula közreműködésével szerkeszti: 
Rossberger József.
Gyógyszerészsegédek lapja. Megj. hetenként. Budapest. 
1906 aug. 12. Szerkesztők : Csikós Ádám és Orosz László 
m. ph., címét változtatta 1908 jun 21-én : Gyógyszerészek 
Lapja, mai napig szerkesztők : Csikós Ádám és Orosz 
László.
Pharmacopoea:
1732. Antidotarium sive pharmacopoea nova, civitatis 
Cassoviensis in usum publicum rejectis antiquitatis 
viribusque . . . .  Cassoviae.
1743. Flaus Apotheken. Kaschau.
1779. Pharmacopoea Austriaeo provincialis. Báró 
Störck Antal. Posonii.
1830. Házi patika, vagy szükségben segítő orvosi 
könyvecske a nem orvosok számára. Kassa.
1898. Katonai Gyógyszerkönyv. Kiadja a m. kir. hon­
védelmi minisztérium. Budapest.
1871. Magyar Gyógyszerkönyv. Pharmacopoea Hun- 
garica. Budapest. Magyar-latin nyelven. I. kiadás. 
Kidolgozását a következő bizottság végezte : elnök
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Than Károly, jegyző Grósz Lajos, tagok : Wagner János, 
Korányi Frigyes, Balogh Kálmán, Margó Tivadar, 
Müller Bernát, Jarmay Gusztáv.
1888. Függelék a magyar gyógyszerkönyvhöz. Évszám 
nélkül. ÍJ. kiadás. Bizottság tag ja i: elnök: Than 
Károly. Jegyző : csatári Csatáry Lajos. Tagok : Wag­
ner János, tolcsvai Korányi Frigyes, Balogh Kálmán, 
Tóth Lajos, Müller Bernát, Jármay Gusztáv.
Függelék a magyarországi gyógyszerkönyv második 
kiadásához. Budapest 1908.
1909. IIF  kiadás. Bizottság tagjai: főszerkesztő: 
Bókay Árpád. Tagok : Deér Endre, Jármay Gyula, 
Winkler Lajos. Meghívott szakértők : Kossá Gyula, 
Lengyel Béla, Mágocsy-Dietz Sándor, Ströcker Alajos. 
Than Károly.
Taxa medicamentorum:
1739. Medicinae-hunc in usum non solum recentes et 
probatoe verum etiam cum singulari industria praepa­
ratae justoque pratis venalis habentur in Pharmacopoea 
collegii Cassoviensis. Cassoviae.
1745. Taxa pharmacentica Posoniensis. . . .  opera 
vero et studio Justi Joannis Torkos medicinae doctoris.. 
Posonii. (Latin-magyar, német, tót nyelven.)
1771. Nova pharmacopaeorum taxa seu ordo ac 
pretium omnium medicamentorum . . . .  moderus tem­
pore in officinis publicis pharmacenticis vienniensibus 
in Austria magis usualium. Vindobonae.
1779. Taxa medicamentorum in pharmacopoea 
austriaco-provinciali contantorum. Posonii. (Latin­
német nyelven).
1795.Taxa medicamentorum Pharmacopoea Austriaco 
provincialis. Vindobona
1804. Taxa medicamentorum emendata pro regno 
Hungáriáé et aductis partibus edita (Latin-német) Ofen.
1807. Taxa medicamentorum emendata pro regno 
Hungáriáé et aductis partibus Budae.
1810. Taxa medicamentorum emendata pro regno 
Hungáriáé et aductis partibus. Budae.
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1811. Taxa medicamentorum emandata pro regno 
Hungáriáé et aductis Budae.
1812. Taxa medicamentorum emandata pro regno 
Hungáriáé et aductis partibus. Budae
1815. Taxa medicamentorum in pharmacopoea 
Austriaco provinciali contentorum- Budae.
1816. Taxa medicamentorum in pharmacopoea 
Austriaco provinciali contentorum Budae editio secunda
1822. Taxa medicamentorum in pharmacopoea 
Austriaco provinciali contentorum Budae tertia.
1829. Taxa medicamentorum pro regno Hungáriáé 
et partibus eidem aduexis. Gyógyszerek árszabása 
Magyarországon és hozzákapcsolt tartományokra alkal- 
mazatva. Budae.
1831. Elenchus medicamentorum praeter Taxam 
Pharmacorum anni 1829 pretio.
1838.Taxa medicamentorum. Anno 1829 aditae Supp­
lementum. Budae.
1838. Taxa medicamentorum pro regno Hungáriáé 
et partibus eidem aduexis Gyógyszerek árszabása 
Magyarországra és hozzá kapcsolt tartományokhoz 
alkalmaztatva. Budae.
1843. Taxa medicamentorum pro regno Hungáriáé 
et partibus eidem adexis. Gyógyszerek árszabása 
Magyarországra és hozzákapcsolt tartományokra alkal­
maztatva. Budae.
1844. Taxa medicamentorum pro regno Hungáriáé 
et partibus eidem aduexis. Gyógyszerek árszabása 
Magyarországra és hozzákapcsolt tartományokhoz alkal­
maztatva. Budae.
1845. Taxa medicamentorum pro regno Hungáriáé 
et partibus eidem aduexis. Gyógyszerek árszabása 
Magyarországra és hozzákapcsolt tartományokra alkal­
maztatva. Budae
1850. Supplementum taxae medicamentorum pro 
regno Hungária anni. 1843. Budae.
1855. Arznei Taxe z. österr. Pharmacopoea. Wien
1872. Gyógyszerárszabvány az 1872. évben kiadott 
magyar gyógyszerkönyvhöz. Hivatalos I. kiadás. Pest.
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1872. Taxa medicamentorum. Az 1872-iki taxa medic, 
fel nem vett gyógyszerek árszabványozásával bővített 
kiadás. Pest.
1872. Függelék az árszabvány második kiadásához. 
Pest.
1876. Taxa medicamentorum. Gyógyszerárszabvány. 
Magyar, latin, német nyelven. Kidolgozta az általános 
magyar gyógyszerészek egylete központi igazgatósága. 
Hivatalos II. kiadás. Budapest.
1883. Gyógyszerárszabvány a magyar gyógyszer- 
könyv függelékéhez. Hivatalos kiadás. Budapest.
1884. Gyógyszerárszabvány az 1872. évben kiadott 
magyar gyógyszerkönyvhöz s annak 1883-iki függeléké­
hez. Hivatalos III. kiadás. Budapest.
1884. Taxa medicamentorum. A hivatalos kiadásban 
fel nem vett gyógyszerek árszabványai. Budapest.
1885. Magyar árszabvány módosítása. A m. kir. bel­
ügyminiszter rendelete folytán. Budapest.
1885. Függelék az 1884. évben kiadott bővített ár­
szabványhoz. Budapest.
1886. Függelék az 1884. évben kiadott bővített ár­
szabványhoz. II. kiadás. Budapest.
1887. Függelék az 1884. évben kiadott bővített ár­
szabványhoz. III. kiadás. Budapest.
1888. Függelék az 1884. évben kiadott bővített ár* 
szabványhoz. IV. kiadás. Budapest.
1888. Gyógyszerárszabvány az 1888. évben kiadott 
magyar gyógyszerkönyv II. kiadásához. Hivatalos
IV. kiadás. Kiadja a m. orsz. gysz. egylet. Budapest.
1889. Pótlások a használatban levő gyógyszerárszab­
ványhoz. Melléklet a gyógyszerészek évkönyve IV. év­
folyamához. Kiadja a gyógyszerészi közlöny. Budapest.
1889. Taxa medicamentorum. Gyógyszerárszabvány. 
Kidolgozta Magyarorsz. Gysz. Egylet kebeléből ki­
küldött bizottság. IV. kiadás. Budapest.
1897. Hivatalos V. kiadás. Budapest.
1900. Hivatalos VI. kiadás. Budapest.
1902. Hivatalos VII. kiadás. Budapest.
1904. Hivatalos VIII. kiadás. Budapest.
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1907. Hivatalos IX. kiadás. Budapest.
1893. Utasítás a gyógyszerek elszámolására. Kiadja 
a m. kir. honvédelmi minisztérium. Budapest.
1899. Katonai árszabás. Kiadja m. kir. honv. minisz­
térium. II. kiadás. Budapest.
VII. Vegyes.
Bársony Elemér m. ph. lapszerkesztő Budapest. 
Budai Hírlap 1896—97. — Pesti Hírlap 1902—05. — 
Uj Idők 1904—05. — Magyar Lányok 1902—05. — 
Ország Világ 1902—05. és más lapokba tárcák, cikkek, 
elbeszélések. — Újjászületés (regény). Budapest, 1902.
Biró (kóródi) Gusztáv Sándor m. ph. Emlékezés 
Ember Emánuelről. Gy. Htp. 1897, 66.
Bodnár Zsigmond dr. med. Budapest. A kuruzslás. 
Gyszt. 1905, 222.
Budai Emil dr. ph. Budapest. Rozsnyay Mátyás éle­
téből. Gy. Kzl. 1895, 536. Négy nap Velencében. Gy. Kzl. 
1898, 594.
Búzát Lajos m. ph. Eger. Emlékbeszéd Köllner Lő­
rinc egri gyógyszerész fölött. Gy. Htp. 1886, 412.
Buzinkay László m. ph. Visszaemlékezés Csurgay 
Kálmánra. Gy. Kzl. 1895, 695.
Bűben László dr. med. Mária-Nosztra. Méregkeverő 
nők Magyarországon az utolsó 40 év alatt. Gyszt. 1899, 
622—715.
Chyzer Kálmán m. ph. Dr. Rick Kálmán 1849—1890. 
Gy. Htp. 1890, 139. Grossinger Károly. Gy. Htp. 
1891, 566.
Cseley Pál m. ph. Ünnepi beszéd Zboray B. arcképe 
előtt. Gy. Kzl. 1898, 360.
Csikós Ádám m. ph. Akadémia alelnöke Than Károly. 
Gyk. lp. 1907. 30. sz. Than Károly 1834— 1908. Gyk. lp.
1908. 28. sz.
Csippék János m. ph. Emlékezés a rudnói papra. 
Gy. Kzl. 1902, 771. 789.
Csurgay Kálmán m. ph Dr. Hintz György életrajza. 
Gy. Kzl. 1890, 140.
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Czingelly Árpád m. ph. Resica vasgyárai. Gy. Htp. 
1896, 322.
Deér Endre dr. ph. Traxler László emlékezete. Gy. 
Htp 1899, 210. Gy. Kzl. 1899, 185. Gv. Ért. 1899, 182.
Dieballa György m. ph Székesfehérvár Emlékbeszéd 
Say Rudolf gyógyszerész fölött. Gy. Htp 1886, 410. 
427. Gy. Kzl. 1886, 283.
Eckert László dr. ph. adjunct, univ. Budapest 
Than Lajos tanár jubileuma. Gysz. 1902, 569. Winkler 
Lajos nyilvános rendkívüli tanár kinevezése. Gysz 
1902, 639. Than Károly halála. Gysz. 1908, 98. 
Ilosvay Lajos tanárságának 25 éves jubileuma. Gysz. 
1909, 1.
Fáik Richárd. Exotikus gyógyszertárak. Gy. Htp. 
1900, 509—595.
Faragó (Frankfurter) Andor dr. phil. A párisi Ber- 
thelot ünnepély. Gysz. 1901, 593.
Farkas Dániel m. ph. Bátor. Bernády Dániel emlé­
kezete. Gy. Htp. 1884, 503.
Fónagy József m. ph. Budapest. A fácán és a fogoly 
vadászata, tenyészete, hálóval való fogása. Budapest,
1900.
Gajda Pál m ph Locsmánd. Mikor a nép doktor 
Gy. Ért. 1903. 284—402.
Govorkovich János m. ph. Eszék. A babona a gyógy­
szerészeiben. Gy. Kzl. 1892, 235. 251.
Gönczy Lajos m. ph. Budapest, Recepthamisítók 
Gy. Htp. 1909, 766
Győry István dr. ph. Budapest. Egy régi jó ismerős 
Gy. Htp. 1892, 474.
Hell Aladár. A receptbűnök és azok következményei. 
Biaz C. után fordítás. Budapest, 1898.
Hintz György dr ph. Kolozsvár. Emlékbeszéd Ber­
nády Dániel marosvásárhelyi gyógyszerész fölött. Gy 
Htp. 1886, 384. 397. Gyógyszerészi Hetilap 25 éves 
jubileuma. Vgyt. lpk. 1887, 45.
Ilosvay Lajos m. ph. dr phil Prof univ. Budapest. 
Dr Nendvich Károly. Gy. Kzl. 1892, 462. 478 Lavoisier 
emléke. Gy. Kzl. 1894, 457—521. Emlékezés Berthelot
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50 éves jubileumára Ch. frt. 1902, 8. Than Károly 40 
éves tanárságának megünneplése. Ch. frt. 1902, 97. Meg­
emlékezés Than Károlyról. 1834— 1908 Gy. Kzl. 1908, 
701—734. Ch. frt. 1908, 113. TT. Kzl. 1908, 441. Than 
Károly életrajza. Gy. Kzl. 1908, 445.
Karlovszky Geyza m. ph. Budapest. Than Károly 
Gy. Kzl. 1887, 339. Csurgay Kálmán életrajza. Gy. Kzl. 
1892, 116. Than Károly 40 éves tanári jubileuma. Gy. 
Kzl. 1902, 407. 434. Winkler Lajos dr. ph. rk. tanár 
kinevezése. Gy. Kzl. 1902, 530. Schédy Sándor életrajza. 
Gy. Kzl 1902, 562. Zboray Béla. Gy. Kzl. 1904, 319. 
Tauffer Károly. Gy. Kzl. 1904, 339. Winkler Lajos 
chemiai rendes tanár kinevezése. Gy. Kzl. 1909, 599.
Kátai Gábor m. ph. dr. med. Budapest. Csorba József 
Somogy vármegyei főorvos emléke. O. Htp. 1859, 117. 
Emlékbeszéd Bugát Pál fölött Pest, 1868. Gyszt. 
1868, 119.
Kazay Endre m. ph. Budapest. Babonák a patikában. 
Gy. Ért. 1903, 202—282 A középnapi idő csillagászati 
meghatározása Éble szerint. Időjárás. 1907.
Kelen József dr. med. A kuruzslók és fajunk szapo- 
rátlansága. Gy. Htp. 1870, 647.
Korányi Lajos m. ph Budapest. Schédy Sándor fölött 
tartott emlékbeszéd. Gy. Htp. 1904, 341. Gy. Kzl. 
1904, 86. Gysz. 1904, 86.
Koritsánszky Ottó m. ph. lapszerkesztő Budapest. 
Tolnamegyei Közlöny, Tolnavármegye, Közérdek, Ma­
gyar Képes Világ, Magyarország, Független Magyar- 
ország, Egyetértés, Protestáns lap, Evangélikus Nép­
iskola, Soproni Lapok, Szárnyasaink, Budapesti Hírlap, 
Budapesti Napló, Pesti Napló, Vasárnapi Újság, 
stb. 1899— 1900. tárcák, elbeszélések, versek, tár­
sadalmi és politikai cikkek, hozzászólások, képek, kül­
földi levelek. Ethnografia : néprajzi cikkek 1901—04. 
Magyar Nyelvőr 1900—04. — Droguista Közlöny 1905: 
3—4. szám : Az illóolajok-, balzsamok- és gyantákról. — 
1905 : 6. szám : Néhány elsárgult lap a theriaka törté­
netéből.— Pharmaceutische Post 1906 : 689. Ein altes 
Dokument. — Baseler Zeitung 1907 : Ungarische Skan-
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dale. — Baseler Nachricht 1906: Über so manches in 
Ungarn. — Journal de Génévé 1907 : Ismertetések. — 
Le Journal (Paris) 1907: Ismertetés Magyarországról. — 
Almanach des Etudiants (Génévé) 1908: 76. Dis- 
cusion au féte Klapka. — La Hungária et le jubilé 
universitaire (Génévé). 1908. Discusion. — Pirkadás 
(elbeszélések). 8° Budapest, 1902. — Kirándulás Keletre 
(útirajz).8° Szekszárd, 1904. — Ausflug nach Osten. Sop­
ron, 1906. — Jáva szigeten. 8° Szekszárd, 19П5. — Az 
ellenséges lelkek (színdarab franciából). Budapest,
1909.
Kossá Gyula dr. med. Prof. univ. Budapest. Vallásos 
orvosok. Gyszt. 1909, 273. 292.
Kosutány Tamás dr. phil. Budapest. Az okmányok 
és iráshamisítások fölismerése. Gy. Kzl. 1908, 415.
Kozárvári R. Károly m. ph. és Wolff János m. ph. 
Emlékvirágok. Pest, 1863.
König Levin Ignác m. ph. irg.-rend. Magyaróvár. 
Emlékbeszéd Jellakovics Károly nagyváradi irg.-rend. 
főgyógyszerészről. Gy. Htp. 1877, 410.
Kövér Gábor. A külvilág és az ember. Gy. Htp. 1868, 
1038.
Kugler Ede m. ph. Brassó. Emlékezés Binder Gusz­
táv Adolf disznódi gyógyszerész fölött. Gy. Htp. 1898, 
470.
Láday Győző. Görgey Arthur. Gy. Htp. 1909, 104. 
Emlékezés. Gy. Htp. 1909, 233. 341.
Laufenauer Károly dr. med. Prof. univ Budapest. Az 
orvosságok távolba hatásáról. T. T. Kzl. 1889, 129.
Lengyel Béla dr. phil. Prof. univ. Budapest. Than 
Károly haláláról. T. T. Kzl. 1908, 699.
Liszt Nándor dr. med. Letétien. Babonák és népies 
gyógymódok Hajdumegyében. Gyszt. 1903, 204—395. 
Népies gyógyítószokások és babonák Hajdumegyében. 
Gyszt. 1905, 743.
Loránd Jenő m. ph. Budapest. Katona Zsigmond. 
Gysz. 1902, 314. Csávási Kiss Károly halála. Gy. Htp. 
1898, 546. Schédy Sándor halála. Gysz. 1902, 655.
Löw Dezső. A gyógyszerészet a skandináv nemzeti
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kiállításon. Gy. Htp. 1897, 466. A «Nordiska Museet» 
gyógyszerészi osztálya. Gy. Htp. 1897, 482.
Lukács István m. ph. Budapest. Hints György dr. 
Gy. Htp. 1890, 155. Pantine János. Gy. Htp. 1892, 66. 
Csurgay Kálmán Gy. Htp. 1892, 115. Akkumulá­
torokról, Schinck Istvánról. Gy. Htp. 1894, 506. 
Kiss Ferenc szeghalmi gyógyszerész feletti emlék­
beszéd. Gy. Htp. 1892, 454. 482. Gálffy Gallik Géza. 
Gy. Ért. 1900, 50. Müller Bernát dr. 1810—1901. Gy. 
Ért. 1901, 145. Schédy Sándor, emlékezés. Gy. Ért. 
1902, 532. Chmela Antal 1867— 1907. Gy. Ért. 1907. 
Than Károly halála. Gy. Ért. 1908, 643. Gerber Ödön 
halála. Gy. Ért. 1908, 881.
Medveczky Béla ifj. Eroticus szusztentáció. Gy. Kzl. 
1901, 606.
Medveczky Frigyes dr. ph. Prof. univ. Budapest. 
Megemlékezés Than Károlyról. Gy. Kzl. 1909, 215—248.
Molnár Nándor m. ph. dr. phil. Budapest. Emlék­
beszéd Scherfel Aurél fölött. Gy. Htp. 1895—455. Gy. 
Kzl. 1895, 474.
Múzsa Gyula m. ph. országgyűlési képviselő. Buda­
pest. Szabó Béla dr. Gy. Kzl. 1896, 762. Remines- 
cenciák Török József életéből. Gy. Htp. 1899, 750. 
Kereskedelmi közlemény. Manchester Guardian. 1890.— 
Gyógyszerészet a külföldön. I. kongresszusi kiadvány.
1896. — Párisi reminescenciák. Gyógysz. Almanach.
1897. — Újabb gyógynövények. Gyógysz. Zsebnaptára.
1901. — Festőmüvészeti kritika. Pesti Hírlap 1902. — 
Mentoni levelek. Pester Lloyd 1903—4. — Sport-leve­
lek, Magyarország és Pesti Hírlap. — Londoni levelek. 
Magyarország 1904.— Amerikai utam. 8° (külön kötet). 
1904. — Amerikai levelek. Magyarország 1906. — 
Dán-, Svéd-, Norvég-, Finn- és Oroszországi levelek. 
Magyarország 1909. — Luxemburgi levelek. Budapesti 
Hírlap 1909. — Ezenkívül több hazai és külföldi.lapban 
apróbb közlemények, valamint szakközlemények a 
The Chemist and Druggist-ben.
Niertit Béla m. ph. Szabadka. Emlékbeszéd Grossin- 
ger B. Károly fölött. Gy. Kzl. 1892, 317.
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Nviredy Géza, Kirándulás Marosüjvárra. Gy. Htp 
1904, 70.
Orient Gyula m. ph dr. med. assist, univ. Kolozsvár. 
Úti jegyzetek. Gy Htp. 1900, 794—850. Traxler László­
ról. Gy. Htp. 1898, 642.
Podhraczky Ferenc m. ph Nagyvárad. Utazási rajz 
Gy. Htp. 1866, 11.26. Emlékbeszéd Bertsinszky Károly 
nagyváradi gyógyszerészről. Gy. Htp 1877, 408
Rozsnyay Mátyás m. ph. Arad. A sakkjáték elemei 
1859. Az «Edison»-féle villamos fok. 1879. Tapasztala­
tok körutamban. Gy. Htp. 1891, 501. 517.
Ruttner Kálmán m. ph. Budapest. Műszerek és beteg­
ápolási eszközök a római egészségügyi kiállításon. 
O. Htp. 1894, 206. A lúdtalpüságról. T. T. Kzl. 1899, 53.
Sternthal Sándor m. ph. Emlékbeszéd Ember Ema­
nuel fölött. Gy. Htp. 1897, 324.
Schédy Sándor m. ph. Budapest. Fauser Antal élet­
rajza. Gy. Htp, 1883, 809. Egy tudományos gyógysze­
rész élete. (Molnár János.) Gy. Htp. 1885, 543. A hazai 
gyógyszerészet elhunyt egyik érdemesült tagjának 
élete. (Tamássy Károly.) Gy. Htp. 1885, 605. Emlék­
beszéd Sztupa György budapesti gyógyszerész fölött. 
Gy. Htp. 1886, 443. Than Károly dr. tanárságának 
25 éves jubileuma. Gy. Htp. 1887, 305. Kautz Sándor 
emlékezete. Gy. Htp. 1887, 806. Than Károly dr. élet­
rajza. Gy. Htp. 1888,65. Balogh Kálmán dr. élettörténete 
Gy. Htp. 1888, 506. Rohrbach Antal emlékezete. Gy. 
Htp. 1889—81. 1890, 387. Gy. Kzl. 1890, 385. Frum 
István. Gy. Htp. 1890, 404. Févezányi Ármin. Gy. Htp. 
1891, 85. A kecskeméti homokterületről. Gy. Htp. 1891, 
693. Emlékbeszéd id. Kiss Ferenc volt szeghalmi gyógy­
szerész fölött. Gy. Kzl. 1892, 400. 463. Emlékbeszéd 
Urbánn József fölött. Gy. Htp. 1895, 443. Gy. Kzl. 
1895, 426. Rozsnyay Mátyás. Gy. Htp. 1895, 515. 
Jármay Gusztáv életrajza. Gy. Htp. 1896, 530. Emlék­
beszéd és emlékünnepély Rozsnyay Mátyás fölött. Gy. 
Htp. 1896, 459. Gy. Kzl. 1896, 566.
Szalay Pál. A nyitrarudnói csoda-doktor. Gy. Kzl. 
1902, 707.
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Szántó József dr. med. Babona a gyógyítás terén. 
Gyszt. 1900, 298. 313.
Széky Miklós m. ph. Kolozsvár. Hints György dr. em­
lékezete. Gy. Htp. 1890, 391.
Szigethy József m. ph. Szabadka. Emlékkönyv az 
1879-iki székesfehérvári országos ipar-, termény- és 
állatkiállításról. Szabadka, 1880.
Szigethy László m. med. Babona a gyógyászatban. 
Gy. Htp. 1895, 674. Diplomás kuruzslók. Gyszt. 1899, 
412.
Tamásy Géza m. ph. Berettyóújfalu. Emlékbeszéd 
nagybessenyői Vass Jenő fölött. Gy. Kzl. 1885, 166.
Tanács József m. ph. Kolozsvár. A róna vadvirága. 
Kolozsvár, 1904.
Tauf fér Károly m. ph. Budapest. Ünnepi beszéd 
Jármay Gyula arcképe előtt. Gy. Kzl. 1891, 360.
Ternajgó Caesar m ph. U jár ad. Gyászbeszéd Rozsnyay 
Mátyás fölött. Gy. Htp. 1895, 533.
Terstyánszky Kálmán m. ph. Keleti emlékek. Gy. 
Htp. 1895, 555—578.
Thaisz Lajos m. ph. A receptek hibás Írásáról. (Fröh- 
ner után.) Gy. Htp. 1890, 457. 474.
Trajánovics Ágoston m. ph. Sarkad. Gyászhangok s 
végbücsu Bercsinszky Károly koporsója fölött. Gy. Htp. 
1876, 361. Emlékbeszéd Tamássy Károly debreceni 
gyógyszerész fölött. Gy. Htp. 1886, 393—429. Gy. Kzl. 
1886, 296—320.
Tóth Béla m. ph. Debreczen. Emlékbeszéd Muraközy 
Károly fölött. Gy. Kzl. 1888, 352. Oroszország. Gy. Kzl. 
1899, 120. Az egiptomi bazár. Gy. Kzl. 1899, 232.
Vengel Jenő dr. phil. Prof. Budapest. Megemlékezés 
Traxler László dr.-ról. Gy. Kzl. 1898, 696.
Varga János dr. med. A babonák könyve. Arad, 1877. 
Varságh Zoltán dr. ph. Budapest. Schédy S. élettör­
ténete. Gy. Htp. 1902, 539. Katona Zsigmond. Gy. Htp. 
1902, 177. Schédy S. halála, életrajza, irodalmi munkás­
sága. Gy. Htp. 1902, 538. Katona Zsigmond fölött 
emlékbeszéd. Gy. Htp. 1902, 307. Gyógyszeruzsorások. 
T. T. Kzl. 1903, 642. — Törekvés, Független Magyar­
ló
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ország, Hazánk, Magyarország, Békésmegyei Híradó, 
Debreczen, Nagyváradi Értesítő, Békésmegyei Közlöny, 
Magyar Háziasszony, Magyar Nők Lapja, Magyar Figaró, 
Nagykároly és Vidéke, Debreczeni Híradó, Békésmegyei 
Függetlenség, Egyetemi Lapok, Magyar Szalon 1887—
1910. Politikai vezércikkek, tárcák, elbeszélések, ver­
sek. 1901—1903. szerkesztette a 48-as Ujság-ot főszer­
kesztői minőségben.
Vondrasek József dr. ph. Budapest. Than Károly 
negyvenéves tanársága. Népies gyógyszerek és gyógy­
módok az Alföldön. Gy. Ért. 1902, 422—550.
Weszelszky Gyula m. ph. assist, univ. Budapest. Than 
Károly halála. Gy. Frt. 1908, 81.
Winkler Lajos dr. ph. Prof. univ. Budapest. Stas J. 
S.-ról megemlékezés. Gy. Kzl. 1892, 44. Rozsnyay Má­
tyás életéből. Gy. Kzl. 1895, 537.
Wolf J., Kozárvári R. Emlékvirágok. Pest, 1863.
Zboray Béla pi. ph. Budapest. Egresi Rezső fölött 
tartott emlékbeszéd. Gy. Htp. 1886, 369. Gy. Kzl. 1886, 
299. Than Károly üdvözlése a tanítás körüli érdemeiért. 
Gy. Htp. 1902, 1. Fölhívás Than Károly alapítvány 
ügyében. Gy. Kzl. 1902, 478.
Zelizy Dániel dr. med. Debreczen. Emlékbeszéd Kátai 
Gábor fölött. Debreczen, 1878. Gy. Htp. 1878, 552—584.
Zoltán Béla m. ph. Budapest. Jármay Gusztáv fölötti 
emlékbeszéd. Gy. Kzl. 1898, 358. Gy. Ért. 1898, 355.
Sajtóhibák,
2. lap a.* 10. sor echibeus . . .  testiam helyett exhibens . . .  tertiam
3. (( а. 13. cc ametinas CC emetina
4. « а. 4. cc Szerecsikai cc Szerecsika
6. (( а. 17. « plactas cc plantas
6. CC а. 8. « Pharmakognoviai cc Pharmakognosiai
6. CC а. 1. cc Barsch cc Baruch
7. CC f.** 9. (C uhni cc ulmi
8. « f. 3. cc Discorites cc Discorides
10. « f. 9. « Esamen (Í Examen
10. (С а. 18. (C festnea cc festuea
10. (( а. 19. C ( hannae cc Mannae
10. « а. 4. cc rhebarbarasék cc rhebarbaradék
10. « а. 5. « Bisu cc Bun
11. (( f. 1. (C venanis cc venenis
11. cc f. 2. « autidotis. Tranequera cc antidotis. Franequere
И. <( а. 4. (C Csutak « Csulak
11. (С а. 10. cc Reihteri cc Richteri
12. сс f. 20. cc Cauquoin cc Canquoin
12. « а. 10. cc oltószerek cc oldószerek
13. (( f. 3. cc clavutum cc clavatum
13. (( а. 6. cc producticum cc prakticum
14. сс f. 5. cc Therebecethina cc Therebenthina
17. сс а. 1. cc 3888 cc 388
17. (( а. 4. cc Antipyrinnin cc Antipyrinum
20. сс f. 10. cc kömény cc köneny
20. « а. 16. cc szeroi cc szervi
21. сс f. 15. cc végfoltok cc vérfoltok
21. « f. 20. cc В ary cum cc Baryum
23. « f. 11. « Ну « Gy.
23. « а. 8. cc Hayer cc Hager
24. сс f. 11. cc chotanammon cc rhodanammon
24. « а. 14. c< te Gnyaco cc de Guajaco
25. « f. 16. cc Caxforel lensäure « Laxforellensäure
25. сс f. 17. cc Exucius — exuciu cc Exucins — exucin
25. сс f. 19. cc erucasas cc erucasav
25. сс a. 4. cc chiobera cc cholera
26. (С f. 12. cc muriacticum cc muriaticum
26. (С f. 19. cc Gazdi cc Gazdik










28. lap f. 4. iюг pharmacentice helyett pharmaceutic
28. CC a. 1. CC Lankok CC pharmaco
pharmace cc Lakkok
30. CC f. 6. CC Bloudlot cc Blondlot
30. (( f. 11. CC Hauke cc Hanke
30. « f. 12. CC Zincnm cc Zincum
30. CC f. 18. CC Kankó kihagyandó
31. CC f. 5. « nucleosubcuninjainak cc nucleoalbuminjainak
31. CC a. 19. (C eusymekről cc ensymekről
33. cc f. 10. CC fnetida cc foetida
33. cc a. 11. « oryetognostico cc oryetognostico
34. cc f. 20. (C preoxid cc peroxyd
34. (C a. 12. cc hydrasinna cc hydrasinnal
34. cc a. 4. CC Ákámos cc Adámos
35. « f. 14. « dh. cc ph.
36. cc f. 7. (( Acetessotae cc Acetas sodae
36. cc f . 19. cc Aeitum cc Acidum
36. CC a. 14. (( Javicza cc Jovicza
36. « a. 7. (( Jung cc Junga
37. cc a. 8. cc Couglutin cc Conglutin
40. CC a. 18. « Zaloppen cc Jalappen
41. cc f. 4. « japadék cc jalapadék
41. cc f . 5. (( Cyaneretum terratum cc Cyanuretum ferratum
41. « a. 12. « Tuberculisis cc Tuberkulózis
42. cc f. 18. (( V ..U S cc vino
42. cc a. 1. « almina cc alumina
43. CC a. 17. cc Kováts cc Kovács
43. (C a. 14. <( Kováts cc Kovács
44. « f. 15. cc patabili cc potabili
45. « f. 14. cc szikhlamagról cc szikhamagról
45. « f. 15. cc bis suuthici cc bismuthici
46. cc f. 1. cc szunyaszaldékról cc szunyasztdékról
46. cc a. 4. cc Pharinakobotanikai cc Pharmakobotanikai
46. cc a. 13., 14. sor radioactio cc radioactiv
47. (C f. 18. sor cortieem cc corticem
47. « f. 19. CC chemiee cc chemice
47. « a. 2. cc kénaderról cc kinadékról
49. cc f. 8. cc corrosioorum-ubu cc corrosivorum-usu
49. cc f. 17. cc kaseragról cc keseragról
49. « f. 18. cc hamegról cc hamagról
50. cc f. 1. cc Zithmani cc Zittmani
55. cc f. 12. cc szivarka cc szivorka
55. (C a. 16. cc phenylhydrarinnak cc phenylhydrazinnak
56. « f. 10. cc cubabis cc cubebis
57. cc a. 1. cc effieaci cc efficaci
59. f. 3. cc 8 szótár cc Ptf.
59. « a. 14. cc Ar cc M.
60. (( a. 2. cc tél cc téli
61. « f. 7. cc intermittentilus cc intermittentibus
62. cc a. 4. cc anomia cc ammonia
63. (C a. 10. cc aecticum cc aceticum
63. « a. 15. cc kémletről cc kékletről
63. cc a. 19. cc ecetiens cc aceticus
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64. lap f. 8. isor pharmacenticae helyett pharmaceuticae
65. CC f. 9. (( pharmaeolog CC pharmaeolog
65. CC f. 20. (( Gyumesyn cc Gymnesin
66. « f. 5. « Quisvasser cc Quitswasser
66. « f. 6. « iutric. dilust. cc nitric, dilut.
67. (( f. 4. cc Cyanuretus cc Cyanuretum
67. CC f. 18. « ehemin cc chemica
67. CC a. 7. (C Kiffl cc Rif fl
68. « f. 8. cc ploogen cc phosgen
68. CC a. 8. (C amoniacolis cc ammoniacalis
68. « a. 3. « stilii cc stibii
70. CC f. 24. (( stereora cc stercora
72. « f. 8. « lángról cc lángról
72. « a. 8. « natricum cc nitricum
73. « f. 22. (( Stoczer cc Stoczek
74. cc f. 1. « Tarisu cc Tarion
74. cc a. 10. (( Leó cc Sándor
74. « a. 5. cc crystallitati c c crystallisati
77. « f. 12. <c Sacharonicetes cc Saccharomycetes
77. (C f. 19. cc bijodaretum cc bijoduretum
79. cc f. 13. cc mercurin mercati cc mercurius moscati
81. cc a. 13. cc ferrorum cc ferrosum
85. cc a. 1. cc Eulardus cc Eulaxaus
91. cc a. 9. cc Toguio cc Tognio
94. (C a. 6. cc seammonium cc seammonium
95. (C f. 14. cc Turner cc Tunner
95. cc f. 15. cc laterimorguialis Gaer cc laterimarginalis Geer
95. (( f. 21. cc quereus cc quereus
95. « f. 26. cc Fildme cc Filehne
103. CC a. 2. cc Acetes cc Acetas
104. (C f. 15. cc Teutamen chymieum cc Tentamen chymieum
104. « a. 8. cc esti cc ceti
105. (( a. 15. cc vasoliniantum cc vasolimentum
107. cc f. 20. cc Blandu cc Blaudii
108. (C f. 21. cc bongiek cc bougiek
108. « f. 24. cc Pharmacenticum cc Pharmaceuticum
109. cc f. 4. cc pharmacenticae cc pharmaceuticae
ПО. C( a. 14. cc pilulifarae cc piluliferae
111. cc f. 1. cc divival cc divinal
112. cc a. 9. cc Armaris cc Armeris
117. (C f. 12. cc lriodyction cc eriodyction
118. <( f. 6. cc Lan deres cc Länderer
119. (( a. 13. cc Schmiedlehner cc Schmiedlechner
119. (( a. 10. cc Schmiedlechner cc Schmiedthauer
120. cc f. 9. cc Eane cc Eau de
120. cc a. 8. cc Aequifutor cc Aequifusor
122. cc a. 12. cc batyrum cc butyrum
123. cc a. 4. cc Zelisy cc Zelizy
125. « a. 7. cc Bärk cc Bärtl
142. « a. 7. cc Hutovszky cc Husovszky
143. (C f. 3. cc Izei cc Ixel
146. (( f. 4. cc magistrakter cc magistraliter
153. « f. 17. cc Lerner cc Lexner
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153. lap a. S. sor Lóránci helyett Lóránd
154. CC a. 1. <c Területi CC Testületi
162. CC f. 5. (C kanarai c< kamarai
163. (C f . 14. (( parlamentben cc parlamentben
163. CC a. 5. cc Kalgusz cc Katona
167. « f. 21. CC parrae cc parvae
170. CC f. 3. cc Mächler cc Mahler
175. (( a. 12. (( Jendracsik cc Jendrassik
187. (C f. 6. cc tua cc sua
191. cc f. 4. « Lévé cc Levél
200. « f. 13. cc Burinkay cc Buzinkay
203. cc a. 4. « Csikór cc Csikós
207. « a. 7. (( ph. cc phil.
210. « a. 20. « Nierlit cc Niertit
213. (( f. 5. « Trauer « Traxl er
215. cc a. 16. (C medisistens cc medic, sistens
213. cc a. 13. cc Pannoniéi cc Pannonici
216. CC f . 19. « fardiorum cc tardiorum
216. cc f . 23. « Caleatrippa cc Caleatrippa
217. cc f. 17. « Eleuchus cc Elenchus
218. cc a. 7. cc adnensis cc adnexis
219. cc a. 6. cc Austriaeo cc Austriaeo
202. (( a. 1 . « ferrogődid cc ferrojodid
225. C( f. 1 . cc Dioskosides cc Dioskorides
228. (C f . 2. cc 1896. III. cc 111. 1897.
231. cc a. 12. cc rejectis cc rajectis
231. cc a. 9. cc Austriaeo cc Austriaeo
232. cc a. 13. cc pharmacenticis cc pharmaceuticis
233. cc f. 12., 20., 24., 28., 32. sor
aduexis cc adnexis
239. CC f. 6. sor Schinek cc Schenek
239. cc f. 14. cc Eroticus cc Exoticus
240. (C a. 11. cc Févezányi cc Fáczányi
241. cc a. 9. cc Vengel cc Vangel
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KÖNYVTARA SL
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RICHTER GEDEON = =
vegyészeti gyára
BUDAPEST, X. = =
S ZÁ LL ÍT  :
HYDROGEN PEROX1DATUM MEDI­
CINALE 3%. о PEROXYGENOL-t 
(vegytiszta,30%-os Hydrog. peroxyd). 
ACIDUM ACETYLOSALICYUCUM -ot,
azo n k ív ü l sy n th e tik u s , o rg a n ic u s  és physio log icus 
gyógyszer-kész ítm ényeket. о о о о о о о о о о о о
♦ Dr. Egger Leó és Egger J. ♦
♦
Gelatin kapsulák, Palae gelatinosae 
comprimált tabletták, labdacsok, 
granulált sók etc. gyártása kiváló, 
a külföldiekkel versenyző minő­
ségben.
8odapesL Hl.. Révajr-atca íz. и . ♦
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Síeinbuch Ármin
ezelőtt WOLFF F. A. ÉS FIAI 
csász. és királyi udvari szállító
Budapest, V., Széchenyi-u. 5.
Mindennemű laboratóriumi és
gyógyszerészeti eszközök és 
п а в  gépek gyára ■ ■ ■ ■






■ gyógyáru ■ 
nagykereskedése
Budapest, V., Zrínyi-utca 3.
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ZOLTÁN BÉLA
=  g y ó g y s z e r t á r a  =  
Budapest, V. kér., Szabadság-tér
■ Ajánlja a t. Kartárs Uraknak a követ- ■





Epilepticon, dr. Weil 
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Kitüntetve : Kiállítási nagy érem 
Budapest 18S5, kiállítási arany­
érem Bécs 1890, kiállítási arany­
érem Pécs 1907.
И  Az új и  
gyógyszerkönyv
III. kiadásában agyógyborok készítése kizáró­
lag a tokaj-hegyaljai zárt területről származó
tokaji asszuborral
lehetséges, m iért is ajánlom a t. Gyógysze­
rész urak figyelmébe saját termésű, leg­
kitűnőbb minőségű tisztán kezelt Szomo­
rodni, valamint asszuboraimat a kö­
vetkező legjutányosabb árak mellett:
Szomorodni könnyebb 1908. literje 1 К 40 f. Ч2 lit. üvegekben 1 К 10 f. 
« I. 1906. « 2 a — « « « 1 « 50 в
« в 1904. « 2 a 40 « « « 1 « 80 «
2 pultonos édes asszu 1901. « 4 «— « « a 3« —
3 « « « 1901. « 5 « — « « « 3 «50«
4 « « « 1906. « 5 « — « в в 3 в 50«
i 4 в nem édes asszu 1889. в 8 в — « а а 6 а — «
Legkevesebb utánvételes postai külde­





$ALTATOR- у- «Sg3 KÖTSZERGYÁR
Gyors és pon­
tos kiszolgálás
? V <7 ?
Árjegyzék in­
gyen és bér- 
■ ■ mentve ■■




(a terézvárosi templommal szemben)
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»у -:' ^  -Шcsász. és  k irá ly i 
u d v a ri szá llító k ,
kötőgyapot, kötszergyár és szövődé, saját kártoló, fehé­
rítő kémiai laboratórium és sebészeti gummiárúk.
Budapest, VII., Király-u. 13.
K ü lön legességek : R ícogaze.
R icom ullpő lyák .
(Ricogyártmányok.) R ico ca lico p ó ly ák .
W o o le lo se .
R ico g y ap o t. L in tane l.
■■ E szakma legnagyobb gyára. ■■
Évi termelés: 11/2 millió k§- Bruns-
------------------------------------------  g y a p o t ,  6  m il l ió  m é te r
R ic o p ó ly a ,  5  m i l l ió  m é te r  h y d r o p h i lm u l l .
360 munkás. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦























Harmadára szállt le a sósborszesz az
ILIOL sósborszesz-pasztillák által.
A z  ILIOL sósborszesz-pasztillák f e le s le g e s s é  
t e t té k  a  d r á g a  é s  t ö r é k e n y  ü v e g eK e t.
A z  ILIOL sósborszesz-pasztillák jó v a l  t ö b b  fá j­
d a lo m c s i l l a p í t ó  a n y a g o t  t a r t a lm a z n a k ,  m in t  a  k é s z e n  
v e t t  s ó s b o r s z e s z  s  e z  á l ta l  h a tá s u k  u tó l é r h e t e t l e n ü l  
g y o r s a b b  é s  b i z to s a b b  le t t .
Gyógyszerészek és droguisták, mint viszont­
eladók, megfelelő százalékot kapnak.
I L I OL  vegyészeti laboratórium
Budapest, IX. kerület, Páva-utca 7. szám. 
Nagybani árusítás: T ö r ö k  J ó z s e f ,  T h a l lm a y e r  és  
S e i tz ,  K o c h m e i s te r  F r ig y e s ,  M o ln á r  é s  M o se r , 

















♦  ♦  
♦  ♦
♦ □□□ Üzlet: □□□ X ooo Gyár: □□□ t
t V., Hold-utca 8. ♦ 11l.,Bécsi-út 2128. ♦
♦ ♦
♦ SÜRGÖNYCÍM: „PHARMACHEMIA“. t
:  t
: •  Az összes gyógyszerészeti 0 ♦
: •  к cikkek nagy raktára к • ♦
:  :
:  :
♦ Saját gyártmányú а III. magyar gyógy- ♦♦ ♦
♦ szerkönyv követelményeinek szigo- ♦
I rúan megfelelő ♦♦ ♦
\ =  KÖTSZEREK =♦ ♦ ♦ ♦
I és galenikus készítmények :
♦ ♦♦ _ __ __  ______  __ _ ♦♦ ................................................................................ ♦♦ ♦ ♦ ♦
I Vegytiszta kémszerek és :
♦ ♦
t pontosan titrált oldatok,
„Pellon“ jegyű kitűnő gyógyszappanok.
♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦+♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦■»■»■»•♦♦♦♦♦♦
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IM lIr ts  Nil
F. C om ar & F ils  & C ie su c c e s se u r s  P a r is ,  
о a 20  R ue d e  P o ssé s -S a in t-J a e q u e s  a a
FŐ KÉSZÍTMÉNYEK :
A n d rén a lin e  C lin. Solution á 1/lOOOe (flacons de 5 et de 
30 с. c.) Collyre á l/5000e. — Granules á V* milligr. 
Tubes stérilisés á 1/1 mgr. par c. c. Tubes stérilisés 
á l’Adrénatine-Cocaine. Suppositoires á V2 milligr.
C aco d y la te  de so u d e  C lin. Gouttes á 1 cgr. par 5 
gouttes. Globules á 1 cgr. Tubes stérilisés á 5 et 10 
cgr. par c. c.
M é th a rs in a ta  C lin. (Syn.: Arrhénal) Gouttes á 1 cgr. 
par 5 gouttes. Globules á 1 cgr. Tubes stérilisés á 
5 cgr. par c. c.
M arsy le  C lin. (Cacodylate de protoxyde de fér.) Gouttes 
á 25 milligr. nar 5 gouttes. Globu- les á 25 mgr. 
Tubes stérilisés á 5 cgr. par c. c.
L éc ith ine  C lin. Pilules á 5 cgr. Granulé á 10 cgr. 
kávéskanálankint. Tubes stérities á cgr. par c. c.
S o lu tio n  du d r. C lin. Au salicyiate de soude. 2 gr. 
evőkanalankint.
C ap su les  e t d ra g é es  du D r. C lin . Au bromure de 
camphre. Capsules á 20 cgr. Drageés á 10 cgr.
E n éso l. (Salicylarsinate d’hydrarg.) Ampou les de 2 c. c. 
dosées á 0 gr. 03 par c. c. (0 gr. 06 par ampoule).
T u b es  s tér ilisés  C lin Pour injections hypodermiqu. 
á tous medicaments.
Fer du  D r. R ab u teau  (Protochlorure de fer.) Dragées 
á 25 mgr. Élixir á ló cgr., evőkanalankint. Sirop 
á 5 cgr. evőkanalankint.
S o lu ro l C om prim és. «Nukleo» tinphosphorsav. Kösz- 
vény ellen.
Vin e t s iro p  N o u rry  5 cgr. d’lode et 10 cgr. de 
Tanin, evőkanalankint.
É lix ir D éré t b ijodé  1 evőkanállal megfelel 1 cgr. 
Hydrargyr bijodatumnak.
E lec tra rg o r , villamos koloidezüst. Sebészeti és sze­
mészeti célokra.
Főraktár TÖRÖK JÓZSEF gyógy- 
□□ szertárában Budapesten □□
■ ■ FELLOWS’S ■ ■
I SIROF I 
j of hypo- i 
phosphites
Tartalmaz Káliumot, Cal- 
ciumot, Phosphort, Vasat, 
Mangánt és Strychnint.
Irodalom magyar, ném et, angol és 
francia stb. nyelven rendelkezésre áll.
H  Eladási árak: a
Kis üveg 4 '  korona. 
Na£y üve& !•— korona.
MAGYAR 
TUD O M / KYOS 
A K A D É MI A  
KÖNYV TÁBA


